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gel ewer deur die Sentrum vir 
Wetenskapont~ik~eling vir hierdie navorsing word hiermee erken. 
Menings in hierdie proefskrif uitgespreek of gevolgtrekkings 
waartoe geraak· is, is·die van die outeur·en moet nie noodwendig 
aan die Sentrum vir Wetenskapontwikkeling toegeskryf word nie. 
. ..,. ... 
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VOORWOORD 
·Woorde ontbreek om .-my dankbaarheid uit te druk teenoor almal wat 
'n bydrae.tot hierdie studie gemaak het. Die geleentheid om 'n 
s£uaieprojek soos hierdie aan te pak, kom maar een keer in 'n 
,<\ 
leeftyd voor. My opregte dank gaan daarom aan die volgende 
persone en instansies: 
Die Ned. Geref.·Gemeente Ellisras-Wes waar ek en my gesin vir die 
~fgelope tien jaar kon dien. Hierdie studie sou nie moontlik 
gewees het sonder die medewerking en opofferinge van kollegas, 
kerkraadslede en lidmate, wat nie net by die studieprojek 
betrokke was nie, maar ook studieverlof en morele ondersteuning 
verleen het. 
Professor J .A. Wolfaardt wat as promoter altyd beskikbaar was vir 
raad en bystand. Binne 'n agogiese verhouding is ek die ruimte 
gegun tot vorming, waarvoor ek baie dankbaar is. 
Dit was 'n voorreg om ·aan die _Universiteit 
studeer en van uitstekende dienste gebruik 
volgende persone verdien om uitgesond~r 
vriendelike en hooggewaardeerde dienste: 
van Suid-Afrika te 
te kon maak. Die 
te word vir hul 
• Ina Brand en Erica Dekker wat as vakrefe~ente hierdie navorsing 
'n avontuurlike ontdekking gemaak het. 
• Riette Eiselen en die Departement Statistiek vir deeglike en 
weldeurdagte leiding en hulp met statistiese ~e~werkings. 
•Berra Kemp.en rekenaardienste vir geduld en flinke diens met 
die.dataverwerking. 
Annette Richter vir deeglike proeflees- en vertaalwerk. 
· Ek dra hierdie werk op aan Maynie, my eggenote, en ons kinders 
Edith, Alicia en Madrileen, wat my met gedUld, ·1iefde en 
opoff ering ondersteun het en met minder aandag tevrede moes wees. 
Paulus se gebed geld ook vir hierdie studie: "Mag julle in staat 
wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en 
hoo~ en die~~ie liefde van Christus strek." Efe. 3:18 
Aan God alleen kom al die eer toe. 





"Dit wil voorkom of "die NGK ·toenemend 'n kerk is wat afgestem is 
op persone uit die hoer professionele beroepe en dat hy al hoe 
mttiaer slaag in die bediening van persone uit die lae bloukraag 
.), 
b~roepe." So verwoord Kerkspieel III (s.a.:20) 'n tendens wat 
I· 
d9r die afgelope dekade in die Ned. Geref. Kerk waargeneem is. 
In hierdie tydperk styg die persentasie lidmate wat aan die hoer 
professionele beroepe behoort van 27.43% na 36.90%, terwyl die 
laer bloukraagberoepe van 28.74% tot 20.21% daal! 
~ciu dit beteken dat lidmate met 'n laer sosio-ekonomiese status 
(S.E.S.) sekere behoeftes het waaraan die Ned. Geref. Kerk nie 
in sy· bediening beantwoord nie? Die doel van hierdie studie is 
dan ook om te ondersoek of lidmate met 'n laer sosio-ekonomiese 
status behoeftes het waaraan die Ned. Geref. Kerk in sy bediening 
nie beantwoord nie. Hierdie li teratuurgesteunde empiriese studie 
is in tllisras-Wes, 'n betreklik jong nywerheidsgemeente, 
onderneem. 
,. 
Uit die .literatuurstudie blyk dit dat kerke of denominasies 
wereldwyd geneig is om by 'n beperkte q.E:t~l van die samelewing 
aanslui ting · te vind. Ver al Protestantse kerke is geneig om 
hulleself op sekere S.E.S·-groepe toe·te spits. 
Hoewel sekere gedragspatrone en houdingsverskille by verskillende 
$.E.S. -groepe geidentifiseer is, kon· hierdie studie geen 
beduidende verband tussen S.E.S. en behoeftes aantoon nie. Die 
persepsie dat mense met 'n laer S. E. S. ongodsdie~stig, onbetrokke 
en belangeloos is, word daarom as mite afgewys. Die teengeel is 
veel eerder waar. Studi~s dui daarop dat lidmate met 'n laer 
S.E.S. meer eg en tradisioneel _in hul godsdiens is, terwyl 'n 
kritiese houding. • teenoor die Bybel en die kerkleer, selfs 
AteYsme, veel eerder by die hoer S.E.S. -groepe aanwesig is. 
Tot tyd en wyl die Ned. Geref. Kerk in sy bediening, wat sekere 
leemtes openbaar~ nie o6k spesifiek na die lae! S.E.S.-groepe 
uitreik nie, sal hierdie tendens stee~s voortduur. Sou die kerk 
se bedieninef onder die laer S.E.S. -groepe egter slaag, kan die 
kerk sterk gro~i toon. 
-.· . 1. 
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SUMMARY: 
According to Kerkspieel III (s.a.:20) a tendency has been 
observed in the Dutch Refor~ed Church during the last decade, to 
aim its ministry mainly at members of ·the higher professional 
-< 
careers, consequently failing to reach people f;rom the lower blue 
c~llar occupations. This tendency has caused a rise in membership 
of the higher profe~sional career group, from 27.43% to 36.90%; 
and a consequent drop in that of the lower blue collar 
occupations, from 28.74% to·20.21% during this time. 
Is it possible for members of the Dutch Reformed Church, 
belonging to a -lower socio-economic status (S.E.S.), to have 
dertain needs which ~he churc~ cannot satisfy? The purpose of· 
this study is to investigate the issue of church members with a 
lower S.E.S., having peculiar needs which are not satisfied by 
the ministry of the Dutch Reformed Church. 
This literature supported empirical study has been undertaken at 
Ellisras-Wes, a re~atively young indust~ial congregation. _ 
It was revealed from the literature· study that churches or 
denominations in general are inclined to feel an affinity with 
a limited section of society. Protestant Churches in particular 
are inclined to pay special attention to ·&ertain S.E.S. groups. 
Although certain differences regarding patterns of conduct and 
attitude have been. identified among various S.E.S. groups,. there 
was no considerable indications that a correlation exists between 
members' S.E.S. and needs. The perception that.people with a 
lower S.E.S. would be irreligious, uninvolved and disinterested, 
can therefore be rejected. Evidence to the contrary is that the 
religious experience of lower S.E.S. members is more genuine and 
traditional, while members with a higher S.E.S. tend to have a 
critical attitude against the Bible and church-doctrine. Even 
atheism occurs to a greater extent within this group. 
This tendency will continue until such time as the Dutch Reformed 
Church acknowledges its deficiency in this respect and reach out 
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Die volgende twee aanhalings kan as 'n geskikte vertrekpunt vir 
hierdie studie beskou word: 
Di t wil voorkom asof die kerk in 'n grater mate daarin 
slaag om persone uit die hoer sosio-ekonomiese strata te 
bedien (hoe witkraag) as diegene uit die lae witkraag 
beroepe. Waaraan is dit toe te skryf en wat is die impli-
kasies daarvan vir die bediening van die Ned. Geref. Kerk 
(Kerkspieel II 1986:222)? 
Dit wil voorkom of die NGK toenemend 'n kerk is wat afge-
stem is op persone uit die hoer professionele beroepe en 
dat hy al hoe minder slaag in die bediening van persone uit 
die lae bloukraag beroepe. Dit is nle duidelik in watter 
mate dit gewyt moet word aan 'n moontlike soortgelyke 
patroon by afrikaanssprekende (sic) ·blankes wat ook in die 
kerk rieerslag vind nie. Dit kan ook wees. dat die aard van 
die bediening van die NGK persone uit die hoer witkraagbe-
roepe meer aanspreek as die ander. Indien lg. waar is, sal 
die NGK dringend daaraan aandag meet gee, aangesien die 
kerk nooit ·tevrede mag ~ees om net sekere persone uit die 
bevolking ·te bedien nie. Die roeping van die kerk is 'n 
roeping teenoor alle mense (Kerkspieel III s.a.:20-21). 
In hierdie studie sal gepoog word om vas te stel of lidmate met 
'n laer sosio-ekonomiese status ander of unieke behoeftes sou 
besit as ander sosio-ekonomiese statusgroepe. Daarna sal 
ondersoek ingestel word om te bepaal of die Ned.·Geref. Kerk wel 
in hierdie behoeftes, spesi(iek ten opsigte van lidmate met 'n 
laer sosio-ekonomiese status, voorsien. 
Die volgende werkwyse sal in die studie gevolg word: 'n 





Data sal in die Ned. Geref. Gemeente Ellisras - Wes ingesamel 
word. · Hierdie studie sal gerig wees op lidrnate van die Neder-
du:Lt.s~ Gereformeerde Kerk. Daaruit kan afgelei word dat 
.l : \ • .. . Afrikaanssprekende blankes by die ondersoek betrek sal word. 
Respondente sal tot die hoer en laer sosio-ekonomiese status-
groepe behoort. Verder sal die studie hoofsaaklik op die 
gesinshoof gerig word. Die begrip sosiq-ekonomiese status sal 
dus in hoof saak verwys na Afrikaanssprekende blanke mans wat aan 
_di~ Nederdui tse Geref ormeerde ker}~ behoort. 
Hierdie studie· word gelyktydig net die landswye kerksensus 
. 
(I~erkspieel IV) onderneem en word dc-elbewus daarmee gekoordineer. 
Ongelukkig het Kerkspieel IV r:,et die vol tooiing van hierdie 
studie nog nie verskyn nie, met di: gevolg dat geen"vergelykings_ 
tussen die bevindings van die onderskeie studies, gemaak kon word 
nie. Die betrokke navorsers kor: egter een voorlopige tabel · 
verskaf wat sodanig aangedui ·sal -crd (Sien tabel 2.1 p.6) . 
. , 
Die doel van hierdie studie is o~ t; ondersoek of lidmate met 'n 
laer sosio-ekonomiese status beh:eftes het waaraan die Ned. 
Geref. Kerk in sy bediening nie be~ntwoord nie. 
Om dit vir die leser makliker te ~aak sal daar aan die einde van 




dhg~veer twee dekades gelede het J.K. Coetzee (1973) .'n omvat-
tende studie oor die godsdienstige meelewing van NG lidmate 
gedoen. Ten opsigte van onderwyspeil en beroepskategoriee het 
hy · 'n aantal insiggewende tendense blootgele. Namate die 
onderwyspeil en die beroepskategoriee van lidmate toeneem, is 'n 
~~~ame in die volgende waargeneem: 
• die oortuiging dat geloof in en aanvaarding van Jesus 
Christus die ewige lewe teweeg bring (1973:83); 
•die noodsaaklikheid'van kerkbesoek (1973:93); 
• die behoefte aan die kerklike instituut as rigsnoer en 
hanteringsmedium van die godsdiens (1973:96-97); 
• die rol wat die kerk· in die lewe van die lidmaat speel 
( 1973: 101) ; 
•die waardering van gereelde huisbesoek (1973:103); 
~ kerkbywoning (1973:107); 
• aanvaarding van gebedsverhoring en di~ hoodsaaklikheid van 
gebed (1973:115-121); 
•die lees van die Bybel (1973:135); 
• twyfel oor sake soos die skeppingsbeskrywing, die duiwel 
as persoon, die lewe na die dood, God as Skepper, God se 
bestaan, die Godheid van Christus, die Wederkoms, 
sondevergifnis, wonders, erfsonde (1973:181-251) 
• en die aanvaarding van die kerk se aanspraa~ op 
seggenskap t.o.v. die wyse waarop hulle hul lewe lei 
( 1973: 344) . I 
1Alant (1972:29, 35 1 39, 42-43 & 62-63) kom tot dieselfde. 
gevolgtrekking. as hy bevind dat daar met 'n toename in status 'n 
afname voorkom in die omvang van integrasie met die kerk se 
amptelike standpunt. Vervreemding word slegs t. o. v. hierdie 
groep aangedui. "Persone uit die Professionele-Beherende groep 
vertoon oor die algemeen 'n groter mate van afwyking as die ander 
twee statusgroepe. Die nie-akademiese groep daarenteen openbaar 
die grootste ooreenstemming met die standpunt van die amptelike 
kerk" 
4 
Insiggewend is dit dat Coetzee (1973:415-416) ook nog bevind het 
dat lidmate met 'n laer sosio~ekonomi~se status 'n. groter 
voorkoms van 'n vriendekring uit die geledere van die ker~ gehad 
net. Hy kom ook tot die gevolgtrekking dat die kerk as instituut 
sterker by lidmate uit 'n laer beroepskategorie na vore tree, 
omdat hulle in die samelewing nie soveel geleenthede geniet om 
hulleself uit te lewe nie (1973:103). 
Ten spyte van al bogenoemde sake, wat op groter kerklike betrok-
kenheid en· beter meelewing onder lidmate uit die laer sosio-
ekonomiese kategoriee dui, kom Coetzee tot ~He verrassende 
gevolgtrekking dat namate die beroepstatus afneem, die godsdien-
stige selfbeskouing verminder! Dit hang ten nouste saam met die 
beoefening van die meer tradisionele en gevestigde beroepe. 
Omdat die Afrikaner, wat die voedingsbron van die Ned. Geref. 
Kerk vorm, sterk.in hierdie beroepskategoriee verteenwoordig is, 
lei Coetzee "in terme van sosiale lae" af dat dit juis in die 
"middellaag" is waar die "kerklikes" verteenwoordig is. "Dit is 
dus nie so dat die sogenaamde 'swakke~e~I in die samelewing in 
die kerk sterk .. verteenwoordig is nie". Die "laer-" en "hoer" 
sosio-ekonomiese status word moontlik in die kerk onderverteen-
woordig (1973:70-71). In aansluitin9 hierby kan ons daarop wys 
dat die meerderheid lidmate in die laer beroepskat~goriee "die 
gevoel van samehorigheid en vriendskap onder lidmate bevraag-· 
teken" ( 1973: 403) . 
·c.J. Alant et al. (s.a.:43) het dieselfde voorsien toe hulle die 
volgende vraag gevra het: "Sou dit beteken dat die Ned. Geref. 
Kerk van die toekoms sy lidmate veral ui t · bepaalde sosio-
ekonomiese groepe (moontlik veral die middel- en hoer-middel-
klasse) sal trek? 112 
2Alant ( 1972: 63-64) bevind dat die nie-akademiese groep 
(pre-industriele stedelike middelklasgroep) bewuste.tekens van 
hegte integrasie (toenadering?) met die formele struktuur van die· 
kerk vertoon en in 'n groter mate lewe in terme van die norma-
tiewe raamwerk van die kerk. "Die vraag wat nou brandend is, is 
of die Ned. Geref. Kerk wel daarin sal slaag om hierdie funksio-
nele krisis te oorleef en as sodanig homself op so 'n wyse sal 
rekonstitueer dat·verskillende groepe Afrikaners daarin hulle 
5 
...... 
Hulle het tot hierdie gevolgtrekking gekom na aanleiding van 'n 
studie waar die menings van predikante van die Ned. Geref. Kerk 
in9ewin is. Die yolgende is van die menings wat predikante oor 
iiqmate van die Ned. G.eref. Kerk huldig: 
• Plattelanders is meer gelowig (s.a.:20). 
• Lede van die laer sosio-ekonomiese status is meer gelowig 
(s.a. :20-21). 
• Lede van die laer sosio-ekonomiese status is gereelder 
kerkgangers (s.a.:23 en 39). 
• Die laer sosio-ekonomiese statusgroep openbaar groter 
ooreenstemming tussen leer en lewe (s.a.:26). 
• Die laer sosio-ekonomiese statusgroep handhaaf 'n meer 
tradisioneel-Afrikaanse leefwyse (s.a.:29). 
Die feit dat twee generasies duidelik onder die·predikantekorps 
onderskei word, is insiggewend (s.a.:41) . 3 Die ouer generasie 
p_redikante het hul beslag in die voor..,.industriele fase van Suid-
Afrika gekry en is oor die hele responspatroon tot 'n groat mate 
pre-industrieel georienteer (s.a.:41). Hierdie groep predikante 
,. 
' 
~dentifiseer hulle klaarblyklik gemakliket met die plattelandse· 
{tradisioneel-Afrikaanse) en laer sosio-ekonomiese groeperinge 
(s.a. :37-38). 
Daarteenoor identif iseer die jonger predikante, en veral 
predikante in besi t van doktorsgrade, hul le makliker met die 
stedelinge en lidmate met 'n hoer sosio-ekonomiese status. Hulle 
evalueer stedelinge hoer t.o.v. sake soos gelowigheid, kerkbe-
soek, ens. (s.a.:22,25,34 & 41-42). 
Uit hierdie studie kan·die gevoltrekking gemaak word dat lidmate 
van die Ned. Geref. Kerk 'n neiging sal toon om minder betrokke 
te wees by die teologie van die kerk. 
lewensbeskoulike tuiste vind, en of die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk van die toekoms, "funksioneel" altans, slegs die kerk vir 
die meer tradisievaste middelklas Afrikaner sal wees." 
3
• 'n D~idelike onderske{d word gemaak tussen predikante wat 
toe jonger as 45 - 50 jaar was en die daarbo. ~redikante met 
doktorsgrade se menings het meer ooreengestem met die van die 
jonger geslag predikante. 
.. 
' . 
. 6 : .. 
Dit is m.a.w. "moontlik dat lidmaatskap gedefinieer sal word in 
terme yan 'n nominale teologiese betrokkenheid en 'meelewing', 
~n dat kerkverband veral om sosia.le redes gehandhaaf word" 
(s.a. :43-44). 
Dit wat nog maar deur die bogenoemde studies voorsien is, het 
~1aarblyklik reeds in die kerk gerealiseer. Daarvan is daar 
duidelike bewyse in die jongste landswye sensusopnames·van die 
Ned. Geref. Kerk. Meegaan~e tabel 2.1 wys hierdie tendense uit. 
Tabcl 2.1 llEROEl'STRATIFIK.-\SIE \'AN um 111..ANKE ur:.voumm VAN 1>11.: ltSA (l'l!lll) EN DIE NGK 
BEROEP .,, llL.\NKF-" I 9SO \J, NGK 1981 % NGK 1985 :; NGK 1989 % NGK 1993' 
HOe WITKRAAG 26.li'I 27..13 32.52, 36.911 36.85 
LAE WITKRAAG 26..52 19.111 15.58 19.89 17.11 
HOc BLOUKRAAG 18.45 2.U2 22.'ll 2.1.03 20.49 
LAE llLOllKRAAG 211."-I 21'.74 2~.Qg 211.21 25.55 
(Kerkspieel II 1986:33; Kerkspieel III s.a.:21) 
"In 1981 het die kerk ver onder sy pro rata-aandeel uit die lae 
witkraagberoepe geregistreer ten 'gunste van die hoe bloukraag-
(+6%) en die hoe witkraagberoepe (+1.4%) .'' Hierdie patroon· is. 
vir die tydperk 1981 -1985 verder voortgesit sodat 'n sterk 
. . 
mobiliteit ten gunste van aie hoe witkraagberoepe (+5%) plaasge-
vind het, maar ten koste van die lae witkra·agberoepe (-3 ~ 5%) 
en die hoe bloukraag-beroepe (~2%). (Kerkspieel II 1986:34) 'n 
Dramatiese stygende lyn word in die hoe witkraagberoepe oor die 
afgelope dekade waargeneem~ nl. 27.43% in 1980 na 32.52% in 1985 
en 36.90% in 1989! (Kerkspieel III s.a.:20). Dit is ongeveer 10% 
bokant die kerk se -pro .rata aandeel. 
4Navorsers van Kerkspieel IV het hierdie voorlopige syfers 
van die 1993 -sensusopname goedgustiglik beskikbaa.r gestel. 
Dieselfde tendense word steeds t.o.v. die witkraagberoepe 
waargeneem. Die hoe bloukraagberoepe daal steeds en hoewel die 
lae bloukraagberoepe gestyg het, is dit nog laer as die ongeveer 





Bogenoemde merkw~ardigheid ~ord egter in skadu gehul as mens 
oplet dat die onderpunt van die skaal skerp daal, t.w. 19.01% 
deur lS.58% tot 19.86% vir die lae witkraagberoepe en 28.74% tot 
20.21% vir die lae bloukraag~eroepe (Kerkspieel III s.a.:20). 
Hierdie syfer is weer ongeveer 8% laer as die pro rata aandeel 
van die kerk, gen-eem oor die hele popµlasie. 
Die kerk se lidmaattal het in die o6reenstemmende tyd met 
ongeveer 7.5% gedaal (Kerkspieel -III s.a. :4). Omdat hierdie 
daling grootliks toege~kryf word aan 'n dalende geboortekoers en 
.:n uitvloei.van 1.07% na die toe_ nuutgestigte Afrikaanse Pr9tes-
tantse Kerk (Kerkspieel III s.a.:6-16), kan tereg gevra word: 
1. Beteken dit dan dat 'n groot aantal lidmate langs die-sosio-
ekonomiese status leer opbeweeg bet? 
2. Indien nie, beteken dit dan dat daar 'n uitvloei van lidmate 
aan die onderpunt van die leer plaasgevi~d bet en 'n invloei aan 
die bopunt? Oor hierdie vrae kan mens net spekuleer. Op vraag 
1 sal die antwoord noodwendig "ja" wees, sonder om te kan se 
"hoevee1 11·• Indien die antwoord op vriilag 2 ook "ja" is, wat 
waarskynlik so is5 I dan is di t des te rneer noodsaaklik dat· 
hierdie tendens nader ondersoek moet word. 
Behalwe dat die kerk se roeping horn nie toelaat om 'n sekere deel 
van die samelewing, veral nie die met 'n laer ·sosio-ekonomiese· 
status of armer deel daarvan, af te skeep nie, kan die regstel-
ling van hierdie negatiewe tendense juis daartoe lei dat die Ned. 
Geref. Kerk weer sal groei. 
Gaan kyk ons na die beroepskategoriee van kerkraadslede, sien ons 
dat hierdie tendens ook bier rnanifesteer, nl. dat daar 'n 9.7% 
toenarne in. kerkraadslede is wat uit die hoer beroepskategoriee 
kom, en 'n 9.4% daling in die.kerkraadslede wat uit die laer 
sosio-ekonorniese status beroepskategorie korn. 
5orndat die hoer witkraagberoepe 'n konstant groeiende 




Trouens, meer as die helfte van alle kerkraadslede kom uit die 
hoer witkraag beroepskategorie (Kerkspieel III s.a.:98). 
Kerkspieel III (s.a.:100) vra tereg met groat .stelligheid· en 
erns: "Hoekom dien al minder persone met 'n laer sosio-ekonomiese 
status op die kerkraad?" 
Kerkspieel III (s.a.:42 en 44) wys daarop dat·kwalifikasie en 
beroep nie belangrike veranderlikes in die verklaring van 
variasies ·in erediensbywoning is nie. Hierdie gevolgtrekking 
geld vir die spesifieke kombina~i~ van beroepe. 
Kerkspieel II (1986:77) het egter die beroepe vir hierdie doel 
in kleiner groepe ontleed en op die volgende tendense gewys: 
_"Namate die beroepstatus van 'n hoof van 'n Ned.· Geref. 
huishouding toeneem, neem die aantal kere dat eredienste besoek 
word 66k toe." Dok t.o.v. onderwyspeil is ·dieselfde tendens 
opgemerk. 
C.H. Coetzee en I.J. Van Eeden (1983:153) het ook hierdie neiging 
in die NGK waargeneern toe hulle tot die gevolgtrekking ·gekom pet 
dat, namate die sosio-ekonomiese status van ekonomies aktiewe 
getroude mans toeneem, hul kerklike meelewing dienooreenkomstig 
ook toeneem. 
In 'n studie wat in 1968 en 1969 ender die wit Suid-Arikaanse 
.elite gedoen is, bevind Van der Merwe et al. (1974:46-47) dat 94% 
van die Afr:i,kaanssprekende groep in die Ned. Geref. Kerk-tradisie 
opgegroei het. "The Dutc_h Reformed Church has stood as a pillar 
of strength in the Afrikaans Nationalist movement~, ·It has been-
a stro"nghold of Afrikaans language and culture and has lent 
support to the.political aspect of the movement". 
· Dit is nodig om die agtergrond te skets waarteen die probleem· 
manifesteer. Tradisioneel.het die Ned. Geref. Kerk vir alle lae 
van die blanke Afrikanergemeenskap 'n tuiste gebie_d . 
.. ·- - --- -. -··--·---·- -·-----·-----·---·--· -·--·-:-·-· -- ·-·- ---·-- ·-
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Geleidelik het daar,· volgens Alant (1972:61-62), oor 'n aantal . 
dekades, veral vir die stedelike · Afrikaners, waar beroep, · 
kwalif ikasies en rykdom belangriker geword het, .. duidelik 
onderskeibare sosio-ekonomiese statusgroepe vorm aangeneem. 
Elkeen yan hierdie statusgroepe het hul eie tiperende subkultuur 
en normatiewe strukture ontwikkel. Ook t.o.v. die godsdiens en 
die kerk is versk~llende perspektiewe ontwikkel. Die gevolg is 
dat die Ned. Geref. Kerk, net soos elders waar sodanige sosio-
ekonomiese ontwikkeling plaasvindi dit toenemend moeiliker vind 
om al die verskillende sosio-ekonomiese statusgroepe te akkommo-
deer. Die probleem manifesteer horn, welliswaar nie op dieselfde 
~yse nie, t.o.v. beide die laer en hoer sosio-ekonomiese strata 
van die samelewing. By die laer sosio-ekonomiese statusgroep 
gaan dit om lidmaatskapaffiliasie en by die hoer sosio-ekonomiese 
statusgroep om betrokkenheid. Lidmate van_ die Ned. Geref. Kerk 
vertoon volgens W.J. de Klerk (1975:88) 'n "neiging om minder 
betrokke te wees by die teologie van die kerk; daar bestaan 'n 
krisis oor die neelewing van lidmate; veral in die professionele 
groepe en die jeug is daar 'n strernming; konflik en vervreemding 
van die kerk en die tradisionele godsdiens"; 
'n Verdere aspek wat nie uit die oog verloor meet word nie is die 
tydvak waarbinne hierdie studie onderneem word. · suid-Afrika 
bevind hornself in 'n dramatiese oorgangstyd met ingrypende 
veranderinge. ~n Nuwe suid-Afrika is in wording. Die onderhande-. 
linge te Kemptonpark is in volle swang en die land ontvang 'n· 
oorgangsregering wat horn tot 'n volle demokr~tiese verkiesing 
moet lei; sluipmoorde word gepleeg ·en geweld spoel oor die land 
en laat duisende dooies; massa-aksies en ge-toi-toi word 
alledaags; dekades se sanksies word opgehef, maar nie voordat die 
. 
V<?lle pynlike . impak daarvan sigbaar word nie; 'n knellende 
droogte dwing duisende boere ·op hul · kniee en die land. moet 
astronomiese hoeveelhede voedsel invoer; die land se ekonomie 
steier in 'n ernstige resessie; rentekoerse is hoog en wurg 'n 
land in skuld~ inf lasie vreet pensioenarisse se spaargeld weq; 
groot maatskappye raak in f inansiele moeilikheid en duisende 
werkers ontyang pakkette of verloor hul werk; 
.. • ... :" 
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bedrog en dobbelary neem onrusbarend toe; dreigemente van oorlog 
word gehoor en 'n konferensie oor die moraliteitskrisis word deur 
qie susterskerke gereel. Witboordjie·misdaad neem toe, talle 
mense emigreer en miljoene rand vloei die land uit. 
Dis te begrype dat· genoemde werklikheid duisende mense, ook van 
pie Ned. Geref. Kerk in armoede gedompel het. Feit is dat die 
aantal gemeentes wat nog in 'n _gesonde finansiele posisie is al 
minder raak. Die kerk sal horn wel baie deeglik moet vergewis van 
sy bediening aan hierdie mense. 
·Katherine s. Newman (1988:ix} maak in haar studie melding van 
honderde duisende rniddelklas Amerikaanse families wat teen die 
sosio-ekonomiese statusleer afbeweeg. Sy beskryf die invloed 
daarvan op hierdie mense onder 'n treffende opskrif: "American 
Nightmares" (1938:1-19}. Dit gaan hier oor die unieke nood van. 
mense wat "dit gemaak het", se afdanking en skokontdekking dat 
daar net nie weer ander werk te vind is nie! "Intragenerational 
downward mo~ility ... occurs when people who have attained a 
degree of occupational or financial success in their adult years 
see their achievements evaporate. They find themselves sliding 
down the socio-economic ladder they 'fall from grace'" 
(1988:20}. 
Hoe begelei die kerk 'n 45-jarige gesinsman, in die fleur van sy 
lewe, op die top van sy beroep, wat 'n pakket ontvang het en weet 
dat daar bykans geen kans op ander werk is nie? Dis die nare 
werklikheid vir duisende, die droom wat 'n nagmerrie geword het . 
. 2.1 SAlVIEVATIING 
Iri hierdie hoofstuk het ons aangetoon dat die Nederduitse Gere~ 
formeerde Kerk toenemend 'n kerk word wat sy lidmate ui t die 
middel- tot hoer sosio-ekonomiese strata van die blanke Afri-
kaanssprekende gemeenskap trek. · 
.. ---·-- .. ·-·--···-·- -:--·--·--------..,.....~-_:__ ____ ..:_ ___________ ....... . 
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Behalwe dat dit wil voorkom of daar 'n sterk uitvloei van lidmate 
met 'n laer sosio-ekonomiese status plaasvind, is die aanduiding 
daar dat lidmate uit hierdie groep 'n al hoe kleiner rol in die 
I 
kerk speel; en al hoe meer onbetrokke -raak. 
Dit gebeur ten spyte van aanduidings dat die leer en lewe van 
~idmate met 'n laer sosio-ekonomiese status ·die. grootste 
ooreenkoms met die amptelike standpunte van die Ned. Geref. Kerk 
toon. Dit laat die vermoede bestaan dat die probleem nie met 
leerstellings of sinodebesluite saamhang nie, maar eerder op die. 
vlak van behoeftes moet le. Hierdie studie sal dan ook spesifiek 
hierop afgestem word. 
'· 
... :, . •. • <'':">!". .... :~ •. 
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HOOFSTUK 3 
~ DIE MANIFESTERING VAN DIE PROBLEEM 
pie aanname · ·dat ·namate die sosio-ekonomiese status• van 'n 
+idmaat toeneem sy kerklike betrokkenheid en meelewing desgelyk~ 
~al verbeter, is 'n onderwerp wat.wetenskaplikes, veral sosioloe, 
iank reeds interesseer. 
Studies wat tot in die vorige eeu teruggaan, maak al gewag van 
hierdie verskynsel. In hierdie verband verwys ons na die studies 
van Pope2 ( 1958: 14 3ev) wat bevind het dat die oprigting van 
tekstielfabrieke in Gastonia (V.S.A.) die kerklike betrokkenheid 
van mense met 'n hoer sosio-ekonomiese status in die gemeenskap 
positief beYnvloed het. Ook Scharf (1970:161-172) wys op 
dieselfde verskynsels in Europa en veral Brittanje waar vroom-
heid, met die opkoms van die Baptis~e ~n Methodiste, die 
agtiende-eeuse skeptisisme vervang het. Hierdie studie wys 
deurgaans daarop dat die laer sosio-ekonomiese statusgroepe se 
kerklike · betrokkenheid swakker is as di~ van die middelste groep. 
Pas na afloop van die Tweed~ W~reldoorlog het ongeveer 'n honderd 
Frans- en Belgiese Katolieke priesters begin om handearbeid in 
die 'fabrieke te verrig in 'n paging om die kloof, wat tussen die 
kerk en die werkers ontstaan het, te oorbrug ·(Arnal, s.a.:1). 
~fhangende van hul orientasiepunt gebruik geleerdes 
verskillende terminologie om mense se sosio-ekonomiese status aan 
te dui. Terme soos bloukraagwerkers in onders~eiding van 
witkraagwerkers,· werkersklas in onderskeiding van middelklas en 
hoe klas, werkers, arbeiders, ens. word gebruik. Vir die doel 
·van hierdie studie kies ons om die terme laer en hoer sosio-
ekonomiese status, wat as SES in Afrikaans en Engels afgekort 
word, te gebruik. Ten einde aansluiting by bestaande studies te 
vind, word ons egter gedwing om ook hul terminologie te gebruik. 
So sal ons, om aansluiting by Kerkspieel te vind, ook na die wit-
en bloukraagberoepe moet verwys. · 
2Hierdie studie is d~e eerste keer in 1942 gepubliseer en 
· gaan terug tot in.die vorige eeu. 
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Binrie die bestek van 'n dekade het hulle ~o de~l van die werkers 
en hul situasie geword dat.daar later weer 'n kloof tussen hulle 
~n die kerk ontstaan het! 
"They had entered the. workforce with a melange of .concepts 
ranging from·social paternalism to militant radicalism. Having 
lived and fought within this social setting, they came to adopt 
the revolutionary values later associated with liberation 
theology" (Arnal s.a.:111). Hierdie poging is algemeen bekend en 
gaan nie in die studie verder bespreek word nie. 
In Duitsland het die Kerklike Konfrotasie-Oorde . (Evangeliese 
Akademies) die gees van verslaenheid wat algemeen na die 
wereldoorlog geheers het, en die kloof wat dwarsdeur die 
samelewing geloop het, begin aanspreek. Die volgende oogmerke 
vir die Evangeliese Akademies is deur Thielicke soos volg 
verwoord: 
a) comrnunio sanctorum 
b) teologiese. skoling van leke 
c) die·skepping van geestelike bande tussen verskillende 
beroepsgroepe 
d) oorbrugging van die sekularisme by die fundering van 
onderskeie beroepe 
e) vorming vir bepaalde leke-ampte op grond van die priesterskap 
van alle gelowiges en 
f) die skepping van Christelike uitstralingsentra (A.Kuyper) 
{Wolfaardt 1971:13) 3 
In Frankryk het die La Mission Populaire Evangelique in die 
.vorige eeu al tot stand gekom waar straatfront-sentra by die nood 
van die gewone mens op straat betrokke raak. 
In Nederland, soos in qie hele Europa, word die kerklike situasie 
as 'n lelike prentjie deur K. Runia {1988~7-18) geteken. 
3Vir 'n volledige ondersoek oor die Evangeliese Akademies, 
sien die werk van J.A. Wolfaardt, Kerklike Konfrontasie-Oorde,· 
Groningen: V.R.B. Offs~tdrukkerij, 1971. 
" 
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In Wes-Duitsland het kerklike betrokkenh~id van 7% in 1963 tot 
4% in 1983 (Die jeug van· 9% tot ·2%) gedaal. Die Rooms Katolieke 
Kerk het die grootste agteruitgang getoon. 
In Nederland het die Hervormde Kerk van 3 015 000 in 1976 tot 2 
710 000 in 1983 gedaal en word deur 'n klein aktiewe minderheid · 
beheer ... Dieselfde tendens kom by die Gereformeerde Kerke voor. 
Oor die algemeen het ontkerklikLng sterk toegeneem. 'n Onlangse 
studie het aangetoon dat, na die laaste oorlog, die kerk nie meer 
mense ender die arbeiders.verloor het nie. Van die hele bevolking 
gaan ongeveer 'n kwart kerk toe. Dit geld ook van die arbeiders. 
(Runia 1988: 21) Wat die Gereformeerde Kerke betref, wys Zielhuis 
( 1969: 31) op hul sterk "middenstandskarakter". Veral · die 
kerkrade weerspie~l riie ·die samelewing nie. 
Elders (Cook 1959: 286) is nywerheidsbediening deur kerklike 
werkers wat die·nywerheid betree onderneern, _hetsy in diens van 
die nywerheid of die kerk. Ander pogings sluit in die sg. 
"Missions" .(soos die London City Mission, South London Mission, 
Tower Hamlets Mission, T~e Navy Mission, The Railway Mission, 
Capmans Mission, ens.), die "settlements" (soos die Toybee Hall) 
en die Pheasant Sunday Afternoon Movemen.t. Die Heilsleer is 
seker die bekendste (Joslin 1982: 17-18). Die werk van Horst 
Symanowski. in Mainz-Kastel ender vervreemde werkers kan ook 
genoem wo~d. · In Brittanje (bv. Sheffield) is van industri~le 
kapelane gebruik gernaak. 
In suid-Afrika·kan ons na die volgende aksies verwys: Die Ned. 
Geref. Kerk se Nywerheidsbediening gerig op Transnet; die 
Interdenominational Committee For Industr~al Mission (ICIM) wat 
aan die Witwatersrand opereer en waaraan die Ned. Geref. Kerk 
meewerk; die Agency For Industrial Mission {AIM);. die Ministr~ 
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Max Weber het 'n belangrike bydrae4 in hierdie gesprek gemaak, 
veral met die verskyning van twee· artikels in 1905 en 1920 
~nderskeidelik (Warren 1970: 132) . 5 Hy het ·aangetoon dat die 
·~rotestantse gel6of aanleiding gegee bet tot die opkoms van die 
moderne rasionele kapitalisme (Warren 1970:133; Jackson, Fox & 
Crockett 1970:48). 
C.H. Coetzee en I.J. van Eeden (1983:151) is van mening dat Max 
Weber versigtiger as Marx en Engels was om 'n direkte verband 
tussen sosiale stratifikasie en godsdiens te bring. Hoewel die 
politiek, ekonomie en sosiale druk 'n invloed op die Protestantse 
Etiek bet, word dit uiteindelik godsdienstig afgestempel. Nie 
die 'idee' nie, maar werklike en materiele belange speel by Weber 
'n belangrike rol as· hy sosiale gedrag verklaar. So is die mens 
se godsdienstige uitlewing afhanklik van die 'beeld' wat by van 
die wereld huldig .. Hy kom tot die gevolgtrekking.dat godsdiens 
vir alle strata van die samelewing belangr-ik is omdat dit sekere 
verskynsels, wat andersins betekenisloos sou wees, verklaar.· 
In one and the same society the~~ might be a theodicy of 
good fortune (legitimating good fortune. as well as the 
right of good fortune for the rich people~ as well as the 
theodic·y of misfortune (explaining the suffering of the 
dispossessed strata) both playing an important role in ' 
making sense of the experiences of actors and offering 
compensation for the unmet needs of man (1983:151). 
4C. W. Mueller & W. T. Johnson, Socio~economic status and 
Religious Participation, American Sosiological Re~iew, vol. 40, 
1975, p. 785~ wys in ·hul literatuurstudie daarop dat Weber 1 n 
belangrike bydrae gelewer het. Hy bet tot die gevolgtrekking 
gekom dat godsdienstige meelewing en sosio-ekonomiese posisie 
mekaar wedersyds bepaal. 
· 
5Max Weber, Die protestantische · Ethik . und der Geist des 
Kapitalismus, Archiv filr Sozial-wissenschaft und Sozialpolitik, 
1905, 20 en 21 en Max Weber, Die protestantischen Sekten und der 
Geist des Kapitalismus, Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziolo-
gie, 1920. 
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Coetzee· en Van Eeden wys vervolgens daarop dat elke sosio-
ekonomiese stratum sy eie· godsdienstige behoeftes, aanleg. en 
geneigtheid besit, maar dit moet nie as 'n ideologie gesien word 
wat slegs by eeh sosio-ekonomiese s_tatusgroep tuishoort nie. 
yolgens Weber is die laer sosio-ekonomiese statusgroep · meer 
geneig tot: 
• tradisionalisme, 
• godsdienstige bewegings wat met die 'establishment' en 
sosiale orde wil breek, 
• kultusse en magiese geloof, en 
• onverskilligheid teenoor godsdiens. 
Hierteenoor is dit veral die 'bourgeois'(burger) klas wat die 
vroomste . van al le klasse is. Klasse soos die 'burokratiese 
elite', die militer, die sakelui en die intellektueles is om 
unieke redes nie so meelewend nie (Coetzee en van Eeden 
1983:151). 
Studies met uiteenlopende bevindings het oor die jare gevolg. 
Robert en Helen Lynd het in 1924 bevind dat bloukraagwerkers se 
oggenddiensbywoning laer is as die van hul witkraag eweknie~ 
(Coetzee & Van Eeden, 1983:144). 6 Hierdie studie het egter die 
interessantheid aangetoon dat die laer sosio-ekonomiese groep, 
wat volgens die voorafgaande die swakste kerklike betrokkenheid 
moes toon, juis die groep was wat die waarskynlikste aan die 
tradisionele godsdienstige waardes sou vashou (Glock, Ringer & 
Babbie 1967:78). 
· In 1942 verskyn die belangrike studie van Pope en stark, wa~ in 
die tekstielnywerheid van Gastonia uitgevoer is, vir die eerste 
keer. Hierdie studie het 'n verband tussen kerkverband en sosio-
ekonomiese status·aangetoon .. So is be.vind dat gemeentes van die 
kleiner denominasies bykans volledig deur een sosio-ekonomiese 
klas gedomineer word. 
6 Lee G.Burchinal, Some social status criteria and church· 
membership and church attendance, The Journal of Social Psycholo-
. gy, vol.49, 1959, p.53.- 64, ondersteun hierdie gegewens. 
... ,:;'· 
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Hoewel minder dramaties, is dieselfde verskynsel by die groter 
kerke waargeneern.. "Classification acco.rding to the predominant· 
types of membership results as follows: Presbyterian, uptown; 
Lutheran, uptown and rural; Baptist, mill; Methodist, mill and 
uptown; Episcopal, uptown; Wesleyan Methodist, Church of God, 
Pentecostal Holiness, and Free-Will Baptist, mill (1958:99-100). 
Louis Bultena (1949:386 - 389)· het weer bevind dat daar ongeveer 
eweveel 'geen-kerk' (kerklose) mense in die onderskeie sosio-
ekonomiese statusgroepe is. Dieselfde tendens is t:,en opsigte van· 
kerklike betrokkenheid bevind. Sy ~ydrae le daarin dat hy kon 
aantoon dat verskillende kerke verskillende sosio-ekonomiese 
statusgroepe bedien. Protestantse kerke het bv. twee keer soveel 
lidmate uit die ~rofessionele groep bedien as die Katoliekei wat 
weer meer lidmate uit die klerikale- en arbeidergro~pe bedien. 7 
H.R. Niebuhr ondersteun weer die gedagte dat sosiale status die 
ontwikkeling van die verskillende Amerikaanse denominasies 
beYnvloed het. Hy toon aan dat ciie laer· sosio-ekonomiese 
statusgroep geneig is om eerder tot die fundamentalistiese en 
sektariese8 as t~t die meer liberale groepe aangetrokke te wees 
(Glock, Ringer & Babbie 1967:78 - 79)Q. 
7
• Jackson, Fox & Crockett (1970:60) wys daarop dat Prote-
stante dikwels opwaarts en· Katolieke weer afwaarts teen die 
statusleer beweeg. (Sien ook Lenski 1953:537) 
8sien in hierdie verband·ook punt 6.10. 
. 
9 Skrywers verwys na: Niebuhr, H. Richard. The social sources 
of Denominationalism. New York: Henry Holt, 1929. Russell Dynes 
het ook aangetoon dat hierdie groep rneer sektaries georienteerd 
is; Skrywers verwys ook na: Russell Dynes: Church-sect typology 
and social-economic status, American Sociological Review, 
October, 1955. Arthur B. Schostak (1969:259) stel dit dat 
bloukraagwerkers na evangeliese protestantse sektes getrek word 
vir redes korrelerend met hul materiele omstandighede, sosiale 
status en lewensstyl. T.Edwin Boling (1975:80).bevind ook dat 
laer sosio-ekonomiese groepe, veral in die swart gemeenskap, meer 
geneig is om by sektariese groepe betrokke te raak. Mueller & 
Johnson (1975:786) wys daarop dat navorsers moeite· ervaar om die 
verband te verklaar, deur die teoretiese veranderlikes te 
kontroleer en aan te toon onder watter omstandighede die verband 
die sterkste ,is. 
' 
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Eric Goode. (1966:111) stem Die met hierdie aannames saam nie en· 
probeer aant~on dat daar nie regtig so 'n sterk verband is nie. 
Hy poog om die gedagte die nek in te slaan dat kerklike aktiwi-
teite, soos kerkbywoning, 'n ondubbelsinnige maatstaf vir 
godsdienstigheid sou wees. Kerklike deelname beteken vir die 
witkraag beroepe . duidelik iets anders as vir die bloukraag 
beroepe. Hy voer aan dat kerklike deelname so gesekulariseer 
geraak het dat d.i t net sowel as algemene sosialisering gesien kan 
word. In vergelyking met die hoer sosio-ekonomiese statusgroep 
het werkers ui t die laer groep bv. beter gereageer op ander 
dimensies van die godsdiens. Sommige van die tradisionele 
maatstawwe, soos kerkbywonig, moet liewer nie.eers· gebruik word 
om godsdienstigheid te toets nie. 111 
David o. Moberg (1959:110) het 'n insiggewende artikel oor die 
integrering van Negers, wat hoofsaaklik uit die laer sosio-
ekonomiese statusgroep was, tot die blanke "middelklas" Prote-
stantse kerke, geskryf. Hy wys op die kompleksiteit vari hierdie 
probleem, gee 'n aantal praktiese wenk~ en maak voorstelle tott 
verdere studie. 
Vir Elizabeth K. Nottingham (1964:79) is die parallelisme tussen 
sosiale stand en denominasie gelee in die aard van Protestantse 
gemeentes, wat op die beginsel van vrye assosiasie organiseer .. 
Hierdie gemeentes fuksioneer die beste as die lidmate gemaklik 
met mekaar voel. "This feeling of social ease is important in 
producing spontaneous consensus, which occurs much more readily 
when the members are of similar class and educational back-
ground". 
10 Harry c. Dillingham (1967:110 --114) reageer in sy artikel 
hierop en wys op verkeerde aannames. Dit is tog b'elangrik dat 
kerklike meelewing nie net op grond van kerkbesoek alleen getoets 
kan word ni~. J.K. Coet~ee (1976:455) gee 'n tydskrifartikel 'n 
aanduiding van verskillende faktore wat in so 'n studie onderneem 
. kan word. Hy volg so 'n multi-dimensionele benadering in sy eie 
studie. (Coetzee, 1973.) Vgl. ook G. Dekker (1971.& 1975). 
-- ... : -~·-· ···-- ·--·-··--· --··-·-· 
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·Godsd~enstige. gro·eperinge, soos in Rooms Katolieke kringe, waar 
meer klem op die sakramentele as die sosiale gele word, slaag die 
beste daarin om mense van verskillende sosiale klasse te 
akkomodeer. 
In die studie van H.~.Dillingham (1965:416) word 'n paar 
stellings gemaak waaroor geleerdes min of meer eenstemmigheid 
bereik het, nl.: 
• Daar is 'n positiewe verband tussen sosiale status en 
kerklidmaatskap binne Protestantse kerkverband; 
• Tussen lidmate weer is daar twee teenoorgestelde korrelasies, 
nl. a) 'n negatiewe verband tussen kerkverbande en b) ~n 
positiewe verband binne kerkverband. 
• Hierdie teenoorgestelde korrelasies kanselleer mekaar uit sodat 
die gesamentlike korrelasie die nul-merk nader. 
Waar die vorige studies liniere grafieke to6n, wys Glo~k, Ringer 
en Babbie (1967:83) se studie op 'n kurwe in hierdie vergely-
kings. Hulle bevind dat die heel bbonste sosio-ekonomiese 
statusgroep ook swak kerkl ike betrokkenheid openbaar. Die 
middelste laag is dus kerklik meer aktief . 11 'n Verdere interes-
santheid wat hulle aantoon, is dat vrouens 12 met 'n laer sosio-
ekonomiese status kerklik aktiewer is as die met· 'n hoer status. 
Hulle sal selfs by kerke met 'n hoer "status" aansluit om te 
kornpenseer . vir die gebrek aan status wat hulle in die bree 
samelewing mis {1967:87 - 93). 13 
11 Sien oak Mueller & Johnson, American Sociological Review, 
p. '786. 
12Vrouens is oor die. algemeen meer geinteresseer en meer 
betrokke.in godsdienstige aktiviteite (Lenski·l~53:535). 
13 J.P. Alstone (1975:271) bevind dat vrouens, reg deur die 
Wes - Europese lande en Amerika, se kerkbywoning beter is as die 
van mans .. _In Frankryk verdeel hoe opvoedkundige kwalifikasies 
die populasie in die wat meer lojaal en diee wat minder lojaal 
word t.o.v: kerklike betrokkenheid. ·Alston~ kom tot die gevolg-
trekking dat geslag in aanmerking g·eneem moet word by die 
interpretasie van gegewens in hierdie verband (1975:276). 
' 
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Ouer vroue, ongeag hul sosiale status,· se kerklike meelewing· is 
deurgaans beter as die van die jongeres (1967:87) . 14 
:Richard· H. White (1968:23-28) wys op talle teenstrydige en 
verwarrende. resultate van sosiologiese studies, dikwels in die 
"Weberiaanse tradisie"; waar die verband tussen godsdiens en die 
sosio-ekonomiese status aan die orde gestel is. Meeste studies 
gaan, volgens horn, van die volgende twee verkeerde voorveronder-
stellings uit, naamlik: 
• dat teologie die primere bron van religieuse gedrag is, en 
• dat gelowiges hierdie teologiese leerstellings in harmonie wil 
bring met hul houdings en optredes in die ander kaders van hul 
lewe. 
Daarom stel hy 'n interaksiemodel vir religieuse belnvloeding 
voor wat op die volgende beginsels gebaseer is: 
• Godsdiens is in die eerste instansie 'n· groepsverskynsel. 
• 'n Religieuse groep, net soo$ enige ander groep, besit 'n 
bepaalde normatiewe struktuur. 
• Die handhawing van hierdie norme berus op die toepassing van 
sanksies wat beloning sowel as straf (uitsluiting) insluit. 
• Die religieuse groepsnorme word deur die lede self, in 
interaksie met mekaar,· afgedwing (enforced). 
" For all of these reasons, those researchers who attempt to 
describe a proposed religious influence by cc:itegories of theology. 
rather than by groups of people are seeing .only a part, and 
perhaps the most insignificant part, of· religion" ( 1968: 26) . 
Hoewel White 'n baie belangrike aspek van die probleem aantoon, 
wys hy met hierdie.stelling op vermeende wetenskaplike eensydig-
heid, maar verval self in dieselfde lastigheid! 
M Corr~Azzi & Ehrenberg (1975:32) ondersk~yf die bevinding 
dat vrouens kerklik meer betrokke is, maar bevind ook dat 
kerklike meelewing toeneem met die ouderdom. Tot so 30 - 35 daal 
'die graf iek, maar daarna styg dit tot swak gesondheid dit weer 
in die hoe·ouderdom laat afneem. 
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Oliver Read Whitley (196~:14-28) maak·'n saak daarvoor uit dat 
die Amerikaanse ~erke neig om sanksie te verleen aan die waardes 
en norme wat die gemeenskap beklemtoon. Die kerk moet dus die 
gevoel skep dat alles. 'goed en wel' is, dat dinge 'behoorlik' en 
'goed' verloop, maar op geen wyse· word die gemeenska.pswaardes 
bevraagteken nie. Boonop steun dit die klassesisteem en 
ekonomiese stat~s quo, en is die kerk doodeenvoudig 'n weerspiee-
ling van dl.e sosiale stratifikasie van die gemeenskap. 
Star.ken Glock (1970:201-202) bevind dat bykans alle Amerikaners 
/ , 
aantoon dat hulle 'n kerkverband het, maar dat slegs sowat die 
helfte van hulle by 'n spesifieke gehleente inskakel. In wese is 
'n groot persentasie dus effektief kerklik onbetrokke. Die 
middel- en hoer sosio-ekonomiese statusgroepe is meer betrokke 
by gemeentes. Soos wat mense ui t die laer sosio-ekonomiese 
statusgroepe in die middelklas inbeweeg, raak hulle kerklik meer 
betrokke en sluit hulle veral by die konserwatiewe kerke aan, 
terwyl die· gevestigde middelklas weer uitbeweeg. Hy neem dus 'n 
algemene ·beweging waar vanaf die k.6riserwatiewe na die meer 
iiberale ke·rke. · Die kerklik onbetrokkenes bestaan uit twee 
soorte mense, nl.: 
a. Mense uit die laer sosio-ekonomiese statusgroep, wat 'n 
basiese geloof huldig, maar wat hulleself bui te · die meeste 
sosiale instellings bevind, ge~soleerd leef, baie rondtrek en in 
armoede leef. 
b .. Mense wat bewuste beslissing teen geloof gemaak het, nl. . 
ongelowiges. 
B.L. Warren (1970:152) se ontleding van studies t.o.v. die 
verband tussen kerkverband en sosio-ekonomiese status, het horn 
tot die volgende gevolgtrekking laat kom: 
• Die Joodse-, Anglikaanse -, Kongregasionalistiese- en 
Presbiteriaanse kerkeverbande bedien die hoer sosio-ekonomiese 
statusleer; 
• die. Katolieke, Methodiste en Lutherane die middelste 
statusgroepe en 
• die Baptiste die onderste statusgroepe. 
\ ... 
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• Die onderskeie Protestantse kerke verskil so van mekaar, wat 
geloof, toew~ding, rituele e~ godsdienstige insig betr~f, dat 
moeilik veralgemeen kan word. Die Protestantse kerke meet 
eerder indi vidueel ondersoek word . 15 
Dean R •. Hoge & Jackson w. Carroll {1978:107-127) het vier teorie 
getoets rakende kerklike betrokkenheid aan die hand van data, wat 
in agt Protestantse kerke versamel is. 
• Die "deprivation"-teorie {Troeltsch 1931; Niebuhr 1929; Glock 
& stark 1965; Glock, Ringer & Babbie 1967; ens.) ondersteun die 
gedagte dat mense by 'n kerk betrokke raak om vir hul verlies/ 
tekorte {my eie vertaling) te kornpenseer . .Met die_ uitsondering 
van ouer lidrn~te ~on hulle geen steun vir hierdie teorie vind 
nie. 
• Vir die "child rearing"-teorie {Nash & Berger 1962; Nash 1968; 
0 Anders 1955; Lazerwitz 1961; Fairchild & Wynn 1961; Hoge 1976; 
ens.), wat die standpunt huldig dat die teenwoordigheid van 
jong kinders in die gesin kerklike betrokkenheid aanrnoedig, het 
hulle matige steun gevind. 
•Die "doctrinal belief"-teorie.{Stark & Glock 1968; King & Hunt 
1972; Lofland & Stark 1965) word gebaseer op die gedagte dat 
kerklike betrokkenheid direk afhanklik is van die lidrnaat se . 
persoonlike geloof - veral sy geloof jeens die betrokke 
gemeente. Hoewel nie baie sterk nie, is daar vir hierdie 
teorie steun. 
• Die "status group"-teorie {Max Weber; Gerth & Mills 1958; 
Winter 1962; Greeley 1972; Warner & Lunt 1941; Pope 1942; 
Laumann 1969; Goode 1966; Estus & Overington 1970; Mueller & 
johnson 1975) wys weer op die rol wat sosiale status in 
kerklike betrokkenheid speel. Hierdie.teorie word net 
ondersteun as objektiewe maatstawwe aangele word. 
15 Joslin ( 1982: 14-18) skets kort1iks die geskiedenis en 
vinnige groei van die Methodiste {John Wesley), die Baptiste, die 
sg. "Missions" ( soos die London City ·Mission, South London 
Mission, ens.) en die Heilsleer ender die laer sosio-ekonomiese 
groep. Hierteenoor het die Kongregasionaliste en Presbiteriane 
ender diegene wat die suksesleer betree het, uitgeblink . 
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Sodra subjektiewe. maatstawwe- dit is wanneer lidmate hul kerklil<:e 
betrokkenh~id self motiveer- in die toets gebruik word, v~rval 
alle ondersteuning hiervoor. Hoewel daar twyfel bestaan, kom 
hierdie navorsers tog tot die gevolgtrekking dat sosiale status 
wel 'n rol speel, maar dit kon nie in vraelyste, wat lidmate 
self moet invul, blootgele word nie. 16 
Wade Clark Roof verwys na die toenemende polarisasie tussen die 
Amerikaanse tradisionele en modernistiese kul ture en toon dan ook 
die invloed van· kultuur op religieuse betrokkenheid aan. Hierdie 
bevindinge · wprd soos volg verwoord: "Without exaggerating its 
importance, we can with a good deal of confidence say that local-
co~mopoli tan cultural differences · are as important as, and 
perhaps more important than, social class in explaining contempo-
rary · religious styles in the liberal Protestant churches" 
(1978:204-205). 
Jon P. Alston en Wm. Alex Mcintosh (19-79:49-62) het die drie 
belangrikste benaderings tot die b~stUdering van godsienstige 
betrokkenheid in hul studie aan die orde gestel en tot die 
volgende slo.tsom gekom: Die Privilegie-deprivasie benadering 
waar sosio-ekonomiese status as prominente veranderlik~ funksio-
neer, bied nie 'n verklaring vir godsdienstige betrokkenheid nie. 
"The privilege component explained no more than about six percent 
of the variance in religious participat~on, and tbese SES 
variables were found to be statistically significant for only 
three of the nine groups studied" (1979:57). Die deprivasiekom-
ponent slaag weer nie daarin om kerklike betrokkenheid te' 
voorspel nie 
kerkbywoning 
( 1979: 57) . Die Godsdiensywer benadering, waar 
die belangrike veranderlike is, bied oor die 
algemeen die beste verklaring vi~ godsdienstige betrokkenheid. 
"Sunday services represent a m~jor activity sponsored by 
orgariized chur6hes. 
16Aangesien hierdie studie · ook van vraelyste, wat deur 
respondente self ingevul moet word, gebruik maak, mag dit wee~ 
dat bevindinge op dieselfde wyse beYnvloed mag word. 
. .:.· -·~· 
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Member participation in such activities provide the chur- ~ 
ches with a measure of their success in generating reli-
gious commitment" (Alston & Mcintosh 1979 haal aan uit 
Stark and Glock, 1968:83). From the parishioners' point of 
view, these services are a special means of demonstrating 
to themselves and to others, including church leaders, 
their continued belief and devotion (1979:52). 
Hulle toon ook aan dat daar 'n beduidende verband is ten opsigte 
van lidmate se vertroue in ampsdraers en hul kerklike betrokken-
heid . 
. David A •. Roosen (1980:441) het in sy studie gaan kyk na die 
terugkeer van kerkvervree~de lidmate na die kerk.· Hy noem dat 
soveel as een uit ~lke twee Amerikaners op een of ander stadium 
van hul lewe kerklik onbetrokke raak, maar dQt 51% van hierdie 
groep tog weer later inskakel. Veral tussen die ouderdom 20-34 
jaar skakel die meeste weer in. 
H. M. Nelsen & R. H. Potvin (1980:137 & 151-152) wys op die 
jongste.tendens dat dit ·die-jong welvarende volwassene uit die 
hoofstroom van kerkverbande is wat lae kerklike bet~okkenheid 
openbaar. Om die rede voorsien hy 'n losmaking van geloof in die 
Amerikaanse samelewing. 'n Ander wending kom na vore .as dit 
juis die laer sosio-ekonomiese statusgroep is wat sterker aantoon 
dat hul godsdienstige geloof vir hulle baie belangrik is, en· 
veral dat hulle groot ·vertroue in die kerk en georganiseerde· 
. .' . 
godsdiens het (1980:139). Hy noem ook dat die meer konserwa-
tiewe lidmate se kerklike meelewing sterker is as die van die 
gematigde en liberale lidmate (1980:140). 
Wat finansiele bydraes betref het D.R.· Hoge.& D.T. Polk (1980:315 
& 322) aangetoon dat sosio-ekonomiese status, persoonlike en 
gesinsfaktore, finansiele bydraes sterk beYnvloed, . maar nie 
noodwendig kerkbywoning en georganiseerde deelname nie 
(1980:139). Danko~fers word uit ander oorwegings gegee as tyd, 
nl. ke+kbywoning en georganiseerde deelname. 
,-... · ~-· .. 
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·oie gee van dankoffers, and~rs as kerk1ike·deelname, word sterk 
beYnvloed deur die persoon.se eie sosiale definisie en pos1s1e 
in die gemeenskap, ouderdom en gesinsinkomste (1980:236). Die 
sg. Statusgroepteorie voorspel 'n aktiewer deelname van lidmate 
indien hulle voel dat hulle as groep met die gemeente gel:dentif i-
seer word en so identiteit, eer en sosiale erkenning ontvang. 
Trouens, -hoe nouer 'n lidrnaat se vriendekring in die gemeente 
verweef is, hoe aktiewer sal hy wees omdat kerklike deelname 'n 
vorm van vriendskapsaktiwteit word (1980:120). 
' . Die studie van John Simpson (1980:54-56) het die belangrike feit 
uitgelig dat kerklike betrokkenheid 'n sterk positiewe invloed 
op geluk het. Die invloed daarvan op geluk is bv. 'n derde 
grater as di~ van inkomste. Boonop is hierdle studie uitgevoer 
in die VSA, in een van die mees ontwikkelde kapitalistiese 
samelewings, waar die media geluk deurlopend aan verbruik koppel. 
Hy het aangetoon_dat godsdiensbeoefening 'n sterker invloed as 
inkomste op gelµk het. Daarenteen het n6g beroep, n6g kwalifika-
sies 'n direkte invloed op geluk. Gek6ppel aan inkomste, het di t 
egter wel 'n indirekte invloed op geluk, maar, soos aangetoon, 
nie sb ster~ soos kerklike betrokkenheid nie. Alhoe~el hierdie 
studie die mening verwerp.dat kerklike betrokkenheid vir 'n laer 
inkomste ( armoede) kompenseer, wys .di t tog op 'n komplekse 
interaksie tussen godsdienstigheid en statussimbole soos beroep 
en inkomste, en die invLoed wat dit op gelu~ het. 
In D.G. Kibble (1981: 165-166) se studie word daarop gewys dat die 
laer sosio-ekonomiese statusgroep dikwels getroue gelowiges is. 
Waarskynlik bestaan daar tans geen verskil, wat geloof en houding 
betref, tussen die verskillende sosio-ekonomiese groepe nie, 
omdat die laer groepe deur rniddel van blootstelling aan die 
massamedia op die middelste groep ingehaal het. 
As vernaamste ~ede vir die swak vordering van die Protestantse 
kerke onder hierdie groep, veer Kibble aan dat daar, sedert die 
Reformasie, te veel klem op die verbale gele word. 
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Die kerke het -weggedoen met die meeste visuele en ouditiewe 
elemente in die liturgie: beelde is. vernietig, skilderye is 
oorgeverf, kieurryke ampsgewaad is deur eentonige akademiese .drag 
vervang, ens. . In effek le die kerke kl em op die mens se 
kognitiewe vermoe, en konsentreer dus · meer op die middelste 
sosio-ekonomiese statusgroep, wat beter in die verbale en 
literere onderle is, terwyl hy by die werkers, wat .aan die 
"instant· tell"-media gewoond geword het, verbygaan (Kibble, 
1981:166 - 167) 17 • 
Kibble (1981:17.6) maak ook daarvan gewag dat verskillende groepe 
se morele waardes van mekaar· verskil. Wat vir die werkers 
aanvaarbaar is, is nie noodwendig vir die middelste sosio-
ekonomiese statusgroep (en die kerk) aanvaarbaar nie. 18 
17 Coetzee & Van Eeden (1983:150) stel dit dat prediking in 
die Ned. Geref. Kerk redelik rasioneel en leerstellig van aard 
en dus minder ontvanklik is vir die minder onderrigte laergroep. 
Predikante word onderrig om wetensRaplik te wees en handel 
onvermydelik met hoogs gesofistikeerde teoretiese sake, dogmas 
en oortuigings. Dit kan aanleidend wees tot die oorbelading van 
die rasionele en die ignorering van die emosionele. 
18 J.A. Christenson (1976:226) kom tot die gevolgtrekking dat 
die ver:t?and tussen kerkbywoning en die betekenis geheg aan sekere 
waardes nog meer denke en studie benodig. · As voorbeeld noem hy 
kerkbesoek en die betoon van medelye wat mekaar nie noodwendig 
opvolg nie. · 
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'n Derde belangrike. saak waarop Kibble °{1981:177) wys is dat die 
werkersgroep baie meer prakties georienteer is en nie in die 
logiese en abstrakte denke gel:nteresseer. is nie.. Praktiese 
Christenskap is vir hulle belangriker as die metafisika. Vir 
hulle begrip moet die kerk prakties betrokke raak by die nood v~n 
. . 
die dag, hulle prakties leer om die Christelike leefwyse in hu~ 
gesin en werk toe te pas. John s. Dunne ( 1982: 2) demonstreer di t 
met 'n gebeurtenis op 'n rivierboot. Die boot was toegerus met 
'n onderdek en hangmatte vir die armes en die bodek met kajuite 
vir die rykes. Toe hulle by 'n arm.gemeenskappie verbyvaar het 
vrouens en kinders in kano's nadergeroei. Met groot entoesiasme. 
was dit die laerdek wat, onder opgewonde geskreeu en gelag, klere 
in die rivier vir hierdie mense uitgegooi het.· En die bodek? 
Hulle was die toeskouers! 
Kevin W. Welch (1981:81-92) vind aansluiting by White (1968) se 
religieuse. beinvloedingsmodel. Volgens hierdie model groei 
religieuse betrokkenheid lang.s die weg van religieuse normoordrag 
binne groepsverband deur assosiasi~ ~~f ander groeplede. "The 
greater the integration of the individual into the religious 
group via:friendship ties, and the greater the intensity of these 
ties, the greater the individual's commitment to the norms of the 
group" (1981:81). Welch vind in sy studie sterk steun ten gunste 
van 'n interaksiemodel. Terselftertyd bring hy twyfel ten 
opsigte van die tradisionele . verklarings gebaseer op sosio-
ekonomiese en omgewingsfaktore. Waar die tradisionele modelle 
studies gerig het.om op die individu te konsentreer, maak hy 
navorsers daarop bedag om ook van die rol van die gemeenskap en 
die gemeente kennis te neem. 
Roy Joslin (1982:5-6) lig die feit toe dat kerklike meelewing in 
die groot stad beduidend laer is as in die kleiner industriele 
dorp. 
Claude S. Fischer (1~82:214) s~ studie het, daarenteen, die 
siening dat verstedeliking betrokkenheid by religieuse subku.lture 
verminder, die nek ingeslaan.· 
--···. 
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In sommige gevalle het verstedeliking.die betrokkenheid, veral 
ten opsigte van sosiale betrokkenheid, selfs verbeter. ·Die 
volgende drie tendense is aanget~on: 
• Stedelinge is, anders as die inwoners van kleiner dorpe, geneig 
om die meer nie-tradisionele (minder ortodoks en minder 
georganiseerd) gelowe aan te neem. 
• Stedelinge is minder geneig om by die gemeentelike 
verenigingslewe (associational. dimension) betrokke te raak, 
terwyl die kerk in die kleiner dorpe, as deel van die buurt-
familie-kerk kompleks, in die lidmate se sosiale lewe 
funksioneer. 
• Daarenteen ·1ei verstedeliking tot 'n beter toeganklikheid tot 
die gemeenskaplike dimensie van hul lidmaatskap. . Die 
sametrekking· van medegelowiges skep die geleentheid tot die 
smee van sosiale bande. 
Die studie (Fischer 1982: 251-255) het ook aangetoon dat opvoeding 
die grootste rol speel in die ontwikkeling van die proefpersone 
se sosiale netwerk. Hoe hoer hul opv6edihgspeil, hoe meer sosiaal 
aktief raak hulle. Inkomste speel net so 'n beduidende rol. 
Strydig met die rorna·ntiese idees rakende die sosialisering van 
die werkers- en la·erklasse het hierdie studie bevind dat die 
armer mense nie net minder·vriende het nie, maar dat hulle ook 
by minder familie betrokke is as die middel- en hoer inkomste-
groepe. 
People's positions in the social structure - their educa-
tional and financial resources, status in the labour force, 
ethnic memberships, family commitments, residential loca-
tions, and so on - expose them to varying opportunities for 
forming personal relations and provide them with varying 
means for taking advantage of those opportunities (Fischer 
1982:254). 
In die kleiner dorpe is mense meer geneig om by familie betrokke 






Michael•· Roberts & James D. Davidson (1984:345-347) •het die 
aard en oorsprong van godsdienstige betrokkenheid nagevors en 
onder andere tot die volgende gevolgtrekkings gekom: 
• Sosio-demografiese veranderlikes het wel 'n invloed op 
godsdienstige betrokkenheid, maar meer op 'n indirekte wyse .. 
Sosio-demograf iese faktore bepaal eerder die persoon se 
waardesisteern. Die waardesisteem beinyloed weer die kerklike 
betrokkenheid. Daarom waarsku hulle teen kerkgroeiprogramme 
wat te swaar op sosio-demografiese faktore leun. Hierdie 
faktore·word oorskat en kan misleidend wees en tot swak 
resultate aanleiding gee. 
• Lidmate se waardesisteem het 'n betekenisvolle invloed op hul 
kerklike betrokkenheid. Iemand met 'n· tradisionele 
waardesisteern heg meer waarde aan .godsdiens en 1s kerklik ook 
rneer betrokke. 
• Sosiale verhoudinge het die sterksfe invloed op kerklike 
betrokkenheid. Ho~ hegter lidrnate se vriendskapsbande in die 
groep is, hoe meer beteke~isvol ~a~~ hul belewenis van 
godsdiens en hoe meer betrokke raak hulle. Groter kerklike 
betrokkenheid hang dus saam met verhoudinge binne die groepe. 
• Religieuse geloof het die minste invloed op kerklike 
betrokkenheid. Dit plaas dus 'n ernstige vraagteken oor die 
rnening dat geloof die prim~re oorsprong van kerklike 
betrokkenheid is. Sosiale faktore speel dus 'n groter rol in 
kerklike betrokkenheid as die teologiese! 
• Die waardesisteern het 'n betekenisvolle invloed op 'n lidmaat 
se vertikale geloof. remand met 'n tradisionele waardesisteem 
neig om ·,n konserwatiewe teologie te huldig. 
Die studie van Marie Cornwall (1987:45-55) is baie.relevant. Sy 
het aangetoon dat beide godsdienstige sosialisering en persoon-
like gemeenskapsverhoudinge 'n belangrike invloed op geloof en 
religieuse verbondenheid het. 
Religious socialization directly influences the development 
of a religious world view, but it is also important because 
it channels individuals into a social world that maintains 
one's subjective reality . 
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In addition, it appears that personal communities serve as 
important plausibility structures in maintaining a reli-
. gious subjective.reality (1987:54-55). 
Sy kom tot die gevolgtrekking dat die sosiale basis van geloof 
baie meer aandag behoort te geniet. 
Robin Gamble .(1992:63) kom tot die gevolgtrekking dat die kerk 
toegelaat het dat dit deur klasse strukture geskaak is, en deur 
die middel- en hoerklasse beheer word. Die laerklasse word maar 
veidra, afgelag en as waardige liefdadigheidsobjekte gesieri. "A 
truly working class style_of worship, church life, leadership and 
evangelism was never really allowed to develop." Daarom is 'n 
· middelklaskerk irrelevant vir die werkersklas. 
3.1 SAl\'IEVATTING 
Hierdie studie het nie ten doel om 'n spesifieke teorie.te toets 
of self 'n teorie te ontwikkel nie. Tog is dit belangrik om van 
verskillende teoriee en studies kennis te neem. Daarom is 
oorsigtelik gehandel met verskeie studies wat oor meer as 'n eeu 
gedoeh is en op die hoofmomente gewys. Hoewel geen poging tot 
'n uitgebreide kritiese analise aangewend is nie (daarvoor is 'n 
studie op sigself geregverdig) sal van die uitgangspunte en 
resultate van sommige van hierdie studies en teoriee in die 
vraelys neerslag vind. 
Samevattend bly~ die volgende uit die voorafgaande: 
• Verskillende kerke of gemeentes rig dikwels hul bediening op 
verskillende sosio-ekonomiese strata van die samelewing. So 
kom dit voor dat Protestantse gemeentes hul lidmate oorwegend 
uit die middel- tot hoer sosio-ekonomiese statusgroepe trek. 
(Bultena:l949, Dillingham:1965, Nottingham:l964, Pope & 
Stark:l942 en Warren:1970) 
• Die hoer sosio-ekonomiese .statusgroepe neig meer na die 
"liberale en hul betrokkenheid is ook nie so goed nie. Jong 
welvarende volwassenes se kerklike betrokkenheid is die 
laagste (Glo~k, Ringer & Babbie:l967 en Nelsen & Potvin:1980). 
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• Die middelste sosio-ekonomiese statusgroepe se kerklike 
meelewing is die beste (Coetzee & Van Eeden:1983, Glock, 
Ringer & Babbie:1967, Scharf:l970.en ~tark & Glock:1970}. 
• Die laer sosio-ekonomiese groepe is getrouer gelowiges, maar 
assosieer dik#els met die meer fundamentalistiese, 
konserwatiewe en "sektariese" groeperinge (Kibble:1981 en 
Niebuhr - Sien Glock, Ringer & Babbie:1967). 
• Sosialisering, veral vriendskaps- en familiebande, het 'n 
baie sterk invloed op kerklike inskakeling en meelewing. Selfs 
teologie het nie so 'n sterk invloed nie (Cornwall:1987, 
Fischer:1982, Hoge & Polk:1980, Roberts & Davidson:1984, 
Welch:1981, white:1968 en Whitley:1969). 
• Kulturele verskille is belangriker as sosio-ekonomiese 
verskille (Roof:1978). · 
• Die gebruik van die verbale eerdet as die visuele, die 
rasionele eerder a~.die emosionele, die praktiese eerder as die 
logiese en abstrakte denke, ens. speel 'n besliste rol in 
kerklike assosiasie (Kibble:1981). 
• Nywerheidsont#ikkeling en versted~iiking be1nvloed kerklike 
meelewing, rnaar nie noodwendig negatief nie (Fischer:1982, 
.Pope:1958 en Scharf:1970). 
• Erediensbywoning is nie noodwendig 'n aanduiding v.an 
god.sdienstigheid nie (Goode: 1966. Sien egter ook Alston & 
Mclntosh:1979). 
• Baie lidmate raak onbetrokke, maar skakel in 'n latere fase van 
hul lewe weer kerklik in (Roosen: 1980) .. 
Navorser kom voorlopig· tot die gevolgtrekking dat hierdie · 'n 
uiters komplekse probleem is wat sigself · telkens in 'n nuwe 
baadjie klee en deurlopende.studie en aanpassings van kerke gaan 
vereis. Hierdie studies sal multi-dimensioneel moet wees, in 
samewerking met arlder sosiale wetenskappe moet plaasvind en die 
mens in sy_totaliteit moet aanspreek. 
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HOOFSTUK 4 
4 DIE INDUSTRieLE SAMELEWING 
4.1 INLEIDING 
"Vorsprung .· durch Technik" 1 • . So lees die reklamespreuk van 'n 
motorvervaardige~. · Hierdie slagspreuk is ook 'n raak beskrywing 
.van die moderne geYndustrialiseerde samelewing. Tegniek word 
deur Kwant (1958:36) gedefinieer "als verbond tussen arbeid en 
wetenschap, as verwetenschappelijkte arbeid. 11 Die verbondsge-
dagte le enersyds daarin dat die moderne tegniek gewortel is in 
die wetenskap. As voorbeeld noem hy die elektrotegniek wat 
gebaseer is op die natuurwetenskaplike ontdekking van elektrisi-
tei t. Andersyds is ·die tegniek · in wese 'n vorm van praxis -
vervaardiging, effektiewe omvorming, 'n ingreep in die wereld. 
Daarom kan die tegniek nie uit die wetenskap afgelei word nie, 
maar is dit in sigself verwetenskaplikte arbeid. 
4.2 DIE ROL VAN DIE TEGI\TJEK 
Die wereldgeskiedenis het verskeie fases deurgegaan. Ver in die 
verlede le die mitiese tydperk van die primitiewe mens, waar die 
spanning tussen mens en magte mitologies deurleef word. Geen 
duidelike verskil word gemaak · tussen · menslike lewe en die 
lewenskragte wat die wereld deurdring nie (Boshoff 1981:140; Van 
Peursen 1973:32-51). As ·tweede fase volg die_ ontologiese· tydperk 
waar die.mythos deur die logos vervang word, en die mens deur 
rasionele denke die kontrole oor sy lewe wil oorneem. In die 
Griek$e oudheid het die leer oor die syn (ontologie), dus die 
wetenskaplike denke, na vore getree om die mens te bevry van die 
ondeurgrondelike magte van lewe en dood, ontstaan en vergaan, 
daad en lot, skuld en leed. Die mens kom tot die gevolgtrekking 
dat hy homself iewers tussen God, (Die allesomvattende Syn waar 
hy sy verstand en begrip kry) wat bo horn (en alles) staan, en die 
materi~le w~reld onder horn, waaroor hy rasionele kontrole het, 
bevind (Bosh~ff 1981:140; Van Peu~sen 1973:52-79). 
1Hierdi~ slagspreuk word deur Audi-motorvervaardigers in h\11 
reklame gebruik. Sien bv. SAUK-TV September 1992. 




Met die moderne tyd breek die funksionele.tydperk aan en word die 
mens se bevryding verder gevoer. Soos Boshoff (1981:141) dit 
ui tdruk: "Deur sy eie vermoe beheer hy ·die magte van die lewe nou . 
van onder af wat tot 'n pragmatiese lewenshouding lei". Die 
funksionele_, die sinvolheid en hanteerbaarheid van dinge word ni:m 
beklemtoon (Boshoff 1981:140-141; Van Peursen 1973:80-111). Dit 
is in hierdi.e hele proses waar die funksionele · rol van die 
tegniek inpas en so 'n oorheersende rol begin speel. 
Met die Industriele ·Rewolusie het die impak van bogenoemde· 
duideliker geword en het dinge dramaties begin verander (Kotze 
1969:93-94), en moes die mens voortdurend aanpassings maak om met· 
die jongste tegnologie tred te hou (Grinder 1973:495). Robert 
L. Heilbroner (1970:92-102) lig veral vyf terreine uit waar die 
invloed op die mens die grootste is: 
a. Snelle verstedeliking vind plaas en die mens se hele omgewing 
verander ingrypend. 
b. Tegnologiese ontwikkeling het die graad van ekonomiese 
onafhanklikheid van Jan en alle~~ri ingrypend ingekort. Van 
selfversorgende alsydiges spesialiseer werkers nou ~n het 
hulle ~ir hul bestaan uiters kwesbaar geword,. omdat hulle 
interafhanklik van die werk van 'n duisend ander geword het. 
c. Die wye toepassing van tegnologie het 'n ~adikale verandering 
op die gebied van arbeid tot gevolg gehad. Deur die ·eeue heen. 
is werk alleen, of ,in klein groepies, met groot fisiese 
inspanning en vaardigheid verrig. Werk word nou deur 'n 
eindelose herhaling van handelinge gekenmerk wat slegs maar 
op 'n klein deeltjie van die arbeider se fisiese en psigiese .· 
vermoens 'n aanspraak maak. 
d. Tegnologiese ontwikkeling maak opleiding noodsaaklik~ 'n Groot 
verskeidenheid halfgeskoolde-, tegniese- en bestuursberoepe 
tree na vore. 
e. Vakbonde maak opgang. 
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Hoewel Suid-Afrika as ontwikkelende land nog nie in so 'n mate 
soos bv. Europese lande deur industrialisasie beYnvloed is nie, 
word daar reeds groot aanpassin.gs van jongmense (Van der Staal, 
s.a.:36) en veral mense uit "die derde w~reld'' (Durand 1970:1) 2 
wat die nywerheid betree, gevra. Die kerk, synde .deel van die 
samelewing, word ook deeglik deur hierdie prosesse geraak en voor 
groot ui tdagings gestel. Ten spyte van verskeie waardevolle 
pogings kom hierdie saak skynbaar nog nie genoegsaam in kerklike 
, 
kringe aan die orde nie, en is dit te betwyfel of daar al bier 
ter lande 'n betekenisvolle greep op die situasie gemaak is 
(Vorster 1983:vii). 
As geleerdes, veral uit die sosiale en godsdienswetenskappe, oor 
die tegniek skryf, is dit dikwels in sulke sterk taal dat 'n bose 
monster net. sowel daarmee beskryf sou kon word. Die tegniek het 
in die konkurrensiestryd van die moderne bedryf skynbaar al so 
belangrik geword en soveel mag (Kwant 1958: 37) aan die mens 
verskaf, dat daarna al selfs as Tegnokrasie verwys word (Louw 
1980:58-59)~. Met Tegnokrasie word di~ verabsoluteerde mag van 
die tegnologie (Van Wyk 1988:25)~ bedoel wat sigself as tiran 
(Louw 1980:59) 5 ontplooi en die mens as·slaaf (Jacobsz 1969:51; 
Vorster 1981:2) inspan om net altyd beter en groter te word. 
2J.J.F. Durand noem dat nie net. individue nie, maar selfs 
volke en stamme binne 'n kort tyd "binne 'n maalstroom van 
tegnologiese en ekonomiese revolusie gestort word sender dat 
hulle ho~genaamd snap wat met hulle aan die gebe~r is". 
3D.J. Louw sien die tegniek as verlengstuk van die menslike 
liggaam. "Met behulp van die tegniek verwerf die mens vir horn 'n 
'ekstra liggaam' met behulp waarvan hy sy w~reld kan omskep en 
verander in 'n leefbare tuiste". 
4J.A. van Wyk noem tegnologie die naam van ons hedendaagse 
beskawing. Die gereedskap van die mens het tot onafsienbare 
afmetings gegroei wat die arbeidsterrein grootliks oorh.eers en 
die mens die kneg van die masjien maak. 
5Louw (1980:59) Loµw maak die volgende aanhaling: "Techn6-
logy as. a tyrant in which 'technique' is the psycho
0
logy of the 
tyrant; the state is its circulatory apparatus; the economy is 
its digestive system and man is reduced to being its cellular 
tissue'' (Oi Guinness. 1973. The dust of death. England: Inter-
varsity Press. p.135) 
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Dit kom daarop neer dat die tegniek, onder··leiding van tegnici, 
die produksieproses beheers om so beheer oor die ekonomie uit te 
.oefen. Hoewel die tegnologie die skepping van die mens is en die 
mens homself in die greep daarvan pevind, moet hy gewoon die 
proses verder voer om te kan~oorfbestaan (Jacobsz 1969:49). Nog 
nooit, word beweer, was die mens beter in staat om die arbeid van 
sy medemens so effektief te beheer as juis nou met die moderne· 
tegniek nie. Die ergste is dat die proses geruisloos en ongemerk 
plaasvind (Van Riesen 1952: 40) . Die stryd om oorlewing en 
vooruitgang binne die vryemarkekonomie le 'n al groter klem op. 
hoer produktiwi tei t en winsgewendheid. ~ Tegnologiese ontwikkeling 
stel die mens in staat om hierdie doelwitte te bereik met die 
beskikbare.grondstowwe, arbeid en kapitaal (Van Riesen 1952:50). 
Om hierin ·te kan slaag word die ontwerpkrag van die rede di~ 
allesoorheersende faktor. ''Die rede ~n die wetenskaplike denke 
word die grondslag van die tegniek en di~ rniddel om die ganse 
kosmos te beheer" (Louw 1980:55). 
Om die tegniek in sulke negatiewe taal te beskryf is te bevraag-
teken. Veel eerder is dit waar dat daar van ernstige misbruik 
van die tegniek sprake kan wees, maar dan sal dit meer korrek 
wees om op hierdie misbruik te wys. Tegnologiese ontwikkeling 
en kreatiwiteit kan immers ook as koninkrykswerk gereken word en 
in diens van die koninkryk aangewend word! 
Reedi gedurende die Tweede Wereldoorlog het Ellul (K~istensen 
. . 
1986:41) tot die gevolgtrekking gekom dat die tegniek die inset 
van die eeu is. In onderskeiding van die Griekse betekenis van 
tegniek, as · "eenvoudig 'kunstvaardigheid' of 'ambachteiijke 
vaardigheid'" def ine'er Ellul die moderne tegniek soos volg: 
"Technique is the totality of methods rationally arrived at and 
having absolute efficiency (for a given stage of development) in 





Vir Ellul (Kristensen-1986: 113-117) het die tegniek die dominante 
faktor i~ ~ie samelewing ge~ord omdat dit die terrein van· die 
mens, die groep en die maatskappy betree, ongelµkkig met 
chaotiese gevolge,_ want op elke. gebied ·waar die tegniek dominant 
(misbrUik word?) ~s, word die sosiale omgewing ernstig versteur. 
"Die chaos duidt op het zinloos worden van culturele verworven-
heden en . vooral op het zinloos worden van niet-technische, 
cultuurvormende activiteiten van mensen" (Kristensen 1986:115). 
Sorgwekkend is die verhouding tussen die asemrowende snelheid van 
tegniese ontwikkelinge, wat deur die ontwikkeling en inskakeling 
van denkende rekenaars nogeens versnel word, en die stadiger 
snelheid van nie-tegniese kultuurvorming, wat vanwee die gebrek 
aan besinning, tyd en dialoog langsaam verloop. 
Met andere woorden, fundamentele, kritische vragen worden 
ter zelden gesteld. Men is er ook bang voor, omdat men 
aanvoelt dat wanneer serieuze kritiek wordt geoefend, het 
hele technische systeem op de helling moet. Bovendien zijti 
dergelijke vragen niet 'doelmatig', niet 'nuttig', en 
daarom, gezien in het perspeKtief van het technische 
systeem, 'zinloos'" (Kristensen 1986:116). 
Die probleem· is vir geleerdes daarin gelee dat die mens so 
bel.ndruk word deur die sukses van die tegnologie, wat niks anders 
is as sy eie intellektuele skepping nie, dat hy·in skeptisisme 
verval. Hy verplaa$ langsamerhand sy sekerheid van die kerk en. 
Christelike geloof na sy tegnologiese prestasJ.es wat vir horn 
welvaart, genesing en gerief verskaf (De Vries 1962:112 & 125). 
'n Bo-persoonlike mag, "waarvan sy wet as onaantasbare maatstaf 
aangedui staan", word geskep (Carstens 1969:70). Hierdie 
verabsolutering verhef die wetenskap,.tegniek en organisasie tot 
moderne afgod (Carstens 1969:70) 1 waar alles gaan om 'n objek-
tiewe rasionalisasieproses (Louw 1980:59) en waar die mens 
gereduseer word tot blote funksie. "We fungeren·slechts, maar 
leven niet" (Couwenberg 1958:55). 
( 
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Die tegnologie en die masjien bepaal uiteindelik die werkstempo, 
werksmetode en eindproduk, en die werker speel bloat 'n onderge-
skikte funksionele rol in die hele pioses (De Vries 1962:69, 103 
& 110-112; Jordaan 1972:7; Ringnalda s.a.:47) 6 • Vervolgens. vind 
daar selfs differensiasie en spesialisasie t.o.v. hierdie 
funksies plaas wat die mens se persoonlikheids-ontw~kkeling kan 
belemmer (Nel 1961:20). P.J. Jordaan praat selfs van die 
"verontpersoonliking van die mens" waar die werker "self 'n 
ratjie in die groot geheel van die masjien" word (Jordaan 
1972:9). 7 
Daar is .begrip vir bogenoemde sterk afwys~nde standpunte, maar 
teoloe sal eenvoudig net van·die positiewe moontlikhede·wat die 
tegnologie inhou, kennis moet neem. So is dit juis die tegniek 
wat bevrydend op die arbeid inwerk deur _die werksomstandighede. 
veiliger, aangenamer en werkersvriendeliker te maak. 
So is daar tans in die sosiale wetenskappe 'n toenemende en meer 
bevredigende belangstelling in die bYdra~ wat gemaak kan word 
t.o.v. die positiewe ontwikkeling, werking en ontplooiing van 
tegnologie. 
6De Vries noem horn "functionaris" wat deur die grootindus-
trie ontmenslik word tot wat hy doen en presteer en nie tot wat 
hy is nie~ L. Ringnalda wys daarop dat die bedryf dag~na-dag 
slegs maar 'n gedeelte van die mens opeis sodat hy homself nooit 
ten volle met sy menslike en geestelike waardes in die bedryf kan 
gee nie. P.J. Jordaan noem dat meer kle~ op die "funksionele 
bekwaamheid" van die werker ~s op sy antler persoonlikheids-
eienskappe geplaas word. · 
7J.A. Wolfaardt (198~:97-98) verwys na hierdie tendens as·hy 
skryf: "Many theologians seem to have a predilection for a 
negative cultural philosophical view of society (cf Watson 
1976: 18f .and Louw 1980: 18·f). In these expositions general 
categories such as urbanization and industrialization are no 
longer treated as mere facets of society but applied to the 
people, who are then referred to as urbanized and industrialized. 
People are thereby qualified on the basis of one aspect of their 
lives and· are typified as the industrial worker or the city 
dweller. F.urthermore, other qualifications are added, for 
example, that the industrialized person develops a bystander-
mentali ty (cf Louw 1980:55f), that he becomes alienated (cf Van 
der Wal 1967:106f), and so on." 
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So het die "computer-supported cooperati~e work (CSCW)" as nuwe 
gesamentlke studieveld van re~enaarwetenskaplikes en sosioloe na 
vore getr,e. Sosioloe betree ook die tetrein van die "Human-
Computer Interaction (CHI)" en die. "American Association of 
Artificial Intelligence." Sosiologiese navorsing word ook op die 
terrein van rekenaar sisteemontwikkeling · gedoen. So is die 
"Xerox's Palo Al to Research Centre (PARC)" en sy Europ~se 
eweknie ~ die "Rank Xerox Cambridge EuroPARC" met langtermyn 
navorsing besig ten opsigte van die bydrae wat sosioloe kan maak 
in die ontwikkeling van rekenaarsisteme .. sosioloe is op 'n nuwe, 
meer gesonde wyse in die tegnologie ge1nteresseer. 
This means that they are interested in the details of the 
work of technology as a social achievement and in the 
social practices through which participants recognisably 
and accountably orientate themselves to technology in the 
course of. its design, construction, development., implemen-
. . 
tat ion, and use, and in talking and writing about it 
(Button 1993:i~l). 
Waar bogenoemde slaag word die goeie en onontbeerlike van die 
tegnologie blootgele. In stede van die tegnologie as boos te 
tipeer en die kerklike ban daaroor uit te spreek, is dit 'n 
sinvoller wyse om daarmee te handel. Die teologie moet leer om 
sy pad te midde van tegnologies~ ontwikkeling te vind, meer nog, 
saam na wee te soek om die tegnologie tot gro~er voordeel van die 
koninkryk van God en tot bevryding van die mens en die skepping 
aan te wend. 
4.3 OUT01\1ATISASIE EN l\1EGANISASIE 
Een van die basiese beginsels waarop die tegnologiese proses 
funksioneer is deur outomatisasie en meganisasie. Hier speel die 
masjien, of outomaat, die leidende rol, ·terwyl die mens dikwels 
as bedienaar of operateur optree. 
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Die gevolg· is dat die arbeid gedi~ferensieerd (veratomi~eer) en 
gespesiali~eerd raak (Banning 1960:19; Van Zyl 1969:43) 8 • 'n 
"Ontaarding" (Marais 1960:31) van die arbeid vind plaa~ deurdat 
die werker slegs aan die onderdeel, maar selde aan die geheel van 
die produk deel het. Weens arbeidsplitsing kry die werker nooit 
die voorreg om saam met die produk te groei en sy stempel op die 
eindproduk af te druk nie (Jacobsz 1969: 55; Pasveer 1973: 19: 
Jeugstudieverslag 1~66: 275). Die samehang van die geheel ontgaan 
die werkers en in die proses word al rneer verantwoordelikheid 
hulle ontneem (Van Riesen 1952: 39). Die enkeling staan in 
. hie;rdie proses .in 'n totaal afhanklike posisie, "want alleen deur 
'n hoogs georganiseerde, rasionele.en doelmatige verloop kan die 
maatskappy · in stand gehou word en kan dit ook ontwikkel" 
(Wolfaardt 1971:22-23). 
Die afhanklike posisie van die mens word beklemtoon deur die feit 
dat die proses juis so funksioneer dat.dit "'n tegniese outo-
norniteit" besit en nie_ van die enkeling·afhanklik is nie. 9 Die 
indiwidu kan byvoorbeeld sonder die onderbreking van die proses 
vervang word (De Vries 1962: 99). Die proses gaan voort terwyl die 
werkers bv. skofte ruil·of 'n werker om een of ~nder rede afwesig 
is. ·Die invloed van stakings word ook so teengewerk. Die besef 
dat hulle as 'n "vervangbare verbruiksartikel" kwesbaar is, hang 
soos 'n swaard oar hul hoof (De Vries 1962:96) .w 
Marais wys op die masjien se onversadigbare dors na die mens se 
t;egniese behendigheid, maar nie na sy liggaamlike inspanning nie. 
Die werkers voel dus almeer ontuis en in die pad naas die masjien 
(Marais 1960:22). 
'• . 
s Dit kom daarop neer dat die werkproses in kleiner ender-· 
dele opgedeel word om noukeurig~r toespitsing moontlik te maak. 
9Louw {1980:55) wys verder daarop dat die mens se kreatiwi-
teit en persoonlike inisiatief vervang word. 
10 Die m~ns se afhanklikheid is tweeledig. Aan die een kant 
is 'n persoon se sosiale sekerheid afhanklik van die werkgewer 






Hulle word in samehang met . ·die masJ ien 'n onmisbare, maar 
ondergeskikte ~lement, wat deur die masjien-ritme gere~l .word 
(1960:32). Hoe meer passief en ondergeskik die werkers aan die 
masjien is, des te meer vlotdie organisasie. Psigiese frustra-
sie is onafwendbaar (1960:85). 
. 
lets van ·hierdie proses· word. deur Phil Stallings, 27-jar~ge 
puntsweiser in 'n motormonteerfabriek verwoord. (Hy verrig 
skofwerk en doen die eerste sweislasse aan 'n voertuig.): · 
I stand in one spot, about two- or three-feet .area, all 
night. The only time a person stops, is when the line 
stops. We do about thirty-two jobs per car, per unit. 
Forty-eight units an hour, eight hours a day. 
The noise, oh it's tremendous. You open your mouth and 
you're liable to get a.mouthful of sparks. (Shows his arms) 
That's a burn~ these are burns. You. don't compete aga~nst 
the· noise. 
It doesn't stop. It just goes and goes and goes. I bet 
there's m~n who have lived and died out there, never seen 
the end of that line. And they never will - because it's 
endless. It's like a serpent. 
tail .. It can do things to you ... 
It's just all body, no 
I don't like the pressure, the intimidation. How would you 
like to go up to someone and say,: "I would like to go to 
the bathroom?" If the foreman doesn't like you, he'll make 
you hold it, just ignore you. ·should I leave this job to 
go.to the bathroom I risk being fired. The line moves all 
th~ time (Terkel 1972:159-160). 
Talle st~dies is oor die afgelope dekade of twee oor die invloed 
van hierdie repetisiewerk op werkers gedoen. Daar is bevind dat 
baie stresfa~tore in repetisiewerk opgesluit'le, wat negatief kan 
inwerk op die gesondheid. 
.. ·: 
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So ondervind· werkers probleme t.o.v. hul lokomotorstelsel 
(skelet-spierstelsel) , veral die nek en boonste ledemate, en 
' 
spysverteringstelsel. Gedragsafwykings soos histerie, insomnia, 
hipersensitiwiteit _vir lig en geraas en oormatige rook, word ook 
ondervind (Cox 1985:85-112). 
Ten gunste van die werkgewers moet daarop gewys ·word dat 
navorsingsresultate en tegnologiese ontwikkeling daartoe bygedra 
het dat werksomstandighede in sekere gevalle dramaties verbeter 
het. So is·die moderne fabriek dikwels lugversorg en verbasend 
stil en stofvry. Baie moeite word gedoen en groot kostes word 
aangegaan om die werksomstandighede te verbeter, beroeps-
veiligheid te verseker en toerusting gebruiker- en omgewings-
vriendelik te maak. 
· 4.4 SPESIALISASIE 
Tipies van die algemene moderne neiging lei tegnologiese- en 
wetenskaplike 6ntwikkeling ook tot spesialisasie 11 • Werkers word 
spesialiste op hul gebied. Dit bring mee dat werkers in een 
spesif ieke afdeling intensief geskool word en telkens op verdere 
opknappingskursusse geneem word. Die behoefte aan hoer onderwys 
en professionele kwalif ikasies · word al hoe groter (Jacobsz 
1969: 59) 12 • Die probleem is daarin gelee dat die spesialis-
werkers moeilik meester van hul hele vak word. 'n Orang na 
vakmanskap en geskooldheid (Nel 1961:40) ontstaan omdat werkers 
hulself doeltreffend wil ~andhaaf, wan~ dit gebeur maklik dat 
vakmanne deur die masjien en halfgeskoolde werkers vervang word. 
11Vergelyk byvoorbeeld .die spesialisasie van akademici, 
medici, sakeondernemings, ens. Louw (1980:4~ & 49)_ noem dat 
hierdie spesialisasie binne die program van die groep, organi-
sasie en direksie plaasvind. Marais (1969:212) noem die bedryfs-
mens "'n gespesialiseerde, moderne mens" wat "daagliks in die 
frontlinie van die moderne vertegniseerde produksieprosesse . 
staan". I 
12 N .. Beets ( 1965: 32) wys ook daarop dat werkers '.n hoe graad 
van tegniese vaardigheid deur onderrig prob.eer verkry. Hy wys 
egter daarop dat werkers nie meer soos vroeer geheel en al in hul 
werk opgaan nie, maar hul arbeid bloot as 'n· onderdeel van hul 
ruimer bestaan begin sien. 
......... .. -·· ····--- -·-· --··- .... - .. 
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op· hierdie wyse kan ambagte wat eens hoog in aanvraag .was· verdwyn 
(Marais 1969:217) .. · 
4.5 VERSTEDELIKING 
Omdat verskillende spesialit~ite op 'n komplekse wyse ineenska-
kel, is mense in die industriele sam'elewing · meer op .mekaar. 
aangewese (Van .Zyl 1969:46). Die gevolg is nywerheids-konsen~ 
trasie en ve~s~elde verstedeliking met d~e eiesoortige problema-
tiek wat dit teweeg bring (Jacobsz 1969;52). So gee Harvey Cox 
(1965:5) in sy bekende "The Secular City" iets van hierdie 
problematiek ·eri polsslag van die stad weer. Hy maak van die 
begrip "Techfiopolis•r gebruik om die samesmelting van tegno1ogie 
en politiek as b~sis van 'n nuwe kulturele lewenstyl te beskiyf .. 
Die "skakelbord" (kommunikasie) en die "klawerbrug" (mobiliteit) 
simboliseer vir horn die tegnologie wat die mens se sosiale lewe 
die meeste beinvloed. Di t hang saam met die twee. ui tstaande 
kenmerke van die moderne m·ens, nl. "anonimiteit" en "mobiliteit". 
Anonimiteit is vir horn verlies aan ide~titeit en die verdwyning 
van die selfheid .. Mobiliteit wys weer op 'n ewige migrasieproses 
waar die mens voortdurend op soek is na 'n meer.gerieflike en 
geesverwante omgewing (1965:39-59). 
Net so praat Louw (1980:53) van die bedryfsmens wat as stadsmens · 
sigself ~inne die konteks van tegniek, wetenskap·en kennis rnoet 
uitleef. In aie ~tad ·waar rnense se waarde in ter~e van funkii~ 
en nuttigheid uitgedruk word, mbet hulle hulself aanbied en 
handhaaf. 
Verstedeliking het vqlgens Cilliers {1982) tot gevolg dat mense 
se lewens oor· ~n veel groter, gebied versprei. Irr teenstelling 
met die ·vroeere homogene sarnelewing waar alles sentraal gelee 
was, gebeur <lit nou. dat die werkplek, .. skool, .hosp~taal, ens. 
buite die onrniddellike omgew.ing of gerneente ·val. Vir die kerk 
skep dit dan probleme. 
Geen wonder dat die gemeentepredikant._ dit al moeilike·r vind · 
om rnen.se se ·1ewens en hulle · probleme te verstaan. Hy is 
wettiglik ~ebonde aan di~ grense van die·gemeente. 
.. 
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Hy besoek ~ense as hulle ·klaar g~werk ~n by die huis is. 
Hy preek vir hulle in hul vrye tyd en hy is voortdurend. 
besig om die voortgang van ·die. bestaan van die kerk in 'n 
uitgediende struktuur ·te verseker. 'n Struktuur wat na · 
pinne gerig is (Cilliers 1982:119). 
"Urban poverty .i~ one of the most awesome realities facing the 
modern world" (DuBose 1984:51). So lei Francis M. DuBose (1984) 
sy betoog in oor verstedeliking en armoede. Hy wys op 'n 
wereldwye tendens van groeiende armoede en die versameling van 
armes in en om die stede. Tans leef tussen 20 - 25% van die 
wereldbevolking onder uiterste armoedige omstandighede in. 
krotbuurte en plakkerskampe. Waar industrialisasie in die Noord-
Atlantiese lande 'n sterk middelklas ontwikkeling en vooruitgang' 
tot gevolg gehad het, was dit nie die geval in die ·o~rdewereld­
lande nie. Hier word die winste gewoonlik op prestigep~ojekte · 
en geboue vermors, of d.eur oorloe en korrupsie opgeslurp. Voeg 
die vernietigende gevolge van hierdie oorloe by die hoe geboorte-
aanwas, en al die elemente vir 'n mensiike tragedie is teenwoor-
dig. Dit is van bykans elke stad reg oor die wereld waar! 
DuBose beklemtoon die f enominale groei van die kerk .juis in die 
Derdewereld, veral in Afrika, en wys so op die uiters belangrike 
rol wat die kerk in die lewe van die armes kan en moet speel 
(1984:51-72). 
Die voorafgaande is grootliks waar, maar ons kan nie daardeur 
suggereer dat verstedeliking, krotbuurte, korrupsie en oorloe die 
· direkte gevolg van industrialisasie is nie! Al hierdie tendense 
is so oud soos die mensdom self. Is dit nie ju~s waar dat die 
tradisionele landelike lewe eenvoudig nie in staat is om die 
groeiende oorbevolking te hanteer nie, en· die mense hul toevlug 
dan tot· die stad met sy werksgeleenthede en rykdom neem nie? Vir 
hierdie mense het die stad 'n toevlugsoord en 'n bron van hoop 
geword. Dit beteken d~sgelyks dat ve_rstedeliking en veral 
armoede en krotbuurte nie sender meer voor die deur van die 
. 
industrialisasieproses gele moet word nie; 
.. ' . 
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Industrialisasie en die "t::egnologie bied immers van die beste ·. 
moontlikhede om van die wereld se vernietigendste ellendes, soos 
oorbevolking, armoede, vigs, ens. teen te werk. 
So gesien is dit onbegryplik dat teoloe dikwels negatief teenoor 
industriali"sasie en die tegnologie gestem is. Bowendien·was die 
Christendom van die vroegste tye af 'n stadsverskynsel. Oor die 
eeue heen bevind lidmate van die kerk hulle in die stad en het 
die kerk saam met die stad gegroei. Die vraag kom onwillekeurig 
op of die teologie met hier4ie proses saamgegroei en tred gehou 
het? 
4.6 KOMPETISIE EN PRESTASIE 
In noue samehang met kapitalisme en die vryemarksisteem vind ons 
'n kompetisie- en prestasiedrang wat die mens tot die uiterste 
toe dryf. ·oie materiele sy van die lewe word in die moderne 
samelewing oorbeklemtoon. Dit is ongelukkig nou eenmaal 'n feit 
dat mense dan onder hierdie omstandighede in terme v~n produksie 
en verbruik beoordeel ~ord (Pasveer i9~3:83). Beloning, agting, 
aansien en status word ook teen prestasie en sukses gemeet. Dit 
veroorsaak 'n sterk wedywering tussen die .verskillende lede van 
~ie-samelewing (Jordaan 1972:19).~ Baie mense, en soms selfs 
hele samelewings, word "buite rekening·gelaat of uitgeska~el" 
(Van Wyk 1988:23), of in ondergeskikte betrekkings en as 
ongeskooldes aangewend omdat hulle nie in die wedloop ·kan bybly 
of presteer nie. Die onderpresteerd~r sak ui~ of word deur 'n 
antler op die bevorderingsleer verbygesteek of, nog erger, selfs 
vervang deur 'n hoer presteerder, hetsy mens of masj ien ! 14 
13 In 'n burokratiese arbeidsisteem vind Marais (1969:155) 
dat hierdie kompetisie wat hy 'n "subtiele geskarrel om selfhand-
hawing". noem bykans tot deug verhef word en 'n vyandige ondertoon 
kry. Vrees en agterdog kan nie uitgesluit word nie. Jordaan 
(1972:29) bevestig bogenoemde en noem dit 'n "psigiese toutrek-






noem dat die "swakkeres, hetsy 
aan die . sterkste morele. belasting 
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Enige vorm van mislukking word dikwels traumaties beleef met 
sterk gevoelens van frustrasie, verwerping, emosionele isolasie 
en onvermoe (Marais 1969 :.156) 15 • Sukses. en prestasie moet sorg .· 
dat die ego-sterkte, sosiale aansien, ekonomiese vermoens en 
psigiese balans voortdurend opgebou word. Hierdie onderliggende 
vrees vir mislukking word ongelukkig bitter moeilik deur sukses 
en prestasie besweer. Die vreugde om dan die vrug op arbeid te 
geniet, ontwyk steeds die arbeiders (Marais 1969:156). 
Mededinging, veral in tye van 'n resessie, het tot gevolg dat 
afdankings plaasvind. Sedert die tagtigerjare is groot getalle 
werkers ontslaan in 'n poging om mededingend te raak.;· Na gelang 
die besef in die vervaardigingsbedryf posgevat het dat handewer-
kers se produktiwiteit hoer is as di6 van die witkraagwerk~rs het 
afdankings ook, veral in. hierdie kategorie w~rkers begin 
plaasvind. 16 Onder hierdie strawwe mededinging kom maatskappye 
agter dat hulle sonder 'n groot deel van hul arbeidsmag kan. 
klaarkom. Die gevolg is dat, ten spyte van beter ekonomiese 
omstandighede I die herindiensneming. v.~n werkers minder VOOrkom 
en werkloosheid steeds toeneen. So meen prof. Stefane Garelli, 
'n direkteur·van die World Competitiveness Report, dat dit veral 
die witkraagwerkers is wat in die jare negentig toenemend sonder 
werk gaan wees. Die gevaar is dat 'n negatiewe houding onder al 
die werkers begin posvat omdat die lojaliteit van die werkgewer 
bevraagteken word. 
15Vir. Jordaan. ( 1972: 30) word kompensasie vir hierdie 
"emosionele beladenheid", wat die mens dikwels in vereensaming 
laat terugtrek, ge.soek in die oorwaardering van persoonlike 
belangstelling, inedemenslikheid en seks. 'n Bestaansmodus wat 
aan neurose grens word gehandhaaf. 
160mdat ·. w_i tkraagwerkers op indirekte wyse by produksie 
betrokke is, word geredeneer dat groter besparings deur die 
afdanking van hierdie werkers moontlik is sonder om produksie in 
te kort. 
I 
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Sodra mense besef dat daar nie loj~liteit van hul ~aatskap­
py se kant is nie en dat hulle net so vervangbaar soo? die 
maatskappy se meubels is~ is dit net.'n kwessie van tyd of 
die probleem ·is.nog groter as voor die afdankings (Garelli 
1993:512). 
Die koms van -die nuwe Suid-Afrika het ook ingrypende veranderings 
in die lewe van die werkers gebring. Die demograf iese · en 
politieke werklikhede in suid-Afrika laat organisasies min keuse: 
oor die aanpassings wat gemaak moet word om enigsins mededingend 
te bly. So is Dr. Orieji Chimere-Dan (1992:1-8) van mening dat 
regstellende aksie ("Affirmative ~ction") 'n noodsaaklikheid sal 
wees .vir Suid-Afrikaanse organisasies wat in die toekom~ 
mededingend wil wees. Met· die daadwerklike toepassing van 
regstellende aksie neem die kompetisie en spanning tussen werkers 
toe. Gesien in die lig van die ANC Policy Guideline For A 
Democratic South Africa (1992:12) se wye definisie van regstel-
lende aksie as_, "special measures to enable persons discriminated 
against on grounds of colour, gender and disability to break into 
fields from which they have be~n excluded by past discrimina-
tion", is dit nie vergesog om te besef dat daar in Suid-Afrika 
ingrypende veranderinge, veral ook in. die staatsdiens en die: 
bedryf; gaan plaasvind nie .. So stel NAFCOC met sy 2-3-4-5-
program die minimum mikpunt vir die jaar 2000 op die volgende: 
• "black representation in the boardrooms not less than 30%; 
• black participation in equity not less than 40%; 
• external purchases from black suppliers not iess than 50%; 
• black involvement in management, not less than 60%" (Sachs 
1992: 19). 
Neem ons. in aanmerking dat hierdie deba:t in Suid-Afrika oorwegend 
oor rassediskriminasie handel, kan noodwendig afgelei word dat 
dit veral die blanke werker sal wees wat in 'n oqrlewingstryd 
gewikkel kan word. In die 1991 jaarverslag van die Nasio~ale 0 _ 
Mannekragkommissie (1992:4) is alreeds kommer uitgespreek dat 'n 
sub-gro~p van die samelewing die skyf van hierdie optredes kan 
word en dat dit tot rassekonflik aanleiding kan gee. 
.:·. :~.. ~ . _; .. · . -:.,-
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In sy 1992. jaarverlag spreek die Nasionale Mannekragkommissie 
{1993:4-5) hierdie kommer weer uit. Weerstand teen verandering 
deur sekere behoudende groeperinge word voorsien. . Hierdie 
veranderinge hang ten nouste saam met regstellende aksies. 
Onnodig om te se, maar regstellende aksie is 'n uiters ingewik-
kelde proses, wat, sou di t met die ui terste omsigtigheid en 
deeglike navorsing toegepas word, tog uiteindelik ten goede k~n 
meewerk. Uit die aard van .die saak word hewige kritiek daarteen 
ingebring en is dit 'n sensitiewe onderwerp. Minister Sam de 
Beer bevestig di t en wys daarop dat in ander lande, waar regstel- ·-
lende ~ksie toegepas is, pogings aangewend is om die beginsel van 
meriete te verruil vir· 'n kwotastelsel gebaseer op ras. 
In South Africa the term 'affirmative action' has become 
problematic .. To negate this negative impression, terms 
such as 'positive action', 'equity programmes' and 'mana-
ging diversity' should be used to signify the commitment of 
the Government to the establishment . of non-racial and 
effective Public Service (Beleitl~gids 1993:2). 
Waarskynlik le daar agter die kritiek wat teen regstellende aksie 
ingebring word, 'n onderliggende vrees vir veranderinge en die 
onbekende. Natuurlik sal werkers vrae vra soos: 
• Sal ek my werk verloor of nog kanse op bevordering he met 
regstellend~ aksi~? 
• Sal ek die mas opkom onder 'n swart bestuurder? 
• Sal ons nie geheel an al oorheers en. gedomineer word nie? 17 
• Sal ons dieselfde standaarde kan handhaaf? 
By hierdie vrae sal verbygekyk moet word en werkers sal hul pad 
moet vind en hulle ~n hul beroep moet uitleef. 
17Albie Sachs (1991:46) verwys na hierdie vrese van die 
blankes as hy dit met die volgende probeer besweer: "It may well 
be that whites who were the main beneficiaries of racism in the 
past will° be the principal ones to benefit from non-racialism in 
the future'' en "Now that we have moved out of the era of . the 
swart gevaar [black danger], the yellow peril and the red threat, 
we do not want to move irito.the age of the white menace." · 
. :...-
Die voorafgaande laat maar 'n vae begrip van die kompleksiteit 
I 
van die Suid-Afrikaanse arbeidsbestel. 
Terwyl ons nog steier onder die volle realiteit van die in-
dustriele revolusie, is die volgende revolusie, wat nog meer druk · 
op werkers sal sit, reeds sterk op die voorgrond. Ons praat van 
die tegnologiese- en sosiale revolusie wat Alvin Toffler in sy 
Thi.rd Wave ( 1981) •~ beskryf en wat soos 'n groat golf oor die 
were·ld spoel. Hy het hierdie werk tien :jaar na sy bekende Future 
Shock (1971) die lig laat sien. Die nuutste ·van die trilogie, 
Powershift (1990), handel oor die magte wat aan die beheer van 
hierdie veranderinge staan. Die verwagting is dat hierdie 
revolusie se impak rneer gedug, sneller en meer omvattend sal wees 
as ~ie voriges (Bleakley, 1981:6). Prof K. Runia (1988:26-27) 
verwys ook na hierdie nuwe fase as die "informatie-maatshappij" 
waar. outomatisasie deur rekenaars en teksverwerkers toeneem. 
Strukturele werkloosheid, arbeidstydverkorting, meer vrye tyd, 
ens. is van die gevolge wat reeds waargeneem word. Waar 92% van 
die arbeidskrag aan die begin van die agtiende eeu as landbouers 
gewerk het om vir die ander 8% van kos te voorsien, is net 2-3% 
vandag nodig om dit te doen. Wat in die landbou oor 'n baie lang 
tyd gebeur het, word nou vir die vervaardigings-bedryf oor die 
volgende twee dekades voorspel. Dit word bereken dat slegs 10% 
van die arbeidsmag in die begin van die volgende eeu nodig mag 
wees om in .al ons·rnateriele behoeftes te voorsien! Die meeste 
werkers sal dan as ].nligtingsvakkundiges werksaam wees. Werkers 
kom reeds heftig hierteen in reaksie en verskeie stakings het al 
plaasgevind (Bleakley 1981: 40-44) 1q. 
18Die Landbourevolusie van 10 000 jaar gelede is vir Toffler 
die First Wave, gevolg deur die Industriele revolusie as Second 
Wave en sedert die middel vyftiger-jare die Third Wave as die 
revolusie waar rekenaars, elektronika, informasie, biotegnologie, 
ens. die botoon sal voer. (Toffler 1990:xx) 
1?Hierdie scenario is geskep deur Professor Tom Stonier van 
die universiteit van Bradford. 
·; ... ,· 
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Die horlos.iebedryf is 'n sprekende voorbeeld van watter impak dit 
op 'n bedryf kan he. Die aanwending van die kwartskristal en 
ge1ntegreerde stroombaan (silikonskyfie) in die horlosiebedryf 
het veroorsaak dat die digitale horlosie die wereldmark binne 
tien jaar oorgeneern het. Die konvension~le horlosiebedryf was· 
heeltemal onvoorbereid hierop. Die meeste van die bedryfsleiers 
wou in elk geval nie glo dat hierdie nuwe produk hul prestige-
industrie kan oorneem nie. Die gevolg is dat talle ondernemings 
eenvoudig.verdwyn het. Die reaksie van die switserse horlosie-
makers, daa~enteen, was om aan te pas en self na die vervaar-
diging van digitale horlosies oor te skakel. So is hul bedryf 
gered (Bleakley 1581:41-42). 
Wat in hierdie bedryf gebeur het,: gebeur ook elders. -Arbeids-
intensiewe, dus duur en minder betroubare, aanlegte en prosesse 
kan net nie meer kompeteer nie en moet vir die goedkoper en meer 
betroubare outo~aat-ondersteunde bedryf ~lek maak. Die Strada 
motoradvertensie is 'n veelseggends voorbeeld: 
"Hand-made by robots 
Less room for human error 
More room for humans'' CBleakley 1981:34). 
4. 7 REKLAl\IE 
In die moderne sanelewing word reklame al hoe belangriker en is 
dikwels die enkele faktor wat die verskil tussen sukses en 
mislukking maak. Hoe hoer die verkope, hoe hoer die winsgrens 
en hoe groter die·vooruitgang. Die kompetisie tussen produkte 
word op die terrein van die reklame ·beslis. Groot reklamedruk 
word op die verbruiker geplaas om sy verbruik te ver~laas na die 
eie produk en na·waar die wins die grootste is. Die proses het 
so gesof istikeerd geraak dat behoeftes kunsmatig geskep word en 
'n verbruikersdrang aanhoudend gestimuleer word. 20 
20Marais ( 1969 :,158) wys daarop dat 'hierdie kompetisiedrang 
en reklamedruk moeilik met nederigheid, offervaardigheid en 
• • naastediens te versoen is. 
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Die groot korporasies probeer nie net om in bestaande behoeftes 
te voorsien nie, m~ar is daarop uit om sekere behoeftes te skep 
sodat die verbruikers in hul produk sal belangstel (Heilbroner 
1970:119). Alles skakel uiteindelik in onder die algemene noemer 
van welvaart en sosiale prestige (Wolfaardt 1971:26-27). Die. 
tragedie is dat in 'n wereld van massaproduksie en reklamedruk 
die gemeenskap dikwels oorsp_oel word met dit wat die verskaffers 
as mode n~erle,. en die tradisionele dikwels verruil word vir 
styllose, kunsmatige en minderwaardige namaaksels ("kitsch") . 21 
. . 
Voeg daarby 'n hele sisteem van maklike- en kitskrediet, en jy 
eindig met 'n verbruiker wat deur 'n onmoontlike skuldlas 
vasgeweb word (Searle 1977: 408). Mens kan 'n saak daarvoor 
uitmaak dat begrippe oorbelas word deur te beweer dat volgehoue 
blootstelling aan reklame die mens tot verbruikersmens degradeer 
met ·,n houdi~g van bestedin9, belewing .en absorbering, veral as 
dit ook tot die res van menslike lewe uitgebrei word asof die 
lewe_dan tot die la~ste droesem toe 9eledig sou word (Sien Louw 
1980: 54) . 
Na _aanleiding . van die voorafgaande is di t tog noodsaaklik om 
daarop te wys dat die tegniek of die masjien nie sondermeer boos 
is nie. Dit is veel nader aan die waarheid om te se dat dit die 
mens self ls wat, of die tegniek misbruik, 6f toelaat dat hy deur 
die tegniek verslaaf w6rdn. 
21 Sexton, P.C. and sexton (1971:2.54 -. 255) reageer skerp as 
hulle beweer dat werkers se eie smaak, skeppingsvermoe, ontspan-
ning, intelligensie en kultuu~ deur 'n klompie professiohele 
meningsvormers d. m. v. die massamedia aangetas word deur hul smaak 
en styl op die werkers af te dwing. Hier~an doen akademici mee 
deur op kuns en kultuur beslag te le en slegs die elite tot 
hierdie heiligdomme toe te laat. 
no. Jager, et al.(s.a.:16 en 17) wys daarop dat God die 
arbeider. in 'n vertegniseerde maatskappy in 'n sleutelposisie 
geplaas het om as 't ware in die voorposte van die Koningkryk te 
staan. Kyk ook Wolfaardt (1971:23-24) wat krities staan teen E 
Milller se geda~te dat die Bose die institute van die geoutomati-
seerde tegn~ek gebruik om mense te korrupteer . 
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G.J. van _Zyl (1969:47).kom tot die slo~so~ dat industrialisasie 
vir di~ maatskaplike lewe baie· voordele, maar ook· ontwrigting 
gebring het. Soos met alle ander menslike bedrywighede bring dit 
. . . 
die g_oeie en die kwade na vore. 
In soverre Christenmense hulle daarop instel om die proses 
van -industrialisasie te leer ken en verstaan en trou bly_. 
aan die enige lewenswaardes, hoef industrialisasie nie deur 
die kerk as vyand van Christus gesien te word nie, maar kan 
dit ook dien om die Naam van die Skepper groot te maak en 
die kultuuropdrag uit te voer (Van Zyl 1969:47). 
Dit moet egter duidelik gekwalifiseer word in die sin dat die 
kultuuropdrag juis uiterste verantwoordelikhede jeens die 
skepping en die medemens teweegbring. 
4.8 S .. i.\i,'IEV ATTING 
In hierdie hoofstuk is aangetoon ¢lat.: die hoogs mededingende, 
indui:;triele gemeertskap gekenmerk word deur vinnige en ingrypen_de 
veranderinge wat die mens vooz:tduren_d ciwing om sekere aanpassings 
te maak. 
Soveel klem word op die tegniek gele, wat op misbruik dui, dat 
die mens dikwels oorheers, of tot blote verlengstuk van die 
masjien gedegradeer word. Die ·geweldige kornpetisie- en 
prestasiedrang le di~ mens dikwels ten laste. of skakel horn 
dikwels uit die wedloop uit. 
Die tegniek noef egter nie as.verderflike werktuig in die hande 
van die Bose gesien te word.nie. ·Jesus Christus kan, desnieteen-
staande, ook ~oning yan die tegniek en bedryf wees en dit as 
instrument in diens van sy koninkryk en tot heil van sy kerk 
aanwend. Hierin het die kerk 'n leidend~ rol t~ speel. 
Dit sal die kerk nie baat om die tegniek net krities te takseer 
nie. 
. . ' 
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Nee_, veel eerder behoort die georganiseerde kerk elke geleentheid 
aan te gryp _om sy lidmate t_e begelei en met hulle ~ee te werk. 
sodat die teg~iek in diens yan'die koninkryk kan funksioneer. 
Wat tans 'n verleentheid blyk te wees·kan goedskiks die geleent-
heid vir die kerk word. Dit sal eers werklik verwesenlik as die 
kerk nie net op die terrein van die individuele etiek leiding. gee 
nie, maar ook ~p die sosiaal-etiese terrein. 
·: .. 
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5 DIE l\1ENS MET. 'N LAER ·SOSIO - . EKONOMIESE 
.STA.TVS 
5.1 11\TLEIDING. 
Sander om.die onmoontlike te probeer vermag deur m~nse met 'n 
laer sosio-e~onomiese status te probeer tipeer - 'n paging wat 
in ieder geval deur sosioloe bevraagteken sal word - noodsaak 
hierdie studie ons om enkele algemene opmerkings te maak. Ons 
stem met Roy Joslin ( 1982: 11) saam as hy daarop wys dat die 
bevrydende woord van die evangelie nie in 'n geestelike ("spiri-
tual") vakuum funksioneer nie. Dit spreek die mens·in sy eie 
unieke orastandighede aan. Daarom is dit noodsaaklik om hul 
besondere omstandighede en behoeftes te verstaan. 
Die blote verwysing na sosio-~konomiese s~atus of klasse is vir 
baie mense. problematies. Status. dui volgens die HAT op stand of 
kwalifikasie. As voorbeeld word genoein-: ·"Die sosiale status van 
die arbeider". Klas, in die sin wat di t in hierdie studie 
gebruik word, le in dieselfde semantiese veld as status en 
beteken volgens HAT die "stand in die maatskappy". Di t kan egter 
o.a. ook soort aandui, nl.: "'n Lae klas (van) kerel". Hierdie 
negatiewe konnotasie skep vir mense problerne~ Vir Barbara 
Hargrove (1986) beteken die begrip "social class" meer as net 
ekonomiese prestasies. "It also involves the adpption of a style 
of life appropriate to one's status. In so far as lifestyles are 
taug~t in families, characteristics of social class are inherited 
as well as earned (1986:13-14)". 
Empiriese studies toon met reelmaat aan dat sosiale klas 'n 
fundamentele.element v~n .'n gemeenskap is en die hele spektrum 
van sosiale en ekonomiese verhoudings sterk beYnvloed. Boonop 
is die he le vootkoms van klasse in 'n groot . mate stabiel en 
beweeg mense 
-.t. 
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only slowly and with difficulty from one clas~ to anothe~ 
during their lifetimes,.and there is a considerable degree 
of class stability between generations. If class member-
ship becomes more fluid, then cultural differences between 
social classes tend to diminish. . . empirical studies. do 
show that the cultural differences between social class are 
I 
large and all~embracing; and the existence of these cultu-
ral differencei makes the idea of social class, essential 
to the understanding. of most aspects of social life (Smith 
1992:5). 
'n Bespreking van die klassestryd en die teoretiese basis wat 'n 
Marx en 'n Engels daaraan verleen het, en deur onlangse skrywers 
soos Ralph Miliband voortgesit word, ·val buite die bestek van 
hierdie studie. Ons volstaan egter daarby deur te noem dat die 
stryd van ·sosialisme teen kapitalisme, wat veral op die klasse-
stryd ·teer, lank nie iets van die verlede is nie en baie duidelik 
hier ter iande, trouens reg oor die wereld, in die bevrydingstryd 
vir "ware demokrasie", stryd teen rasisme, seksisme, ens. 
voortgesit word (Miliband 1989:1 e.v.). Dalk op .'n meer 
indirekte wyse, maar die rimpelinge van hierdie stryd sal beslis 
in die kerk waargeneem word. 
T~n·opsigte van die Nederlandse samelewing korn J. Berting tot die 
gevolgtrekking dat daar 'n bree maatskaplike middelgroep 
ontwikkel het, maar qat die sosiale gelaagdheid nie verdwyn het 
nie. 
Wel is het zo dat de grenzen tussen sociale lagen en· 
klassen betrekkelijk diffuus zijn geworden; dit betreft 
zowel die tussen de a~beidersklasse(n) en het maatschappe-
lijke midden als die tussen dit midden en de maatschappe-
. l ijk~ bovenlaag (Berting 1989:153). 
Volgens Banning (1975:54-55) het die sosiale struktuur in· 
Nederland veel meer gediffe~ensieerd geword.~et 'n 
nieuwe middenstand, managers, geschoolde, · soms hooge-
schoolde, halfgeschoolde.en ongeschoolde arbeiers . 
. ... . - ------ ..... _______ ......... ----------···.--------·-----·····-···--···-··-
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De klassentegenstellingen zijn belangrik zwakker geworden., 
o.a •. door toegenomen welvaart en de groei van soci.ale 
zekerheid. 
Desnieteenstaande~ se Banning (1975:62-63), wat nie minder nie 
as agt klassegroepe identif iseer, · besta~n daar steeds sterk 
teenstellings en spanning en v.rord die klassestryd, welliswaar net 
meer gekompliseerd, steeds voortgesit. 
Ons wys op Robin Gamble· (1992) se verdeling van klasse. Hy noem 
dat daar toenemend ook.na 'n onderklas verwys word. "Each day 
they struggle to make ends meet, each night they watch .glossy TV 
commercials reminding them of what everyone else is enjoying and 
.what they cannot have." Miljoene van hierdie mense leef ongeveer · 
buite ons gesigsveld en buite die Christelike kerk en word deur 
die pers as "beer-guzzling, fag-smoking, bingo-playing, welfare-
state-cheating idlers" belaster. "Yet, they are.specially loved 
and valued by God their Father" (1992:55)~ 
Ook Smith (1992:3-4) wys op die toeneniende gebruik van die begrip 
onderklas. Sedert die sestigerjare gebruik sosioloe al hierdie 
begrip en was dit vanuit die linkse geledere in verband gebring 
met die rasseposisie in Suid-Afrika ·en Brittanje, en gebruik die 
nuwe regses 'dit in hul debatte oor die Amerikaanse sosiale 
beleid. Hy wys.verder daarop dat onlangse studies die voortbe-
staan van klasse in die gemeenskap en die fundamentele belang 
daarvan bevestig. Die onderklas le ender, nee buite, · die 
bestaande klasseverdeling. 
In Brittanje kom dit daarop neer dat hierdie klas onder die twee 
werkersklasse gelee is, 'en die mense verteenwoordig wat vir hul 
onderhoud· op die staat aangewese is. Orie sleutelgroepe is ·van 
hierdie onderhoud afhanklik, nl. langtermy·n werkloses, ongeskool-
de werkers met wisselvallige werk en jong ongetroude moeders. 
Die eenvoudigste definisie van die onderklas.verwys dan oak na 
diegene wat. langtermyn of gereelde staatsondersteuning moet 
geniet (Willetts 1992:49). 
' . 
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In die debat o6r die onderklas word hie.~d1~ kontroversiele begrip 
nog voorwaardelik en hipoteties.gebruik. Dit is 'n polities-
belade woord.wat eerder vern'ly moet word omdat dit as 'n "quasi-
Marxist concept" verdink word (Willetts 1992:49 & 54) • 
. Die onderklas is a.g.v. toenemende, selfs langtermyn werkloos-
heid, besig om vinnig te groei. · In 1979 het dit ongeveer 5% van 
die ekonornies aktiewe deel van die Britse bevolking verteenwoor-
dig. In die volgende (net) sewe jaar het dit gegroei tot 10%! 
(Buck 1992:18). 
In Katolieke kringe word na "hierdie sosiaal vermoeides oor die 
hele w~reld as "Fourth World'' verwys. Spesiale dae, soos "The 
Fourth World Youth Day" word reeds in hierdie verband uitgeroep 
(John Paul ~I, Pope 1988:55). 
Uit die voorafgaande is dit duidelik dat ons nie van 'n sosio-
ekonomiese verdeling, hetsy :of daarna as klasse of sosio-
ekonomiese statusgroepe verwys word; kan wegkom nie, en gaan ons 
dus voort om ons aandag te bepaal by mense met 'n laer sosio-
ekonomiese status (Lees ook werkers, klasse of bloukraagberoepe). 
Ons volstaan. met 'n aantal algemene opmerkings. 
Die mening dat hierdie mense in 'n groot mate verontagsaam, 
misverstaan en deur stereotipes en veralgemenings belaster word, 
. . 
is in gedeeitelik waar (Sexton & Sexton 1971:249). Hulle is 
byvoorbeeld baie minder homogeen as mense uit ·die middelvlakke 
van die samelewing. Kleredrag, taalgebruik, haarstyl, gewoontes, 
ens. teken juis die ryke verskeidenheid van hierdie mense1 selfs 
binne · dieselfde kultuurverband (1971:250). E. E. Le Masters 
(1975:90) onderstreep die gedagte dat bloukraagwerkers besonder 
onafhanklik optree. In die gemeenskapsmassa weier hulle om a~ 
homogene groep getipeer te word. Dit is asof hulle kan aanvoel 
dat geen rekenaar die dienste van 'n goeie bouer, loodgieter of 
skrynwerker sal kan oorneem nie. 
-- ----··-·1·-··-----.:.----- .. --·· 
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Sosio-ekonomiese status word in 'n groot mate deur beroep bepaal. 
Die groep waarmee mense gaan identifi~eer, hul rolvervuliing en 
optrede en die beeld wat-die gemeenskap van hulle gaan huldig, 
word hoofsaaklik deur hul beroep bepaal (A~lem 1973:59). oaarom 
gaan ons eers na.mense met 'n laer sosio-ekonomiese status in die 
werksituasie kyk, daarna in gesins.- en gemeenskapsverband. 
-., !' .... ARBEIDSRELEWING 
5.2.1 WERKSETOS 
Van Wyk (1988:22-23) ·vat die P~otestantse werksetos onder die 
volgende.vier punte saam: 
a) Die heiligheid ~an alle eerbare werk. 
·Die onderskeid tussen heilig en sekuler het verdwyn. Die he le 
daagliks~·lewe is diens aan God~ 
. . 
b) Werk is God se roeping aan die mens. 
~lke mens word deur God tot arbeid geroep en is rentmeester 
in sy diens 1 • "Geen werker is onpersoonlik nie, maar staan 
voor God". 
c) Die motivering en doelstellings van arbeid. 
Voorspoed en vooruitgang is tekens van God se seen, maar die 
oortuiging dat alle werk ten doel het om God te eer en te 
dien, staan meer sentraal. 2 
d) Matigheid in die werk. 
Ywer ~n spaarsaamheid word saamgevoeg sodat werk- of 
geldaanbidding, en laksheid en nalatigheid vir die gelowige 
uitgesluit word. 
1Beide Luther en Calvyn het Paulus se gedagte dat elke mens 
geroepe · is tot arbeid en di ens onc;lerstreep. Beroep word as 
roeping gesien en as di ens aan Go.d getakseer. Daarom word tiebsug · 
as motivering.van arbeid afgewys (Mills 1953:216 - 217).· D.J. 
Louw (1980: 108) ·stel d.it so: " oft beteken: nie d~e arbeid is die 
roeping nie. Die roeping lei tot arbeid. 'n Arbeid wat gesien 
word as 'n geleentheid tot diens; as 'n geleentheid om God te 
demonstreer". 
2In sommige kringe word die skeppingsgedagte beklemtoori en 
is die doel van die arbeid daarin gelee dat die mens, saam met 
God, deur sy arbeid mede-skepper word, en as mede-skepper in sy 
arbeid optree . 
..... •--·-····----·---·---····'"·-- : --· 
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'Hierdie werksetos skyn 'n liggloed oar die industriele samelewing 
en werkplek. Veel staan uit as prestas~es van die mens waarin 
die seenende hand van God duidelik waargeneem kan word, maar 
• 
ongelukkig word die indruk dikwels geskep dat die onderskeiding 
heilig en sekuler steeds prakties gehandhaaf word. Heel kras 
geoordeel wil dit voorkom of God gewoon nie in die werkplek 
-
tuishoort nie. Kortom, vir werkers is die uitoefening van hul 
beroep ligjare van hul godsdiens verwyder. Materialisme het die 
allesoorheersende plek begin inneem, sodat die arbeid . nie .in 
diens aan God nie, maar uit materialistiese oorwegings verrig 
word. E.J. Marais se dat die· arbeid vervlak· het tot 'n suiwer 
ekonomiese aangeleentheid en dat ans in 'n wettiese arbeidsetiek 
leef. Toetrede tot. die arbeidsterrein "is 'n uittrede uit die 
werklike lewensterrein" (Marais 1960: 31) . Materialisme is onder 
die A~rikaanssptekendes beslis nie 'n vreemde verskynsel nie. 
Alant (1988).het in sy studie op die Afrikaanssprekende se grater 
gebondenheid .aan 'n ekonomie van selfver$orging gewys. 
5.2.2 ARBEIDSVREUGDE. 
Een van die heel duidelikste bewyse dat die werksetos (nag?) nie 
., 
daadwerklik na die industrie deurgesuur het nie, is die gebrek 
aan arbeidsvreugde. Arbeidsplitsing, meganisasie en outomati-
sasie word as redes aangevoer vir die opheffing van die.intieme 
band tussen werker en arbeid. Geestelik gedreineerde en 
gefru.streerde mense het hul spontaneYtei t en die volheid van die 
lewe as offer gebring . (Marais 1960: 3) 3 • Op dieselfde tema 
huldig Louw (1980:69) die mening dat arbeidsvreugde en kreatiwi-
teit die lewe vir mense in die landbou milieu sinvol gemaak het. 
Dit word algemeen aanvaar dat mense 'n beroep betree om baie 
ander redes as bloot die vergoedingspakket. 
3 P.J. Jordaan (197i:9) skryf die proses van "geestelike· 
dreinering en ontskoling" toe aan die eentonige arbeid en geringe 
geestelike stimulasie.. Arbeidsvreugde word met loonvreugde 
vervang. 
,.i.· ·.• ....... . 
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Sekuriteit, bevorderingsmoontlikhede, .aangename werksomstan-
dighede, goeie verhoudipgs met werksgenote en leiers, ens. vorm 
maar 'n deel van !n komplekse aantal motiewe.wat mense in 'n 
beroep gelukkig maak (King & Morgan 1971: 549) . 4 Tans word 
menslikheid egter dikwels in terme van funksionaliteit en 
eko.nomie bepaal. Di t bring mee dat die menslikheid van mense 
bedr~ig word en dat arbeidsvreugde met loonvreugde vervang word. 
Ook bring dit "' n verlies aan affektiewe en kreatiewe integrasie'' 
na vore. "Daar vind 'n verstopping van menslike identiteits-
ontplooiing en sinvervulling plaas" (Louw 1980:69) 5 • Werkers kan 
op baie beperkte wyse hulleself uitleef en uiting gee aan hul 
skeppende vernuf (Jacobsz 1969:61) 6 • Ter wille van gerief en 
gemaksug betaal mense 'n duur prys hul lewensvreugde en 
uiteindelik die sin van hul lewe (Ringnalda s.a.:41). Uit die 
aard van die saak is dit riskant om te veralgemeen. ~ie bou-, 
farmaseutiese- en klerebedrywe sou die teendeel sender moei te kon 
bewys. 
Latente konflik hang ten nouste met die voorafgaande saam. Al 
ontwyk arbeidsvreugde hulle voordurend, is hul beroep vir hulle 
en hul afhanklik~s van lewensbelang~· 
Enige ekonomiese insinking hou direkte gevolge vir werkers in -
hetsy minder oortyd of selfs 6ntslag. 
4 v. Frankl (1975:84). verwys na 'n stu.die van wetenskapli-
kes aan die Universiteit van John Hopkins wat bevind het dat 
slegs sestien persent van 7948 studente op die vraag "om baie 
geld te maak"_ bevestigend geantwoord.het, terwyl 78 persent "om 
doel en sin in die lewe te vind" as hoofdoel van hul lewe 
aangetoon het. 
5Jordaan (1972:12) nee~ dat die eentonige herhalingsproses 
en rumoer, wat met die masjienale arbeidsprosesse gepaard gaan, 
alle sosiale kontak uitskakel. en psigiese isolasie en onlus 
~eroorsaak. Geringe arbeidsinset werk geringe arbeidsvreugde in 
die hand. Jordaan noem ook dat arbeidsvreugde met "inwendige 
produksie" saamhang. Gesagsverhoudinge en beheertegnieke kan 
hierdie inwendige produksie striern (1972:20). 
6C.W. Mills (1953:XVI - XVII) bevind dat dieselfde met 
kantoorwerkers, wat nie-skeppende arbeid ·verrig, gebeur. Hulle 
is ook vervieemd van enige produk van hul arbeid en uitgelewer 






Volgens Louw {1980:55-56) bevind werkers hulle voortd~rend in di~ 
posisie waar hulle ~ykans bloot toeskouer van hul _arbeid is en 
eers optree sou die masjien faal. 'n "Daar-langsaan-mentaliteit" 
ontwikkel, 'n 11 toeskouersmentaliteit 11 , waar alles "redelik, 
meganies, onpersoonlik en gedistansieerd" benader word. Die mens 
is geruisloos uitgerangeer op die syspoor van oorbodigheid. 
Gesien in die lig van die beduidende rol wat werknemersorgani-
sasies tans in die bedryf speel, en die filosofie van deelne-
mingsbestuur of deelnemende beslui tneming wat deur al meer 
werkgewers gevolg word, moet bogenoemde opmerking vir die huidige 
van die hand gewys word. Onbetrokkenheid word teengewerk deur 
al meer van psigometriese en psigornotoriese toetsing gebruik te 
maak om werkers korrek te plaas en optimaal aan te Wend. Werkers 
word toenemend by beslui tneming betrek en verantwoordelikhede 
word afgewentel. As voorbeelde. dieh YSKOR se OMEGA-projek waar 
al le werknemers tot deelname aangemoedig, en by innoverende 
p~ojekte betrek word, en ESKOM se "empowerment drive" waar mag 
en verantwoordelikhede deur middel van opleidingsprogramme na die 
werkers afgewent~l word. In praktyk beteken dit dat bestuur al 
meer jn fasiliterende rol vervul. 
5.2.3.2 ARBEIDSVERVREEMDING 
Vervreemding van die arbeid tree in as outomatisasi~ en meganisa-: 
sie tot gevolg het dat die vervaardigingsproses die arbeid van 
alle menslike inhoud ontbloot en dit vir werkers betekenisloos 
·maak {Jacobsz 1969:51) 7 • 
Van vroegste tye al is die mens in werkspanne verdeel en moes 
hulle hul werk ritmies en in pas met mekaar doen. As voorbeeld 
dien die roeiers van die _antieke galeiei bouers, padwerkers, ens. 
7Symanowski (1960:44) s~ ons werk onder die huidige produk-
siemetodes vir dinge en aan dinge, dikwels sender die vaagste 
benul van waarvoor dit gebruik sal word. 
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bm werk met ander, selfs op die maat van musiek en . Sqng, te 
koordineer is 'n baie ou gebruik waar die mens op 'n natuurlike 
wyse by sy werk aanpas. Om j ou werk egter met 'n mas j .i~n te 
koordineer is 'n perd van 'n arider kleur. 
The machine that defines the rate of work and possibly even 
the methods of work does not provide the same serise of 
control as a tool over which the. person exerts influence. 
In this instance, the person loses control of how and when 
they will do work and becomes an appendage of the machine. 
This is the ·major detraction of ·machine-paced work·- the 
loss of a sense of controlling the work process (Smith 
1985:51). 
Waar die masjien die pas aangee, kla werkers oor fisiese simptome 
soos seer en moee oe, nekpyn, seer gewrigte en psigosomatiese 
simptome socs senuagtigheid, moegheid, hartkrampe, maagpyn, en 
ervaar htille meer werksdruk en werksontevre9enheid. In kart kom 
dit daarop neer dat masjienritmewerk die biologiese prosesse van 
di~ menslike liggaam aantas en meris~ §iek maak (Smith 1985:51-
62). Tong in die kies is die teencteel egter oak wa~r in gevalle 
waar '· veral mans, s6 by hul mo.tors of rekenaars betrokke raak dat 
hul vrouens dit ge1rriteerd as liefdesverhoudings be.skryf ! 
Onlangse studies dui verskeie faktore aan wat vervreemding van 
arbeid ~n die hand werk. Cooper en S~ith (1985:7-18) bespreek 
dit.onder die volgende hoofde: 
• Tekortkominge t.o.v. ~esondhelds- en veiligheidsrisiko's, 
vergoedingspakette en werksekuritei~ (ontslagvrees) en 
• 'n Oormaat van outoritarisme by die werk en 'tegnomania'. 8 
Dit is 'n uitgemaakte saak dat bloukraagwerkers .onder baie 
gevaarliker en ongerief liker omstandighede as witkraagwerkers 
moet werk. 
8opsigters se beheptheid met outomatisasie, rekenaars en 
atider elektroniese hulpmiddels word dikwels as ~n belediging van 
werkers se talente, .ondervinding en vaardighede beleef. 
.:-.. ·. { . 
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Uit hoofde van hul lae status besit hull~ weinig beheer oor hul 
omstandighede. Ten spyt~ van werknemersorganisasies kan 
werknemers bv. nie self oor hul tydsbesteding of die uitvoering 
van hul taak besluit nie. Hulle kan n6g die moeilike werksom-
standighede verbeter, vermy of uitskakel n6g hul werk bedank 
a.g.v. hul lae bedingingsposisie. ·en werkskaarste. .·pit gee 
aanleiding .tot. s~res en 'n afsku van die werk (Fischer 1985:19-
48). Wantroue teenoor die bestuur is ook.nie uitgesluit nie. 
5.2.3.3 VERVEELDHEID 
Waar die masj ien die pas aangee, tree dodel ike verveeldheid 
(Jeug-studiekommissie 19 66: 3 5-36) · as gevolg van 'n eentonige 
werksritme9 , gew.oonlik gou in. Die werkers neem dikwels as 
verveelde toeskouers 111 hul plek langs die produksielyn in om 
roetinetake te verrig en in te gryp sou die masjien faal! 11 Die 
feit dat so min ·eie insette deur die werkers gemaak kan word het 
'n lae verantwoordelikheidsbesef tot gevolg (Couwenberg 1958: 57) . 
Sien ook die paragraaf 5.2.3.1. 
5.2.4 VRYETYDSBESTEDING 
"Ses dae moet jy werk ... , maar die sewende dag is die sabbat van · 
die Here jou ~od. Dan mag jy geen werk doen nie, ... " (Eks. 20:9-· 
10 & Deut. 5:13-14) Die arbeidsgebod sluit ewe duidelik ook die 
opdrag tot rus in. God wil he ~at die mens moet werk, maar God 
plaas ook 'n groot premie daarop dat die mens moet rus. 
9J. A. Scheur·er ( 1955: 92) 
ontwikkeling belemmer word en 
gevolg ~an he. 
voel -dat die persoonlikheids~ 
'n "kleurlose mas~aproduk" tot 
10Jordaan (1972:8 & 12) se die liggaamlike en geestelike 
vermoens word oorbodig terwyl die funksie van toeskouer, 
waarnemer, min of meer onbewus en outomaties geskied. Couwen-
berg ( 1958: 57) wys daarop dat selfs die vryetydsbesteding hierdie 
passiewe karakter aanneem. 
11Pasveer (1973:31 & 32) wys daarop dat pogings in die bedryf 
aangewerid word om hierdie proses teen te werk . d.eur bv. v~n 
werksrotering gebruik te maak. 
.. ?.J..-~.!. 
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J .A. van. Wyk (1·988) sluit by· die vierde gebod. aa.n as hy oor. 
arbeid en rus handel: "Tot die etiek van arbeid hoort ook die 
etiek van rus, on,tspanning en herwinning van kragte. · Die rusdag 
is dus 'n duidelike begrensing van die arbeid" .. (1988:146-147). 
Daarom is di t ewe nodig dat. ons 'n paar opmerkings oor die 
funksionering van~vryetyd in die arbeidsopset maak. 
Ons stem met Leland Ryken (1987:11 & 58) saam as hy daarop wys 
dat sowel arbeid as vryetydsbesteding tans 'n bron van kommer vir 
Christene sowel as vir die wyer gemeenskap:is. Ons mense voel 
skuldig oor hul wer.k en hulle voel skuldlg oor hul ontspanning. 
Dit blyk dat _ons hierdie fundamerttele. sake nog nie regtig 
verstaan nie. ·Arbeid is vir ons die dominerende faktor in ons 
kulturele waardesisteem en ons heg hoe morele waarde aan 
effektiwiteit, maar ons slaag nie daarin om vryetyd· na waarde te 
oordeel nie. 12 Enersyds word vryetyd so onderwaardeer dat die 
vreugde en ~enot wat dit inhou net nie meer sander skuldgevoelens 
geniet kan word.nie. Andersyds word ~~yetyd s6 oorskat dat dit 
tot afgod verhef word en mededingend met die Christelike geloof 
misbruik ·word. 
Dis insiggewend dat d-it · wat Viktor ·Frankl (1975:91-92) die 
eksistensiele vakuum noem, juis in verveeldheid manifesteer. In 
wese kom ·dit daarop neer dat :rnense nie weet· wat om met hul 
vryetyd te doen nie. Sondagneurose dien vir ons .as voorbeeld. 
Wanneer mense, na die gesloer en roetine van 'n.besige week, van 
·
1 n doelloosheid en itihoudloosheid·van hul bestaan bewus word, lei 
dit dikwels tot 'n geestesongesteldheid wat selfs tot selfmoord 
aanleiding kan gee. 
hulle verloor. 
Die lewe het dan Sy.sin en betekenis vir 
120: Jager (s.a.:15) sA pertinent dat ons gereforrneerdes nog 
rnoet·leer dat God ons nie net .die Opdrag tot arbeid gegee het 
nie, maar ook die.opdrag om die vrug van ons arbeid te geniet. 
Vryetydsbesteding is net so duidelik Gods opdrag. · Ons is van 
rnening dat ons in ems inspanning rneer Godswelgevallig optree as 
·in ons ontspanning. · 
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E.J. Marais (1969:95 & 116-117) maak ook melding van die-gevoel. 
·van sinloosheid en ·doelloosheid met die onderbreking van die 
arbeidsritme, terwyl die kontinue werkweek minstens "ekonomiese 
vitaliteit en voldoende · psigiese vlugheuwels" vers.eker. 
Ongelukkig bevind mense hulself al meer onvergenoegd en onvervuld 
in hul arbeid. Vryetyd meet nou op twyfelagtige wyse vir hierdie 
gemis kompenseer. 
Die moderne arbeidspraktyke ontgin egter veral nie die produksie-
werkers se skeppende vermoe nie. Die ooglopende afleiding is dat 
die vryetyd ruim geleentheid sal bied om hiervoor te vergoed. 
Vryetyd meet nou "be_vrydende tyd" .word {Louw 1980: 57; Marais 
1969:116-117). Die teendeel is egter waar. Dis asof daar op 'n 
onvolwasse wyse in 'n .onvermoe tot inisiatief en kreatiwiteit 
verval word, en hierdie mense op 'n passiewe wyse aan georgani-
seerde, gekommersialiseerde of elektroniese vorme van vermaak 
uitgelewer · word. 13 "So", stel Louw (1980:57) dit, "word die 
hedendaagse stadsmens by uitstek 'n kykende vermaakmens; 'n 
rekreasie-mens." Die vraag kan riou niet reg gevra word: beteken 
die toenemende aantal nuwe girnnasiums in ens stede en die 
drawwers op ens paaie dat stadsrnense 'n ornrnekeer begin beleef? 
Om dan maar die vryetyd op te offer en volledig in jou arbeid op 
te gaan, maak van jou die slaat (Carstens 1969: 76) van jou 
arbeid. Gemotiveer deur 'n oordrewe sin vir verantwoordelikheid 
en roeping vind 'n oorwaardering van die arbeid gewoonlik plaas. 
Dit geskied dan ten koste van rus. 
13C.W. Mills {1953:xvi-xvii) .. werwys na die gesalarieerde 
kantoorwerkers. Daar is geen produk wat van hul vakrnanskap 
getuig en aan hulle die vreugd~ verskaf om dit te vervaardig en 
ook geen genot om die vol tooide produk te kan aanskou nie. 
Vervreemd van enige produk en sat van dodelike papierroetine wend. 
hulle hulle in hul vryetyd byna waansinnig tot substituut 
gekommersialiseerde afleiding wat.met kunsmatige prikkels n6g 
verligting n6g bevryding bring. Hulle is verveeld in hul werk· 
en rusteloos in hul spel. Hierdie sieklike afwisseling put hulle 
uit. 
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In wese is die werkslaaf, ook soms werkolis14 genoem, daardie 
mens wat net nooit kan afskakel nie en sy of haar wer~_huistoe 
en met vakansie saamneem. Gevolge hiervan is 'sabbatsneurose' 
of selfs uitbranding 15 (Habermehl 1959:24; Lauw 1980:109). 'n 
Gevoel van sinloosheid en doelloosheid oorval die slagoffers en 
laat hulle uitgeput agter. Dieseifde patologiese patrone 
manifesteer as in die geval van werkloosheid. "' n Inner like 
werkloosheid o~tstaan weens die fisiese en psigiese tamheid en 
oorbelasting (Lauw 1980: 109) ". Afgesien .daarvan dat dit 'n 
sondige oortreding van Gods wet is, is dit nie haalbaar om arbeid 
en rus van mekaar las te rnaak nie. Daarom maak dit oak sin as 
G. F. K. Carstens meen dat mense wat h4lle in hul arbeid laat 
intimidee~, dit oak in hul vryetyd sal toelaat~ Anders gestel~ 
"Aan die ge1ndustrialiseerde arbeidswereld ontspring die 
ge1ndustrialiseerde vryetyd wat reik tot in die 'intiemste sfeer' 
van die familielewe" (Carstens 1969:76-77). 
Wat dus uiteindelik gebe.ur, is dat vryetyd oorskat en misbruik 
word. Vir d~e talle werkers begin ~1~ dag in werklikheid met 
:uitskeityd wanneer hulle eers begin leef (Ringnalda s.a.:46) 16 • 
Couwenberg (1958:57) bevestig dit oak dat die vryetyd die 
swaartepunt van talle werkers se bestaan geword het. Arbeid word 
dan g_edegradeer tot noodsaaklike euwel wat bloat in hul lewens-
onderhoud moet voorsien en dit moontlik maak om hulle in hul 
vryetyd te kan uitleef. 
14Die blote fei t dat die term 11 werkolis 11 dikwels as aanpry-
sing gebesig word, bevesig juis hierdie punt! 
15Die begrip "uitbranding" word ontleen aan die afvuur van 
'n vuurpyl wat energiek en doelgerig sy trajek volg. Op die punt 
. van uitbranding verloor dit energie, verlaat die trajek en stort 
smeulend neer. Die toepassing spreek.vanself. 
16E de Vries (1962:175) stel dit so: "Vrije tijd is dan dus 
het ware leven. Dan eerst kan de· mens zichzeif zijn; dan eerst 
kan hij mens zijn. 
':::• · .
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Ten slotte wys ons op die industri~le maatskappy se invloed op 
sy mense se tydsbelewing. Die verveleride arbeidsritme 17 is iets 
wat talle werkers. negatief stem. Hul belewing van tyd, die 
wisseling van dag en nag en selfs die seisoensveranderinge word 
deur hierdie arbeidsri tme 1 ~ afgestomp ( Symanowski 1960: 37-38) • 
Hierdie mense bevind hulle in wat E.J. Marais (1969:159-160) 'n 
"kortstondige bestaansmodus" en Louw (1980:67) 'n "ge1ntensifi-· 
seerde hedebelewing" 1" noem. Dit kom daarop neer dat die verlede 
en die toekoms deur die hede verswelg word en die lewensuitsig 
tot 'n uur of 'n dag gekrimp word. Die toekoms is dikwels bloot 
in inskrywing in die afspraakboekie. 
Die bitter gevolg is dikwels dat hierdie mense besluitloos en 
gesigloos wil wees en vind dan hul ontvlugting in die massa wat 
die situasies hanteer en die besluite neem. Ook die vryetyd moet 
so in.die massa opgaan. 
17Van Wyk (1988:31) wys daarop dat mense hierdeur begrip van 
si tuasie en tyd verloor, hul identi tei t verloor en afgestomp 
raak. Hy wys egter ook da'arop dat s. Ter:kel, Working people talk 
about what they do ·and how they feel about what they do, New 
York: Pantheon 1972, p. 292 bevind het dat daar inderdaad werkers 
is wat tuis voel in sleurwerk. Huisvrouens word as voorbeeld. 
genoem wat dit verkies omdat dit hulle geleentheid gee om aan 
ander huislike pligte te dink en die gesin se maaltye te beplan. 
18 
· Symanowski (.1960:46-47) wys_ daarop dat masjienritme 
daartoe gelei het dat die mens se tyd in kleiner eenhede opgedeel· 
word -· 'n dag in drie skofte, 'n skof in agt ure, en die ure in 
minute en sekondes.· Die stophorlosie en tydtafel is deurgaans 
teenwoordig. 
19By die· jeug is daar ook van 'n besliste heqonisme sprake. 
Al · verskil die dryfveer is die funksionering tog grootliks 
dieselfde.. Soos L.O. Richard$ (1972:14) dit uitdruk: "To youth, 
life is lived a day at a time, an hour at a time, a moment at a 
time. What is significant is the existential now. · Vir R.F. 
Grinder ( 1973: 220-222) strook hedonisme met die geno.tsugtige en 
betowerende beeld wat die massamedia op die jeug afstempel. R. 
Snyder (1969:29) demonstreer dit met twee jeugslagspreuke: "Go 
where you're going to·go, and be ·what you're going to be" en 11 Be 
where the action is". · 
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· Een _aspek wat al meer pro~inerisie in"liter~tuur kry is 'n.toename 
in vryetyd as ·gevolg van veranderde werkspatrone. Nie alleen 
word yoorsien dat d~e werklc;>osheidsyfer, wat reeds miljo_erie mense 
·raak, dramatles sal_toeneem nie, maar ook'dat die arbeidspatrone 
. 
ingrypend sal verander. Een opsie waarin die mens gedwing word 
is in selfwerksaarnheid ("ownwork") wat veral tuis sal geskied · 
(Robertson· 1985: 189). Clive Jenkins & Barrie Sherman (1981) 
praat selfs van 'n "leisure shock". Hulle voorsien ook groot-
skaalse werkloosheid en veranderd~ werksomstandighede a.g.v. die 
·tegnologiese ontwikkeling (1981:18-37). Strukturele werkloosheid 
het skynbaar gekorn om te bly! 
Robertson (1985:24-25, 44-47, 123, 182-183. & 207) praat boonop 
.van 'n "post-employment society" en se dat werk selfs met 
vryetydsbesteding vervang kan word! ~ryetyd gaan kompenserend 
vir ~ie.verlies aan arbeid ·aangewend word.· Waar vryetyd tans . 
duidelik gesien word 
mens geld spandeer, 
grootliks kan verval 
as "teenpool" van ai:beid en as iets waarop 
word voorsien dat hierdie onderskeiding 
. . 
en die mens selfs vir sy vryetydsbesteding 
vergoed kan word! Die toename in beskikbare tyd vir,· en die· 
verandering t. o. v. vryetydsbesteding word ook deur Jenkins & 
Sherman (1981:38._e.v.) voorsien. Ook John R. Kelly (1982:275-
294) borduur op, hierdie tema voort en verwag dat meer gereis sal 
word. Talle faktore gee tot bogenoemde verwagting aanleiding. 
Sake soos tegnologiese ontwikeling, 'n 3~ uur werkweek, ekono-
miese-, .energie- en materiaalbesparing, ens. word genoe~. 
Waar . woon- en werkplek aanvanklik ineengew~ef was, is die 
situasie tans dat wooQplek en werkplek (Eksteen 1983~37), ook. 
werktyd en ~ryetyd, pertinent van ~ekaar. geskei is .. · Sou 
bogenoemde afleidings realiseer·, sal dit -noodwendig die integra-
. sie van wbon- en werkplek, en werktyd en vryetyd tot gevolg be. 
Daarin kan 'n groot stuk menslike bevryding van 'n arbeidsbestel, 
wat mense in hul arbeid met 'n yste:tsepter regeer (Eksteen 
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Soos aangetoon is daar redelike konsensus dat .tegnologiese 
. . 
ontwikkeling -minder werkgeleenthede en meer vryetyd tot gevo_lg 
sal he. Om hierdie probleem teen te werk, is daar aan die een 
kant verdagte voorstelle wat. ernstige kritiek teen veral die 
Protestantse arbeidsetiek inbring, en na 'n houdingsverandering 
t. 0. v. arbeid vra. In Klemverskuiwing van In ar.beidsgerigte 
opvoeding na opvoeding in vryetydsbesteding word voorgestel. Aan 
die ander kant word aan die hand gedoen dat die beskikbare werk 
onder die werkers verdeel moet word sodat die gemiddelde 
arbeiders · deur arbeidsdeling minder tyd by hul werk sal deurbring 
en dus meer vryetyd tot hulle beskikking sal he. Werkloosheid 
sal (hopelik) verminder. In die geval van Engeland beteken dit 
om vir almal werk te voorsien dat: 
• die werksure deur die bestaande werksmag met 15% gesny sal moet 
word, wat 'n 34 uur w~rksweek tot gevolg sal he, 
• of dat die verlof na elf weke verleng word, 
• of die.vetlaging van die aftree-ouderdom tot 55 jaar, 
• of die ~erhoging van voltydse werk tot 24-jarige ouderdom 
• of die instelling van 'n sabbatsja~r vir alle werkers. 
• 'n Ander moontlikheid is om 'n voldag pos in twee halfdag poste 
te verander (Veal 1~87:.63 -110). 
Sou bogenoemde scenario's net maar gedeeltelik realiseer, hou dit 
heelwat ingrypende implikasies vir die kerk in, bv. t.o.v. 
arbeidsetiek, di ens van barmhartigheid, b_edieningspatrone, ens. 
Veral die bediening en begeleiding van lidmate in en deur hie!die 
hele proses sal hoog op die kerklike agenda moet verskyn. 
s.2.s ARBEID EN RISIKO 
Kenmerkend van hierdie beroepskategoriee is die hoe risiko wat 
di t vir werkers inhou. omdat hierdie arbeid meestal met 
masjinerie, kraggereedskap, chemikalie, elektrisiteit,· .op hoe 
steiers of ondergronds verrig word, is die werkers in 'n groat 
mate aan ·gevaar en ·gesondheidsrisiko's blootgestel {Shostak 
·1969: 73-77) . 
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Voeg daarby die onaangename en vuil werksomstandighede, uiterste 
klimaatstoestande, hoe vlakke van hitte, lawaai, stof, gasse, 
ens. waaronder dikwels vir lang ure, dag ~ri en dag uit, gewerk 
moet word, en mens versta:an iets van die eise van hierdie 
beroepe. Gewoonlik is die vetgoedingspakket laag, e~kenning min 
. . 
en is die werk selfs in die oe van die werkers self van 'n laer 
status en baie onstabiel. 211 Sekerlik een van die· grootste 
risiko's waarmee werkers te kampe het, is die verskynsel van 
werkloosheid. 21 Min ander dinge beklemtoon werkers se afhankli~­
heid van die bedryt so duidelik as juis·eensydige ontslag, sou 
hul dienste nie meer benodig word nie. Hulle ervaar dit dan ook 
as "verwerping deur die samelewing of deur die 'stelsel' (Van Wyk 
1988:39)". Anders· as in die geval van die bestuurs- en professio-
nele beroepe word werkers met 'n laer sosiq-ekonomiese status 
bedreig deur korter of langer stilleggings. Hierteen het hulle 
geen verweer nie omdat hulle geen werklike besitreg op hul arbeid . 
! 
het_nie (Shostak 1969:75). · Hulle het ook nie besitreg op die 
produksiemiddele of selfs nie eers die basiese gereedskap nie. 
Dis d~arom ~ie moeilik om te begryp dlt die graad van werk~tevre­
denheid, arbeidsvreugde en beroepstrots by hierdie werkers baie 
laag is nie. Veral jonger werkers vind dit di~wels bitter. 
moeilik om hierby aan te pas en begin dan van. werk tot werk 
rondval op soek na meer geskikte werk (Hurlock 1959:49"2). 
2
°vir A.B. Shostak· (1969:11-12) is salaris, veiligheid, 
werksomstandighede en werkstabiliteit die mees potensiele 
stressors in die nywerheid. Hy haal·aan uit 'n landwye studie 
deur die Universiteit van Michigan wat bevirid het dat werkstevre-
denheid onder hierdie beroepe merkbaar meer gedaal het t.o.v. 
geriewe, uitdaging, vergoeding, toereikende hulpmiddels en 
bevordering. Die verhouding met ander- werkers het konstant 
· gebly. (1969:65) 
21Werkseku.ritei t word veral in tye van resessie so belangrik · 
dat vakbonde · hul eise om hoer lone afskaal en eerder om die 
behoud van werkg~leenthede beding. (Innes 1992:29 ; Smidt 
1992:82) 
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Strydig met heersende persepsies dat stresverwante siektes en 
sterft~s me~ die professionele- en witkraagberoepe geassosieer 
kan word, wys Cooper en Smith (1985:1-3) daarop dat hierdie , 
siektes toeneem soos wat op die leer afbeweeg word na die 
ongeskoolde beroepe .. Dieselfde geld. vir siektes soos longont-
. steking en prostaat~anker, en dit word deur Amerikaanse en Britse 
sterfesyfers bevestig. Bloukraagwerkers is a. g. v. stres aan 
groter ri~iko' s . onderworpe as die witkraag- en professionele 
beroepe! Ons wys op enkele syfers uit die Britse bevolkingsta-
tistieke. Gesien teen 'n g~standardiseerde sterfteskaal van 100 
vertoon die professionele beroepe t.o.v. lugwegkanker 53 teenoor 
die 123 van ·halfgeskooldes en 143 van ongeskooldes; t.o.v. 
prostaatkc:inker 91 vir professionele beroepe en 106 en 115 
onderskeideiik vir half- en ongeskooldes; t.o.v. hartsiekte 69, 
en 121 en 157 onderskeidelik vir die· half- en ongeskooldes en 
t.o.v. longontsteking 41. teenoor 115 en 195 vir half- en 
ongeskooldes! Dit plaas hierdie rnense se lewensty~ en lewens-
ornstandighede in nuwe konteks. 
Tegnologiese ontwikkeling egter, het 'n ·geleidelike verskuiwing 
laat plaasvind vanaf swaar fisiese en gevaarlike werk na rneer 
sittende werk wat in afsondering en in aangenarne ornstandighede 
verrig word. O~nskynlik hou die verskuiwing baie voorde~e i~, 
maar nou veroorsaak dit egter 'n verskuiwing in stres, naarnlik 
vanaf f isi~se en f isiolog.iese stres na geestelike- en psigo-
sosiale stres, wat uiteindelik rneer gevaar inhou. Die Japanese 
het reeds sover gegaan om robotmedisyne as nuwe curriculum aa~ 
die Univers"iteit vir Beroeps- en Omge.wingsgesondheid in te stel 
ten einde 'n studie te maak van stres en ander geestelike- en 
fis.iese probleme· wat produksiewerkers ondervind (Osberg & Nilsson 
1985: 150) . 
5.2.6 NOODSAAKLIKE EUWEL 
·Met die voorafgaande in gedagte is dit·begryplik dat arbeid as 
noodsaaklike euwel besternpel word. 




Hierdie ho~ding manifesteer dikwels op verskeie negatiewe maniere 
soos met sloerdery, onnodig siekteverlof en afwes~gheid, 
sabotasie, ruwe bantering van masjinerie en g~reedskap, vermor-
sing en :onoordeelkundige gebruik van materiaal, diefstal, ens. 
(Pasveer 1973:36) 22 • Die verplasing van arbeidsvreugde na 
loonvreugde en 'n onverskillige houding is merendeels sky~, want 
ten diepste voel die werker verneder en aggressief. 
Omdat hy geen verantwoordelikheid gehad het nie, het hy 
onverantwoorde 1 ik opgetree. Omda t hy soos 'n ·mas j ien 
gehanteer is, het hy homself soos 'n masjien gedra. Daar 
het geen arbeidsadel bestaan nie. Hy het so stadig moontlik 
gewerk en net gesorg dat hy nie die aandag van die toesig-
houer trek nie (Jacobsz 1969:61). 
Hierdie optrede kan werkers in onguns by hul medewerkers bring 
omdat hulle lae produksie ook hul verwagting t.o.v. ekstra 
vergoeding raak.n 
Die volgende versameling uitsprake van mense oor hul daaglikse 
werk is.veelseggend: 
"I'm a machine," says the spot-welder. "I'm cage_d," says 
the ba.nk teller, and echoes the hotel clerk. "I'm a mule," 
says the steelworker. "A ·monkey can do what I do," says 
the receptionist. "I.'m less than a farm implem~nt, 11 says 
the ml.grant worker. 11 I'm an object, 11 says the high-fashion 
model. Blue collar and white call Upon the identical 
. -
phrase: "I'm a robot." "There is notning to talk about," 
the young accountant despairingly enunciates. It was som~ 
time ago that John Henry sang: ."A man ain't nothin' but a 
·man." The· hard, unromantic fact is: he died with his 
hammer in hi~ h~nd, while the machine pumped on. 
no. Jager (s.a.:14) wys e~ter daarop dat arbeidsvreugde nie 
van die arbeid afhanklik is nie, maar van die -ingesteldheid en 
houding van die arbeider. 
23F.P. Jacobsz (1969:61-64) wys daarop dat negatiewe gedrag 
soos afwesigheid, in verband staan met 'n gebrek aan tevredenheid. · 
in die werk, 1·n gebrek .aan aanpassing en in die meeste gevalle 
a.g.v. probleme met toesigh~uers en medewerkers . 
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Nonetheless, he found· imm.orality. ·He is remembered (Terkel 
1974: xi-xii). 
As dit sprekend is van die werker se siening van sy werk het die 
kerk 'n geweldige roeping teenoor sy lidmate om weer sin en 
betekenis in arbeid te bring. 
5.2.7 SELFVERWESENLIKING 
Tog is dit waar dat mense met hul beroep identifiseer en deur.hul 
beroep gevorm word. Daa.rom is die vo1gende uitspraak veelseg-
gend: "Self-actualized people are those who have achieved a very 
full development. They are not hung up in any significant way. 
They have. fully explored their talents and applied th·eir energies 
enthusiastically and efficiently to creative endeavours"~ (Ahlem 
1973: 18) 2.: 
Lloyd H. Ahlem maak 'n sterk·saak daarvoor uit dat 'n persoon se 
selfbeeld en sy beroepskeuse in noue verband met mekaar staan. 
Nie net kies mense 'n beroep wat by.hill persoonlikheid pas nie, 
maar·, hul beroep gee ook 'n baie goeie aanduiding van hul 
persoonlikheid (1973:58-59). 
Daarteenoor oordeel Marais dat "die bedryfsmens" hornself in 'n 
"geestelike dakloosheid en ps1g1ese ontkledingsproses'' bevind 
wat hom'soos 'n draaikolk insuig. Hy word 'n reaksiemens met 'n 
neurotiese angs· teen geestelike ondergang. Die gevolg l~ dat 
daar "'n tasbare waarderingsbehoefte" by· die bedryfsrnens 
ontstaan. "Hierdie behoefte vra om as mens aan~aar te word. Nie 
as lid van . sy groep vanwee sy funksie nie, maar persoonlike 
kwaliteite en prestasies en sy begeerte tot selfrealisering in 
sy werk, vra erkenni~g'' (1969:124-125). · 
uAbraharn H. Maslow (1987:22) behandel in sy rn6tiverings-
teorie die behoefte na selfaktualisering. Orn innerlike vrede te 
he moet rnusikante rnusiek maak, kunstenaars skilder en digters 
skryf. Wat .rnense kan wees, dit moet hulle wees. Dit spreek 
vanself dat, wat selfaktualisering betref; individuele verskille 
sterk.op die voorgrond tree. Die gerneenskaplike faktor le egter 
daarin dat ander behoeftes, soos veiligheid, liefde en selfag-
ting, eers bevredig rnoet wees voordat hierdie behoefte sterk op. 




. 5.3 SAAM AS WERKGENOTE 
5.3.1 SOLIDARITEIT 
Dit is algemeen bekend, en hierdie. eeu dweep· daarrnee, dat die 
mens eindelik mondig - bevry en onafhanklik - geraak het. Op 
alle terreine van die lewe roem mense op hul vryheid en onafhank-
likheid, maar in een opsig kon hulie hulself nog nie bevry nie -
van hul medemens. Nooit tevore was een mens meer afhanklik van 
'n ander as juis nou nie (Symanowski 1960:48-56). Mense bly 
gewooh afhanklik ·.van mekaar, is op mekaar aangewese en maak 
aanspraak op mekaar. Ook vir die werkersge~eenskappe geld dit 
steeds. Stakings en massa-aksies bevestig dit. Individue is die 
. . 
·gevangenes van hul medemense. Die groep is. belangriker as. die 
enkeling. Die groep se belange staan voorop en daarby moet die 
individu inval. Onttrekking van groepsbelange haal horn of haar 
die groep se onguns op die hals. Afhangende van omstandighede 
kan dit wissel van vermyding en afjakke in minder ernstige 
gevalle, tot intimidasie en geweld in die meer ernstige 
gevalle. 25 
Daarom is die woord solidariteit26 die. sleutelwoord as mens na 
die werkersgroepe as sub-kulture verwys. 27 Waar groepe mense, 
soos ·in ~ie nywerheidsituasie, voortdurend op mekaar aangewese 
is, ontstaan wat wat K. Bednarik (1957:13) 'n "sekere omgangs-. 
toon". noem .. Dit word deur die "geesteshoud;i.ng" van die meerder-
heid bepaal (Bednarik 1957:13) . 
. ~Hierdie ekstreme voorbeeld mag moontlik net in uitsonder-
like ·omstandighede waa:i; wees, maar in ander omstandighed tree 
mense net meer subtiel en verfynQ. op·. Die effek is egter 
dieselfde. 
26In di~ bevrydingsstryd is die woord "soldariteit" 'n uiters 
gelade woord. Die bekende party van Lech Valensa het hierdie 
naam gedra. Ook hier ter lande dra 'n politieke party hierdie · 
naam. 
vR. J~slin (1982:246 - 247) noem "solidariteit" die mees 
beskrywende kenmerk van hierdie groep men·se. Vir horn slui t di t 
ten nouste aan by die Nuwe Testamentiese leer oor die aard van 
die plaaslike gemeente. 
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Deur arbeid word die mens nie net tot mens.gemaak nie, maar tot 
medemens (Eksteen 1982:40). Arbeid vervul in sigself reeds 'n 
sosiale rol; 
·As in ag geneem word dat werkers daagliks tot twaalf. ure in 
mekaar se geselskap kan verkeer, is dit verstaanbaar dat daar van 
\ 
'n "omgangstoon" en "geesteshouding" sprake kan wees. P. J. 
Jordaan noem die industrie die werkers se leefwereld, hul oikos, 
en vo~l dat dit die meeste invloed op hulle uito~fen (Jordaan 
1972:9). 
Die hegtheid van hierdie bande moet nie onderskat word nie. Heel 
dikwels vervang dit, of oorskadu dit teh minste die institusio-
nele bande. · Veral as die g'roep se belange in gedrang kom, kan 
daar selfs van 'n korporatiewe wil sprake wees. Nuwe waardes en 
norme ontwikkel binne die groep. Groepsolidariteit bring werkers 
dikwels in konflikn met hul eie of bestaande morele waardes~ 
Die kollektiewe dryfkrag is egter dikwels sterk genoeg om hul dan 
ten gunste van die groep te laat kies (Carstens 1966:74; Jacobsz 
1966:49 - 67). Die sterk identifisering met hul groep veroorsaak 
in elk geval dat werkers·nie sommer teen die wense en wil van hul 
werksgroep of weiknernersorganisasie sal ingaan nie. 
Behal we dat ar.beid 'n sosiale funksie vervul, speel di t 'n baie 
groot rol t.o.v. 'n persoon se identiteit. Mense identifiseer 
met hul beroep en word ook volgens hul beroep getakseer. Wanneer 
vreemdelinge met mekaar kennis maak is beroep een van die eerste 
dinge waarna verneem o·f verwys word (Ryken 1987: 25 - 26). Ti tels 
word hoofsaaklik gebruik om beroep· en status aan te dui. 
Sosialisering en identifikasie vind makliker plaas met persone-
uit soortgelyke beroepe en met dieselfde status. Die teendeel 
is.net so waar. 
~A.J. Jersild (1964:207) skryf die konflik toe aan botsende 
waardes. Dit ontstaan byvoorbeeld wanneer 'n persoon gretig is 
om. gew~ld ~e wees, maar wanneer dit wat hy ~o~t .doen om gewild 
te wees teen sy beginsels i~. 
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Werkers sal maklik · stereotipes ' vorm van mense met 'n ander 
beroepstatus. 29 
Dit wil voorkom of meeste werkers aspireer om bv. deur bevorde-
ring langs die statusleer op te beweeg. E.E. Le Masters (1975:26 
- 27) het egter bevind dat die meeste mans. in sy studie relatief 
tevrede met ~ul omstandighede is. In die lig van hul beperkte 
opvoedkundi.ge agtergrond. voel hulle dat hul beroep so goed is as 
wat hulle kan verwag. Hulle het geen verwagting om as individue 
op die sosio-ekonomiese statusleer te vorder nie. Veel eerder 
vestig hulle hul.hoop op hul kollektiewe bedingingsvermoe om hul 
posisie as lid van die werkersgroep te verbeter.~ Hul hoop is 
ook op hul kinders gevestig om teen die sosiale leer op te 
beweeg. 
Ten _tye van 'n resessie ondervind werkers 'n werkskaarste of 
a.g.v. 'n ooraanbod van werkers wat uiterste kompetisie om werk 
meebring. Dit word nog erger as 'n proses van rasionalisasie en 
afdankings ·in 'n ondernerning plaasvind. Omdat werkers se 
werksekuriteit dan in gedrang,korn, ervaar hulle aan die een kant 
dat hul bedingingsmag dienooreenkomstig afneem en hulle in· 'n 
oorlewingstryd gewikkel raak. Werkers begin mekaar dan al hoe 
meer met agterdog bejeen. Solidariteit word in so 'n geval 
moeilik gehandhaaf. Aan die ander kant kan die werkers egter 
hul onvoorwaardelike vertroue al meer in 'n paar leiers plaas 
. . (Sexton & Sexton 1971:252 - 253). In laasgenoemde geyal word 
'solidariteit versterk en kollektiewe bedinging met grater sukses 
deurgevoe~. Massa-aksie en stakings kom dan maklik~r aan die 
orde. Derhalwe word druk op vakbonde geplaas om nie net na die 
belange van· hul lede om . te sien nie, maar ook na die van 
werkloses. 
29A.a. Shostak· .(1969:62) noern dat die sg. blou-kraagwerkers 
die kantoorwerkers "afskryf" as sou hulle hul manlikheid 
uitverkoop·. ·· ·Hierdie bespotting weerhou hulle egter nie daarvan · 
om juis so 'n beroep vir hul kinders te kies nie! 
30E.E. Le Masters (1975:26 - 27) verwys na die studi~s van· 
Bennett M. Berger (1960) en John H. Goldthorpe et al~ (1969) wat 
tot dieselfde.gevolgtrekking gekorn het .. 
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5.3.2 VERVREEMDING 
5.3.2.1 INLEIDING 
In· die .ergste vorm van industrialisasie en outomatisasie vind 
daar 'n proses van vervreemding (Couwenberg 1958:42) en versaak-
liking van arbeidsverhoudings plaas. As gevolg hiervan vind daar . 
'n groeiende vervreemding plaas ~ussen die bedryfsleiding en die 
werkers, die werkers onderling, en die werkers en hul arbeid. 31 
Die vervreemdin·g hang saam met ooraksentuering van die funksio-
nele rol van werkers in ekonomiese doelorganisasies (Couwenberg 
1958:42; Van der Wal 1967:106). 
5. 3 •· 2. 2 VERVREEMDING VAN DIE BEDRYFSLEIDING 
Afstand tussen werkers en bestuur onstaan orndat die werkgewers 
en b~stuur meestal deur werkers as behorende tot 'n ander .groep 
gesien, en as ui tbui ters afgemaak word. Aan die ander .kaht 
ondervind die .bedryfsleiding, as "oorbelaste top" dat die 
. 
konsentrasie van kragte 'n "steeds wyerreikende beslissings-
verantwoordelikheid" teweegbring. "Al.leen wie snel funksioneer, 
kom nog in aanmerking; gevolglik word die verhouding tot die 
ondergeskiktes bepaal in terme van funksionaliteit en manipula-
sie" (Wolfaardt 1971:27)n. Soos in 'n vorige paragraaf genoem, 
vererger hierdie vervreemding in tye van politieke hoogspanning, 
resessie en regstellende aksie. 
Omdat goeie arbeidsbetrekkinge van wesenlike belang vir enige 
bedryf is, word baie navorsing in hierdie verband gedoen. 
31 M. Kane (1975:2) noem dat die t~adisionele gemeenskapsle-
we, wat 'n sekere eenheid weerspieel het, vervang is met die 
huidige gemeenskap waar mense in verskillende groeperinge, elk 
met hul eie agtergrond, sienswyse en aspirasies, verdeel is. 
Wolfaardt (1971:25 - 26) stem saam as hy daarop wys dat die 
enkeling aan die kooperatiewe wil van hierdie arbeids- en 
belangegroepe diensbaar word. Aan die groep moet solider en 
getrou gebly word. 
32Pasveer (1973:7h) wys daarop dat die werker as "leek" geen 
plek binne die nywerheidshierargie besit nie. Hy is "naamloos'! 
en "factor" in die arbeid wat geen bydrae te !ewer het nie. R. 
Joslin (1982:74) bevestig dit dat ba~e werkers a.g.v. strukture 
geen deelna~e in die besluitnemingsproses van die bedryf besit 
nie. 
. : .. · .......... " ·- · .. ·.· 
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Uit die aard van die saak is nywerheidsbestuur sensitief hiervoor 
en word sorg aan die dag gele ·om hierdie verhoudings te bevorder. 
Daarom word klimaatstudies deur bedryfspraktisyns uitgevoer en 
aan bestuur gekommunikeer ~m.hierdie vervreemdingsproses teen te 
werk. Baie aandag word ook aan.spanbouaksies verleen. 'n.Nuwer 
tendens is om van die meer outokratiese bestuurstyle weg te 
beweeg na deelnernende . bestuur waar werkers, bv. deur die 
vakbonde, verteenwoordiging op bestuur kry en '~ gespreksforum 
ontwikkel word waar die werkers hul deelnemende insette, t.o.v.· 
die bestuur van die onderneming, kan gee. 
5.3.2.3 ONDERLINGE VERVREEMDING 
Konf lik tussen. werkers ontstaan waar die eie groep se belange 
voorop staan, gewoonlik ten koste van die ander groepe waar-
teenoor daar in ieder geval sterk negatiewe gevoelens en nydig-
heid ervaar·kan word". Dit.vind ook plaas waar daar meegeding 
word om bevordering en in .tye van reses om behoud van werk. 
5.3.2.4 VERVREEMDING VAN HUL ARBEID 
"Weens die sonde" ,· se E. J. Marais ( 1960: 102) , "is die arbeidsver-
houding ten opsigte van rnens-arbeidsveld ;. rnens-rnedernens; mens-God 
en mens-arbeid sodanig verstoor dat arbeid vir die mens 'n vloek 
in plaas van 'n seen word." Vir horn "skuil 'n god" in die mens· 
se arbeid wat sy greep geleidelik verskerp _en daarna vra om 
aanbid te word. Andersinds word na· die mens as slaat van die 
arbeid verwys. "Zender Christus ben j e slaaf, slaaf van de 
tijdklok, slaaf van het productiepro~es, slaai van iedereen en 
van alles!" (Ringnalda s.a.:49). Net so word ook van arbeidsver-
vreemding· gewag gernaak. Vir Louw (1980:119) is daar van 
v~rvreemding sprake tussen mens en arbeid; mens en produk; mens 
en apparate; menslike totaliteit en -deelfunksies; kreatiwiteit 
en roetine handeling; ens. Die begrip "arbeidsvervreemding" is 
'n begrip wat ook onherroeplik aan Marx gekoppel i$. 
33Wolfaardt (1971:25-26). wys ook op 'n kom111unikasiebreuk 
tussen verteenwoordigers van verskillende belangegroepe wat die 
gevaar inhou om "alledaagse, menslike·konflikte deur middel van 
'n groepsideologie te gaan regverdig". 
. . . 
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Die kerk se roeping le dan daarin dat die mens in sy arbeid bevry 




Anders as.in die geval van die sogenaarnde witkraagwerkers, wat 
as groep betreklik stil en ongesiens .in die g~meenskap opgeneem 
word~, kan di t nie van hierdie mense gese word nie.. Heel 
dikwels neem die gemeenskap en die geskiedenis juis van hulle 
kennis deur hul kollektiewe optrede - al is dit nie noodwendig 
in 'n positiewe sin nie. ·.• . . 
Om hierdie mense as 'tevrede met hul omstandighede' en 'sonder 
aspirasies' te wil beskryf sal op onderskatting neerkom. 
5.4.2 OM BO UIT TE KOM ••• 
"Rich man. down and ·poor man up - they are still not even" 
(Shostak:3). Hierdie Joodse spreekwoord gee iets weer van die 
stryd om status wat 'n wesenlike deel van ons samelewingsbestel 
geword het. 
Gedurende die vorige eeu het die kantoorwerkers maklik dubbel 
soveel as fabriekswerkers verdien. Boonop was 'n · dui,~elike 
middelklas van die werkersklas onderskei .. Sedert die jare -Y,yftig 
. :·f·~, 
is die ·salarisgaping effektief uitgewis. · ··:-: . 
.. 
Mc.w. Mills (1953:IX) wys daarop dat die Amerikaanse 
middelklas, of soos hy hulle die "white-collar people" noem, die 
stil deel van die samelewing is. "Whatever history they have had 
is a history without events; whatever common interests they have 
do not lead ·to unity; whatever future they have will not be of 
there own making. If they aspire at all it is to a middle 
course, at a time when no middle course is available, and hence 
to an illusory course in an imaginary society.· Internally, they 
are split, fragmented, externally, they are dependent on larger 
forces. 
.. 
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Beroep sp~el in die moderne samelewing .. toenemend 'n belangriker 
rol as besittings in die bepaling van sosiale status, omdat beide 
die laer- en middelste vlakke van die samelewing die arbeidsmark . 
moet betree om in hul lewensonderhoud te voorsien. Tans word 
dus meer waarde aan prestig~ geheg om status te verleen. ·Daarom 
heg kantoorwerkers·byvoorbeeld meer prestige aan hul eie beroep 
. ' 
(Mills:71-73), terwyl die werkers wat handearbeid verrig met die 
wete saamleef dat hul arbeid aan die onderpunt van die statusleer 
geplaas word ·cshostak 1980:54-55). Hierdie werkers neem aanstoot 
hieraan en is baie sensitief vir die· vormlng van stereotipes. 
Daarom is hulle in 'n stryd gewikke~ om hul posisie te verbeter 
en erkenning te ontvang. 
Niemand as die werkers self is meer bewus van hul omstandighede 
nie. Hulle begin en.sluit hul werkdag af met die wete dat hulle 
die laer sport op die statusleer beklee (Shostak 1980:54). 
Omdat beroep so 'n integrale deel van die mens se bestaan is, en 
die gemeenskap horn daarvolgen·s takseer, is di t voor die hand 
liggend dat werkers sal aspireer om 'n meer "menswaarqige" beroep 
met meer status te beklee.~ Mike Lefevre, 'n 37-jarige staal-
werker, bring dit soos volg onder woorde: 
I do not want my kid to look at me and say, ''Dad, you're a 
nice -guy, but you' re a 36 dummy." Hell yes, I want my 
kid to tell me that he's not gonna be like me ... 
If I were hiring people to work, I'd try naturally to pay 
them a decent wage. I'd try to find out their fi~st names, 
their last names, keep the company as small as possible, so 
1· could personalize the whole thing.· All I would ask a man 
is a handshake, see you in the morning. No applications, 
nothing. I wouldn't be interested in "the guy's past. 
Nobody ever checks the pedigree on·a mule, do they? 
35E de Vries (1962: 109) praat van 'n "waarderingsbehoefte". 
Dit is die verlange om as mens aanvaar te word en nie op grond 
daarvan dat hy tot 'n bepaalde groep behoort of 'n sekere funksie 
vervul nie .· · Sy eie menswees, sy eie kwali tei te en prestasies, 
sy eie begee~te 6m tot selfrealisering in sy werk te kom, staan 
vir hom.sentraal. 
36ons laat die· vloekwoord uit . 
. I 
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But the.y do on a man. Can you picture walking up to a. mule 
and saying: "I'd like to know who his granddaddy was?" 
I'd like to run a combination bookstore and · tavern. 
(Laughs.) I would like to have a place where college kids 
came and a steelworker could sit down and talk. Where a 
workingman need not be ashamed of Walt Whitman and where a 
college professor could not be ashamed that he painted his 
house over the weekend." en vervolg: " This gonna sound 
square, but my kid is my imprint. He's my freedom" (Terkel 
1974:xxxvii-xxxviii). 
Werkgewers is lank reeds van die belangrikheid van status bewus 
en gebruik hierdie beginsel om werkers te motiveer. Werkers word 
9emotiveer deur meer status aan 'n beroep te koppel. So word na 
die ·ambagslui as tegnici verwys, na voormanne en skofbase as 
toesighouers en koodineerders, na verpleegsters as verpleegkun-
diges, beamptes as adviseurs of konsultante, hekwagte as 
sekuriteitsbeamptes of selfs voertuigkontroleringsingenieurs!, 
stoormanne as magasynbeamptes, betonwerkers as sementasie 
operateurs, ens.n 
'n Faktor wat ons in hierdie verband nie durf onderskat hie is 
die algemene bee~d van die betrokke maatskappy. Die maatskappy-
beeld word deur bri~fhoofde, logo's en glansbrosjures uitgedra, 
maar veral deur die mense wat daaraan verbonde is. Daarom is 
werkgewers voortdurend besig om die maatskappybeeld veral na die 
werkn.e·mers uit te dra, en hulle in dieselfde proses op te bou. 
S.T. Paradise (1968:16) haal 'n maatskappybestuurder aan wat 
beweer dat werkers hulle duideliker met hul maatskappy identifi-
seer .as.met die woongebied. 
37E.J. Marais (1969: 142) noem dat 'n gebrek aan status 
veroorsaak dat mense op 'n patologiese wyse sosiale kontak 
probeer smee met persone in beroepe met hoer sosiale. statu·s. 
Enige etiketerende benamings van individue en groepe. kom in 
diskrediet. Die gevolg is dat ou benaminge verdwyn en met 
vindingryke benamings vervang word.. Titulatuur word uiters 
belangrik. · 
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Werkers wat dikwels verplaas wor~ is eerder geneig om hegter 
bande te smee met die maatskappy as met die gemeenskap. 
Werkers self stel hulle dit ten doel om teen die sosio-ekonomiese 
statusleer op te beweeg. In hierdie hele pro~es is die sleutel-
woord kwalif ikasies. Meer as ooit tevore is die pad na sukses 
'n pad wat deur die opvoedkunde loop (Sexton & Sexton 1971:169). 
Oor die algemeen is die werkers bereid om hulle beter te 
kwalif iseer, meestal by wyse van geleenthede wat deur die 
werkgewer geskep word, maar dikwels op eie koste, in hul eie vrye 
tyd en deur ~eeleisende en duur afstandsonderrig. Veral as dit 
by hul kinders se opvoeding ken,. is hulle b~reid om berge te 
versit, wan£ hulle besef dat dit die mees aanvaarbare en sekerste 
pad na sukses is. In ieder geval besit die werkers 'n inherente 
eerlikheid wat min ruimte laat vir bevordering langs ander wee. 38 
Meeste werkers verafsku bevordering wat gepaard gaan met 'n 
"gekruipery", "gunste en gawes", "baantjies vir boeties", 
"geboetie-boetie'' en dies meer. Kwalifikasies, ondervinding .en 
senioriteit in jare is en bly vir hulle die mees aanvaarbare 
basis waarop bevordering moet geskied. 
In hierdie proses is die werker se gesin, veral sy eggenote, 'n 
groot dryfkrag (Jordaan 1972:14). Ter wille van hul·gesin sal 
hulle bv. na 'n elite woonbuurt verhuis of ~egin gholf speel. 
Glock,. Ringer &. Babbie (1967:84) spreek ~He gedagte uit dat 
. . 
mense, wat daarop uit is om hul sosiale posisie te verbeter, 
selfs aktiewe deelname aan kerklike aktiwiteite vir hierdie doel 
kan gebruik. 
E.E. Le Masters maak 'n saak daarvoor uit dat vroue op die vlak 




"The '.'upwardly mobile" behavior involved in pleasing (or 
brown-nosing) teachers, bosses, "superiors" is quite foreign to 
most workers, .. '' ·Hierdie werkers is ook minder geneig om hul 
ware gevoelens en gedagtes vir hulleself te hou in 'n paging om 
ander te plesier of te manipuleer om hulle guns te wen .. Net so 
min sal hulle optimisme veins. (Sexton.& Sexton 1971:252) 
.. 
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Hy skryf .dit toe aan televisie· se "sepies" en vrouetyd-skrifte 
wat hulle in die lewe van. die hoer sosio-ekonomiese statusgroepe 
inlyf. Emansipasie is lank reeds nie meer net 'n saak van die 
. . 
middel- en hoer· groepe nie. Hierdie werkers "are only now facing 
demands from their wives that white-collar men had to face 
decades earlier'' (Le Masters 1975:89-90) .. 
5.4.3 GEMEENSKAPSLEWE 
Eerste indrukke is dat mense met 'n laer sosio-ekonomiese status 
oor die algf?meen nie baie gerneenskapsbetrokke is nie. Sou 
politieke vergaderings, kultuursaarntrekke en kerklike byeenkomste 
swak bygewoon word, is die eerste reaksie .dat hierdie mense 
apaties, kultuurloos of ongodsdienstig is. 
Waar werkers gewantrou en gemanipuleer word en in die werksitua-
sie bogenoemde vervreemding ervaar, kring di t maklik na die· 
gemeenskap~lewe uit.~ Heel dikwels.is dit die mense wat binne 
die samelewing ·gering geag word en hul van die gemeenskaps-lewe 
en die politiek onttrek (Mills 1953~~~iii-xix). · Louw (1980:73} 
voel dat die hedendaagse mens dreig om 'n "mens-vervreernde" mens 
te raak. Sexton·& Sexton (1971:253) praat van 'n ingeboude 
afgesonderdheid411 van .die bl,Iitewereld. 
39w.J. de Klerk (1975:89) · noem ver.vreemding saam met 
wetteloosheid en vereensaming as tipiese stadsverskynsels. 
''Frustrasie van die mense as gevolg van die gejaagde tempo, di~ 
kornpetisie en statussimbole rondom die lewensstandaard, die· 
gebrek aan gemeenskap en erkenning, ·die nommerkompleks in die 
arbeiq. Di t, en nog veel meer, gee aan die stadsmense .' n 
jagtige, ontevrede, onrustige element. Die verlies van sensiti-
witeit in die stad". 
40D·. J. Louw c' 1980: 56) verstaan dat die stadsinens In .afstands-
mens word. . "Deel van die poging tot selfhandhawi'ng is 'n 
blasehouding. Die ritme, intensiteit en kontras van die stadslewe 
veroor~aak hewige spanninge. Die senuwees raak uitgeput en die 
weerstandsvermoe word afgebreek. 'n Onvermoe om dc;in op nuwe 
sensasie me~ 'n- passende energie te reageer, skep 'n blasehou-
ding. Die ·onderskeidingsverrnoe stomp af en die hele omgewing 
word vir die persoon grys en ui ts igloos. Die weiering tot 
betrokkenheid en persoonlike aksies word mettertyd 'n oorlewings-
maatreel ... "· 
• ~ i.. 
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Hulle skryf dit daaraan toe dat werkers daagliks vir lang skofte 
uit voeling met die wereld leef. Dikwels gebeur dit dat hulle 
nie reise onderneem of met vakansie.gaan nie, maar die wereld via 
die televisie gadeslaan. Hulle sosiale- en gesinslewe (De Vries 
1962: 110) 41 word ook daardeur geraak omdat dit hulle buite die 
lewensritme-van die samelewing plaas. Hulle bevind hul dikwels 
in 'n_sosiale- en kulturele isolasie en ontwikkel 'n geslotenheid 
en teruggetrokkenheid (Jordaan 1973:16-17).· Dit is ongeveer 'n 
uitsiglose lewe van slaaphok tot werkhok en terug, en so onttrek 
hulle hul van meeste sosiale aktiwiteite. 
Ten spyte van bogenoemde voel mens aan dat dit 'n gevaarlike 
veralgemening kan wees. Daar is te veel bewyse wat op die 
teendeel wys. Spreek hierdie mense aan en die resul tate sal daar 
wees. Of is dit 'n vergissing dat die wereld se revolusies ~eur 
hierdie gemeenskappe deurgevoer is.· Veel eerder is a1t waar dat 
dit eerder 'n geval is dat dit wat aangebied word hulle nie 
I 
aanspreek nie, 6f so aangebied word, dat hulle nie daarin 
belangste1· nie, 6f dat deelname hulie van hul sosiale groep, wat 
vir hulle baie belangrik is, kan isoleer. 
Skool- en sportbyeenkomste is nog 'n duidelike bewys van die 
teendeel. Skole het lank reeds geleer dat leerlingbetrokkenheid 
ook ouerbetrokkenheid in die hand werk. Uitsluitlik ouerfunksies 
is tot mislukking gedoem, terwyl vol sale en pawiljo~ne getrek 
word waar die kinders aktief deelneem. Kerkbywoning is net so 
direk afhanklik van kinderbetrokkenheid. 42 . Gedurende skool-
vakansies, wanneer _daar ook geen kategese is nie, is die kerke 
leeg, .maar kerklike aktiwiteite, waar die kihders -b~trek word, 
is dikwels van die mees ge_slaagde godsdienstige byeenkomste. 
41 Pasveer (1~73:18) wys daarop dat die industri~le klimaat 
.ook die woonplek en die hele lewe insluit. 
42J .K. coetzee (1973: 110) het aangedui dat die laer beroeps-
kategorie 'n aansienlik kleiner ouerlike betrokkenheid in 
kerklike aangeleenthede as ~nige ander beroepskategorie toon • 
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Feit is, een van die uitstaande kenmerke van hierdie gemeenskappe 
is die liefde vir hul kinders - 'n feit wat kerke nag lank nie 
ten volle in ag neem in hul bediening nie. 
In hierdie · gemeenskappe le 'n onuitputlike skat van talent 
opgesluit .. Van die mees populere musiek het sy ontstaah aan die 
werkersgemeenskappe te danke. Voorbeelde hiervan is ''jazz" en 
"rock" wat va"n die swart werkers kom, en "country" en "folk" van 
die wit werkers. · Baie van die gewildste liedere het hul ontstaan 
in die myngemeenskappe gehad. Van clie groat name in hierdie 
verband is El v.is Presley, die seun van 'n vragmotorb.estuurder, 
Johnny cash en Merle Travis. Bob Dylan se musiek is dekades voor 
horn reeds deur mynwerkers gesing. Oak Frank Sinatra stam uit die 
11 werkersklas 11 • Dieselfde het in Brittanj~ gebeur. Hier word 
name soos "The Beatles", Joe Cocker en Tom Jones genoem, wat nie 
net uit die "werkersklas" stam nie, maar met hul musiek die 
werel~ aan hul voete gehad het. (Sexton & Sexton 1971:256) Ook 
hier ter lande het ons ons voorbeelde. Ons volksliedjieskat en 
selfs boeremusiek is ontgin uit die talent van . die "gewone 
mense". Dikwels is dit juis hierdie 11 volkskunstenaars 11 wat die 
vol sale, ook op die platteland, trek, terwyl menige hoogsge-
kwalifiseerde mu~ikant of kunstenaar 'n sukkelbestaan ~oer, en 
die km:1ste op staatsondersteuning moet staatmaak om te kan 
oorleef. Vergeet nie van die wereld se groat meesters wat uit 
die werkersagtergrond gekorn het nie. 
Oak op ander terreine het die werkers hul pre?teerders ~n helde 
opgelewer. Neem Lech Walesa.wat, sedert die staking van 1980 by 
die Leninskeep~werf, as ~lektrisien ~n vakbondleier van Gdansk 
die .kornmunisties~ juk afgegooi en die Poolse volk tot vryheid 
gelei het (The Economist 1990:20).· 
Dan het ons nie eers na die Bybel self verwys nie. Die Bybel-
boodskap word gedra deur die verhale van arm mense uit die laer 
sosio-ekonomiese groep. 
· .. ,.,. ... . -; , .. 
Hierdie boodskap kulmineer in Jesus Christus, die Seun van die 
timmerman, wat· sy kerk begin het deur sy dissipelkring uit 
eenvoudige en ongeleerde mense, soos vissermanne, te kies, en nie 
geskroom het om Hom tot.die mense in nood, die siekes, die armes 
en uitgeworpenes, soos prostitute, sondaars en tollena~rs, te 
wend· nie . 
. 5.4.4 KOMMUNIKASIE 
Die bedryf maak· 'n du~delike appel op die mens se kognitiewe en 
·konatiewe vermoens, maar bied weinig ruimte vir die affektiewe. 
Die gevolg is dat sy mense geneig is om emosioneel afgestomp te 
r~ak (E.J. Marais 1969:213). Dit werk belemmerend in op die 
sluit van betekenisvolle en permanente interpersoonlike bande. 
As gevolg hiervan is konkrete, visuele en verbale kommunikasie 
tipi~s vir die nywerheid. Veral die werkers kommunikeer konkreet 
en saaklik 'en maak deurgaans van standaard tegniese terme en 
visuele tekens en tekeninge gebruik om boodskappe duidelik oor 
te dra. In vergelyking met die pt6fessionele beroepslui· kry 
hierdie mense ·bitter ~in blootstelling aan abstrakte denke en 
begrippe. Selde word van hulle verwag om lang geskrewe_stukke 
te lees,· verslae op te stel of korresponden~ie te hanteer, 'n 
taak wat hulle in elk geval protesterend verrig. Die hantering 
van 'n pen word tot die absblute minimum beperk .. Die effektiewe 
aanwending van rekenaars bevestig bogenoemde. 
Die vermaaklikheidsbedryf en koerantwes~ is hierop ingestel ~ 
Veral televisie en die f ilmbedryf, .wat die basis van moderne 
vryetydsbesteding uitmaak, is op die visuele en die konkrete 
gebaseer .. Die affektiewe wbrd selektief en funksioneel aange-. 
wend. In die sogenaamde sepies, wat meer op vroulike kykers 
g~rig is, sal die emosionele byvoorbeeld sterker na vore tree. 
In materiaal wat meer op manlike kykers gerig is, word die 
seksuele en· geweld meer eksplisiet, maar duidelik onemosioneel 
("cowboys do!l't_ cry") _aangebied. 
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Die gevolg is.dat hierdie mense nie. oor dieselfde emosionele, 
taal- en skryfvaardighede beskik as mense hoer op teen die sosio-
ekonomiese statusleer nie. Die studie van Denis Lawton (1968) 
het aangetoon dat 'n groot deel van die "werkersklaskinders" 
onderpresteerders is en baie potensiele talent.so verlore gaan. 
Die bevindings dui ·op ontoereikende· taalvaardigheid. Die 
ontstellende in sy bevinding is die feit dat hierdie tekortkoming 
kumuleer. "It is a disadvantage which generates a vicious circle 
of difficulties increasing in magnitude as school life progres-
ses" (1968:157). 
Gavin Reid (1971:83-84) wys daarop dat in teenstelling met die 
witkraagberoepe wat in 'n wereld van abstrakte idees leef, die 
mense by die werksbanke, die dokwerkers,· die skoonmakers, die 
nutsmanne, ens. hulleself in 'n totaal ander realiteit bevind. 
Dit bemoeilik die verkondiging van die evangeiie. Ter illustra-
sie hiervan · gebruik hy die volgende voorbeeld: Wanneer die 
bekende en konkrete begrip "'n man" gebruik word, is dit bykans 
onmoontlik om verkeerd verstaan te word, maar dieselfde kan nie 
van abst°rakte begrippe soos "regenerasie", wat 'n basiese 
Christeli~e begrip is, gese word nie. Die meer bekende alterna-
tief "wedergeboorte" los ook nie die problee~ op nie. 
S.~. Paradise (1968) het besef dat hul bediening in Detroit die 
sekulere taal en konsepte van die industrie moes ontdek om die 
Christelike geloof suksesvol te kon kommunikeer. 
. . 
We had na1vely imagined that immersion in the world of 
industry would soon lead us to.new theological discovery, 
and also draw us a new and powerful way .t.o prayer, Bible 
study, and worship. But in industry we found, rather, that 
the secular winds blew so hard that we inhibited from any 
kind of direct theological discourse, and in our thinking 
were subject to a kind of erosion {1968:141). 
Ook Roy Jos_lin {1982) kies eerder vir die konkrete as die 
konseptuele in die kommunikasieproses met hierdie mense. Vir die 
werkers is dit die natuurlikste om visueel te dink. 
.. - .. 
When he . hears words ·his mental mechanisms translate · the 
sounds into visual pictures thrown onto the screen of his 
mind. His.mind is like a camera which turns words into 
pictures. He sees life ~ituations which he has observed 
before and into which he can project his own participation . 
. ·This is concrete language. By contrast, conceptual lan-
guage operates in abstract ideas ·and propositional terms 
which cannot readily be. translated into visual mental 
images. 
Plain speaking "calling a spade a spade" is a feature of 
working class speech (1982:47-50). 
Daar kan gese word dat hulle taal dalk minder afgerond is, maar 
. , 
beslis nie dat dit sonder krag is nie. Werkers se wat hulle dink 
en wys wat ·hulle voel (Joslin 1982:248). 
'n Verdere verskil wat geleerdes (Sexton & Sexton 1971:252) 
. opval, is dat mense Eet verskillende·sosio-ekonomiese status se 
gedragsgewoontes verskil. Persone ni~t 'n laer sosio-ekonomiese 
status sal baie selde oor hul voete val om ander op 'n kunsmatige 
~yse te plesier. Dan verwys hy·na gebruik~ soos o~ deure vir 
vroue oop te maak, met almal hande te skud, mense aan mekaar voor 
te stel, om gaste eerste te bedien, ens. 
Ook ten opsi9te van moraliteit verskil klasse van mekaar. Dit 
is dan ook nie haalbaar om die een klas se moraliteit of gedrag 
as norm vir 'n ander klas te gebruik en daarop.af te dwing nie. 
Die Skrif is immers die enigste maatstaf vir moraliteit. 
'n Saak waaroor al baie geskryf is en steeds een van die basiese 
probleme vir die individu in die stad bly, is eensaamheid - veral 
eensaamheid in die massa. God het die liefdesgebod aan die mens 
deurgegee sodat mense na mekaar sal omsien. 
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Oat hierdie gebod skreiend versuim word, blyk.uit die feit dat 
· volkome eensaamheid in sy mees akute ·vorm juis midde-in die skare 
voorkom (Habermehl 1959: 76-77) . ·13 Riesma.n et al. het in hul 
bekende werk "The lonely crowd" {1961) hierdie tema in besonder-
hede aangesny. 
Die uitstaande kenmerk van die na-oorlogse geslag is vir s.w. 
Couwenberg (1957) di~ voorkoms van vereensaming. Talle mense 
ondervind groot moeite om tuis te voel en aan te pas by die 
moderne wereld, en word met kwellinge, terneergedruktheid, angs,. 
onsekerheid, onmag en wanhoop gelaat. Veral die jeug het 
hieronder gebuk gegaan en dikwels tot 'n skynvolwassenheid 
ontwikkel. Hulle ontgroei bestaande bande, bv. met die ouerhuis, 
maar bly in gebreke om ander blywende bande te sluit. Hulle word 
dan in die . letterlike sin van die woord losbandig gelaat 
{1957:54-58). Neen mens egter kinder~ se merkwaardige aanpas-
singsvermoe in aanaerking, is dit nie vergesog om bg. waarneming 
t.o.v. die jeug te bevraagteken nie. Moontlik was dit vir 
daardie oorgangstyd waar. Kinders w~t in die stad gebore word 
reageer uit die aard van die saak.anders op die stad. 
B.F. Nel .(1961:13-20) wys op die invloed wat die massa op di~ 
persoonlikheid van die individu het. Die massa sal individue bv. 
tot dade voer wat huile op hul eie nooit sal oorweeg nie. 
Verontperso'onliking en die prysgawe van waardes is van die 
nadelige gevolge in hierdie proses. Bevestiging hiervan vind ons 
op sy ergste in die sogenaa~de "rolling mass ~ctions" waar die 
individu eenvoudig op 'n verwoestingstog meegesleur word,· en 
selfs tot .die pleeg van die grusaamste moorde denkbaar, aange-
spc:>or kan word. 
43Die ·geprek aan 'n betekenisvolle band en die verlies aan 
intimiteit en toegeneentheid jeens mekaar, word in die massa in 
kontras met .die kunsmatige en_opgesmuktheid uitgelig. Vandaar 
die intense ervaring van eensaamheid juis in die massa. (Jersild 
1964:253-254) 
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E.J. Marais (1960:36-41) borduur op hierdie tema voort en beskryf 
die individu wat so in. die niassa opgeneem word as "vorm.loos in 
sy persoonlike lewensstyl" en ,·n "kleurlose massamens"°' .wat gelei 
word deur die gerihgste·uiterlike prikkels". Hy praat ook van 
'n massamoraal w:at kri ties staan teenoor alles w.at nie met die 
groep se eie sienswyse strook nie. 45 Marais (1969:145) voeg by 
dat die emosionele en die irrassionele begin oorheers. "Die 
massa-samelewing bly in sy diepste wese erg ·suggestief, sodat 
emosionele aandrang gewoonlik oorreding inhou". In hierdie 
verband wys hy op die groeiende demokratisering van die luukse 
wat sterk 'aangehelp' word deur die reklamet~gnieke wat die massa 
tot 'n koopkragtige groep verhef. 
Vereensaming hang ten nouste saam me-t: die versaakliking van 
'o\ 
menslike ~erhoudings. Die feit dat kbntra~te tussen mense so 
vermenigvuldig word, dat geen enkele een van hierdie kontrakte 
nog 'n diepgaande invloed behou, is die mees tipiese eienskap van 
verstedeliking .vandag (Vranckx 1964:83-95). Veelvuldige menslike 
kontak vind plaas, rnaar daar kan b~swaarlik nog daarna as 
ontmoeting verwys word. 
Vir P.J. Jordaan (1972:4-22) is di~ industriele samelewing 'n 
losse samelewing met 'n kollektiewe bestaanswyse. Dit word 
gekenmerk d~ur saak~ike en· kontraktuele verhoudinge, wat veral 
op nuttigheid en bruikbaarheid ingestel is. Hierdie massifikasie 
bring vereensaming mee deurdat dit die individu isoleer en van 
die duursame waar.des van die lewe vervreem. 
Vir Viktor Frankl (1975:107) is die massaneurose van ons tyd ons 
eksistensiele vakuum. 
~J. van der Staal (s.a.:24-25) verwys ook na die begrip 
"massa-mens 11· en· noem dat dit 'n individualiteitsverlies tot 
gevolg het. 
~ Vir F~P. Jacobsz (1969:55) is die twee uitstaande kenmerke 
van industrialisasie eerstens die onpersoonlikheid wat . dit 
teweegbring en die vermoe van die mens om met die massa saam te 
smelt en tweedens die mate van standaardisasie wat ontwikkel is.· 
r • • .. - ~ ·: .. 
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Hy beskryf die neurose as 'n individuele en persoonlike vorm van 
nihilisme waar die lewe geen sin en betekenis meer het nie. 
5.4.5 MORELE WAARDES 
In 'n insiggewende studie raak D.G. Kibble (1981:168-173) hierdie 
moeilike tema aan. Hy kom tot die gevolgtrekking dat mense·uit 
verskillende sosio-ekonomiese groepe verskillende denkwyses het. 
Mense uit die werkersklas dink anders oor sake as mense uit die 
middelklasse: 
• As eerste voorbeeld noem hy dat hierdie mense nie altyd op 'n. 
rasionele en ·logiese wyse dink nie. Hul denke is nie al tyd 
linier en opeenvolgend nie. 
• Die idee om redes vir jou optrede te verskaf, kom minder 
algemeen by die werkers voor. Opdragte word gewoonlik sonder 
redes gegee. Sou redes wel verskaf word, is dit van 
"posisionele" aard. 'n Pa sal byvoorbeeld as rede vir sy 
opdrag se: "omdat ek so se" of "omdat ek jou pa is". Die rede 
le dus in die gesagsposisie. Middelklasmense is meer geneig 
om direkte verbandhoudende redes aan te veer. 
• Mense·uit die werkersklas vind dit moeilik om die suiwer 
abstrakte te hanteer en verkies daarom die konkrete en 
spesif ieke. Omdat "optrede uit beginsel" juis op abstrakte. 
denke berus, .gebeur di t dikwels dat- "prinsipiele optrede" vir 
baie van hierdie mense irrelevant is. "Optrede uit begi~sel" 
is dus .'n meer middelklas konsep. 
• Die gebrek aan taalvaardigheid veroorsaak dat hierdie mense 
hulleself moeilik uitdruk. Orndat hulle hul gevoelens nie so 
maklik onder woorde kan bring nie, wend hulle hulself dikwels 
. . 
tot geweld, hetsy deur taal of aggressie. Dit wil voorkom asof 
selfs fisiese geweld, as vorm van emosionele uitdrukking, byna { . 
op 'n natuurlike wyse by hierd.ie mense v;oorkom.. Die gepaste 
optrede na 'n beledigende opmerking teenoor 'n seun uit hierdie 
groep se vriendin, sal 'n blou oog. wees, en nie 'n rasionele 
argument nie. 
• Hulle is meer geneig om marginale, kriminele optrede te 
kondoneer. Die rede hiervoor moet eerstens daarin gesoek word 
dat hulle nie sterk "uit beginsel opt+ee" nie • 
. ··--·--~ -... -·-- . -·-- --·-'-~---·-- ----·------ -·-·· .. ·--··----··- ---'··----. -
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Om iets van die fabriek te steel word nie as oortreding van die 
abstrakte beginsel, dat steel verkeerd is, gesien nie. Veel 
eerder sal die praktiese beginsel geld, nl. dat om in klein 
hoeveelhede te steel niemand enige leed aandoen nie. 'n Tweede 
rede is daarin gelee dat iernand met f isiese waagmoed gerespekteer 
word. Dikwels behels hierdie. waagmoed juis geringe kriminele 
oortredings. In hierdie mansgeorienteerde w~reld word die 
adolessent wie se pad al met die gereg gebots het, of dalk die 
bendeleier is, of sy bier kan inhou, die distrik se bokser is, 
dikwels as held gerespekteer. As derde rede word geringe 
misdaad goedgekeur as dit teen die hoer klas, wat hulle 
kwansuis e~sploite~r, gernik was. 
• 'n Verdere verski1 tussen die groepe l~, soos Kibbel dit stel, 
aan die rand van·moraliteit, m.a.w. in areas wat eintlik op d1e 
terrein van sosiale gewoontes gelee is. Drinkgewoontes is 'n 
voorbeeld hiervan. 'n Man uit die werkersgroep is geneig om 
meer te dtink as een uit die middelklas~ Selfs al sou die man 
uit die middelklas besope raak, sal sy sosiale status steeds 
sy optrede bepaal. By die werkersgfoep is die verrnoe om jou 
"drank te kan vat" 'n teken van manlikheid, 'n wyse van 
ontvlugting van die vervelige werksroetine, en is dit deel van 
so~iale gebruike. 
By die middel- en hoerklasse word strawwe drinkgewoontes met 
sosiale verpligtinge, hoe.stresvlakke, werkslading en groot 
verantwoordelikheid geregverdig. 
Kibble korn tot die slotsom dat dit hoegenaamd nie beteken dat die 
middelklas moreel en die werkersklas immoreel is nie. Albei het 
vaste standaarde waarvolgens hulle optree. 
Being moral is dependent upon whether one acts in accor-
dance with the moral standards in which one has been 
nurtured ~nd which one accepts; that one person . does 
something which another believes to be 'not quite right' 
does not mean that one is moral and the other immoral. By 
their own standards they may both be doing what they 
believe to be right, and both therefore acting· in a moral. 
manner (1981:173). 
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Net so kan albei se optredes ten opsigte yan ander standaarde 
immoreel wees. 
Daar bestaan 'n oenskynlike onvermoe om beginsels rasioneel en 
konsekwent deur te trek. Sexton en Sexton .(1971:251) wys bv. op 
.die aanvaarding van vroee seksuele kennis en ondervinding (vir 
seuns in elk geval) as deel van Qie werkerskultuur. Dit hang 
.saam met 'n eerlike aanvaarding van die "dierlike sy".van die 
mens. In dieselfde asem word, egter teenstrydig met bogenoemde, 
'n streng verbod op seksuele gedrag van vroue geplaas. 
Shostak (1969:262-265) wys weer op die besondere konserwatisme 
van die bloukraagwerkers. Veral in die Katolieke Kerk heg 
hierdie mense besondere waarde aan die rituele, dogma en tradisie 
omdat dit die gelowiges teen "goddelose modernisme" en "middel-
klas iinmoraliteit" beskerm. Hulle gebruik bogenoemde om die etos 
van die groep te beskerm. Die verklarin~.l~ vir horn daarin dat 
die bloukraagwerkers hulle as stedelinge aangesluit het by 
spesifieke buurtgemeentes, wat lidina.te van dieselfde .. :•ras en 
etn~ese agtergrond bedien. Hierdie gemeentes dien as-.veilige 
hawe. n ••• the parish church represents historic continuity, 
life-style reinforcement, and life space "purity'" (1969:263). 
Hulle.plaas 'n hoe premie op hul religieuse gemeenskap en wil dit 
ten alle koste bewaar. Huwelike en vriendskappe word.binne eie 
geledere aangemoedig. Dit was dan ook nie snaaks dat die jong 
hervormers, wat hulle vir oopstelling en integrasie van kerke 
beywer het, hulleself die gramskap van 'n an~sti9e blou~raag­
gemeenskap op die hals gehaal het, en .is hulle, die "jong Turke", 
met klippe, bottels ·en vuurwerke bestook. Die gem77.n7kap . se 
ontstelten_is was gesetel in -die oenskynlike aftakeli~_g· -van hul 
·., 
tradisionele geloof en tradisies. Hulle is geleer om .met 
onbevraagde eerbied aan die.geloof vas te hou en so.die ewige 
seen te ontvang. · Angstigheid, verwarring en selfs verb~ttering 
was .talle van hierdie mense se lot. 
Ook E.E. Le Masters (1975:90-91) het hierdie waarnerning gemaak. 
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Veral die mans is in. 'n stryd teen sosiale verandering gewikkel 
'n stryd wat hy voorsien hulle gaan verloor. Hulle reageer teen 
geslags- en rassegelykheid, massaproduksie van · huise en baie 
ander dinge wat die moderne samelewing bied. Hy het toe reeds 
voorsien dat hierdie mans, en veral hul seuns, w~t nie daarop 
voorberei is nie, _groot aanpassings sal moet maak om in staat te 
wees om 'n gelukkige huwelik met die moderne vrou te kan sluit.· 
Hier. ter lande is die voorafgaande veral nou baie duidelik 
waarneembaar. Met die hersiening van die beleidstuk Ras, volk 
en nasie, en die aanvaardin~ van Kerk en Samelewing, was dit van 
die konserwatiewe lidmate van die Ned. Geref. Kerk wat weggebreek 
het en .die· Afrikaanse Protestante Kerk gestig het. Ander 
. . . 
konserwatiewe lidmate het as beswaardes in die kerk gebly, maar 
r .• 
die Gereformeerde Bond gestig om die stryd teen verandering voort 
te sit. Nog ander het in die kerk gebly, maar hul misnoee te 
kenne gegee deur bedankings uit die kerkraad, weerhouding van 
dankoffers, ens. Kerkspieel III (s.a.: 151) bevestig dit·as hy 
bevind dat }<erkraadslede uit die hoer witkraag beroepe meer 
geneig (42. 46%_ -ja). is om lidmate van die NGSK ·as lidmate te 
aanvaar as kerkraadslede wat 'n laer bloukraag beroep beoefen 
( 21. 4 7 % - j a> .• 
5.5 F Al\'IILIE- EN GESINSLE\VE 
Gavin Reid (1971) is, selfs vir Suid-Afrika, nie ver verkeerd as 
hy die daaglikse lewe van die gemiddelde w·erkersgesin soos volg 
beskryf nie: · 
Our typical man gets up in the· morning - perhaps at scime 
unearthly hour if he's on shift-work thereby ha'.(ing his 
-. . 
family life disrupted - he goes to work and very li~-T·~y has 
little time to meet and communicate with his·fello~ men. 
His .children go·off in· another direction out of the imme-
diate neighbourhood to their school. His wife either·stays 
alone in the home, or goes off to work in another direc-
tion. Many suburbs are ghost towns during work hours. At 
the end of the day ev~rybody comes home tired, only too 
ready.to flop in front of the "telly". 
.  
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The off~licence store allows the man to have his drink at 
home, the wife gets out ironing, -the children do their -
homework and -hardly any conversation takes place even 
within the only meaningful community we have left .. , 
At weekends there are. the car ·trips out of ~he locality to 
places of interest dr relatives in- other districts. The 
·result of all this is that the unity of residence is in no 
sense a community. Communities of a sort still exist as 
chains of relationships that have little to do with geo-. 
graphy (1971:21). 
Bogenoernde skets 
huistoe korn. · In 
'n gesin waar die vader darem nog die aand 
talle gesinne werk die vader skofte wat 
veroorsaak dat gesinskomrnunikasie nog meer ontwrig word deurdat 
ma bv. ~p pad werktoe is as pa van nagskof af korn. Die invloed 
van skofwerk in 'n ploegstelsel rnoet nie ohderskat word nie. So 
verwys Roel Pomp ( 19_80) na die studie van Tony Hak van die 
mediese fakult~it van die Erasrnus-univ~tsiteit in Rotterdam, wat. 
in 'n ondersoek na bogenoemde tot die gevolgtrekking gekom het 
dat, die skofwerker di t ·al leen kan volhou orndat sy vrou of 
vriendin haar by sy ritme aanpas, sy etes kook, horn by die deur 
. . 
uithelp, di~ huishouding waarneem en die kinders stilhou as hy 
bedags rnoet slaap - in werklikheid het die werkgewer twee mense 
in diens vir een se loon. Hy verwys ook na die studie van- Theo 
Meyman wat bevind het dat die werk in vier skofte, medies, 
sosiaal en psigologies nadelig is. Hy beveel aan dat dit 
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Daar is bevind dat die werkers, en· hul gades, se biologiese 
horlosie"'"' ui t slag raak en hulle allerlei simptome ontwikkel 
soos spysverter ingsprobleme, versteurde slaapgewoontes, swak 
eetlus,.hoofpyn, tamheid en senuagtigheid. Vrouens van skofwer-
kers word in hul persoonlike ontplooiing belemmer. Hulle moet 
by die mans se skofwerk inval, maar ook 'n dagskof ter wille van 
die kinders en die huishouding handhaaf. Die probleme is soveel 
groter as sy self 'n beroep wil volg (Pomp 1980: 62-63) . 
. . 
Skofwerk word as stressor beskou en dra vir die bloukraagwerkers 
tot baie werkstres by m~t duidelike implikasies vir hul gesond-
heid en sosiale lewe (Monk & Tepas 1985:65-84). 
In ander gevalle neem die werk die vader op gereelde basis vir 
'n aantal dae per week ui tstedig. Veral in die konstruksiebedryf 
is dit nie snaaks dat die vader vir maande aaneen,· elke dag van 
die week, ·twaalf ure per dag moet werk nie. Op betaaldag word 
die Vrydagnamiddag vir inkopies afgegee, net om Saterdagoggend 
weer in te val, of selfs nog erger, vir_rnaande elders te werk en 
rnoontlik net betaalnaweke, sou die afstand dit toelaat, tuis deur 
te bring. Handelsreisigers en trekarbeiders is ook hiermee te 
vergelyk. 
Spottenderwys vertel hierdie mans dat met hul tuiskoms die 
kinders hul ma roep en se daar's 'n "oom" by die voordeur - dit 
nadat hul eie hond hul wou byt. Oat so 'n huwelik hoegenaamd 
kan slaag is op sigself genade. 
Dit is te. begrype dat geleerdes al praat van die "onsigbare 
vaderf igu_ur". 'n Dubbelslagtigheid word ook by die ouers 
bespeur. 
• Studies wat oor die afgelope drie dekades uitgevoer is het 
die bestaan van 'n ~ndogene biologiese tydhoustelsel aangetoon. 
Die circadiese (Lat. circa=ongeveer en dies=dag) stelsel behels 
'n daaglikse· ritme van ongeveer 24 uur, maar nader aan 2~ uur. 
In ·die normale lewe word korrekte aanpassings gemaak deur die 
waarneming ·van tydaanwysings ( zei tgebers.) . (Monk & Tepas 
1985:66) Die sogenaamde "jet-lag" word ook hieraan toegeskryf . 
. ·--- -- .. :_. __ ·- ···- ___ .. ___________ ·---------·--·----:--·-··-----··· .. 
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Die vader is enersyds vader en andersyds arbeider, maar in 
omstandighede waar hierdie rolle a.g.·v. sy · afwesigheid nie 
gelyktydig vervul kan word nie. Die moeder moet as die "sigbare" 
weer terself dertyd moeder en "vader", en gesagsf iguur, wees {Louw 
1980:60-61). 
Shostak ( 1969: 127-128) het al aangetoon dat vroue hierdie gesinne 
aan die gang hou. Hulle sal hul gesinne nog as die goeie 
tradisionele patriargale huishoudings beskryf w~ar die man nog 
die broek in die huis dra. Hulle beskou hul mans as die 
sterkeres wat goed vir die. gesin moet sorg, maar in werklikheid 
behandel hulle hul mans soos kinders waarna omgesien, en wat 
gekoester moet word. Oor die algemeen hanteer hulle die 
f inansies, voed die kinders alleen op, hanteer die aankope, bou 
kontak met die .bure op en sien om na die familiebelange, ens. 
Daarom is hulle gebondenheid aan hul huwelik soveel groter as die 
van hul eggenote. Dit verbaas mens ·om · te sien wat hierdie · 
vrouens bereid is om, ter wille van hul gesinne, van hul mans, 
wat hulle in baie gevalle selfs misharidel, te sluk. 
Ten spyte van wat reeds gese is, is daar aanduidings dat hegte 
gesins- en .familiebande by die laer inkomstegroepe gehandhaaf 
word {Joslin. 1982: 248..:.249) 47 • Familielede sien mekaar gereeld 
en kan op m~kaar se ondersteun~ng staatmaak. Dikwels is hierdie 
gesinne grot~r en vind.mens dat, al is die kinders groot en uit 
die huis, hulle dikwels ~s familie saamtrek. 
Sexton & Sexton (1971:251) beskryf die werkerskultuur as eerlik 
en sender pretensie. Omdat hulle so eerlik en reguit met 
hulleself en met ander is, vermy hierdie ouers di t dat hul · · 
. 
kinders hulle ook, soos rebelse middelklaskinders hul ouers, van 
.skynheiligheid sal beskuldig .. Hulle sal vir 'n kind kwaad word, 
en dit vi! horn reguit se, sender om hul toevlug tot manipulasie 
of emosioneel afbrekende optrede te neem. 
uFischer (1982:251-255) wys op die teendeel ashy bevind dat 
sosialisering en f~miliekontak afneem soo~ wat teen die sosio-





Voorafgaande staan en val natuurlik by die volgende twee feite: 
• Ingrypende verandering is nooit sonder pyn en ontwrigting nie. 
Ongetwyfeld.het die industriele ontwikkeling sy spore op die 
slagoffers van vooruitgang en ontwikkeling agtergelaat. 
• Die mens besit 'n ongelooflike vermoe om aan te pas en horn na 
omstandighede te skik. Wat vir een geslag traurnaties is en 
vernietigend op rnenselewens inwerk, is vir die volgende geslag 
doodgewoon en no.rrnaal. · J. W. van Zyl ( 1969: 41) onderskryf 
hierdie stellings en wys op die feit dat baie van die negatiewe 
·gevolge van industrialisasie nie soseer in die proses self 
gelee is nie, maar in die weerstand wat daarteen gebi~d word. 
Effektiewe kerklike bediening aan mense met 'n laer sosio-
ekonomiese status, sal bogenoernde gewis in ag moet neem. Daarom 
vind dit ook neerslag in die vraely$ en sal dit. in die res van 
die verhandeling as basis funksioneer. 
. -r· 
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6 DIE VERSKYNSEL VAN KERKVERVREEMDING 
6.1 INLEIDING 
Hierdie studie is in wese 'n ondersoek na beweerde grootskaalse 
kerkvervreemding 1 ender lidmate met 'n laer sosio-ekonomiese 
status. Daarom is dit noodsaaklik om die proses van kerkver-
vreemding by voorbaat te verken en dan in die besondere konteks 
van sosio-ekonomiese status. Miskien plaas die ~olgende 
opmerkings van Nick Lindsay, 44-:-jarige skrynwerker /digter en 
vader van tien kinders dit in perspektief: 
Let me tell you where the grief bites you so much. Who are 
you working for? If you're going to eat, you are working 
for the man who pays you some kind of wage. 
That won't be a poor man. The man who's got a big family 
and who's needing a house, you're not buildi~g a house for 
him. The o'nly man·you're·working for is the man who could 
get along without it. You're putting a· roof on the.man 
who's got enough to pay your wage. 
You see over yonder, shack need a roof. Over here you're 
building a sixty-thousand-dollar house for a man who maybe 
doesn't have children. He's not.hurting and it doesn't 
mean much. ·It's a prestige house. He's gonna up-man, he's 
gonna be 9ne-up on his neighbour, having something fancier. 
What's gonna happen to what you made? You work like you 
were kneeling down. You go into Riverside Church in New 
York and there's no space between the pews to kneel 
(Laughs). If .you try to kneel down in that church, you 
break your nose on the pew in front. A bunch of churches 
are like that. Who kneels down in that church? I'll tell 
you who kneels. 
1Barnard (s.a. :5) definieer vervreemding soos volg: "Met 
die woord vervreemding word die hele kornplekse verskynsel 
aangedui, dat mense op.baie rnaniere ~an die Kerk van Christus, 
van die Bybel en van Christus self afvallig raak." 
.. '· 
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The man kneels who's settin' the toilets in the rest rooms. 
He's got to. kneel, that's part. of his work. The man who 
nails the pews on the floor, he had to kneel down. The man 
who put the receptacles in the walls that turn that I-
don' t-know-how-many horsepower organ they. got in that 
Riverside Church - that thing'll blow you halfway to heaven 
right away, pow! - the man who was putting the wire in that 
thing, he kneeled down. Any work, you kneel down - it's a 
kind of worship. It's a part of the holiness of things, 
work, yes (Terkel 1972~517-518). 
Agter hierdie woorde le die sensitiewe gees van 'n digter wat 
pynlik bewus is van 'n kunsmatige kloof wat skeiding tussen mense 
. . 
en gerneenskappe bring - 'n kloof wat selfs tot in die kerk en die 
godsdiens strek .. Di t is die versugting van 'n mens wat fyn 
aanvoel dat die kerk nie op die sosiale nood van 'n gemeenskap 
reageer nie (Sien Coetzee 1973:98; Dekker 1971 :18-19). 
Nottingham (1964:74-76) wys op die verband tussen godsdiens en 
die Anerikaanse klassesisteem en gaan so ver om te beweer dat 
godsdiens 'n belangrike rol in die regverdiging (moralisering), 
en selfs die bepaling vap die ewewig daa~van gespeel het. Dit 
is veral duidelik t~o.v. die hoe premie wat die samelewing op_ 
sukses stel en· daarmee saam die penaliser:ing van mislukking. 
"Succes~, then, could. be considered as the justly deserved reward· 
of a nan's' purposeful, self~denying, God-guided activity. Thus 
the successful man could think of himself, and be thought of by 
others, as the righteous man (Nottingham 1964:74)." 
6.2 DIE FASES VAN VERVREEMDING 
A.C. Barnard (s.a.:13-19) onderskei drie fases in die proses van 
vervreemding, naamlik: 
a. Ontkerkliking. · 
As eerste fase van· vervreemdi.ng raak mense net los van die kerk, 
staan koud en krities daarteenoor en die kerk ver.loor sy funksie 
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As v•rdere fa~e-van.vervreemding ontworstel die mens homself aan 
die gesag en invloed van Christus en sy Woord. 
c. Sekularisasie. 
As laaste fase van vervreemding word die ple_k van Christus, wat 
by ontkerstening vakant.gelaat word, deur iets anders,_gewoonlik 
iets w~relds of mensliks~ gevul. "In die plek van Goddelike, kom · 
die tydelike, die saaklike, die materiele, die dinge van hierdie 
w~reld (Barnard s.a.:18). 
Bogenoemde skema gaan van die veronderstelling uit dat die 
persoon wat kerkvervreemd raak voorheen 'n Christen en kerklik 
. . ·. . . 
betrokke moes wees. Die vraag kan egter met reg ~evra word: Hoe 
rym dit dan bv. met die uitspraak van Jesus in Joh. 10:28 en 29? 
Daar belowe die Goeie Herder dat Hy aan sy skape die ewige lewe 
gee en "hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie .. 
Niemand sal hulle · ui t my hand ruk nie." Die implikasie is 
duidelik: Hierdie fiktiewe persoon se aanvanklike ·11 Christelik-
heid" en "betrokkenheid" is verdag. 
Daarteenoor-definieer Peter L. Berger (1967:123) sekularisasie 
soos volg: "Met secularisatie bedoelen wij het proces waardoor_ 
sectoren van sameleving en kultuur worden onttrokken aan de 
overheersing_ van godsdienstige instituties en symbolen." Oor 
sekularisasie is die laaste woord duidelik nog nie gespreek nie. 
6.3 BEVINDINGE VAN D.A. ROOZEN 
Hierdie oriderwerp is deur David A. Roozen (1980:427-450) empiries 
nagevors. Hy sluit by die volgende vyf modelle_aan: . 
a. Die tradisionele model wat beweer dat losmaking van die kerk,· 
vanaf adolessensie met ouderdom toeneem tot met die ouderdom 35 
en dan afplat tot in bejaardheid. 
b. Die familie siklusmodel postuleer 'n afname in losmaking van 
die. kerk vanaf vroee- tot middel volwassenheid a.g.v. die 
teenwoordigheid van kinders in die huis, gevolg deur 'n toename 
in losmaking na gelang die kinders die huis verlaat. 
..,. ..... 
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c. Die sosiale losmakingsmodel · ondersteun ook 'n toename in 
losmaking van ·die kerk in die middeljare omdat hulle oor die 
algemeen besig .is.om sosiale bande los te maak. 
d. Die stabili tei tsmodel wat enige verband hoegenaamd tussen 
ouderdom en losmaking van die kerk ontken. 
e. Die Wuthnow & Roozen-model wat suggereer dat die verband 
tussen ouderdom en .religieuse betrokkenheid met die tyd verander. 
Dit is veral waar van die jong volwassenes. Die godsdienstige 
herlewing van die 1950's en die godsdienstige insinking van die 
1960's verklaar Roozen volgens hierdie model. 
Roozen bevind vervolgens dat: 
a) Bykans een . uit elke twee Amerikaners maak hulle . op een. of 
ander fase van hul lewe van die kerk los. Die meeste van hulle 
vind egter ~eer hul pad soos volg na die kerk terug: 9% as 
tieners, 25% tussen 20 tot 34 jaar, 10% tussen 35 tot 54 jaar en 
ongeveer nul persent vir die· ouer as 54 jaar. Vroue, veral 
·jonger as 35, is meer geneig·om terug te keer. 
b) Losmaking is minimaal voor die ouderdom tien, maar bereik 'n 
piek gedurende die tienerj.are, en plat skerp af met ongeveer die 
helfte in die vroee twintigs. 
Vanaf die vroee.twintigs tot die vroee dertigs daal dit nogeens 
met ongeveer die helfte en bly konstant tot die middel vyftigs, 
net om daarna in bejaardheid weer met die helfte af te neem. Hul 
gevolgtrekking is dat dit dus veral 'n probleem van die tieners 
is, wat tot in die vroee twintigs oorloop. Daarom verwerp hulle 
eersgenqemde rnodelle. 
c} Mans is rneer geneig om hul van die kerk los te maak. 
d} Diegene met ten minste hoerskoolopleiding is meer geneig om 
: hul van die kerk los te maak as die met ~inder as hoerskool-
opleiding. 
e) Mense met k6nserwatiewe Protestantse moeders is meer geneig 
om hulle van die kerk los te maak as die met Katolieke of 
liberale Protestantse moeders. 
f} Waar· die kinderjare prominente godsdienstige begeleiding 
. '. 
geniet het, is die lidmate minder geneig om hulle van die kerk 
los te maak. 
, .. · 
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g) Bogenoemde verbande is veral vir mense jonger as 25 jaar 
beduidend, maar daarna word dit onbeduidend. 
h) Soos die j"are toeneem, die tienerjare uitgesluit, word 
oorwegend persoonlike redes soos verhuising, werksomstandighede, 
swak gesondheid, ens. · as redeS vir losmaking van die kerk 
aangevoer. 
i) Binnekerklike onenigheid is as 'n onbeduidende rede vir 
losmaking van die kerk vir alle ouderdomme bevind, behalwe in die 
geval van mense. met. kollegekwalif ;i.kasies en ·Katolieke. Dit 
weerspreek Savage (1976) en Hale (1977) ·se studies. 
6.4 ONOOR:BRUGBARE KLOOF 
6.4.1 D.J.M HEAP 
Onder twee veelseggende opskrifte som D.J.M. Heap (1964:135-137) 
die situasie .so op: 
a."We.keep them out" 
Wat kerklike b~trokkenheid betref is Heap van mening dat die 
aktiewe kerkgangers struikelblokke in die weg van die industriele 
werkers l~. Dit gebeur ·nie deur ens individuele besluite nie, 
rnaar onbewustelik deur groepsgewoontes. In hierdie verband noem 
hy die groot en duur kerkgeboue. Net soos in die fabriek geld 
die reel: "He who pays the piper calls the tune." In effek word 
di~ met die minste uit die besluitnemingsproses, en die kerk, 
weggelaat (Heap 1964:134). 
Dieselfde gebeur ten opsigte van die intellektuele. ·Toe werkers 
nie kon lees of skryf nie,· is die kerk deur die.geleerdes gelei: 
Intussen het die werkers leer le~s en skryf net om uit te vind 
dat hulle weer die bus verpas het. · Die kerk het nou professio-
neel geword en word deur die intellektueles · gelei, en die 
besluite word deur die topbestuur, soos in die fabriek, geneem 
(Heap 1964:135). 
Die leer van die kerk ontmoedig hulle ook, want hulle oordeel dat 
die kerk in sy· leer, die kant van die rykes teen die armes en die 
werkgewers teen die wetknemers gekies.het . 
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En sou hulle kerk toe kom? Gedurende die werksweek word hy 
geleer dat sy verstand, emosies en wil nie ter sake is nie - net 
solank·hy saam met die ander werk om 'n produk te vervaardig en 
vir sy gesin te sorg. Net so sluit die kerk horn 6ok uit van alle 
verantwoordelikheid en beslui tneming. "Then in the central, chief 
~ . 
act of worship he is expected to spring forward with an intense · 
private devotion, a highly specialized act of mind and emotions, 
a discipline for which he is quite unprepared. Usually it 'seems 
quite meanirig1ess to him. i• Geen wonder hulle daag nie op nie 
(Heap 1964:136-137). 
b. "Therefore"they stay out" 
Vir geslagte is die werkers, met die insternrning van die arnptelike 
kerk, volle verantwoordelikheid vir hul arbeid ontneern. Net so 
is die ~~rk~rs ~assief gedoop, getrou en begrawe. Hulle moes·net 
daar wees en. luister. Vir geslagte is die werkers uit die 
kerkleiding ui tgeslui t, rnoes hulle aanskou hoe die kerk die 
gunste en gawes van die rykes en die werkgewers geniet, terwyl 
die kerk bitter min van hulle lewe beg~yp - wat nog te s~ omgee. 
Hoe kan hy protesteer? 
Hy boikot .dit Soos sy wegbly-aksie by die werk! (Heap 1964:137 2 
Kyk ook De Vries 1962:131) . 
. Helmut Geller (1982:32-33) stem hiermee saarn. Sou 'n kerk se 
· leiers verteenwoordigend wees van 'n spesifieke klas, sal die 
invloed van die klas in die kerk en in sy besluite sterk na vore 
tree, met die gevolg dat ander klasse die kerk en sy besluite in· 
die algemeen sal minag en hulle van die kerk sal losmaak. 
6.4.2 ROY JOSLIN 
Dit . sal nie vergesog. wees om die verhouding van die kerk tot 
mense met 'n laer sosio-ekonomiese status as 'n diep kloof te 
beskryf nie. 
2soos die arb~iders teen die paternalistiese houding van die 
werkgewers rebelleer, so doen hulle dit ook teen die houding van 
die kerk (De Vries 196~:131). 
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Volgens Roy Joslin (1982) dink die werkersklas oor·~ie.kerk, as 
hulle hoegenaamd nog daaraan dink, as iets wat hulle aan die 
anderkant van die draad, behorende tot 'n ander klas, sien. 
Hulle haat dit nie, maar dit behoort tot 'n ander lewe- waar~an 
hulle nie meedoen nie. Hul persepsie van die kerk is een van 'n 
ander soort lewe, waar 'n ander taal gepraat word, op wie se raad 
mense dien wat nie van hulle groep is nie, wat 'n vroom moralisme 
. . 
najaag, mi ski.en nog geskik vir vroue en kinders, · maar sonder · 
enige noemenswaardige betekenis vir die wereld waarbinne hulle 
moet leef. Hy beskou dit_as 'n universele werkersklas standpunt 
dat mense wat kerk toe gaan net so goed is as die wat nie gaan 
nie. Kerkgangers word trouens as skynheilig afgemaak. Die 
naaste wat mens aan 'n fun~amentele werkersklas-belydenis kan kom 
is die volgende: "Jy hoef nie kerk toe te gaan. om 'n goeie 
Christen te wees nie" (My vertaling; Joslin 1982:8-9). 
Joslin (1982) steun sy standpunt onder andere op uitsprake van 
Charles Booth wat gese het dat die werkersklas as geheel "outside 
of all reli~ious bodies'' gelee_is; s~tlfgeon wat weer gese het: 
"It is· a fact that thousands of persons live close to our notable 
sanctuaries, and never dream of entering them"; en John Wesley 
wat verwyt het dat: "the christian church ·has failed to bridge 
the gulf which separates it from the working classes." Tereg 
kan gese word dat die Methodiste die kerk vir die arbeiders was 
(1982:13-17). So s~l dit ook nie vergesog wee• om te beweer dat, 
hier ter lande, die A.G.S. voorheen daardie aanspraak sou kon 
maak nie. 
Die k~rk, wat in elk 9eval met agterdog, as deel van middelklas 
kultuur, bejeen word, is vir hulle "cold, dark and dull, with, 
people singing.dull hymns, saying dull prayers and listenin~ to. 
unintelligible sermons. The language of ·christianity is foreign -
so are its practices, and its_people" (Joslin.1982:9) . 
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Wat tot bogenoemde aanleiding gee blyk d':1idelik uit die ont-
staansgeskiedenis van die Willow Creek Community Church (Robinson 
1992: 8 .& 57-61), 'n Protestantse kerk wat die vinnig'ste groei 
toon en reeds .tot die tweede grootste Protestantse kerk. in die 
VSA gegroei het. Daar is besluit om hulle aandag veral op die 
professionele man, wat tussen · 25. en 45-jarige ouderdom .is, 
getroud is, aktief in die handel betrokke is, en in die tradisio-
.nele kerk ontnugter is~ toe te spits. Hierdie kerk se kerngroep 
is dieselfde as die mense op wie hulle hul toespits, nl. die 
groot middelklas gemeenskap. Robinson haal Bill Hybels, een van 
die leraars, aan wat daarop wys dat pastors gewoonlik· hul 
teikengehoor kies uit mense met wie hulle graag assosieer. Daar 
is, behalwe hul geloofsbesrissing, dus geen kulturele struikel-
blokke wat oorbrug moet word nie, en nuwe lidmate voel gou op hul 
gemak in die kerk. Billikheidshalwe moet genoem word dat Willow 
Creek nie daardeur ander groepe willens en wetens wil uitsny nie, 
maar dit eerder as ·vertrekpunt sien "from which to reach many 
groups, all of whom matter equally to God" (Robinson 1992:61). 
Tog sal 'n profeet nie eers ncdig wees om te voorspel wat die 
prof iel van die gemiddelde lidmaat van Willow Creek sal wees nie. 
Die volgende vraag kom dan op: Is dit die wyse waarop die Heilige 
Gees in die kerk werk, vanaf die middelklas na die ander klasse? 
S.T. Paradise (1968) bevestig ook hierdie kloof, maar noem dat 
mense dikwels geen konflik tussen die kerk en die werksektor sien 
nie. remand het dit so aan horn gestel: 
"In different games you play with different rules," he 
said. "At home and at church ·you ·play with one set of 
rules, and in business you play with an~ther. You j~st 
have to be sut~ you know wha~ field you're playing on at 
any par_ticular t.ime. Almost everybody who's been a success 
at building ·up a business has to play dirty once in a 
while, if you see it in terms of the family and the church. 
But by the rules of business he has been qui~e aboveboard 
in what.he did" (1968:13-14). 
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Dieselfde waarneming is deur E.E. le Masters (1975:190-192) 
gemaak. Hy tipeer hierdie mense eerder as "non-church" as "anti-
church" en s~ dat hulle basies "non-religious" is. Godsdiens is 
'n saak wat vir vrouens ~n kinders gelos meet word. HUlle praat 
nie teen die kerk nie en het ook nie beswaar· as hul vrouens en 
kinders dit bywoon nie, maar hulle wil net nie self betrokke raak 
nie en die kerk moet ook riie op hulle. aanspraak maak nie. 
Edrington (1987) bevestig dit as hy noem dat daar weinig tekens 
van vyandigheid of antagonisme jeens God en selfs die kerk by 
hulle te bespeur is, en beskryf hul houding daarom as ·apaties. 
Hulle het gewoon net nie die begeerte om gelowig te word en deel 
van die. kerk te word nie. Tog bespeur hy 'n pertinente godsdien-
stige en eksistensiele vakuum in hul lewe. "They revealed that 
they thought little about death, but they als~ thought little 
about the ~eaning of life" (1987:162 & 164). 
As Marais ( 19 6 9) . die kerk deur die oe va·n sy moderne mens beskryf 
is dit nie altyd 'n mooi prentjie nie. Dikwels word die kerk in 
dies~.lfde ·kategorie as 'n "onderneming". geplaas: 
Dan kry die kerk 'n beeld van oorwegend selfversorgend te 
wees, teenoor die industriele doelstelling om so produktief 
te wees dat dit die behoeftes van die massas kan bevredig. 
· Die kerk skep die indruk dat sy invloedsfeer en ledetal 
·steeds terugloop en krimp terwy~ die industrie uitdy tot 
mamm·oet organisasies met steeds groeiende ledetal. Die 
kerk · is geneig tot sosiale stratif ikasie . waarin slegs 
sekere groepe betrek word, terwyl die. industrie 'n arbeids-
ru.imte bied vir al le groepe en stande. Die kerk . skep 
verder die indruk dat slegs 'n beperkte deel v~n sy lidmate 
aktief is, terwyl die grootste persentasie op passiwiteit 
ingestel is (1969:216 & 278). 
6.4.3 JOHN HARVEY 
John Harvey.: (1987) verwys na die analise van die Church of 
Scotland wat·Peter Sissons gedurende 1973 gedoen het ashy op 
drie sake wys: 
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• Lidmate van hierdie kerk handhaaf oor .die algemeen 'n bree 
aanvaarding van die Calvinistiese klem w~t·op spaarsamigl')eid en 
toewyding aan.arbeid gel~ w~rd. Dit het gelei tot die algemene 
opvatting dat ambisie en aspirasies om in hierdie bedeling sukses 
te b~haal, die korrekte w~reldbeskouing is. Dit bied dan ook die 
verklaring hoekom daar in hi~rdie kerk so baie manlike lidmate 
met vervulde ambisies ·is. 
• Daarom vind die onambisieuse hande-arbeiders en hul gesinne die 
sosiale milieu binne die kerk onaantreklik en voel hulle hulle 
hoort tot 'n ander sosiale orngewing. 
• Die . sosiale milieu wat die lidmate Van die Skotse kerk 
daargestel het, skep die grootste struikelblok vir nie-lidmate 
en nie soseer di~ kerk as instituut nie. Godsdiens word ook 
gesien as _iets waaraan jy deelneem eerder as iets waarin jy glo. 
Daarom sluit nie-lidmate hulle nie by die kerk_aan nie, omdat 
hulle hul nie met die kerk kan identifiseer nie (1987:22-23). 
Vir die werkersklas het die kerk in Skotland irrelevant geword. 
Hulle ervaar die pre~ikante vyandig, onverstaanbaar en 'n 
verpersoonliking van die middelklas; hulle vind dat die ou 
Christelike ~eugde soos spaarsaamheid, selfbeheersing en 
selfverwesenliking nie rneer soos voorheen vir die kerk relevant 
is nie, en dat die werkersklas al meer uit die kerkleiding 
uitgesluit word. 
Die gevolg is dat, terwyl skeptisisme en 'n onverskilligheid in 
die gemeenskap toeneem, die kerk sy sendingvisie inkort en al 
meer na binne gerig raak (Harvey _1987:52). 
Die Church of Engl<::J.nd het bevind · dat die oorsaak vir die 
vervreemding yan die armes van godsdienstige instellings sover 
as 1851 _teruggevoer kan word, . nl. verhuring van kerkbanke, 
versterking van sosiale ongeregtigheid, diep klasseskeiding in 
~ . 
die gemeenskap, 'n gebrek aan versorging van die armes deur die 
kerk, 'n latente anti-klerikalisrne en die !outer pyn van armoede 
(Harvey 1987:52) . 
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·vir Coen Boerma (1988) hang kerkverlating in Wes-Europa daarmee 
saam dat die kerk in-'n groot poging om deel te he aan die mag 
toenemend kontak verloor het met ·die 011derste lae van die 
maatskapp·y. Die kerk kon geen antwoord op die vraagstukke van 
industrialisasie en tegnologiese ontwikkeling bied nie, omdat dit 
te veel dee1· was van die onderliggende kapitalisties georien-
teerde ekonomie. 
Kerkverlating moet daarorn bezien warden tegen de agtergrond 
,van de .Westeuropese cultuur, die mensen de-personaliseerde 
en tegelijk individualiseerde en alles gooide op de kaarten 
van.wetenschap en techoiek en die nu worden geconfront~erd 
met het falen van deze machten. Ze hebben de armoede niet 
opgelost, noch het lijden en het onrecht, integendeel .. We 
zitten middenin een sociale crisis, ... (1988:12). 
Kerkverlating beteken nie religieverlating nie. God is nie dood 
in Europa nie. "Misschien is Hij wel doder binnen sommige kerk~n 
dan daarbuiten" (Boerma 1988:13) ~ Vervolgens wys hy daarop dat 
die snelsgroeiende kerke ju.is die kerke is . waarin armes en 
magteloses volledig aanvaar word, en waar hulle 'n toekoms, hoop, 
onderlinge ~emeenskap en aksie, gebaseer op eie gawes en 
vermoeens, · vind. 
Dit is egter algemeen bekend dat daar in Nederland 'n ingrypende 
ontkerklikingsproses aan die gang is,_ en 'n toenemende groep 
mense hul bande met die kerk breek. 
So het die na"".'oorlogse kerklidmaatskap die volgende patroon 
getoon: 
Rooms Katolieke daal van 36.4% in 1930 tot 25.6% in 1988; 
Ned. Herv. daal van 34.5% in 1930 tot 12,4% in 1988; 
Geref. kerk daal van 8.7% in 1930 tot 6.6% in 1988; 
Ander kerke daal van 6.0% tot 4.0% in 1988 en 
. ' Geen kerke styg van 14. 4-% in 1930 tot 52. 0% in 1988 (Dekker 
. 1989:18). ·Die omvattende studie wat Faber ~n Ten Have (1970:505) 
gedurende 1959-1963 uitgevoer het, het die toenemende proses v~n 
kerkvervreem~ing toe reeds uitgewys. Gedurende 1879 was slegs 
0,31% van die hele bevolking buitekerklik, terwyl die syfer· ~n 
1960 al.tot 18,34% gestyg·het. 
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Kerklidmaatskap het. dienooreen-komstig, ~yvoorbeeld vir die 
Hervormers, van 54,5% na 28,3% gedaal. 
6.5 DIE PRIVATISERING VAN DIE GODSDIENS 
Gerhard Dekker (1975:34-35; 1989:19-21) sny 'n baie belangrike 
verskynsel aan as hy daarop wys dat die publieke sf eer en die · 
private sfeer in die·samelewing uitmekaargroei. Godsdiens word 
al meer van die publieke sfeer-losgewikkel. Dit is ook nie meer 
vir die publieke sf eer van belang nie en funksioneer al meer in 
die private sfeer. Uit onlar:tg~e studies word Nederland soos volg 
t.o.v. kerklik en onkerklik teenoor godsdienstig en ·ongodsdien-
stig verdeel .(Dekker· 1989:19-20): 
KERKLIK ONKERKLIK 
GODSDIENSTIG 43% 9% 
ONGODSDIENSTIG 16% 32% 
Die feit dat godsdiens. teruggetrek word na die privaat lewe 
beteken nie dat d~t vir die mens van minder betekenis geword het 
nie, maar dat dit sy betekenis v~r die gerneenskap inboet. Vir 
horn is dit niks anders as 'n vorrn van sekularisasie nie (Dekker 
1975: 50-51) . Sedert 1900 het die godsdiens en christelike 
lewensbeskouing, v·olgens Couwenberg (1989:273), 'i1 duidelike 
stempel. op die Nederlandse sarnelewing afgedruk. 
Op haas elke terrein van die lewe is die stryd teen sekularisasie 
en ontkerkliking aangeknoop - 'n stryd wat egter op mislukking 
uitgeloop het. 
Hy wys ook nog op 'n verdere faset van hierdie probleem. Neem 
ons in ag dat buitekerklikes in verhouding meer in die sted~ 
aangetref word, en kerklikes in die platteland; meer buitekerk-
likes mans is en kerklikes vroue, en dat die hooggeskooldes meer 
bui~ekerklik.en die.landbouers en winkeliers meer kerklik is, dan· 
is die gemeenskaplike faktor die feit dat die rnense wat intensie~ 
aan die sarnelewingsontwi.kkeling deelneem,. buitekerklikes is. 
Kerklikes bevind hulle daarenteen in die ouer pos1sies van die 
gemeenskap. 
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Die gevolg· is dat die kerk. 'n geringe rol speel in die lewe van 
die mense wat intensief by gemeenskapsbntwikkeling betrokke is! 
(Dekker 1975:53). Da~rmee saam verloor die kerk sy ·monopoli-. 
eposisie en geloofwaardigheid en word maar net nog een van die 
Vele instellings in·die samelewing (Dekker 1975:58 & 70). Die 
kerk is nog maar van beperkte betekenis in die .Nederlandse 
samelewing (Dekker 1971: 10 & 66). 
Ook hier ter lande het c.J. Alant (1972:42-43) aangetoon dat 
privaatgebed vir· lidmate van die Ned. Geref. Kerk met 'n hoer 
sosio-ekonomiese status belangriker word as erediensbelewing. 
Sy interpretasie hiervan is dat hierdie mense, socs in Europa die 
geval is, hulle onttrek van openbare en georganiseerde godsdiens. 
Die privatisering van godsdiens is ook deur Edrington (1987:164) 
in sy studie van werkers in Engeland waargeneem. 
6.6 DIE FU1'l(SIEVERLIES VAN DIE KERK 
As "funksioneel-pragmatiese mens" (Louw 1980: 66-67 & 119-120; 
Vorster 1981:3) het die moderne mens in kritiese gees ontwikkel 
wat na die funksie van alles, ook die kerk, vra. lets wat nie 
nut het, of 'n praktiese funksie vervul nie, word uitgegooi. Die 
kerk moet daarom, in elk geval vir die besef van hierdie mense, 
'n pertinente funksie vervul om 'n plek in hul lewe in te neem. 
Ongelukkig is die kerk. vir baie net nie meer ter sake nie, ·omdat 
die kerk nie meer op die belange van die mens gerig is nie. 
Op hierdie wyse tree daar, soos reeds genoem, ~n kommunikasie-
breuk tussen mens en kerk as instituut in. 
Veral vir die laer beroepskategoriee het die kerk sy funksie 
verloor omdat die kerk nie meer in hul veranderende situasie 
meespreek nie {Coetzee 1973:70). "Indien iemand 'n band met die 
kerk het vanwee 'n funksie wat na v~rloop van tyd nie meer deur 
die kerk verrig word nie, verdwyn die rede vir die persoon om die 
band met die kerk voort te sit" (Coetzee 1973:98). 
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Die begrip funksieverlies omskryf ook die krimpende aksieveld van 
die kerk in die moderne sam~lewing~ Veral t.o.v. die diakonaat 
is die kerk se funksie ernstig ingekort, sodat dit slegs maar een 
diensorganisasie· naas ander is (Vo_rster 1981: 3) • 
Oat godsdiens se betekenis vir die Nederlandse samelewing·aan die 
afneem is, word deur Dekker ( 1989: 22-23) bevestig. Godsdiens het 
sy magsposisie in die samelewing verlooi en moet nou as't ware 
op die ope mark met nie-godsdienstige lewensbeskouings en waarde-
orientas_ies meeding. Vir die Wes terse samelewing is di t van_ 
wesenlike · belang. Die Christelike godsdiens het as etiese 
religie _nog altyd vir die samelewing riglyne voorsien vir 'n 
Christelike lewens- en wereldbeskouing. So het die Christelike 
godsdiens 'n konstitutiewe rol in die samelewing gespeel en 'n 
belangrike funksie vervul in . die vasstelling van waardes en 
norme. Die_implikasie is dat hierdie funksie van die kerk kan 
verswak, of selfs verlore kan gaan. Hierdie funksie is (nog) nie 
deur 'n ander waardesisteem, of groepering oorgeneem nie. 
6.6.1 DIE S\VYENDE KERK 
Tans is die ineenstorting van die kommunikasie van die kerk as 
instituut met mense buite die kerk, maar ook 'n kommunikasiebreuk 
op elke terrein van die lewe3, vir Gavin Reid (1971: 17) die 
grootste bedreiging vir die uitdra van die. evangelie. Tensy 
Christene daarin slaag om 'n sinvolle kommunikasiewyse te vind 
om werklik by moderne nie-gemeentelede uit te kom, sal· die 
moderne mens in 'n desperate si tuasie be land, sal die kerk 
stagheer en God self "die swye opgele word". 4 
3Vir Kraemer (s.a. 81) is dit 'n vergissing om te beweer dat 
die kommunikasiebreuk eksklusief tot die kommunikasie tussen kerk 
en wereld behoort .. Hierdie proses word in. alle sfere yan die 
samelewing waarg~neem. Die vernaamste rede vir die kommunikasie-
breuk ten opsigte van die uitdra van die Christelike boodskap en 
die rol van die kerk in die.wereld, vind hy in die wye begrip 
sekularisasie. 
4Die titel van Reid se boek is veelseggend: The Gagging of 
God .• The failure of the church to communicate in the television 
age. Die woorde '(an Jesus: "As hulle stilbly, sal die kllp.pe dit 
uitroep 11 (Lukas 19:40) wys die moontlikheid af dat God, en sy 
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Feit van die·saak is dat ware deelname ~n sinvolle kommunikasie, 
wat onontbeerlik vir .die £unksionering van~'n-gemeenskap is, in 
die meeste industriele lande soos Engeland en Amerika, verlore 
raak. Dit·werk uit die aard· van die saak na die kerk deur (Reid 
1971:22-23). 
Volgens S.T. l?arad~se (1968:15) het die kerk gepreek, boeke 
geskryf ~n konferen~ies gehou, maar met al hierdie pogings kon 
die ker~ net nie.daarin slaag om bewys te lewer ~at sy g~loof en 
leerstellings die industrie se ernstige oorweging· waardig is nie. 
Hierdie·mense is .iri staat om die evangelie .te verstaan en selfs 
om in God te glo, raaar in die industrie ignoreer hulle godsdiens 
omdat dit.nie 'n verskil maak nie. Die kerk het sy greep op die 
industrie-arbeider verloor (De Vries 1962:123). 
Die gevolg is·dat die kerk.geneig is om in proteksionisme as 
verdedigingsmegar.iisme te ontvlug. "Bew~~r wat jy het" word 'n 
bela:r:igriker oor.ieging as "seek die · verlore skape". In die 
praktyk kom dit daarop neer dat gerne~rltes.volgens die klooster-
beginsel · beg_in funksioneer. · Alle ·aktiwiteite vind om die 
gemeentesentrum plaas en berus by die ampsdraers.· Deur maksimum 
blootstelling aa~.~n suiwer geestelik atmosfeer word die lidmate· · 
· onbevlek van die wereld · gehou. Gevolglik begin lidmate die 
evangelieboodskap net op.eie voorwaardes en op hul eie gebied 
verkondig; want die.kerk is vir hulle 'n toe_vlug en "baarmoeder" 
(Reid 1971:89). 
Hierdie leemte in ~ie kerk word deur Lyle Schaller (1981:14) as· 
die "passiewe kerk" verwoord. D_ie passiewe kerk se uitreikaksies 
is gewoonlik swak en strek nie verder as die eie lid~ate nie, en. 
dit versterk ·ook nie die vertikale verhouding tuss~n.God en die 
individu nie. 
Ook Joslin (1982:91) wys hierdie leemte in die kerk uit. 
boodskap, die swye opgele kan word. Eerder be~eken ·dit dat 
geeste1ikes in hul kommunikasie misluk. 
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Vir horn le · die probleem daarin dat die hoof fokuspunt van 
evangelisasie om die kansel sentreer. Dit beteken eenvoudig dat 
die kerkganger intensiewe bedieriing ontvang en die nie-kerkganger 
verwaarloos word. 
Die kloof tussen die kerk as instituut en die buitekerklikes het 
vir Robinson · {1992:9) tot 'n ondeurdringbare versperring 
ontwikkel wat vir die kerk al hoe moeiliker word om deur middel 
van kommunikasie deur te breek.. Daar bestaan vir horn min bewys 
dat die Europeane minder godsdienstig geword het. · In hierdie 
verband·verwys Rob1nson (1992) na die studie van Rodger Edrington 
wat bevind het dat bykans al die mans uit die werkersklas, wat 
hy ondervra het, erken het dat·hulle gedurende hul "ongelowige" 
jare wel gebid het, en selfs na gevalle van gebedsverhoring kon 
verwys! Hulle was egter teesinnig om dit te erken, ni~ omdat dit 
so persoonlik van aard is nie, maar omdat hulle so 'n ondervin-
ding as verleentheid ervaar het. 
It was as if religious faith and its accompanying experien-
ces were simply not options for them. 
Somehow, the power of a scientific world view which exclu-
ded God was.so much a part of their understanding of how· 
they fitted into the order of thing·s, that to have any 
religious feeling at all was to admit to being weak and 
consequently in need of an emotional crutch" (Robinson 
1992:24-25). 
Godsdiens word geassosieer met kinders, met emosioneel gebroke' 
mense, geestelik onstabiele mense, of met mense wat persoonlike 
~ewin daaruit·haal en dus· ~kynheilig· is. 
Jtirgen Moltmann (1972:15· e.v.) wys in sy bekende werk De 
Gekruisigde God op 'n dubbele krisis waarin teologie en kerk 
gewikkel is, nl. 'n betekeniskrisis en 'n identi tei tskrisis. 
Beide krisisse hang komplirnenter met mekaar saarn. 
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Hoe meer theologie en kerk proberen van betekenis te zijn 
voor de problemen van deze tijd, des te dieper raken ze 
· betrokken in een krisis van hun eigen christelijke identi-
' teit. ~oe meer ze hun {dentiteit proberen ·te handhaven in 
traditionele dogma's, riten en morele opvattingen, des te 
minder wordt hun betekenis en des te groter hun ongeloof-
waardigheid. Deze dubbele krisis kan nog beter aangeduid 
word~n als het identity-involvement-dilemma. 
Kerke reageer volgens Robinson (1992:40-47) op drie wyses op die 
uitdaging van_'n .sekulere wereld: 
a) Daar is toegelaat dat sekulere denke die kerklike agenda 
geleidelik ingeneem het.· Dit lei tot die herinterpretasie en 
selfs opheffing v~n leerstellings. Die kerk word so ~relevant" 
dat dit nie:rneer van die sekulere wereld onderskei kan word nie. 
b) In 'n poging om die kerk aan~reklik te maak, word klem 9p die 
kerk s~ nuttigheidswaarde gele. Hierdie kerk wil. bloot behoeftes 
bevredig'en. is gou om die nuutste "goeie idee" vir kerkgroei toe 
te pas, en die beste en geri~flikst~· t~iiliteite daar te stel. 
c) ~n Derde reaksie is pogings om die randkerklikes te evangeli-
seer. 
Tans is cti'e meeste evangelisasiepogings op die randkerklikes en· 
op ander kerke gerig, terwyl min evangelisasie t.o.v. buitekerk-· 
likes gedoen word. 
Elke mens het die behoefte daarna dat sy geloof en ander 
oortuigings gereeld bevestig e.n versterk .sal word · (Fourie 
197 5: 5) 5 • · · Hierdie behoefte word waargene_em by. ·die persoon wat 
pas 'n nuwe motor aangekoop het en daarna alles oor die betrokke 
motor oplees orn herbevestiging te verkry van sy goeie koop. 
5Shostak (1969:261) stel dit duiaeiik dat 4ie bloukraaggroep 
nie godsdiens sien as iets wat nederigheid versterk en skuldge-
voelens verlig nie.. Godsdiens moet bevestiging verleen aan die 
essensiele ·korrektheid van alles wat Amerikaans is, van hul 
kultuur en hulself .. G9dsdiens bekragtig eerder hul doelwitte en 
ideale as om dit te bevraagteken, en dit versterk eerder sy self- . 
agting as om dit te toets. 
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Die swak kommunikasie tussen die kerk as instituut en 1idmate met 
'n laer sosio-ekonomiese status, belemmer die bevrediging van die 
behoefte. · Hulle ervaar dat die kerk hulle nie in hierdie 
behoefte aanspreek nie - nie daarin slaag om hul . geloof te 
herbevestitj nie! 
6.7 DIE LERAARBEELD 
In hierdie hele proses is die rol van die leraar 'n belangrike 
faktor. R.P. Poethig (1962) maak melding van die groot verskil 
tussen die leraar en die gewone mense. Hulle dink verskillend, 
hulle leef verskillend, hulle praat verskillend en hulle tree 
verskillend op. In wese verskil hul kultuur. Trouens, met hul 
oplei~ing in die klassieke tale, filosofie en teologie is hulle 
anders as al hul lidmate. Self 'n leraar, se hy, dat hulle so 
middelklas of bourgeois is as wat kan kom. "We feel compelled to 
·surround ourselves with those who will understand our thought and 
speech, and who have ·tastes like-our owri ... '' .Die kloof tussen 
ampsdraer en die industri~le werkers is ~n Europa, veral 
Frankryk, baie groter.as in Ainerika (1962:33-4;1). 
In wese word die gemiddelde gerneente deur,hooggeskoolde profes-
sionele ampsdraers (spesialiste). 11 bestuur 11 • 
On the whole they have become modern bureaucracies through-
out their structure, with a number of consequences for 
themselves and society. The typical d~nomination has a 
national structure that, regardless of its.official polity, 
is dominated by its full-time professional staff.· ••• the: 
work of the church is handled by professionals ~n much the ' 
·same way that managers serve stockholders or staffs keep 
·things ~oing for legislators" (Hargrove 1986:122). 
These professional staff persons who have usurped traditio-
nal power are, by definition, New Class6 • 
6Dit is 'n onbegonne taak om die begrip "New Class" te 
definieer. Hierdie nie-besittersklas bestaan gewoonlik uit. 
gesalarieerde professionele persone verbonde aan die publieke.·· 
sektor waarin hul mag opgesluit.le~(Kyk Hargrove 1986:12-29) 
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They may be operating a religious organization that was 
developed to preserve bourgeois religiosity, but for most 
of them, particularly the younger ones, the bourgeois world 
view is not natural ·to them. Their New Class approach is 
expressed throughout the denomination in ways that affect 
·the local congregation" (Hargrove 1986:123). 
6.8 KONFLIK 
Die proses waar aktiewe lidmate van hul kerk vervreem.word is 
deur J.S. Savage (1976:55-69) nagevors en in hooftrekke soos volg 
beskryf: Die proses begin gewoonlik by een of ander insident, 
byvoorbeeld konflik met die predikant of een van die ander 
· lidmate, wat by die lidmaat angsgevoelens en ongemak tot gevolg 
het. Sou die lidmaat se aanvanklike pogings om verligting van sy 
ongemak_ te verkry nie slaag nie en die angstigheid akuut word, 
sal duidelike seine uitgestuur word. Indien hierdie akute 
angsseine ni~ opgetel en opgelos w.ord nie, ·word die persoon 
kwaad. As hierdie gevoelens van woede verder ontwikkel begin die 
persoon in sy optrede die gemoedere opstook, hy word meer 
aggress_ief of onttrek homself, 6f hy raak aanvallend op '.n 
individu of die kerk, 6f hy raak depressief en pak die blaam op 
homself vir wat gebeur het. As die ui ting van woede nie die 
konflik opklaar nie, word die angstigheid en pyn ondraaglik. Die 
enigste manier waarop hierQie gevoelens opgeklaar word, is om van 
die probleem weg te~beweeg. Gewoonlik man~festeer die probleem 
sigself.dan in swakker kerkbywoning, onbetrokkenheid in komitee-
werk, staking van dankoffers, en uiteindelike bedanking uit die 
kerk. 
Savage -(1916:59 & 69) wys vervolgens·~aarop·dat dit die rasionele 
probleme is, en nie ·die van teologiese oorsprong nie, wat tot 
hierdie angsvlakke aanleiding gee. Daarom verlaat lidmate die 
kerk selde oor teologiese kwessies. Nadat die besluit om die kerk 
te verlaat geneem is, sal die lidmaat ses tot agt weke ·wag 
voordat nuwe kerkbande gesluit word. Hierdie· tydperk dien ~s 
·
11 routyd" en as wagtyd om te sien of iemand ~an die kerk wee_r toe-. 
nadering sal soek. Eers dan neem die persoon die finale besluit. 
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6.9 DIE ''.SEKTARIESE"7 .VERBINTENIS. 
In sy Blue Collar·Life toon A.B. Shostak (1969) aan dat mense met 
'n laer sosio-ekonomiese status aangetrokke voel tot veral die 
Evangelies Protestantse Sektes.~ 'n .Lang geskiedenis van 
mislukking en verlies is vir baie werkers kri ties. Hulle put met 
nostalgie .troos uit vervloe· dae en hunker na 'n tyd en plek waar· 
dinge vir hulle sal uitwerk~ Godsdiens speel hierin 'n belang-
' ' 
rike ondersteunende rol. I:Iierdie sektes· is gewoonlik uiters 
eksklusief, opeisend, inforrneel en persoonlik van aard en lede 
reik op hoogs emosionele, intierne en vertrdulike wyse na rnekaar 
ui t. Dienste besi t 'n element van ernosionele katarsis, · is · 
dinamies en ontlok die geh9or.se deelrtarne. Skrifuitleg is baie. 
letterlik, en onbeskaarnde kritiek word te~n die owerhede en 
gevestigde kerke uitgespreek. Klassekonflik en vyandigheid word 
deur · hierdie groepe_ gelegitirneer en hul lewenstyl word tot · 
geluksaligheid verhef. "The first shall be last, and the last 
shall. be first" ( 1969: 258-262) . 
So word heel dikwels stereotipi~s na die sektariese verskynsel 
verwys. In sy otnvattende studie, Religie en Conflict stel 
Laeyendecker (1967) hierdie saak deeglik aan die orde. Hy rnaak: 
'n analitiese st.udie van die tipologiese verwysings na kerk en . 
sekte soos dit ve~al sedert Max Weber en_Ernst Troeltsch aan die 
orde gekom het, en weer na Niebuhr eerder·as kerksekte kontinuurn 
beskou is. 
70ns is daarvan bewus dat die begrip "sekte" nie oral ewe• 
gelate aanva:ar word nie. ·oit is 'n woord waarmee net ongeveer · 
negatief na "die ander" verwys word. Geen religieuse groep sal 
na hulleself as "sekte" verwys nie. Tog is dit 'n term wat vry 
algemeen in sekere kringe g~bruik word. · 
8Alant (1972) wys op statistieke dat die.Ned. Geref. K~rk. 
· tussen 1960 en 1970 met slegs 13% gegroei h~t teenoor die 85% van 
die Apostoliese Geloofsending "wat in alle waarskynlikheid. 
komplimenter tot die hoer-rniddelklasstruktuur van die Ned. Geref. 
Kerk ontwikkel en sy.nuwe.rekrute veral.uit die laer en laer-
middel strata van die drie ander Afrikaan~er kerke getrek het. 
In sy "Kerk Werk" (Alant 1974: 32) bevind hy dat Afrikaanse 
ambagslui. binne Afrikaanse v.erband 'n relatief lae betrokkenheid. 
by "Protestantse etiek" toon. 




Hy begin by Max Weber orndat hy van di~'. eerstes ·was wat na 'n 
verband tussen godsdiens en die sosiale gelaagth~id verwys het. 
(1967:98 e.v.) en ontleed in hierdie verband verskillende 
Europese en Arnerikaanse ernpiriese studies. Die rol wat konflik 
in die.hele kwessie van kerk en sekte speel, word vervolgens deur 
horn uitgewys eh verder uitgewerk. Hy kom tot die gevolgtrekking 
dat konflik nie onderdruk nie, rnaar eerder gereguleer rnoet word 
sodat die. kreatiewe kra_gte daarvan benut; kan word ( 1967: .305-
309) • 9 Dit moet soos volg geskied: 
a) In die eerste p·lek· rnoet albei partye die onverrnydelikheid en 
realiteit van die konflik en veral die ~eregverdigdheid van die 
opponent se houding erken. 
b) Vervolgens is dit nodig om die konflikgroepe te organiseer. 
c) ·Die spelreels rnoet neergele en deur beide partye aanvaar word. 
d) Institusionele kaders is nodig waarbinne diskussies en 
beslissings oor konkrete geskilpunte rno6ritlik kan word. 
Laeyendecker sluit sy betoog met die·v~lgende stelling af: 
Wij zouden daar aan willen - toevoegen, dat 'practisch de. 
. . 
pluriforrniteit gernotiveerd en_gestirnuleerd kan worden door 
een bewuste erkenning en hanteririg van conflicten. Ook. 
· daarom is het gewenst het conflict als. intrinsiek ·kenrnerk 
van het nieuw te ontwerpen kerkbeeld te honoreren. 
(1967:311) 
Ons stem met Demerath ( 1965: 178-189) saam ·.as hy voel dat die 
klassieke onderskeiding tussen kerk en sekte· 'n vereenvoudigde '· 
siening van die saak is. Hiervolgens bedien die kerk rnense wat: 
'n stewige staanplek in die gemeenskapslewe ingeneern h~t, en 
regverdig hul sekulere waardes en belange. 
90ok vir Wolfaardt (1990:38-44 Sien ook 1989:45-49) is dit 
noodsaaklik om konflik, soos bv. in arbeidsbetrekkinge, as 
norrnale verskynsel te sien. Dit gaa.n dus rile daarorn om. "vir" of 
"teen" konf lik te wees nie, rnaar om dit konstruktief eerder as 
.destruktief. te hanteer. n At any rate I should say· that regulated 
conflict ia more creative than callow affability which, in the 
process of avoiding conflict, seeks to preclude questioning, and 
hence stop exploration and growth." · 
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Daarteenoor · bied die. sektes · ontvlugting aan diegene sender · 
burgerregte .. Vir horn ·is dit moontlik dat 'n kerk wel mense ·uit. 
die 'he~e gemeenskap kan bedienr Dit beteken dat die kerk, ·ih 
bogenoemde sin, beide die "kerklike" en die "sektariese" rolle 
sal moet vervul. 
Ons meet nie die feit'uit d~e oog verloor nie qat hierdie sektes 
tog in die· besondere behoefte na 'n religieuse ervaring, wat 
emosioneel gelade, episodies en dinamies van aard is, voorsien. 10 
Die volgende qitspraak van. H.S. Breytenbach Ci988:15) .stel die 
saak, in soverre dit die Ned. Geref. Kerk betref, in perspektief: 
"Mense vind die prediking droog en vervelend, te dogmaties of te 
abstrak, · oppervlakkig ·en onsamehangend, · 'n herhaling van allerlei 
gedagtes sender direkte betrekking op die lewe van elke dag. 11 
Van wesenlike belang, en dit wys op die kolll:pleksiteit van die 
saak, is die verdere waarneming van Shostak dat· redelik groot 
getalle sekt~lede hulle juis aansluit by m~er formele denomina-
sies na gelang hulle in die Amerikaanse w~lvaart begin deel. Die 
sekte word dan verruil vir 'n kerk met 'n "hoer status"· en wat 
meer besadig is. "The blue-collar (religion) rebel gives up his 
old exp.ressive ways and joins the contained mainstream of blue-
collar (religion) accommqdators" (Shostak 1969:260). 
Maar, beweer Shostak (1969:261-262), die kerk word as religieuse 
tuiste al meer. bevraagte~en. Soo~ reeds aangetoon is .baie van 
hierdie mense baie ernstig en radikaal in hul godsdiens, want dit 
bied bevestiging vir hul hele bestaan. Tot hul groot ontsteltenis 
oordeel·baie werkers dat sekere van die gevestigde kerke hulle,_~ 
en hul konserwatiewe .~eskiedenis~ in die steek laat en die_pad 
van modernis~e begin loop het.· 
10Dit is voor die hand liggend dat, as 'n kerk' 'n hoe 
statusbeeld· handhaaf, en horn ook so orienteer, dit minder 
toeganklik vir mense met ·,n laer SES sal wees (Glock 
et.al.1967:83) en moeilik in hul behoef~es sal kan voorsien . 
. -··. """. .: ...• ····~· .. -.. ........... --··-........ -.,. 
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As voorbeelde dien die RKK se vervanging van Latyn met Engels, 
die "God .is dood"-teologie, betrokkenheid van ampsdraers by 
politieke- en menseregte optogte, ens. 
6.10 ATE"iSME 
Ate1sme, en.agnostisisme, is 'n beskouing wat by uitstek veel 
eerder in die geledere van die hooggeskooldes f loreer (Ahl em 
1973:192). So noem Edrington (1987:167-168) byvoorbeeld die 
volgende gemeenskaplike. gedagtes onder die ongelowiges, en sy 
studie sluit ate1ste en agnostici in, wat hy ondervra het: 
a) Gebed word as private aangeleentheid tussen die mens en God 
beskou. 
b) Hulle toon almal die behoefte aan God wanneer in nood. 
c)' Hulle, en die "ate1ste" selfs meer, is bewus· van hul verkeerde 
dade en voel 'n behoefte aan vergifnis. 
d) Die bewussyn na die bestaan van 'n onbekende, maar teenwoor-
dige God, leef sterk by almal. 
6.11 ALGE1\1EEN BELEl\111\'lERENTIE F AKTORE 
Die invloed van allerlei faktore wat kerklike betrokkenheid in 
die wiele ry ,· moet nie onderskat word nie. Fisiese afstand vanaf 
die kerkgebou, vervoer, skofwerk, oortyd, uitstedigheid, ens. 
speel beslis 'n beduidende rol in die proses van kerkvervreem-
ding. So noem De Bruin (1976:4) die volgende redes vir ontkers-
tening in die industrie: 
a) Verhuising na. industri~le gebied. (Veral die·wat die Here met 
'n halwe hart g~dien het, is kwesbaar) 
b) Skofwerk. (Hulle kan byvoorbeeld nie eredienste gereeld bywoon 
of op die kerkraad dien nie) 
c) Herhaalde deelwerk. (Hier gaan ·dit vir horn om verslawing) 
Ontkerkliking word deur van der Staal (s.a.:25-26) in verband. 
gebring met 'n proses waar die afhanklikheidsgevoel verswak; die 
verantwoordelikheidsgevoel verminder; die aardse belange meer op 
die voorgrond tree, terwyl die gedagte . aan die hemel. en die 
Christelike toekomsverwagting al meer op die agtergrond tree. 
: I o • ~.,# • •. .jo;. 
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J.C.G. Kotze (1969:94-95) verwys weer hierna ·as .'n "sekularis-
tiese klimaat" waar dit om "koue masj inale feite" _gaan en die 
"transendente oorboordig" raak. Die kerk het hier voor 'n "totale 
religieuse apatie" te staan gekom .. 
Geestelike afstomping is vir Jordaan (1972:4-27) die resultaat 
van 'n proses waar rasionalisasie, tegniese denke, sekularisasie 
en meganisasie van die arbeid die botoon voer. Die "geestelike. 
vis~e" van die arbeid verdwyn ten koste van 'n rasionele en 
kontraktuele arbeidsbeskouing. Langsamerhand verval die indus-
triele mens in 'n "geestelike nihilisme waar hy aan niks meer glo 
of waarde heg nie." Ui teindel ik pr a at Jordaan dan van "ont-
kerking" waarmee hy die verdwynende rol wat die kerk in die lewe 
van die mod~rne·mens speel, aantoon. 
Alhoewel industrialisasie belemmerend op die kerklike lewe 
inwerk, is dit volgens G.F.K. Carstens (1969:77) nie die kern van 
die problee~ nie. "Ten diepste le die oorsaak van kerklos~eid en 
vervreemding nie in probleme wat d~ur die· industriele lewe 
. 
daargestel wbrd nie. Die eintlike oorsaak le daarin dat Christus 
nie ontmoet is en sy koningskap - wat die hele lewe raak - nie 
aanvaar is nie." En dan spel J.C.G. Kotze (1969:93) dit uit dat 
II d • ' 
• • . ie storms vir hulle te veel geword het deurdat hulle deur . 
die kerk in die steek gelaat ~s. H.ulle is dan vervreemd van die 
kerk , deels omdat die kerk van hulle vervreemd is. Dit gebeur 
waar voortdurende ~erkenning nie plaasvind nie." 
In die opna1_t1e wat Bill _Hybels en Dave Holmbc:> me_t .die .stigting van 
die Willow Creek Commu~ity Church gedoen het, het respondente die 
volgende redes·vir ·hul kerkloosheid aangetoon: 
a) Die kerk vra net altyd geld. 
b) Ek kan my nie met die musiek vereenselwig nie. 
c) Die boodskappe is irrelevant vir my lewe. 
d) Die kerk yervul nie my behoeftes nie. 
e) Die eredienste is ~oorspelbaar en vervelig. 
·. :~ .·•. ~-, 
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f) Die kerk laat my skuldig voel (Robinson 1992:57) 11 • 
6.12 SAMEVATTING 
In. hierdie hoofstuk het ons gesien dat die diepgewortelde 
. . 
kerkvervreemding by mense met 'n laer sosio-ekonomiese status, 
I 
·na die bestaan van 'n kloof tussen hulle en sommige denominasies 
teruggevoer kan word. Hierdie kloof, wat oor 'n baie lang 
tydperk ontwikkel het, strek in wese reg deur die hele samele-
wing, en manifesteer dit in die verskille tussen die·verskillende 
sosio-ekonomies strata van die samelewing. Die punt is egter dat 
kerke geneig· is om hul bediening in ~ff ek op slegs maar 'n 
.gedeelte van die samelewing te rig. In die geval van die 
Protestantse kerke· is die middel- en hoer sosio-ekonomiese groepe 
aan die orde. Die empiriese stµdie sal teen die agtergrond van 
hierdie en voorafgaande hoofstukke onderneem word. 
11Hierdie lys van besware kan tot 'n ellelange lys aangevul 
word. So voeg Nederlandse studente nog faktore by soos die 
bekrompenheid en huigelagtigheid van te veel gelowiges, saai en 
niksseggehde kerkdienste,. gebrek aan gemeenskap, ouderwetse 
dogma's, verstikkende moraal, die pretensie van die kerk dat hy 
mense die wet kan voorskryf, skokervarings in die "privesfeer", 
siekte en afsterwe van familielede en vriende en die betekenis-
loosheid van die kerklike gebeure vir die privaatlewe en vir die 
maatskappy. (Stoffels 1988:21) 
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7 EMPIRIESE. STUDIE - ELLISRAS-WES 
7 .1 INLEIDING 
Aan die begin v~n hierdie studie is die volgende twee aanhalings 
as v~rtrekpunt geneem. 1 
Dit wil voorkom asof ·die kerk in 'n grater mate daarj,.n 
slaag om persone uit die hoer sosio-ekonomiese strata te 
bedien. (hoe witkraag) as diegene uit die lae witkraag 
beroepe. Waaraan is dit toe te skryf en wat is die impli-
kasies daarvan vir die bediening van die Ned. Geref. Kerk? 
(Kerkspieel II 1986:222) 
Dit wil voorkom of die NGK toenemend 'n kerk is wat afge-
stem is op persone uit die hoer professionele beroepe en 
dat hy al hoe minder slaag in die bediening van persone uit 
die lae blo~kraag beroepe. Dit is nie duidelik in watter 
mate dit gewyt moet word aan moon_tlike soortgelyke patroon 
by· afr_ikaansprekende (sic] blankes wat ook in die kerk 
neerslag vind nie. Dit kan oak.wees dat die aard van die 
bediening van die NGK persone uit die hoer witkraagberoepe 
meer -aanspreek as die ander~ Indien lg. waar is, sal die 
NGK dringend daaraan aandag moet gee, aangesien die kerk 
nooi t tevrede mag wees 
.bevolking te bedien nie. 
om net sekere persone. uit die 
Die rbepin~ van die kerk is 'n 
roeping teenoor alle mense (Kerkspieel II. 1989:20-21). 
7.2 DOEL VAN NAVORSING 
Die doel van hierdie studie is om te ondersoek of lidmate met 'n 
laer ·sosio-ekonomiese status behoeftes het waaraan die Ned. 
Geref. Kerk nie in sy bediening beantwoord nie. 
1Sien p. 3.vir die vertrekpunt van hierdie studie. 




In die landwye kerksensus word die opnarne net ender predikante,· 
kerkraadslede en saakgelastigdes gedoen. · Lidrnate wor·d ongelukkig 
nie betrek nie. · Da.arorn was dit nie rnoontlik om op enige wyse 
enige houdings van die lidrnate aan die hand van Kerkspieel I-III 
te toets nie .. Hierdie empiriese studie · het ten doel. om by 
bogenoernde aansluiting te vind en dit by Eliisras-We~ uit te bre~ 
. . 
tot 'n rneer 6rnvattende studie waar die rnening van"lidrnate ook · 
getoets word. Daarorn is die vraelys as verlengstuk ~an Kerk-
spieel IV opgestel.en gelyktydig daarrnee van stapel gestuur. By 
voorbaat weet ons dat die resultate glad nie vir die hele Ned. 
Geref. Kerk veralgemeen sal kan word nie.· Veel eerder is dit vir 
die Ned. Geref Gerneente Ellisras-Wes van 'besondete betekenis. 
Soos reeds genoern, het Kerkspieel rv· met die ,voltooiing van 
hierdie studie ongelukki9 nog nie verskyn nie. ·oaarom kon die 
bevindinge van die onderskeie studies nie in hierdie studie met 
rnekaar vergelyk word nie. Dit is egtei belangrik om daarop t~ 
wys dat-hierdie 'n selfstandige studie is en dus nie van enig~ 
data in Kerkspieel IV afhanklik is rii~. 
In 'n poging om ook van die lidrnate· te betrek, is 'n vraelys 
-(Sien bylae ·A) opgestel en deur lidmate van die Ned. Geref. Kerk 
Ellisras-Wes ingevul~ Alle huishoudings in die gerneente is in 
·die opnarn~ ingesluit in di~ sin_dat vraelyste aan gesinshoofde 
in die hele gerneente voorsien is. Al die vraelyste wat·terug-
. . 
ontvahg i~, is in berekening gebring. 
Die data i~ .soos volg ingesamel: Keikraadslede het die vraelys~ 
te, wat van 'n koevert en instruksies2· voorsien was, by die· 
verskillende besoekpunte in hul wyke afgegee. Elke ouderling het 
genoeg vraelyste .vir sy he le wyk ontvang. Hierdie vraelyste rnoes 
verkieslik deur dle gesinshoofde ingevul word. Hulle rnoes dit 
op hul eie in hul.~ie tyd doen. Orn anonirniteit te verseker, i~ 
die voltooide vraeiys in die rneegaande koevert verseel en later 
deur die kerkraadslede terugontvang . 
. 
2sien bylae B. 
'. ;' '.· .. 12 5 . ,~.;I. ~· . 
-7.4 DEMOGRAFIESE GEGEWENS 
7.4.1 RESPONSKOERS 
Uit 'n moontlike 522 huishoudings was daar 259 respondente, wat 
'n responskoers van 49.6%3 verteenwoordig. Uit die opname het 
die volgende geblyk; Die groat getal vraelyste wat nie terug 
ontvang is nie, is teleurstellend. Aangesien hierdie studie 
daarop ingestel is om alle ·moontlike houdings te ondersoek, is 
ons daarop bedag dat die negatiefste lidmate juis kon versuim om 
die vraelys te vol tooi. Die respoi:idente weerspiee1 dus heel 
moontlik 'n eensydige beeld van . die gemeente aangesien daar 
verwag word dat negatiewe tendense, wat deur die steekproef . 
uitgewys word, in werklikheid in die hele gemeente nag __ negatiewer 
sal manifesteer. 
7.4.2 GESLAG 
Hoewel geslag 'n belangrike faktor in godsdienstige betrokkenheid 
is, speel dit in hierdie st~die nie 'n deurslaggewende ·rol nie, 
omdat.die vraelys oorwegend deur gesinshoofde, oorwegend mans, 
ingevul is. Ons volstaan met tabel 7.4.2.1. 
















I 84.1 I- I 15.9 100 
3Aangesien die rekenaarprogram desimale syf ers met punte 
aandui, oordeel ans dat dit minder verwarrend sal wees as ons 
deurgaans van punte i.p.v. komma's gebruik maak. 
·
4Afsonderlike staafdiagramme sou ongelukking baie ruimte in 
beslag neem. Die betrokke woordverwerkingsprogram bied ons egter 
die moontlikheid om die data met benaderde staafdiagramme op 'n 
kompakte wyse meer visueel te vertoon. 
.. ,,. : : ....... •. 
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. 7 • 4 • 3 OUDERDOM 
Ellisras-Wes is oorwegend 'n nywerheidsgemeente met min bejaar-
des. Hierdie fei t word duidelik in die ouderdomsverdeling 
. waargeneem. So is 57. 6% van die respondente, · wat kinders 
uitsluit, jonger as 35 jaar, 93.4% jonger as 55 jaar en 89.4% van 
die lidmate tussen 25 en 55.jaar. (Sien tabel 7.4.3.1) 
I Tabel 7.4.3.1 Ouderdom I 
I II N I % I Kum. % I Staafdiagram I 
Jonqer as 25 jaar 11 4.3 4.3 
-
25 tot 35 iaar 137 53.3 57.6 
36 tot 55 iaar 92 35.8 93.4 
56 tot 65 iaar 13 5.1 98.4 ..... 
' 
66 iaar en ouer 4 1. 6 100 • 
Onbekend 1 
To.ta al 258 100 
7.4.4 HUWELIKSTAAT 
Hoewel huwelikstaat (Sien tabel 7.4.4.1) as belangrike faktor in 
kerklike meelewing gesien kan word, sou dit moeilik wees om dit. 
in hierdie studie te ondersoek omdat 86.4% van die respondente 
getroud is. 
I Tabel 7.4.4.l Huwelikstaat I 
I I . Frekwensie Persentasie Staafdiagram 
Nooit getroud 14 5.4 
-Getroud 222 86.4 
Geskei/verlaat 12 4.7 
-
. 
Weduwee/wewenaar 9 3.5 • 
Onbekend 1 
Totaal 258 100 
.·.:··· 
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7.4.5 INKOMSTE 
Alhoewel. sosio-ekonomiese status wesenlik deur beroep· bepaal 
word, speel inkomste (Sien tabel 7.4~5~1), wat ook deur verskeie 
. . 
faktore be1nvloed kan word, wel 'n bepaalde rol. Daarom word 
inkomste ook in aanmerking geneem by die klassif isering van die 
respondente. Vir die doel van hierdie studie ·word ·maandelikse 
inkomste in vier kategoriee verdeel nl.: 
• tot R2000 
• R2000 - R4000 
• R4000 - RGOoo· 
• RGOOO en meer. 
Voorlopige navrae het aangetoon dat bogenoemde indeling 'n goeie 
inkomsteverspreiding per huishouding vir hierdie betrokke 
populasie verteenwoordig. Hiervolgens verdien 57. 6% van die 
lidmate minder as R 4000 per rnaand. 
I Tabel 7.4.5.1 Inkomste .. I 
I II N 1% I Kum. % I Staafdiag:ram I 
Tot R 2000 25 10.2 10.2 
-: 
R 2000 tot R 4000 116 47.3 57.6 
R 4000 tot R 6000 56 22.9 80.4 
-
R 6000 en meer 48 19.6 100 
-
Onbekend 13 
Totaal 258 100 
7.4.6 ONDERWYSPEIL 
In navolging·van Kerkspieel I - IV word die onderwyspeil in vyf· 
kategoriee ingedeel. Onderwyspeil staan in noue verband met 
bogenoemde . geskooldheidsvlakke. Ui t . die gegewens van tabel 
7.4.6.1 blyk dit. dat 45.6% van die respondente ten minste 
sekondere onderrig ontvang het en 38. 1% 'n diploma of sertifikaat 
verwert: het. 
.·• 
.. ·, ... 
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I Tabel. 7.4.6.1 OnderwysE~il I 
I II n · 1 % I kum % I Staaf diag:ram I 
Primer 3 1.2 1. 2 • 
Sekonder 115 45.6 4"6. 8 
Dip/sert 96 38.1 84.9 
Univ. Graad 20 7.9 92.9 ..... 
Naqraads 18 7.1 100 
-
Onbekend 6 
Tota al 258 100 
7.4~7 BEROEP 
Beroep spe~l in hierdie stu~ie 'n wesenlike rol in die bepaling 
van ·die respondent se sosio-ekonomiese status. Vraag 4 is as 
kontrole.ingebou en moet saam m~t vraag 8 gelees word. 
7.4.7.1 .STANDAARDBEROEPSKLASSIFIKASIE 
Kerkspieel I het van die standaardberoepsklassif ikasie van die 
Sentrale Statistiekdiens (Suid-Afrika, Sentrale statistiekdiens. 
~986) ~ebruik gemaak. Beroepe is t6~ deur die Sentrale Statis-
. t~ekdiens in nege hoofgroepe geklassifise.r, nl.: 
• Professionele, semi-professionele en tegniese beroepe. 
• Bestuurs-, uitvoerend~- en administratiewe. beroepe. 
• Klerklike- en verkoopsberoepe. 
• Vervoer-, aflewerings- en kommunikasieberoepe.· 
• Diensberoepe. 
• Boerdery- en verwante beroepe. 
• Ambagsman, vakleerling en verwante beroepe. 
• Produksievoorman en -toesighouer, myn- en steengroefwerker, 
·operateur! produksie- en verwante werker. 
• Beroepe ongespesif.iseer en nie elders geklassif iseer nie 
(1986: XX - XXX). (Sien tabel.7.4.7.1) 
Kerkspieel II (1986:236) se klassifikasie ts in hoofsaak 
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11 Klerklike 11 en 11 verkoopswerkers 11 word afsonderlik geklassi.f iseer, 
"gewapende magte" en "diensberoepe" word geskei en 11 arbeiders 11 , 
11 werkloos" en "nie-ekononiies bedrywig" word bygevoeg. Vyftien 
hoofgroepe word dus gebruik. 
Kerkspieel III (s.a.:208) handhaaf Kerkspieel II se indeling met 
die volgende wysiginge: nongespesifiseer" , "werkloos" en "Nie-
ekonomies bedrywig" word weggelaat sodat van die vyftien 
kategoriee twaalf oorbly. 
Kerkspieel IV, daarom ook hierdie studie, rnaak. 'n verdere 
aanpassing en verrninder die inde~ing deur "klerklike". en 
. "verkoopsberoepe" . saam te voeg en "gewapende magte" onder 
"diensberoepe" in te deel. Met tien hoofgroepe word volstaan. 
Hierdie indeling i$ dan, met die uitsondering van· 'n elfde 
kategorie "ongeskoolde beroepe", ook in lyn met die heel nuutste 
beroepskl~ssifikasie van die ~entrale statistiekdiens (Gebrui-
kersgids 1992:.30). 
Die besluit om van die Standaardberoepsklassifikasie g~bruik te 
maak, le in die ontstaansgeskiedenis. daarvan' opgeslui t. Die 
Instituut vir Mannekragnavorsing (IMAN) van die Raad vir Geestes-
wetenskaplike Navorsing (RGN) het op inisiatief van die Nasionale 
Mannekragkomrnissie hierdie standaardberoepsklassif ikasie vir 
suid-Afrikaanse omstandighede opgestel. ~ie Nasion~le Oplei-
dingsraad, die Nasionale Mannekragkornmissie, die Departernent van 
Mannekrag en die Sentrale Statistiekdiens het ten nouste hieraan . 
. meegewerk. Dit is belangrik dat -dit. oor so 'n wye front 
daargestel en aanvaar is. Dit beteken dat dit as basis vir 
toekom~tige onde~soeke gebruik sal word. 
Afgesien van bogenoernde is die belangrikheid van hierdie 
standaard ook gelee in die hoe graad van vergelykbaarheid daaryan 
ook met studies wat in ·die verlede gedoen is (Sentrale· 
Statistiekdiens 1986:II) . 
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·As verdere motivering meld ons dat opvoedkundige kwalifikasies 
ook in aanmerking geneem is met die daarstel van die beroepsklas-
.. sif ikasie ( Sentrale St.atistiekdiens ( 1992: 30 )- . Tabel 7. 4. 7 .1 gee 
die beroepsverspreiding vari die respondente in hierdie studie 
weer. Geeneen van die respondente was aan die kategorie "vervoer 
ens." verbonde nie. 
I Tabel 7.4.7.1 Beroeeskategoriee I 
I Beroep II Frekwensie I % I 
Prof essioneel 72 28.1 -
Bestuurs 20 7.8 
Klerklik 23 9.0 
Diensberoep 12 4.7 
Boerdery 2 0.8 




Onqespesif iseer 3 1. 2 
Nie-ekonomies 21· 8.2 
Onbekend 2 
Totaal 258 100 
7. 4 .·7. 2 AFGESKAALDE BEROEPSKATEGORIEe 
In die Standaardberoepsklassif ikasie word ges~ooldheid in vier 
vlakke verdeel, nl.: 
• Hoogsgeskoold 
• Geskoold 
• · Halfgeskoold 
• Ongeskoold (S~ntrale Statistiekdiens 1986:XXX XXXII)°. 
·Kerkspieel sluit hierby aan en verdeel die beroeps~ategoriee ook 
in vier vla~ke nl. 
•Hoe witkraag: (Hoofgroep 1 en 2) .. Professioneel, tegnies·en 
verwante, en besturende en adrninistratiewe werkers. 
.,, ... 
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• Lae witkraag: (Hoofgroep 3) Klerklik en verwante, en 
verkoopswe.rkers 
• Hoe bloukraag: (Hoofgroep 5 en 7) Ambagslui, vakleerlinge, 
gewapende magte, SAP-lede, produksiewerkers, operateurs, en 
halfgesko~lde werkers, diens-, sport-_en ontspanningswerkers. 
• Lae.bloukraag: (Hoofgroep 4, 6 en 8) Werkers in die landbou, 
bosbou en visserye, mynwerkers, vervoer- en kommunikasie-
werkers, arbeiders (Kerkspieel II 1986:32). 
Om 'n getr6ue verdeling te vers~ker is die beroepsbenaming in 
vraag 4 (Wat is · u beroep?) direk gevra. Afhangende van hul 
respons op hierdie vraag is respondente in een van vier katego~ 
riee, nl. hoe wi tkraag, lae wi tkraag, hoe bloukraag en lae 
bloukraag,_ ingedeel. Elke respondent se antwoord op vraag 4 is 
met vraag 8 (In watter beroepskategorie v:al u?) en die standaard-
beroepsklassifikasie gekontroleer. So is 'n afgeskaalde 
beroepsindeling verkry wat in die res van die statistiese 
berekeninge 'n belangrike rol sal speel. Resporidente het dus nie 
self 'n keuse ten opsigte van bogenb~mde vier kategoriee gemaak 
nie, maar is deur die navorser op grond van hul antwoorde in 
vraag 4 en vraag 8 in vier kategoriee ingedeel. Hoofgroep 9 en 
10 (Ongespesifiseerde en nie-ekonomiese beroepe) kon uit die aard 
van die saak nie geklassifiseer word nie en sal as "onbekend" in . 
die berekeninge aangedui word. 
Omdat hierdie inde~ing in wese 'n ·sosio-ekonomiese indeling is, 
wat o.a. beroep, geskooldheid en inkomste_insluit, gaan dit in 
die ontleding van die vraelys 'n kardinale rol speel. Hierdie 
indeling dien dan ook as konstruk 15 in die strukturering van die 
vraelys. Afgeskaal na bogenoemde. ·vier kategoriee, val die 
steekproef soos in tabel 7.4.7.2 uiteen: 
ssien punt 6.6.1 vir konstruk 2. 
.. 
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I Tabe-1 7.4.7.2 AFGESKAALDE BEROEPSINDELING 
I ·1 N I % I Kum. % I Staafdiag:ram· I 
' 
Onbekend 19 7.6 7.6 " .. 
Hoe witkraaq 81 32.4 40.0 
Lae witkraaq 31 12.4 52.4 
Hoe bloukraag 66 26.4 78.8 
Lae blou.kraag 53 21. 2 100 
Totaal 250 
Ter wille van volledigheid voeg ons tabelle 7.4.7.3 en 7.4.7.4. 
in waar vraag 4 en vraag 8 statisties vir onafhanklikheid ge.toets 
is. 
T:ibel 7.4.7.3, llE.R<•El'SK.-\TE<"iORll~ <'11 AFGESK:\AU)I.~ lll!iWEl'SKATErn>l{IEi.' 
Frekwensi.: H\.~ witkra:1~ [.3(' wi1kra:1~ Hoi; blouk rn:ii; L:1 ... · hluukr:mg Onb.:krnJ 
Professioned 6-1 :\ 2 I (I 
8est1111rs Ii 2 I n u 
Klerklik II 21 II I II 
Die.nsberoep u I Ill I II 
Boerdel}' u II II 2 0 
. 
Ambagsm:in I II 52 0 0 
Produksievoonn:in I 0 I 4tl <i 
ander ll 2 0 0 19 
Tom:il 83 31 66 53 19 
Die chi-kwadraatwaarde is x 2 = 837.107, wat hoogs._betekenisvol · 
is (p-waarde.=. ~). Die maatstaf ·van assosiasie, Cram~r se V = 
.911, wys· op die baie ~terk assosiasie t~ssen die.twee verander-
likes en derhalwe toon dit dat die afgeskaalde indeling baie goed 
met beroepsklassifik~sie geassosieer is. 
: . .:...- . ..,.- -·· ···-- ·-·-·- -···------·----· ----- ---···--·---·----····· .... 
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Effective Sample Size = 252 . 




















WARNING: 58% of the cells have expected 
Chi-Square may not be a valid test. 6 
counts less than 5. 
7.4.8 AMPSBEKLEDING 
Ampsbekleding (tabel 7. 4. 8. 1) •wys in sigself al op kerklike 
betrokkenheid .en is ·.ook 'n belangrike veranderlike in die 
bepaling van .kerklike betrokkenheid. Respondente se ampsbekle-
ding was soos volg: 
I Tabel ·7.4.8.1 AmEsbekleding 1 · 
I II Frekwens ie I Persentasie I Staafdiag:ram I: 
Ouderlinq 29 11. 4 
-
Diaken 15 5.9 • 
Lidmaat 210 82.7 
Onbekend 4 
Nulhipotese: 7 
Daar bestaan geen verband tussen sosio-ekonomiese status en 
die ampsbekleding binne die kerkraad nie. 
Tabel 7.4.8.2 gee die frekwensietabel of gebeurlikheidstabel van. 
s.osio-ekonomiese status en ampsbekleding weer. 
6Die waarskuwing geld ten opsigte van x2 • Cramer se V kan· 
egter steeds gebruik word. 
7Mouton .. & Marais (1989:i34-137) gee 'n b~spreking van die 
opstel van die ·nulhipotese en die statistiese hipotese. 
Eersgenoemde word soms as· Ho· geskryf, terwyl laasgenoemde ook 
bekend staan as die alternatiewe hipotese of navorsingship6tese 





:· : ... ;:.: .. 
Tabel 7.4.8.2 SOSIO-EKONOMIE.'iE!.l..\TI!S EN AAll'Slll;KLElllNG 
I I - I II I Fttkwcnsie II K"rlmaad Lidm:aat TO!a31 N Per.<cntasie 
Onbekcnd (I 4 15 19 
ll U<i 5.'IS 7.54 
Hoe Wilkr:a.,g 2 27 54 83 
u.7-i 111.71 21.43 32.94 
Lac: Witkraag ll 4 27 31 
ll l..'i'I lll.71 12.30 
Hai: Dlouimaag I ; 61 67 
u . .: l.'lll 24.21 26.;9 
l.:1c 81011krm1g ll 4 411 S2 
.II U'I 1'1.115 211.63 . 
I Tot:a:al II ~ I 44 I 
w; II 252 I LI" 17.46 111.35 l!KI';. 
Tlw SAS Sys11.·111 
STATISTICS FOR Tt\llLE OF V4 llY \'! 
Statistic l.>F Value Pr ...... 
Chi-Square ll )4.6i2 11.\KI~ 
Likelihood Ratio Chi-Sq11:1r1.· ll !;'i.JJ' II.fell 
Man1cl-Hacns1.el Chi-S•111:ir1.· I 11.U~! 11.111.: 
Phi Co<"-flicient ll.3H 
Contingency Co..,fli<i1.·n1 11.~w 
Cramer"s V 11.221 
Effective S:mipk Si1.e = 252 • . 
Frcq111.•ncy Mis.•ing = 7 
WARNING: 4(1';4; of the cells ha\'c c.,pc-n:J .-(1W)L• k-. lh:an 5. (11i-S•111:irc m:iy 1101 h<' a v:ili,I lo:st. 
Aangesien 60% van die selle ·1 n telling laer as 5 gehad het, 
indien ouderlinge en diakens afsonderlik verreken is en die·chi-
kwadraattoets derhalwe nie meer 'n geldige toets mag wees nie, 
het die navorser ouderlinge en diakens saamgevoeg en 'n nuwe 
kategorie kerkraad geskep (STA206-R, Studiegids, 1988:178). 
Die chi-kwadraattoets is gebruik om die riulhipotese van geen 
verband te toets. D~e chi-kwadraatwaarde is x2 = 24.672 vir 8. 
grade van vryheid ~ 15.5073 op die ~% peil van betekenis en ~~ 
.20.0902 op die 1% peil. Die nulhipotese word verwerp. Cramer se; 
V = 0.221 is wel klein, maar daar blyk wel 'n mate van assosiasie 
te wees tussen lidmate se sosio-ekonomiese status en die feit dat· 
hulle op die kerkraad dien. 
Dit blyk dus asof daar 1 n verband bestaan tussen sosio-






Uit die tabel blyk dit dan ook dat ·27 van die 44 (61. 3%) 
kerkraadslede tot die hoe witkraagberoepe behoort en net 4 of 5 
(9-11%) .tot die ander kategoriee. Dit blyk dus dat kerkraadslede 
hoofsaaklik tot die hoe sosio-ekonomiese statusgroepe behoort. 
7.4.9 VERBLYF IN GEMEENTE 
. Ellisras-Wes is 'n jong nywerheidsgemeente met 'n hoe wisseling 
in lidmate. Omdat kerklike betrokk.enheid en die pro?es van 
geloofsgroei in noue verband met mekaar staan, is dit belangrik 
om te weet hoe lank 'n respondent in die gemeente woonagtig is. 
Hoe korter 'n lidmaat in die gemeente is, hoe kleiner sal die 
vormende invloed wees wat die gemeente op horn gehad het .. 
Tabel 7 . 4 . 9 . 1 TYDPERK WOONAGTIG IN DIE GEMEENTE 
Jaar N % Kum % ·Staafdiaqram. 
Een iaar 19 7.7 7.7 
-
Twee jaar 31 12.6 20.2 
Orie jaar . 31 12.6 32.8 
4 - 5 iaar 42 17 49.8 
6 - 10 iaar 73 29.5 79. 4. 
lanqer as 10 ir. 51 20.6. 100 
Twintig persent · (20%) (Sien tabel 7.. 4. 9 .1) van die lidmate is 
maar twee jaar in die gemeente, terwyl die helfte vir korter as 
vyf jaar in die gemeente woonagtig is. Dit weerspieel die groot 
wisseling wat die gemeente ondergaan. 
7.5 KERKLIKE BETROKKENI-IEID 
7.5.1 EREDIENSBYWONING 
. . 
Erediensbywoning word nie meer algemeen as afdoende bewys vir 
kerklike betrokkenheid aanvaar nie, maar dit gee tog 'n goeie 
aanduiding daarvan. G. Dekker (1971) staan daarby dat, omdat die 
tweedeling "kerks - onkerks" in onbruik geraak het, erediens-
bywoning beswaarlik nog as k~iterium vir kerklike deelname kan 
geld (Sien egter ook Alston & Mcintosh 1979: 52 & 58). Ongelukkig 
was daar .'n tikfout op die vraelys wat verwarring kon veroorsaak 
en gevolglik responsies kon beYnvloed. 
. . 
.. ··-- --· .. ·-·-- ·-·· - ---·---··-·--·· 
;·. 
Uit die response blyk desnieteenstaande dat 84. 6 % van die 
respondente minstens een ogge~ddiens.oor vie~ weke bygewoon het. 
·Ons volstaan met tabel 7.5.1.1, wat die frekwensies en kumulatie-
we frekwensies vir bggend- en aanddienste weergee. 
Tabel 7 .S. I.I En.·di~n•hywoni"l! oor 1ydp.·rk v:m vi.or w.·k~ 
I AanL1I II Og!! I '1 I Kmn. '.J. II S1:1:1f,li:a!!r:un ·11 a:md I ., 1· k11111 % I SbafJi~~r:un I 
Vier kecr . 29 12.-l 12.4 s 2.2 2.2 
-
Drie kecr 26 I I.I 23.S 2 .. ,_., .U • 
Twee kecr 23 9.~ 33.3 
-
12 S.2 u 
-
Ec:n kccr 1211 51.3 !l-l.11 2M 12.1 20.-l 
Nul keer 35 15.ll 9'1.h I 114 7'1.3 911.7 
Vyf kcer I U.-l llKI • I 0.4 llKI • 
Onbckcnd 2-l 26 
vraag 13 
Die belangrikste rede hoekom ek kerk toe gaan is ... 
Die redes wat respondente op hierdie oopvraag aangevoer het, kan 
in die volgende kategoriee verdeel word: 
• Om die Woord te hoor; om 'n.boodskap te kry; om sielsverryking, 
geestelike.voedsel, versterking, geloofsgroei, ens. te verkry 
{132 response). 
• Om God te oritmoet; om meer van God te leer; om God te dien; om 
die Here te loof, prys, aanbid, verheerlik, ens. {51 response). 
• Voel dis 'n opdrag van God; omdat hulle glo, omdat hulle God 
liefhet, hul doopbelofte nakom, ens.; (28 ·response). 
• Innerlike vrede, vergifnis van sonde, rustigheid i~ die kerk, ' 
behoefte daaraan, goe.d vir die gesin, ens. ( 24 response) • 
• Gemeenskap van gelowiges op te soek. (20 response). 
Bogenoemde_antwoorde dui almal op behoeftes wat om godsdienstige 
vervulling vra. · 
Vraag 14 
Op die oopvraag: Die belangrikste rede hoekom ek nie kerk toe 
gaan nie is ... , antw~ord die respondente soos volg: 
• Werksomstandighede, skofte,_ oo~tyd, ens. (17 response). 
• Uitstedigh~id, gaan kuier elders, ens. {16 response). 
• Preke oor geld en politiek (13 response). 
... f.. •. 
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• Gesondheid (5 response). 
• Swak preke, ong~Interess~erd, kwaliteit. geestelike voedsel, 
ens. (5.response)~ 
• Ander redes wat deur enkele lidmat.e aangegee is, is dinge socs: 
hitte, kleredrag, nie behoefte, te besig, kinders oppas, voel nie 
tuis nie, rigting wat die· kerk inslaan, die Heilige Gees lei 
anders, ens. 
Lidmate gee f isiese belemmering soos werksomstandighede, 
uitstedigheid en swak gesondheid as redes aan waarom hulle nie 
kerk toe gaan nie. Verskeie klagtes oor die prediking word egter 
vooropgestel. Ander redes kan belangrik. wees, maar kan nouliks 
as tendense gereken word. 
7.5.2 BETROKKENHEID BY KERKLIKE WERKSAAMHEDE 
Naas erediensbywoning word na lidmate se ander betrokkenheid 
(Sien tabel·7.5.2.1) gevra. Vraag 11. bied, as kategoriee waaruit· 
die respondente kon kies, 'n wye spektrum van werksaamhede t.w. 
diens van barmhartigheid, 'jeugwerk; · sending, evangelisasie, 
vrouedieni, koor, kerkraad, kommissiewerk,· ens. Respondente ken 
meer as een antwoord invul. Daarom word dit so weergegee: 
Nulhipotese~ 
Daar is.geen·verband tussen die sosio-ekonomiese status van 
respondente ell hul betrokkenheid by kerklike werksaamhede 
nie. 
ofe groot aantal lae frekwensies en lee selle dui op die. 
onbetrokkenheid van lidmate by kerklike werksaamhede. 'n Visuele 
ontleding van tabel.7.5.2.2 dui daarop dat die hoe witkraaggroep 
die grootste.graad van betrokkenheid toon met 19 by een aksie, 
18 by twee aksies, 3 by drie aksies en 2 by 4 aksies. In totaal 
dus 42 of 50,6% van die hoe witkraaggroep. Op dies~lfde wyse is 
die betrokkenheid van die lae witkr.aaggroep 'n totaal van 10 
(32%), gevolg deui die hoe bloukraagberqepe met 13t24%). Die lae 
bloukraaggro~p is die minste betrokke. Net 9 (3.56%) yan hulle 






Tabel 7.5.2.1 is die gebeurlikheidstabei of frekwensietabel van 
sosio-ekonomiese status teenoor aanta1 aksies. 
Tabd 7 . .5.2.1 SOSIO-EKONOl\lll~'iElffATllS EN KERKLIKI! llETIWKKENHEll> 
FREKWENSIE C"n:~n h~lrukk.: IAbi.- 2 Aksi~• 3 Abi~• -I Akoi~• 1 ·TOTAAL I PERSENTASIE , 
On~kcnd Ill 4 5 u 0 19 
.I.OU I.flu 2.IKI u (I 7.60 
Hoo Wilk~ .l(I HI ll< 3 2 81 
lfl.lKI 7.211 7.211 1.211 1.211 32.40 
1:.:ic Wilkr~ I 21 ll I I u 31 ~ • ..&ll 3.211 U . .lU 0.411 u 12.4!1 
Hoe llloukr~ 53 l( 
" 
I u 66 
21.20 3.211 I.fill 11.411 II 2fl.4U 
' L:ie Bloukr:i:ig .u 9 ti (I ti .53 
17.flll 3.flO u ll (I 21.20 
To1:1~1 I It.I\ .n 21< 5 2 250 fl7.2U lll.1111 11.20 2.lKI 11.llll l(Kl.0 
Die x2 - waarde is 40.l wat hoogs betekeriisvol is en die p-waarde 
is o. 00073. Daar is egter 13 ·selle met. verwagte frekwensies 
kleiner as 5 en 10 selle met 'n verwagte frekwensie kleiner as 
2. Cram~r se V, 'n maatstaf van a~~b~iasie, is 0.2 en alhoewel 
klein, dui· di t. tog op 'n redelike assosiasie tussen sosio-
. . 
ekonomiese status en aantal aksies. Deur die kolomrne 2 aksies, 
3· aksies en 4 aksies saarn te voeg, d. w. s. 'n nuwe kolorn 2-4 
aksies te skep, word gevind dat die x2 -waarde = 35.8277. Die 
aantal. vryheidsgrade is 4 x 2 = 8 en die p-waarde is 0.00002. 
Die nulhipotese van geen verband kan dus verwerp word. (Slegs 
3 van die 15 selle het verwagte frekwensies minder as 5.) 
Daar is dus 'n verband tussen die sosio-ekonomiese status 
van respondente en die aantal .kerklike werksaamhede. 
Deur die gemiddelde betrbkkenheid in elke ~osio-ekonorniese groep 
te bereken, word die volgende graf iek gevind: Die hoe witkraag 
beroepe .is die rnees betrokke beroepsgroep. Al drie die ander 
groepe le onder die gerniddeld, met die lae bloukraag die laag$te 
en die lae witkraa9beroepe.die hoogste van die drie. Orndat daar 




J;· · ..•. 
I Tahcl 7.S.2.2 
II II.I 11.1 11.3 11.4 ll_:'i· II.ti 11.7 11.K 1 11.Q 
I I - I l.:1~· wi1kr:1:u! 




_7.5.3 PERSOONLIKE STILTETYD 
Omdat persoonlike stiltetyd ook op die private beoefening van 
godsdiens dui, ·is dit na die navorser se oordeel beslis een van 
die sterkste maatstawwe om 'n respondent se geloofslewe te peil. 











IJ<l\."11 11~1 "11 i:,·t>.:J. 111a:1r lws 11i,· llyhd 11i~-. 
I Nw I Ja I T<>t:~1I I 
15 4 19 
77 4 81 
22 II .ll 
63 3 M 
45 ii 53 
221 1~ .. :!511 
- . 
Doen net 'n gebed, maar lees nie Bybel nie. Sien 
Net 28 (11.2%) van die respondente beskryf hul 
stiltetyd so. Die x2 -waarde is 18.706 en die p-waarde is 0.001 
(<0.05). · Sosio-ekonomiese groepe verskil dus t.o.v. hul respons 
op vraag 12.1.· Nege (9) van die 31 (29%) lae witkraag respon-
dente antwoo"rd "j_a" teenoor 15% van die lae bloukraag en ongeveer 
5% van die ander respondente. 
Stelling 12.2 Lees soms uit die Bybel en doen 'n gebed. 
Uit tabe1 7.5.'.,3.2 blyk dit dat die m~~ste respondente, 121 
(48.4%), net soms uit die Bybel lees en 'n gebed doen. Die x2~ 
waarde is 3.51( en die p-waarde is 0.476 {>0.05). Die sosio-
ekonomiese statusgroepe verskil dus nie· t.o.v. die response op 
hierdie vraag nie . 




•··""" "'""" llyhd ..,, """"" 'n gdwd. 
I Frckwcnsie I N~c I fa I Tot:ml I 
Onb.=kend 9 Ill l':I 
Hoe wilkra.ig 44 .l7 81 
Lac wilkraag 12 19 31 
Hoe bloukraag n 3.1 66 
Lae bloukraag 31 22 53 
Towl 1211 121 2;11 
Stelling 12.3 Doen daagliks Bybelstudie met 'n handleiding. Sien 
tabeY 7.5.3.3. Daaglikse Bybelstudie word deur 51 (20.4%) ~an 
die respondente.gedo~n. Die x2-waarde is 11.549 en die p-waarde 
is 0.02 (<0.05). Derhalwe verskil die sosio-ekonomiese groepe 
t.o.v. hul respons op vraag 12.3. 
Tabcl 7.5.3.3 llocn iLi"glik• fl~·ho:L•ludi~ 11\<"I 'n h.indl~iding. 
I Frckwcnsic I Ne"' I J;1 I Tol:ml I 
OnbckcnJ 14 ; IC! 
Hoe wilkra:ig 51'1 ·1; 
. ;.,. . ..: ...... ~· 
ue wilkraal,! 24 7· 31 
H~. bloukr:i:tg 59 7 66 
Lae bloukraag . 41'1 7 53 
Tot:ial 199 51 2511 
Dit is opmerklik dat Bybelstudie aan die hand van 'n handleiding 
meestal inet die witkraagberoepe geassosieer kan word, nl. 30% van 
die ho~- en 22% van die lae witkraagberoepe. .Daarteenoor maar 
10% en i3% vir die hoe- en lae bloukraagberoepe respektiewelik. 
Hierdie tendens hang saam .met die feit dat die hoer geskoolde 
' 
witkraagberoepe . gemakliker . met die geskrewe woord omgaan. 
Daart"eenoor is die bloukraagberoepe minder leesvaardig. 
Stelling 12.4 Hou as gesin·huisgodsdiens. Sien tabel 7.5.3.4. 
Huisgodsdiens word deur 79 ( 31, 6%) van die respondente gehou. Die 
x2~waarde is 6.2 en die p-waarde is 0.184 (>0.05). 
: . . 
. . . ··--···· .. -·- .......... --··--~- ·--. 
l .......... ,. 
··o:·: :; .. -
: :~ .. ;:. : 
::: .. .;·. 
14·1 
. · ,. 
. . "' . 
. ·. 
11:.··· •• : 
Tabd 7.S.3.4 .. Hou :as huiNt!"·~in huiNt?Ot.l~lk·n:rt . 
I Frekwensie I N(( . I Ja I T111:~1l I 
On~kenil Ill 'I l'I 
Hoe witkr:iag 5'1 22 ~· .:~ .. 
1...ae witkraag 2.i 7 31 
Hoe bloukr:a:ig 411 26 66 
1...ae bloukraag 3~ 15 53 
Tot:a:il 171 7'1 2511 
. Derhalwe . kan ans af lei dat die sosio-ekonomiese groepe nie 
verskil t.Q.v. hulle respons op vraag 12.4 nie . 
. ' 
Stelling.12.5 Lees of bid glad nie. Sien tabel 7.5.3.5. 
Nege (3.6%) respondente lees of.bid glad nie. Die x2 -waarde is. 
2.688 en die p~waarde is 0.611 (>0.05). Derhalwe kan ons aflei 
dat die sosio-ekonomiese groepe nie verskil t.o.v. hulle respon~ 
op vraag 12.5 nie. 
·-
I Talx.17.5.3.5 l..«S '-.,f hiJ ~ faiJnil..". . - I 
I Frekwrnsi~ I N,·( I J:o I Tol:i:il I 
Onb(k(nd l'I II l!I 
HcX wilkra:i: 7K .1 ~· 
l...ac witkr.iag 31 II 31 
Hoe bloukraag 63 3 66 
l...ae bloukraag so 3 53 
Tolaal 241 9 250 
'n Sterk saak is daarvoor u,i t te maak . dat een godsdienstige 
handeling, soos erediensbywoning of stiltetyd, op sigself nie as 
aanvaarbare kriterium vir godsdienstigheid kan dien nie. 
Verskeie sake sou byvoorbeeld gelyktydig aan die orde-gestel kon 
word. pit veronderstel dat elke :handeling 'n sekere gewig as 
maatstaf sal dra. · om hierdie rede word bogenoemde stellings 
gelyktydig aan die orde gestel. Omdat stellings 12.1 tot 12.5 
vir navorser se oordeel nie dieselfde gewig op 'n waardeskaal kan 
dra nie, is vir hierdie verwerking 'n subjektiewe waarde aan elke 
stelling toegeken, nl.: 
Stelling 12.1 Doen net 'n gebed, maar lees nie Bybel nie - 2. 
Stelling 12.2 Lees soms uit die Bybel en doen 'n gebed - 2 . 
. . . . ·--- . .,__ . ·-·-· ·- ···- -.. ·----------~------·--· --:--:-·'·--·-·---·-----·---~ ... 
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Stelling 12.3 Doen daagliks Bybelstudie met 'n 
Stelling 12.4 H~u as gesin :huisgodsdiens - 3. 
Stelling· 12. 5 Lees of· bid glad nie - 1. 
Onbekend kry 'n waarde van 0. 
handleiding -4. 
Indien aanvaar word dat stelling 12.5 op sw~k betrokkenheid dui, 
en een punt ter wille van 'n rekenkundige telling ontvang, 
oordeel navorser dat stellings 12.1 en 12.2, wat al op beter 
godsdienstige betrokkenheid dui, 'n telling van twee kan ontvang. 
Net so dui stelling 12.4 op nog meer betrokkenheid en ontvang 'n 
waarde v~n driet en stelling·12.3 om dieselfde rede vier. Omdat 
respondente meer as een respons kon lewer, word die som van hul 
response in berekening gebring. Daarom sal 'n telling van o as 
negatiefste en 12 as positiefste beoordeel word. 
I T3Ml7.53.h STll.TETYI> 
Vr""!! 12 Frrkw,·n•i~ P"·rs"·n1:1s.i~ Kum. P1.·rs.1ri.•nlo:11'i'-" S1:1:1f1.li:1!!r:ant 
II Ill 3." .l.'I 
-
s .U 7.11 
2 112 4.U 511.~ 
3 55 21.5 72.J 
4 41 16.11 l(~ •• l 
s 9 35 'IUI 
-
6 3 1.2 '13.11 
-
7 15 5.9 'Ill.!! 
-
8 2 11.R 99.6. • 
11 (IA llMI • 
Nulhipotese 
Daar is geen verband tussen die sosio-ekonomiese status van · 
respon~ente en hul stiltetyd"nie. 
Uit tabel 7.5.3.6·blyk dit dat 43.2% van die respondente 'n punt 
van 2 gekry het. Die rede le daarin dat die meeste stelling 12.2 
aangedui het as wyse waarop hul stiltetyd verloop. 
In tabel 7.5.3.7 volg die eenrigtingvariansieanaliseR van die 
telling vir die wyse waarop respondente hul stiltetyd beoefen ten 
.opsigte van sosio~ekonomiese groepe . 
. \ 
80eurgaans is van die SAS-rekenaarprogram gebruik gemaak~ 
'· 
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Tabcl 7.5.3.7 SOSIO-EKONOMtr:SH STA nrs EN STil.TETYI> 
The SAS System 
Analysis of Variance Prnccdurc 
Dcpcndcnl Varinblr!.: Vl(AAGl.2 · 
Sum of M"an 
Source DF S..1u.11· ... S•111:11"l.' I' Valu.· l'r > F 
Model 4 .36.964309 9.2" 11177 3.66 11.UlfM 
Err!>r 248 626.031739 2:s2"322 
Corrcclcd Tobi 252 662.'l9611.i7 
R-S•1u:ir" C.V. 1(,101 l\ISI.: Vl<AA<"ir1 f\k:111 
U.055753 53.1131125 l • .Slll!l( 2.1111611 
S..Urcc l.>l' Annva.SS f\k:111S•111:ir.· F V:ilu•· l'r >I' 
v" 4 36.1164.~(Jll ~-2"11177 3.M 11.IKJ(M 
Level of 
-----------V 1(1\A Ci 12---·-------
\'" N" f\k:111 SI> 
h.X bloukr:i:ig 67 2.74fi26Xfl() 137-1-17$23 
h.X witkraag 83 3.IU<43373 15<i21.s11.n 
b: blookr3ag 53 2 .• iMOJ774 l .. 1'1.l7'171fi 
be witkr:i:ig 31 3.31!70%77 I. 7~21<.l.U I 
oabckcnd 19 3.9473fi!!-i2 2.32076~17 
Die kritiese F-waarde op 'n 1%· peil van betekenis, F4:248:0.01 = 
3.32. 9 Aangesien F = 3.66 > 3.32 is, kan ons die nulhipotese . 
verwerp. Die p-waarde is 0.0064 < 0.01. 
Daar is dus 'n verband tussen die sosio-ekonomiese statu~ 
van respondente en hul gemiddelde telling vir stiltetyd. 
Dit blyk verder uit die·gerniddeld~s.(tabel 7.5.3.3) dat die hoe 
· bloukraag- (2. 746) en lae bloukraagberoepe (2. 566) onder die 
gemiddelde vir die hele gerneente (2.996) le, terwyl die hoe 
~itkraag- (3.108) en die lae witkraagberoepe (3.387) se gemiddel~ 
des weer hoer as die gemeentegemiddeld is. 
2.5 
I 
2.6 2.7 I 2.ll 2.11 3.0 3 I 3.2 3.3 c I [H,...::witkr:u~ L,..-. bl,,ukra~•!! Ho,:= h11o1ukr-.ml!- Oi..·mi.:lddJ L.1~. w1lkr:mg 
Tabcl 7.5.3.3 
7 .6 BEIIOEFTES 
7.6.1 INLEIDING 
Die vraelys is. so ·gestruktureer dat 'n · aantal behoeftes en 
houdings getoets kon word. Hierdie is· behoeftes- wat kerklik 
bevredig moet word. 
9~a~;m beteken dat die kritiese F-waarde in die F-ve~sprei­
dingstabelle met 4 en 248 grade van vryheid met 0,05 of 95% peil 
van betroubaarheid afgelees word. (Ben-Horim & Levy 1984:546-551 
& Appendix x~i) 
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Ten eind~ sekere basiese behoeftes en hotidings te toets, is 'n 
· aantal stellings (vrae 15-~8) gemaak, wat in groepe ingedeel en 
vergelyk is t. o. v. sosio-ekonomiese. groepe. Soos reeds aangetoon 
gaan navorser van die· standpunt ui t dat ·' n enkele stellin9 
beswaarlik 'n goeie aanduiding kan gee van respondente se 
behoeftes en h6udings. Daarom word 'n aan~al response saamgetel 
om 'n spesif ieke behoefte te vert:eenwoo_rdig. Dis ·egter geen 
eenvoudige: taak om godsdienstige behoeftes in waterdigte 
kompartemente in te deel nie. Net so het sekere stellings op 
verskillende behoeftes betrekking. 'n Verdere probleem is dat 
"algemeen aanvaarde verander.likes" (nog?) nie in praktiese 
teologie bestaan nie. Navorser.het gevolglik besluit om hierdie 
stellings e~rder in berekening te bring as om dit weg te laat·. 
So gebeur dit dan ook dat een stelling op meer as een behoefte 
betrekking kan he, en sodanig in berekening gebring is. In 'n 
poging·om geloofwaardiger resultate te verkry, is die stellings 
in gee:n spesif ieke volgorde geplaas .nie. In enkele gevalle is 
ste'.l.lings negatief geformuleer of presies die teenoorgestelde van 
'n vorige stelling. 111 Hierdie stellings vorm dan ook, saam met 
di~ oor· kerklike betrokkenheid en stiltetyd, die kern van 
konstruk 2. In die berekeninge sal 'n lae punt op geen behoefte 
of 'n swak behoefte dui, terwyl 'n hoe punt op 'n groot behoefte 
wys .. 
7.6.2 BEHOEFTE OM GOD TE ONTMOET 
Die -hele kerklike bediening gaan in die eerste instansie om 'n 
wesenlike ontmoeting met God. Die volgende · stellings staan 
I 
daarmee in verband: Die stellings raak aspekte aan wat hierdfe 
ontmoeting kan stirnuleer of belemrner .. · 
15.1 Ek voel dat ek God in ons eredienste ontmoet. 
15.3 Die preke in ons gemeente is duidelik en verstaanbaar . 
• 17.1 Ek sal graag my geloof in die Here weer_wil bely. 
17. 2 Ons geme_en.tesang is waarlik lot aan die Here. 
·17.3 Ek het 'n behoefte aan eenvoudiger preke. 
10In die statistiese verwerking is 'n wiskundige korreksie 
t.o.v. negatief geformuleerde stellings aangebring sodat dit wel 
saam met ander stellings getel kon word. 
--··••"•'.! • ..,..··•·•••••·-·-a .... ,., .... · 
..... ,. ; , I' ..... ,. . .:~·f. 
; 
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17.4 Ons gemeente·sal meer aandag aan sy sang moet gee.· 
17.5.Preke· in ons gemeente ~s te teoreties. 
17 .10 Ek kry i!'1 ons gemeente geleentheid om vir· die Here of 
iemand, anders van diens te wees. 
Die volgende response is op hierdie kategorie ontvang (Sien tabel 
7.6.2.1). 
STELLING 15.1 Ek voel dat ek God in ons eredienste ontmoet. 
Die feit dat 80.5% (25.6% plus 54.9%) van die respondente voel 
dat hulle God wel in die erediehste ontmoet ( 15. 4% is "onseker." 
en die res (3.3+0.8=4%) ant~oord ontkennend), dui daarop dat die 
eredien~te steeds, as ontmoetingsgebeure met God, slaag. Veel 
eerder sal daar veral ook op ander vlakke na bele~merende faktore 
gesoek moet word wat die heelheid van gemeentewees bedreig. 
STELLING. 15.3 Die preke in ons gemeente is duidelik en verstaan-
baar. 8~~5% (22.2% plus 59.3%) van die responden~e is van mening 
dat die prediking duidelik en verstaanbaar is'. 14 .1% merk 
"onseker". (Stellings 15 .1 ·en 15. 3 se Staafdiagramme. vertoon dan 
ook dieselfde ·kurwe.) 
STELLING 17.1 Ek sal graag my geloof in die Here·weer wil bely. -
Hierdie behbefte leef nie baie sterk by 1idmate nie. By 47.9% 
{40.5% plus 7.4%) is dit afwesig, 18.6% is "onseker" daaroor en 
net 33.5% (6.6% ·plus 26.9%) s~l dit verki_es. Die reaksie ka:n 
hoofsaaklik aan die onbekendheid van die gedagte· toegeskryf word. 




IS.I Ek vocl d:it .-k God in ons 
er..dicnste. unlm<..:I. 
15.3 Dk f11\"k"· in on:\ ~"·nw"·nh: i:\ 
dui..11..·lik .... ., v1..•rs1:1:1nh:1al'. 
17.1 Ek sal grm1g my gdr ... 1r in Llil.· 
Herc W<"<'r wil hdy. 
17.2 Omc g:\"ntt"""ntrsant= i" w:1.:1rlik 
lof ii:m die Her•·. 
17.3 Ek hct 'n hcho.:lic :i:in ··en-
\'OUdi~~r (lr'-°k1.·. 
17.4 Ons 1!'-'meenh.· !il:ll tm.·r:r o:mn- · 
d:ig mm sy s:mg mo...·t gc.:. 
11.5 Pn:kt"- in on!C l?"'"'"'"'nh.· is h.~ 
korcti~s. 
17.IO Ek kry in nns ~'"'"'"'('llh: y.c-
leenthdd om vir <Ii<'· H,·,-.· or 









llEHOEFTI; OM GOil TE ONTJ\IOET. 
sh.·m •••·m 011-!ll""- •Inn 
h .. ·~li~ s:s:am kcr niL" 
,;:1:1.m 
""'°" ni<' 
63· 135 311 !I 
25.6 5-1.11 15.4 3.3 
55 l.l7 :15 Ill 
22.2 5•u 14.1 .i.11 
16 65 45 lj~ 
ti.ti 26.9 111.6 .i115 
26 II.I ;; 56 
111.5 :115 22.2 22.n 
1,; ~ti .iti 7~ 
111.2 .15.2 Ill.II -~~ t• 
62 1\1.1 26 511 
25.2 .ll.'l Ill.fl 20_• 
12 41 62 11> 
HI 16.'I 25.6 "~-~ 
J6 12:\ 61 14 







































STELLING 17 .·2 Ons gemeentesang is waarlik lof aan die Here en; 
STELLING 17.4 Ons gemeente sal meer aandag aan sy sang moet gee. 
Die gemeentesang word deur net 48% (10.5% plus 37.5%) as waarlik 
lof aan die Here beleef, 22,2% twyfel daaroor en 3-0% (22.6% plqs 
7.3%) ontken dit. Dit beteken dat ongeveer die helfte van die 
gemeente bedenkinge oor die gemeentesang het. Dit is nie 
verbasend nie dat 25.2% plus 41.9% ~ 67.1% (10% is "onseker") van 
mening is dat die gemeente meer aandag aan die gemeentesang sal 
moet gee .. 
,j ·, •v,. .. ~· 
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.STELLING 17.3 Ek het 'n behoefte aan eenvoudiger ·preke en 
STELLING 17.5 Preke in ons gemeente is te teoreties. 
Die behoefte aan eenvoud.iger preke leef by 'n groat. aantal 
{10.2%+35.2%=45,4% dui dit so aan plus 18.9% is "onseker") 
responderite, terwyl net 37.7% (32% plus 3.7%) nie 'n behoefte 
daaraan het nie: Net die helfte van die respondente ( 48. 8%+3. 7%= 
52.5%) voel dat die prediking nie te teoreties is nie, maar dit 
beteken ongelukkig ook dat 25,6%. daaroor twyfel en 'n verdere-22% 
(5% plus 16.9%) dit as te teoreties ervaar. 
STELLING ·11.10 Ek kry in ons gemeente geleentheid om vir die 
Here of iemand anders van diens te wees. Die meeste respondent~ 
(14. 8%+52. 7%=67. 5%) voel dat die gemeente geleentheid bied om vir 
die Here of iemand anders van diens te wees. 25% is "onseker" 
hieroor en net 7.2% (5.6% plus·1.6%) voel hulle het nie geleent; 
heid daartoe nie. 
Die som van hierdie ge1dentif iseerde stellings is bereken en die 
veranderlike, ONTMOET I is teenoor sbsio-ekonomiese status in 
berekening gebring. 
Nulhipotese: 
Daar is geen verskil tussen _die gemiddeldes van die sosio-
ekonomiese statusgroepe t. o. v. die behoefte om God te 
ontmoet nie. 
·Tabel 7.6.2.2 vertoon die eenrigtingvariansieontledingstabel 
(ONTMOET) . 
II .,._ .. _, "7 ~.2.2 SOSIO-EKONOMIJ:.SE STA Tl IS EN l>IE 111.:HOEFrr: 01\1 GOil TE ONTMOET 
The SAS Syslcm 
Analysis of Vnri:mce l'ro..·,·dure 
Dcp~ndcnt Variable: ONTl\IOET 
Sum of J\l~nn 
Source DF Squares S•1u:m.· F Volu•· l'r > F 
Model 4 6'.324248 I 6.llll lll62 ti.Sh 11.-1~5<1 
Error 248 4613.572<185 111.611~117 
Corrcclcd Toi.11 252 4677.81172:13 
R-S•Jtmrc C.V. R'"" MSE ONTMOET l\k:u1 
U.013751 111.<l<IJ(l'I 4 .. H.ll 21.57.l 
Source !.>F · Anova SS l\k:m S..111are F Vohl\· l'r > F 
V4 4 M.~2424!1 lr'i.llllltl62 11.116 11.4115'1 
L..:vel of 
V4 N 
hoe bloukrnag 6 7 
hoe witkrnag 83 
l:t.: bloukraag .53 
l:tc willcraag ·31 
onbckc.nd· 19 
-----------ONT I\ 10 flT--- --------
Mcm1 
22.16-11791 











Die kritiese F-waarde op_ 'n 5% peil van betekenis, F 4:2411:0.0S = 2.37. 
Aangesien F = 0,86 < 2,37 is, kan ons die nulhipotese nie verwerp 
nie. Die p-waarde is 0,4859 (> o,65)~ 
Daar :is dus geen verskil tussen die gemiddeldes van die 
sosio-ekonomiese statusgroepe t. o. v·. die behoefte om God te 
ontmoet nie. 
In wese beteken dit dat daar hoegenaamd nie afgelei. kan word dat 
lidmate van 'n.laer sosio-ekonomiese status ander, minder of geen 
behoefte besit om God te ontmoet nie. 
7.6.3 DIE BEHOEFTE AAN VERVULLING 
Hier gaan. dit om ernosionele vervulling. of wat ook as 'n ontrnoe-
ting met die self beskryf kan word. · Die volgende stellings· is 
geYdentif iseer en respondente se response is saamgetel om 'n 
beskrywing van hierdie behoefte te gee: 
15.4 Ek voel tuis in die ·gemeente. 
15.5 Daar is warmte in ons eredienste~ 
15.11 Ek beleef die eredienste as koud. 
17. 1 Ek sal graag n1y geloof in die Here weer wil bely. 
17.2 Ons gemeentesang is waarlik lof aan die Here. 
17.4 Ons gemeente· sal meer aandag aan sy sang moet gee. 
17.8 Ek voel dat ek as persoon de~r ons kerkmense aanvaar word. 
17.9 Ek voel gewoonlik na 'n erediens dat dit my goed gedoen het. 
Sien .tabel 7. 6. 3 ."1. 11 
STELLING 15.4 Ek voel tuis in die gemeente. 
By verre.die rneeste (21.5%+56.7%=78.2%) respondente voel tuis in 
die gerneente," 14. 6% is "onseker" en 7. 3% ( 5. 7 plus 1. 6%) voel nie 
tuis nie. Dit beteken dat sove~l·as 2Q% van die lidrnate nie kan 
of wil se dat hulle in die gemeente tuis voel nie. Dit kan aan 




11Sien inleiding (7. 6. 1) tot hierdie afdeling • 
. ·-- --· -· .. -- ······- ;-·-----· ...... ---- ---· -----.=·--··-·-··-··---·--·· .. 
. .. :~- . 
. , 
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Tahel 7.6.3.1 llEHOEFTE At\N VERVl.ll.l.IN<"i 
Nr Frckwcn•ic sh.·m ..._.m ,, ... sh.·m st..-m St:mfi.lia;;r:un 
Penic:nla•ic h··•li• s:a:u11 '<'k<r' nii: j, .. ~l41is 
:c.:mm smui1 ni1.· 
nii: sa:un 
ni..-
IS.4 ·Ek vod tu is in d_ic &i•"llle<"llle . . H 1.:11 36 1.: 4 
21.5 56.7 1.:.6 5.7 1.6 
-
-• 
15.5 L>:1:1r is w:1nnh.·-!n nmc "'"re- 3'1 Cj(j M 3-1 4 
-di .. ·nsh.·. 16.ll .:11.n 27.ci 13.11 1.6 
-• 
15.11 Ek hdcef di< er<di<n•I< :a• 11.33 17 .l_l 12-l 511 • 




17.1 Ek s:1J gr:mg my ~dnof in 16 1'15 .:5 'Ill 111 
-die Here weer voor :1hnal 6.6 :?6.'l lt'.11 -111.5 7.4 ·~ii bely. 
-
-
17.2 Ons g'-"1111..'t.~nh.':!li;an~ i~ w:1:1rlik 26 q~ ·5:\ . 56 Ill 




17.4 Ons !?.l"m1.·cnh: s:d "'"'':r 62 111~ :!f> 511 5 




17.8 Ek \"nd d:ll ck "" 1••·r•""'" 2-1 l-111 
"" 
Ill 5 
-dcur ons kL"rkn11..·mu .. • :1:mv:mr '1.7 5h5 27.11 4.u 2.11 
word. 
-• 
17.9 Ek voel &iewoonlik na 'n 1h p-_, 33 8 41.6 




STELLING 15.5 Daar is warmte in ons eredienste en 
STELLING 15.11 Ek beleef die eredienste as koud. 
Net meer as die helfte van die respondente {16.0%+40.6%=56.6%): 
voel daar is warmte in die eredienste. 'n Groot getal {27.9%) 
is eerder ''onseker" of daar warmte is, terwyl 15.5% {13.9% plus 
1.6%) dit ontken. Om die eredienste_egtet as koud te beskryf 
word deur 72.2% (51.2% plus 20.7%) van die hand gewys. Oor 
hierdie stel~ing is 1~.85% "onseker", terwyl 10% {3.3% plus 7.0%) 
dit tog as koud beskryf. 
':.·-·. • 1 
. ' 
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Hoewel min mense bereid is om die eredienste as koud te beskryf, 
kan amper die helfte (43.4%)" ook nie se dat daar warmte is nie. 
By die emosi6nele belewing ·: van die eredienste word 'n groot. 
leemte be.speur. 
STELLING 17. 8 Ek · voel dat ek as persoon deur ons kerkmense 
aanvaar word. Die behoefte om deur medegelowiges aanvaar te 
word, word by 66% (9.7% plus 56.5%) respondente bevredig. By_ 
27. 8% is daar . onsekerheid hieroor en '6% voel dat hulle nie 
aanvaar word nie. Laasgenoe::lde twee groepe verteenwoordig 'n 
onaanvaarbaar hoe 34%. 
STELLING 17.9 Ek voel gewoonlik na 'n erediens dat dit my goed 
gedoen het. 
(30.6%+51.2%=82%) 
hulle goed gedoen 
nie saa·m nie. 
Die grootste rneerderheid respondente 
voel tog na af_loop van 'n erediens dat dit 
het (13.3% is "onseker" ~n 3.2%+1.6%=4.8% ste~ 
st~lling 17.1, 17.2 en 17.4 is reeds ~espreek. 
Die som van hierdie ge1dentif iseerde stellings is bereken en die 
veranderlike, VERVUL, is teenoor sosio-ekonomiese status in 
berekening gebring. Tabel 7.6 .. 3.2 gee die eenrigtingvariansie~ 
. . . ~ 
analise van die sosio-ekonomiese status en die behoefte aan 
vervulling (VERVUL) weer. 
Tah.:I 7.6.3.2 SOSIO-EKONOl\.llESF. ~IA Tl iS EN llEHOEr·TE A1\N VERVl.11.1 . .ING 
The SAS Sy•l.-111 ' 
Analysis or Vari:m1'~· l'roc~.lun.· 
D~p~ndent Variahk: VERVl.IL 
Sum of l\.k:m 
Source DF .. S•1uare• s.1u:in.• F Yalu~ l'r > F 
Model 4 30.671895 7.66797-1 0.1\i 11.fllf\lt 
Error 248 2859.1311381 1152878-1 .. 
Corrected To1al 252 2889 .ll llY.?77 
R-S<JU:1n:. c.v. R0<1t l\.ISE \'ER \"1 :1. l\.kau 
0.0!0614 15.7117411 3.3954 21.hli .. 
Source DF Anov:1 SS l\.k:111 s .. u:ir.- F \"alll<' l'r > F 
V-1 4 311.671895 7.667'l7-I ll.6i o.n:n~ 
Level or ------------v rn~ v 111 .• -----------
V4 N M.-an Sil 
ho:! hluukr:1:1g 67 22.li.i-17761 3.:'ilKl7'11-ll 
boil wilkraag MJ 21.7-1698!111 3.ltll715'l~ 
lae bloukraag 53 21.351!-IQ(HI 3.471117146 
Lie wilkr:i:ig 31' 21.064.i 161 3.1!638 lll5'l 
onbekcnd 19 21.1578947 3.:'i-161i.isu<1 
. - -. 151 
Nulhipotese: 
Daar bestaan geen verskil tussen die gemiddeldes van.di~ 
·verskillende sosio-ekonomiese statusgroepe t.o.v. behoefte 
aan vervulling nie. 
Die kritiese F-waarde -op 
2.37. Aangesien F = 0,67 < 
verwerp nie. Die p-waarde 
,·n 5% peil van betekenis, F is 4:24ll:0.05. 
2,37 is, kan ons die nulhipotese nie 
is 0.6168 > 0,05. 
Daar bestaan dus geen verskil tussen die gemiddeldes van 
die sosi9-ekonomiese statusgroepe t.o.v. hul behoefte aan 
_vervulling nie. 
Ten opsigte van emosionele vervulling kan ons dus geen onderskeid 
tref op grond van sosio-ekonomiese status nie. 
7.6.4 DIE BEHOEFTE AAN SEKURITEIT 
STELLING 16.1 Die kerk bied vir my sekerheid in hierdie onseker 
tye. Hierdie studie is in In . tydvak onderneem wat in baie 
opsigte as onseker beskryf kan word. Veral die ingrypende 
politieke ·verwikkelinge en die lang ekonomiese rese~sie het by 
baie tot die gevoel van onsekerheid en wantroue aanleiding gegee.: 
Met hierdie stelling word respondente se behoefte aan sekuriteit 
getoets~ Uit die response (Sien tabel 7.6.4.1) blyk dit dat 70% 
(19.5% plus 51%) van die respondente daarmee saam~tem dat.die· 
kerk aan hulle in hierdie tyd 'n bron van sekerhe~d is. 
Ongeveer 12% (9.2% plu~ 2.4%) stem egter nie saam nie en 18% h•t 
hieroor twyfel. 
Tnbel 7 .6.4.J nm 111,HOE.FTEAAN Sl!Kl.llUTEIT 
Nr Fn:kwcn•i<' ~l<"tll h..-•lis sh.·m~nn (Ql-
P.:rsL"nt:1siL" Qalll •<k•·r 
16.1 Di.: k•·rk hied vir my sckcr- 411 12~ 4.:'i 
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Daar bestaan geen verskil tussen die gemiddeldes van die 
verskillende sosio-ekonomiese . statusgroepe. t.o.v. 
. behoefte aan sekuriteit" nie. 
hul . 
Tabel 7. 6. 4. 2 gee die eenrigtingvariansieanalise van sosio-
ekonomiese status (V4) en.die behoefte aan sekuriteit (V16.l) 
weer. 
Tabel 7.6.4.2 · SOSIO-EKONOl\111'3.SE STATUS EN llEHOF.FTE AAN SEKURITEIT 
The SAS System 
Analysis of Variance l'rocedun· 
Dependent Variable: Vl6_1 
S11111 of Mean 
Source DF S.1u:are• Squ:irc F V:ah..- Pr> F 
Model 4 6.012:1l!J3 1.5032208 1.52 il.l'IM 
Error 248 244.98316.11 U.'18711353 
Corrected Tot:il 252 250.996lt.H4 
R-Squ:m:. c.v. Ro.11 MSE \"16_1 l\kan 
0.023956 45.6363~ 0.'1939 2.m9 
Source llf Ano\·:a SS l\kan Squ:ire F \".Ju.: l'r > F 
V4 4 6.0121183.> . I .511322011 1.52 ll.1'164 
Level of ····-····--Vl6 1--···· 
V4 N ~k:an SD 
hoe bloukraag 67 2.25:17~134 U.~·U05424 
hoe witkra:ag 83 2.216S6747 l.lt.i82062!1 
lac bloukraag 53 2.11320755 1.111261·'193 
lac witkraag 31 2.32251!1165 1.165~215 I 
onbekend 19 1.611421\15.> tl.S~522637 
Die kritiese F-waarde op 'n 5% .Peil van betekenis, F4;248;0•05 , is 
2,37. Aan9esien F = 1.52 < 2,37 is, kan ons die nulhipotese nie 
verwerp nie. Die p-waarde is 0,1964 > p = 0,05. 
Daar bestaan dus geen verskil tuss~n die· gemiddel~es van 
die verskillend.e sosio-ekonomiese statusgroepe t. o. v. hul 
behoefte aan sekuriteit nie. 
Daarom blyk·dit nie sinvol te wees om sosio-ekonomiese status as 
basis te gebruik om respondente se behoeftes aan sekuriteit te 
ondersoek nie. 
7.6.5 DIE BEHOEFTE AAN AANVAARDING EN ERKENNING 
Hierdie reeks stellings het ten doel om die behoefte aan aanvaar-
ding en erkenning te toets. Die volgende stellings is geYdenti-
fiseer en response van elke respondent is saamgetel om ondersoek 
in te stel na die behoefte aan aanvaarding en erkenning: 
--·--· .. ·····-·-·-·- --·-··-- --·---·· -----·-··-··-····-----·-·····--
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16. 2 Ek voel tevrede oor die wyse waarqp· di·e gemeente bestuur 
word. 
16.5 Die "belangrike mense" ·ontvang te veel aandag in die kerk. 
16. 8 Ek is ongelukkig in die kerk en· wou al my lidmaa.tskap 
beeindig. 
16.10 Die "gewone mense" ontvang nie erkenning in die kerk vir 
hul dienswerk nie. 
17. 10 Ek kry in ons gemeente geleentheid om vir die Here of 
iemand·anders van diens te wees. 
18.3 Ek wil qraag in·ons gemeente as Leier optree, maar kry nie 
die geleentheid daartoe nie. 
Die vol~end~ blyk uit die. vraelyste (Sien tabel 7.6.5.1): 
STELLING 16.2 Ek voel tevrede oor die wyse waarop die gemeente 
bestuur wo+d. Die gevoel dat iernand nie aanvaar word of geen. 
erkenning ontvang nie behoort veral teenoor die leiers te 
rnanifesteer. Daarorn kan hierdie vraag ook hierop dui. By 65% 
(10.5% plus 54.7%) van die respondente is hierdie gevoelens nie 
teenwoordig nie, terwyl 'n kwart (24.3%) 11 onseker 11 op die vraag 
reageer. By 10. 5% ( 8. 9% plu.s 1. 6%) is daar egter duidelike 
negatiewe gevoelens teenwoordig. 
STELLING 16.5 Die "belangrike mense" .ontvang te veel aandag .in 
die kerk en 
STELLING 16.10 Die "gewone mense" ontvang nie erkenning in die 
kerk vir hul dienswerk nie. 
,, 
Oor die direkte stelling dat die. 11 belangrike rnense 11 te veel 
aandag in. di_e kerk ontvang.~ is ~aar . groot verskil in ·die 
response. Let.op die plat staafdiagrarn. Die stelling word deur. 
37% (12.7% plus 24.2%} respondente onderskryf, 'n verdere 29% i~ 
hieroor 11 onseker 11 ,. terwyl · 27. 5%+7. 0%=34. 5% . di t ontken. Die 
orngekeerde vraag gee 'n gelykluidende antwoord. Hierop antwoord 
1.2%+7.7%=9%.dat die 11 gewone rnense 11 nie erkenning ontvang nie, 





Die groot getal wat "onseker" reageer is eer.der 'n bevestigend~ 
a~nduiding dat die. "belangrik.e rnense" ·wel te veel aandag (dalk. 
' 
ten koste van die "gewone rnense") geniet. Hierdie gedagte word 
deur 'n groot deel van die gerneente gedeel .. 
, 
Tabel 7.6.5.1 DIE llEHOEFTE AAN AANVAAIU>ING EN rnKENNINC1. 
Vr Frekwensic stem sb.·111 on- slr:m stem Sl:mfili:igram 
Persenlasie bcsli•: samn ••'k"r nis: b,·slis 
s:um s:mm· nic: 
nic samn 
nit: 
16.2 Ek vocl lc.wreJe <•or die wysc w:1ar<'1' iti 135 60 22 4 
-die g:t!m~t"ntr: b.:-stuur word 111.5 54.7 24.3 11.9 1.6 
.. 
-• 
16.5 Dit: •bd:m~rikC'- mr..~sr:" Olll\':m~ h.~ I' 31 .S'I 711 67 17 -veel aand•:,? in. Jic kcrk 12.7. 24.2 1X.7 27.5 7.11 . 
I 
-
16.8 Ek is oni;dukkig in di.: k.:rk en ,..,.., Iii 16 27 94 'II 
-
. 




16.IO Di~ '"g~wont" mi:-nsc'" ontv:1111! nit" I 3 19 52 120 54 • e.rkennini; in Ji" kerk vir 11111 dicns- 1.2 7.7 21.0 411.4 21.8 
-werk nic I -
-
17.IO Ek kry in ons g('tno."i:-nh: ~d\"t"nlhdJ 36 128 I'll 14 4 
-Ol1l vir dit~ Hc.-re of ic.-mand an,krs \"!lll (.U 52.7 25.1 5.R 1.6 
diens le wees 
• 
• 
18.3 Ek wil ~raag in 005 gr.·m..-1.·ntt". :is lc.-it"r ~· 12 35 132 61 • 
optree. maar kry ni" die :,?el•·enlheiJ 3.:? 4.8 14.1 53.2 24.6 • 
daartoe nic 
-
. . ' 
STELLING 16. a ·Ek "is ongelukkig in die kerk en wou al my lid~ 
I 
maatskap be~indig. Veertien persent.(14% = 7.3% plus 6.5%) van 
die respondente s~·dat htille ongelukkig in die kerk is en dit a~ 
_oorweeg het om hul lidmaatskap.te b~eindig, terwyl 'n verd~re 11~ 
daaroor "onsek~r" is: 
Daarteenodr ontken 75% (38.2% plus 37.0%) van die r~spondent~ 
gevoelens van ongelukkigheid. 
STELLING 17 .10 Ek kry in ons gemeente geleentheid om vir die Here 
of iemand anders van diens te wees. 
·, 
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Die ·geleentheid 'om vir iemand tot diens te wees le ook ongeveer 
op die vlak van aanvaardin~ en erkenning. Die grootste (67.5% 
= · 14. 8% plus 52. 7%) meerderheid respondente voel hul kry die 
geleentheid daartoe, maar 'n kwart twyfel daaroor en 7% (5.8% 
plus 1.6%) antwoord ontkennend. 
STELLING 18.3 Ek wil graag in ons gemeente as leier optree, maar 
.kry nie die gelee:ntheid daartoe nie. Om as leier aanvaarding en 
er.kenning. te ontvang is 'n baie sterk behoefte. Veral in sekere. 
omstandighede en lewerisfases is h:i.erdie behoeftes sterk aanwesig ··' 
As voorbeeld kan die persoon genoem word wat vir bevo~dering of 
verhoogde sosiale.aansien aspireer. Die miskenning daarvan wor~ 
dan ook uiters negatief ervaar. 'n.Gro~p van 8% (3.2% plus ~.8%) 
gee so 'n aanduiding. Veertien persent antwoord "onseker" en die 
oorgrote meerderheid (78% = 53.2% plus 24.6%) ontken hierdie 
stelling. 
Nulhipotese: 
Daar bestaan geen verskil tussen die gemiddeldes van die 
verskillende· sosio-ekonomiese statusgroepe· t. o. v. hul. 
behoefte aan aanvaarding en erkenning nie~ 
Tabel 7 .. 6 .. 5 .. 2 SOSIO-EKONOMIESE S7AT1JS EN llEHOEFTE AAN AANVAARDING EN ERKENNING 
The SAS System 
Analysis of Variance Procedure 
Dependent Variable.: AANVAAR I 
Sum of l\.k:in 
Source DF Squa""s Sqmr.- F V:ilue Pr> F 
Model 4 35 .. 4-i'.BIO it .. ll6057i u .. u ll .. 5M5 
Error 248 29ll7 .. 2612-I~ 12 .. i.i5 .. u~· 
Cor""cted Total 252 3022 .. 703557 
R-Squ:m.· C .. V .. R'""' !l.l~E .A:\N\' A1\ R l\k:m 
U.011725 21..27118 3 .. -171.'11 16 .. 316 
Source OF Ano\'3 SS I\ k:in Squ:ir.- F Valu.- l'r > F 
V4 4 35 . .i.123111 ~ .. ll61l'i77 0 .. 7-1 11..5685 
L.cvd of . ---------A,\NVAA R-----
V4 N Me:111 Sil 
hoe bloukraag 67 16 .. 6268657 3 .... 1567-1726 
hoe wilkraag 83 16..4939759 3..45-IS-I'.!~ : 
l:ie bioukraag 53 16 .. 2075-172 3..4'.!703331 
lac wilkraag 31 16 .. 0 .. 122581 3 .. 73705652 
onbckend 19 15.21ll5263 3 .. 61-1-16118!( 
. . 
....... -- -- .. ·-···· -·-- ............... ________ -----··----···---.. -·-- -·--··--· .... 
. . 
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Tabel 7.6.5.2 gee die e~nrigtingvariansieanalise van die sosio-
ekonomiese status (V4) en die behoefte aan aanvaa]:'ding en 
vervulling (AANVAAR) weer. Die ·kritiese F-waarde op 'n 5% peil 
van betekenis, F4:2.iN:u.05 , is 2,37. Aangesien F = 0.74 < 2,.37 is kan 
ons die nulhipotese nie verwerp nie. Die p-waarde is 0.5685 > 
0 I 05 o. 
Daar bestaan dus geen verskil tussen die gemiddeldes van 
die verskillende sosio-ekonomiese statusgroepe t.o.v. hul 
behoefte aan aanvaarding en erkenning nie. 
Daarom blyk.dit nie haalbaar te wees om sosio-ekonomiese status 
as basis te gebruik om respondente se behoeftes na aanvaarding 
en erkenning te toets nie. 
7.6.6 DIE BEHOEFTE OM MEDEGELOWIGES TE ONTMOET 
Die volgende stellings is geYdentifiseer en resppnse van elke · 
respondent is saamgetel om ondersoek in te stel na die behoefte · 
aan die ontmoeting van medegelowiges: (Die veranderlike word 
v.erwerk. as MEDE.) 
15.2 Lidmate gee in ons gemeente vir mekaar om. 
·15.4 Ek voel tuis in die gemeente. 
15.5 Daar ·is warmte in ons eredienste. 
15.11 Ek beleef die erdienste koud. 
15.12 Ek weet dat mede-lidmate my in· krisistye sal ondersteun. 
17.6 Ek het behoefte daaraan om ander gelowiges in die kerk te 
leer ken. 
17.7 Van my beste vriende het ek by en deur die kerk leer ken. 
17.8 Ek voel dat ek as persoon deur ons kerkmense aanvaar word. 
Die volgende blyk ui t tabel 7. 6. 6 .·1: 
STELLING 15 .2 Lidmate gee in ons gemeente vir mekaar om en 
STEL):JING 15 .12 Ek weet dat mede-lidmate my in krisistye sal 
ondersteun. Di~ vraag of lidmate vir mekaar omgee en onderlinge 
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Nie alleen antwoord 41% "onseker" nie, maar 30.6% stem saam, 
terwyl 19% nie.saamstem nie. In elk geval beweer net 36% (5.3% 
plus 30.6%) dat die respondente vir mekaar omgee, wat daarop dui· 
dat d:ie onderlinge verhoudings in die gemeente aan intimiteit 
ontbreek. ·oaarom dui albei stellings op so ~n sterk onsekerheid 
(41..2% en 41%)" en selfs negatiewe menings (19.2%+3.7%=23% en 
11.9%+3.3%=14%) ten·opsigte van onderlinge omgee en ondersteuning 
in krisistye. 
Tah.:17.6.6.1 l>IE 111:..:.;0Er·TE CJ!\.I MEI IHGELO\\'IGl~'i TE ONTMOET 
Y! Fn:kwensic Sl..-m lilcm on- litcm Siem li1:1afdiai;r.i111 
Pcrs~111:1sie h:slis ~Ill ""·kcr ni"· hcslis 
=in 5:mm nit.·· 
nil" Kmun 
ni~ 
15.2 LiJmute ga:- in '""''" ,g .. ·mt."C'lltt' \'ir I~ 753lt6 llll 47 lj • 
I mck:mr om_ 5.3 41.2 19.2 3.7 
-
-• 
15.4 Ek vo..•.I tuis in Jic l?l"l1lt"t"llh.· .53 1411 J6 14 4 
-~1.5 56.7 14.6 5.7 1.6 
-• 
• 
15.5 Dnar is wannle in ons erediensle ~u 9'I 6S 3.i. 4 
-1:1.9 411.6 27.9 13.9 1.6 
-• 
IS.II Ek b.:lc,·f die. er.lien•!•·· koud ~ 17 




15.12 Ek weel d:11 lll<'dr-lidmah:. my in ~ 79 llKI 29 8· 
-krisistye s:1l oml.·rsleun 11.S 32..i 41 I I.II 3.3 
-• 
17.6 . "Ek het behocfte. d:aara:an om 2.l 120 ;.:; 49 I 




17.7 Van my hesle vricnJc hct ck t.y l.J .Jll 37 127 21 • 




17.8 Ek vocl dal ck as persoon 1kur 24 1.in 69 Ill s 
-ons ke.rk1i1c11se rumvur worJ 9.7 56.5 27.K 4.ll 2.0 
• 
• 
·.··. -·-- ·--·- ----.---- ------··-:------ :-·-···-"':'"--··------·-·----···· ... 
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STELLING 15.4 Ek voel tuis in die gemeente en 
STELLING 17. a Ek voel dat -ek as persoon deur ons kerkmense 
aanvaar word. Ons het reeds daarop gewys dat die oorgrote 
meerderheid respondente wel tuis voel, maar dat soveel as 22% 
( 14. 2%+5. 7+1. 6%=21. 9%) . nie kan of wil se dat hulle in die 
gemeente tuis voel nie. Onderlinge toegeneentheid jeens m~kaar 
is medebepalend vir die tuisvoel van respondente in 'n gemeente. 
Stelling 17.8 neig sterker na die positiewe kant met 66% 
(9.7%+56.5%=66.2%) respondente wat voel dat hulle deur mede-· 
kerkgangers aanvaar word, maar nogtans is 28% daaroor "onseker" 
en 6% (4% plus 2%) voel nie so nie. 
Daar is duidelike tekens-van 'n leemte in hierdie aspek van die 
gemeentelewe~ In Stelling 15.1 is reeds verwys na die 80% van 
respondente wat die eredienste steeds as geslaagde ontmoetingsge-
beure met.God beskryf. Ongelukkig dui ander gegewens ook, soos 
reeds aangetoon, daarop dat warmte in 'n groat mate in die 
eredienste ontbreek. 
STELLING 17.6 Ek het pehoefte daaraan om ander gelowiges in die 
kerk te leer ken en 
STELLING 17 .-7 Van my beste vriende het ek by en deur die kerk 
leer ken. ~ie grootste deel van die gemeen~e (9.3%+48.4%=57;7%) 
stem saam met 22% "onseker") het 'n uitgesproke behoefte daaraan 
om ander gelo~iges in die kerk te leer ken. ·Net 20.2% (19.8% 
' plus 0.4%) het. nie behoefte daaraan_ nie. Dit spree~ vanself dat 
daar wel 'n behoefte by respondente bestaan om vriendskappe b¥ 
die kerk : te slui t. Hierdie aspek moet deur die gemeente 
aangegryp word. ongelukkig dui stelling 17.7 daar6p dat 
vriendskappe juis nie by en deur die k.erk gesluit word nie. So 
ontken 60% (51.4%+8.5%=59.9%) van die respondente dat hulle hul 
. . 
beste vrienskappe by die kerk gesluit het, 15%· is "onseker'' en 
net·25% (5.7%+19.4%=25.1%) kon dit direk bevestig. 
. . 
·. -·· -····-- ---·-···-·--·-----· .. ---·-·---~----·--. ---=--.------·--·-·· .. : -· -
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Tabcl 7 .6.6.2 SOSIO-EKONOMll:SE STATI IS EN lll!HOl!F'l'B OM MP.l>llGl:l.OWIGES TF. ONTMOET 
The SAS System 
Analysis of Variance l'rocedu~ 
Dependent Variahk: MEl>E 
Sum"' l\kan 
Source DF Squares S.1uare F Valu.- Pr> F. 
Model 4 49.9(111()(18 12:4774112 11.'ll ll.4601 
• 
Error 248 ~li9.MI 14.' U.7411440 
Correclcd Total 252 ~.59.770751 
R·Squa~ C.V. Rool MSE MEl>H M.-:m -
0.014426 17.46008 3.711Sll 21.2.n 
Source DF AIW\"aSS M.-:111 Square F Valu.- l'r > F 
V4 4 49.90%08 l:?.477402 11.'ll 0.4601 
Level of. ·-·--. !'.IEllr!----------
V4 N· M<""an Sil 
boo bloukr.i:ig 67 21.37.ll.~H .l.S-iH•53611 
hoe wirkra.,g 83 21.2111~193 3.57415l!7.I 
lac bloukraag 53 21.4"l61\60 3.~2613l!ll:'i 
Jae willtraag 31 215161::?Clil 3.1714451!1 
onbekend 19 19.731)..'U21 4.nsio:U66 
Tabel 7. 6. 6. 2 gee 'n samevatting van 'n eenrigtingvariansie-
analise van die sosio~ekonomiese status (V4) en die behoefte om 
medegelowiges te ontmoet (MEDE) . 
Nulhipotese: 
Daar bestaan geen verskil tussen gemiddeldes van die 
verskillende sosio-ekonomiese. statusgroepe t.o.v. die 
·behoefte om medegelowiges te ontmoet·nie. 
Die kritiese F-waarde op ~n 5% peil van betekenis, F is 4;248:0.0S I 
2,37. Aangesien F = 0.91 < 2,37 is kan ons die nulhipoteie nie 
verwerp nie. Die p-waarde is 0,4601 > 0,05. 
Daar bestaan dus geen verskil tussen gemiddeldes van die 
verskillende sosio-ekonomiese statusgroepe t. o. v .. die 
behoefte om medegelowi9es .te ontmoet nie. 
Ook in hierdie geval sou sosio-ekonomiese status nie bepalend 
wees ten opsigte van die behoefte om medegelow~ges.te ontmoet 
nie. Anders gestel, dit beteken dat daar, wat sosio~ekonomiese 
status betref, nie beduidende verskille onder die respondente 
bestaan ten opsigte van die behoefte aan kommunikasie met 
medegelowiges nie. 
7.6.7 DIE BEHOEFTE OM JOU GELOOF TE KAN UITLEEF 
Hier gaan di~ om die behoefte om riglyne te ontvang ten einde jou 
geloof in die alledaagse lewe, in die arbeid en die skepping·te 
kan uitleef. 
. :·'~ . ~ . . . . , .... 
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Die volgende stellings is geYdentif iseer en response van elke 
respondent is .saamgetel om bogenoemde behoefte te meet (Sien ~ 
tabel 7.6.7.1): 
15. 6 In ons gemeente kry lidmate duidelike leiding vir hul 
daaglikse lewe. 
15.7 Die kerk doen genoeg om die nood van arm mense in ons land 
te verlig. 
15. 8 Die kerk se nie · meer 'vir sy lidmate wat reg of verkeerd is 
nie. 
15.10 Ek kan die preke gewoonlik in my lewe prakties toepas. 
16.9 Ek dink die kerk is besig om agter te raak in die wereld 
wat vinnig verander. 
· 17 .10 Ek kry in ons gemeente geleentheid om vir die Here of 
iemand anders van hulp te wees. 
18.3 Ek wil graag in ons gemeente as leier optree, .maar kry nie. 
die geleentheid daartoe n.ie. 
STELLING 15. 6 In ons gemee.nte kry Jidmate duidelike leiding vir 
hul _daaglik~e lewe. Respondente (16%+49.6%=65.~%) reageer 
oorwegend posi tief op die st"elling dat die kerk duidelike leiding 
ten opsigte van hul daaglikse lewe gee. Tog moet die gemeente 
daarvan kennis neem dat 24.6% "Onseker" aangedui het en 10% (8.6% _ 
plus 1.2%) ontkennend geantwoord het. In 'n sekere sin dui dit 
op 'n gevoel dat die kerk nie betrokke is by die sake van elke 
dag nie. 
STELLING 15.7 Die kerk doen genoeg om die nood van arm mense in 
ons land t.e verlig. Die stelling dat die kerk genoeg doen om die 
nood van .arm mense te verlig word oor die algemeen positief 
(16.3%+37.8%=54.1%) gesteun. ·Tog antwoord 32% van die respon-
dente "onseker" en stem 14% (11.4% plu!? 2.8%) nie saam nie. 
Omgekeer beteken dit dat soveel as 46% (32%~plus 14%) van die 
gemeente mag voel dat die kerk nog meer kan doen. 
STELLING 15.8 Die kerk se nie meer vir sy lidmate wat reg of 
verkeerd is nie . 
. --- ···-- ----- -···--·--- ------ ·---;·----=--·--;--------------·· 
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Sowat die helfte (40.2%+~5.2%=55%) van die respondente kan riie 
akk<:>ord gaan met die stelling dat die; kerk nie meer vir sy 
lidmate · se wat reg of verkeerd is ·nie. Die fei t dat 20. 5% 
"onseker"- is en 24% ( 4. 1% plus -+20 .1%) · negatief reageer, wys 
daarop dat die kerk nie regt{g daarin slaag om, wat ai~ norma~ 
tiewe betref,· duidelike leiding te-gee nie. 
. . 
STELLING 15.10 Ek kan die preke gewoonlik in my lewe prakties 
toepas-. Of preke gewoonlik prakties in . die lewe toegepas kan 
word, wo.rd baie sterk positief (11.9%+63.8%=76%) ondersteun. 
20,% antwoord "onseker''· In die lig van die vorige stelling is 
dit egter nie so· deursigtig waarom hierdie stelling so sterk 
posi tief onderskryf word n_ie. Spekulatief le die antwoord 
moontlik daarin dat dit in hierdie stelling ·om die beoord·eling· 
van -die gelewerde preke gaah,_- en by die vorige stelling om 
·heersende normatiewe vraagstukke. 
Dit waaroor met ander woorde gepreE§k word, kan wel prakties 
toege~as word, :maar dit beteken nie_dat die heersende normatiewe 
vraagstukke in die prediking genoegsaam aarigespreek word nie. 
Dit kan desgelyks ook beteken dat oor sekere onderwerpe net nie 
9epreek word nie. 
STELLING 16. 9 Ek dink die kerk is besig om agter te raak in die· 
wereld wat vinnig verander. - Die . meeste respondente . 
(48.4%+2_1.S%170%). stem nie met hierdie stelling saam nie. 




STELLING 17.·10 Ek kry in ons gemeente geleentheid om vir die Here 
of iemand anders van hulR te wees. 
Hierdie stelling het ook praktiese dienslew~ring· in gedagte en 
daar is reeds daarna verwys. Die oorwegende reaksie is positief 
(14.8%+52.7%~67~5%) met 25% "onseker" en 7% (5.8% plus 1.6%) 
negatief • 
. -· --······ -- _..., ····----· ~-----~- -···-·; -·· :·-"··--·--_-.:.: -· --····--~------------:-.:.'.:----------···--·-
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Uit hierdie ant~oord kan atgelei· word dat die gemeente wel die 
geleentheid ·tot praktiese dienslewering bied, maar dat dit dalk 
nie genoegsaarn onder die respondente se aandag gebring word nie. 
(Vgl. die groot getal wat "onsekei;-i• geantwoord het) 
Tabcl 7.6.7.I l>IE lll:HOEFTE 01\.1 JOU GEl.001' Tl! KAN I.EEi' 
Vr. Frck11;rnsie Siem s1.·111 On- Siem s1.·m Sta:ifdi:igr:un 
Perseiuasie h.:-sli< 5a:nn ......... lli\!' bcslis 
5:1:1111 11:13111 nie 
nic !133nl 
ni" 
1.5.6 In on5 !:?;:me~n•~ kry lit.l111:1lt.• .. 1uidc- 3'1 121 611 21 3 
-lik~ kiding vir hul d:mgliksc k\W 16.11 -1'1.6 2-1.6 8.6 1.2 
-• 
15.7 IJi~ k;.•rt d..xn : ... ·n1.~A! um 1..fo: n'""I -Ill '1.1 7X 2~ 7 
-\"m :amt 1nt"n!'t." in ons l:and b.· vi..·rlig Ill .. \ J7.g 31.7 11.-1 2.11 
-• 
15.S Die k~rk ~ nie me"r vir sy li,lmate. ll'i -19 50 9!1 37 • 




15.IO Ek kan Ji(' prd1c gcw1~•nlik in my 2'1 155 -1'1 II 2 
-""1.·e rr.dlli('• hlt.'I'"" 11.11 6J.ll 211.2 3.3 II.II 
-• 
• 
16.9 Ek Jink die k~rk is hi.~sig Oil\ :1gh.·r b: 3 Ill 52 1211 5-1 • 




17.10 Ek kry in. ons g('lll(('nl" i:d•·e111h.-id 36 128 61 14 4 
-om ,·jr di<' Here of i••maaul amkrs 1-1.~ 52.7 25.1 S.8 1.6 
nn bulr I~ wees 
• 
• 
18.3 Ek •·ii g r:s:a: in ons gc.-111\!'cnh.· :1s it 12 35 132 61 • 
kiw:r "1"ltt~.m:..:1r kry nit.• die.~ !="''lccnt- ).'.! 4.S 1.u :'i'.\.2 2-1.6 • 
heid J:iart()(' nic 
- I 
STELLING 18.3 Ek wil graag in ons gemeente as leier optree,maar 
kry nie die gele~nt~eid daartoe.nie. Oat die geleentheid om ·as 
leier in die gerneente op te tree hul in· die gemeente ontneern 
word, geniet min ondersteuning (3.2%+4.8%=8%). Net 14% antwoord 
"onseker" en ·die meeste (53.2%+24.6%=77.8%) stem nie saam nie. 
·. 
. ·····:: ... (' .. Jo ••• ~ • 
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Tabcl 7.6.7.2 SOSIO-EKONOMll!SE l>"T ATIJS f:.N llEHOl!FTE OM HI.II.. GHLOOF TE KAN llITLEEF 
The SAS System 
Analysis or Vari'111cc Procei.Jun: 
Dcpcndmt Variabl<"': UITl.EEF 
Sum or Mean 
Source: DF S<111arc• St111:an: F Value l'r > F 
Modrl 4 92.772075 23.1931119 I.lilt 11.1744 
Error 241.1 35911.453222 14.4n634 
Correckd Tot.11 252 3683.2252'16 
R-Squ:irc <.'.V. l<uut MSE urn.EEi' l\.kan 
0.112518~ 21.1173~2 .l.lllLiQ 1~.ll~5 
Source l>F Anova SS l\.k:m Sq11:1n: F \'ah1c Pr > F 
V4 4 112.772075 2.1.1'1.llllQ I.lilt U.1744 
Level or ·····----IJITl:EEI'··········· 
V4 N Mean SI> 
hoe bloukra.1g 67 17.8656716 4 .ll56l1Jllll 
ho.': wilkr:i.1g 83 18.746111.Ctlll 3.74766(165 
lac bloukra.1g 53 17.716Q81 I 3.hl:C20ll\J7 
be witkraag 31 ll<.12QOJ2.I J.74~2111"15 
onbckend 19 16.526315« 3.7322611112 
Tabel 7. 6. 7. 2 gee die rekenaarafvoer van die eenrigtingvariansie-
analise van die sosio-ekonomiese statusgroepe (V4) en die 
behoefte om hul geloof te kan uitleef (UITLEEF). 
Nulhipotese: 
Daar bestaan geen verskil tussen gemiddeldes van die 
verskillende sosio-ekonomiese statusgroepe t.o.v. die 
behoefte om hul geloof .te ~an uitleef nie. 
Die kritiese F-waarde op 'n 5% peil van betekenis, F4:248:0.05 , is 
2,37. Aangesien F = 1,60 < 2,37 is kan ons die nulhipotese nie 
verwerp nie. Die p-waarde is 0,1744 > 0,05. · 
Daar bestaan dus geen verskil tussen ·gemiddeldes van die 
verskillende sosio-ekonomiese s~atusgroepe_ · t.o.v. die 
behoette om hul geloot te kan uitleet nie. 
Sosio-ekonomiese status kan dus nie as basis geneem word om die 
behoefte aan ontmoeting met medegelowiges te toets nie. 
7.6.8.DIE BEHOEFTE AAN EMOSIONELE BELEWING VAN 
EREDIENSTE 
Ten opsigte van die emosionele belewing van eredienste is die 
volgende stellings ge1dentif iseer en response is vir elke 
respondent .bymekaargetel om die belewing van eredienste te 
beskryf: 
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. 15 .1 Ek voel dat ~k God in ·ons eredienste ontmoet. 
15. 4 Ek voel ·tuis in ons gemeente. 
15.5 Daar is warmte in ons eredienste. · 
15.11 ·Ek beleef die eredieriste as koud. 
17.2 Ons gemeentesang ·is waarlik lof aan die Here. 
,. 
17. 4 Ons g~meente sal meer aa·ndag aan sy sang moet gee. 
.. 
17.9 Ek voel gewoonlik na 'n erediens dat dit my goed gedoen 
het . 
. Nulhipotese :. 
Daar · bestaan geen verskil tussen. -die gemiddeldes van die 
verskillende sosio-ekonomiese . statu$groepe t .o .v. hui 
behoefte aan d~e emosiqnele belewing van eredienste nie. ~ 
Tabel 7. 6. 8 .1 ·gee die rekenaarverwerking· van die eenrigting-
variarisieanalise· van die scisio-ekonomiese status (V4) ·. en di~ 
.. 
behoefte aan die emosionele bele~ing van eredienste (EREDIENSTE) • 
Die kritiese F-waarde op 'n 5% peil vari betekenis, F is 
, 4:245:0.05 I 
2,37. Aan~~sien F ~ 1,72 < 2,37 is k~n ons d~e nulhipotese nie 
verwerp.nie. Die p-waarde is 0,1463 > 0,05. 
Tabet 7.6.8.1 SOSIO-EKONOMIESE STATUS F.N HEHOm~rE AAN m.tOSIONEl.E llEU;w1xc; \'AN EREl>IENSTE 
The SAS Syslc'ID 
Analysis or V~ Procedure 
Dcpmdent V:uUbk: EREDIENSTE . 
Smn·or Me:in 
sOurce l>F Sq1!:ires Squ•re FV•I~ Pr> F 
Model 4 66.897974 16.72449-i .1.72 0.141'13 
' Error 245 2383 .502026 9.728580 
Correct~ TCIC.:ll 249" 24.50.400000 
R-Squ.:are C.V. Ro<>t MSE ERElllENSTl:l 1'k:m 
0.(1273111 17.02.5411 3.11<11 t:t.3211 
Source I>F Anova SS 11.knn Squ:ire F \'alue l'r >I' : 
V4 4 66.8117974 1'1.724494 1.72 ll.146.~ 
Level or ----EREl>IENSTE··-------
V4 JI; . Menn SD 
hoe bloukr:i:i: 66 18.8939394 3.2.~.50426!1 
hoe wilkr.iag SI iS.5555556 2.<136ll3503 
be bloukr:i:i: 53 . 18.0566038 3JJCJI02357 
lnewilkr:i:i: JI 17.4516129 J.ll093llH7 
onbekend 19 . 17.4736942 .3.61\734203 .. 
Nulhipotese . 
Daar be~taan dus geen verskil tussen die gemiddeldes va.n 
die verski).lende sosio-ekonomiese statusgroepe t.o.v. hul 
behoefte.aan die emosionele belewing van eredienste nie . 
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Dit·blyk nie sinvol te·wees om sosio-~k6norniese status as basis 
·,te gebruik om erediensbelewing te beskryf nie . 
. · 
. ·7. 6. 9 DIE BEHOEFTE AAN LEIDING EN BEVESTIGING 
Orn die behoefte aan sekerheid van nader te sien is die volgende 
stellings ge1dentifiseer en die response van elke respondent.in 
die verwerking saarngetel: 
15. 6 . In on_s gemeente krj, lidmate duidelike leiding vir hul 
daaglikse lewe . . · 
15.8 ·Die kerk se nie meer vir sy lidmate wat reg of verkeerd is 
nie. 
16.1 Die kerk bied vir my sekerheid in hierdie onseker tye. 
Nulhipotese: 
Daar bestaan dus geen verskil tussen die · gemiddeldes van 
die verskillende sosio-ekonomiese statusgroepe .t.o.v.· hul 
behoefte_aan '.leiding en bevestiging nie. 
Tabel 7.6.9.1 gee die eenrigtingvariansieanalise van die sosio~ 
ekonomiese status (V4) en die behoefte·aari leiding en bevestiging 
(LEIDING) weer. 
T3bcl 7.6.9.1 SOSIO-EKONOl\llESE STATI IS EN IJEHOEFTE AAN LEIDING EN BEVESTIGING 
The SAS Sy~-m 
An31ysu of Vui:mc~ .Procedure .. 
DqJcudmt VWl>k: LEIDING 
Sum of M~?n . 
SouiTC · DF S•111aros Squa~ F V?lue l'r > F 
Modd .4 34.388503 8.597126 2.0U 0.!1947 
E.mx- 245 I 051.407497 · 4.291459 
Correct..-d T t'UI 249 I085. 796(l(N.l 
R-Squ:i~ c.v. Root l\.ISE LEl[l(NG 1\-kan . . 
0.031671 . 27.24334 2.0716 7.6040 
Source OF Anov:a SS ~1,.-:an Sc.1u:are FV:mlu(' rr >'I' 
V4 4 34.388503 8.597126 2.CKI 0.0947 ' 
' 
' u..~1 of -----LEID ING----------- .. 
V4 N Mean SD ; 
7.74242424 ~-12899836 I hoeb~ 66 
hoe,.·i~ 31 7 .60:i93827 1.99172672 
laeb~ 53 7.52830189 2.lll536190 
.. : 
laewi~ 31 8.12903226 . 2.30567323 
onbckmd 19 6.4736~421 l.ll54152ll7 
Die kritiese F-waarde op 'n 5% peil van betekenis,"F4:245:o.os 1 is 
. 2,37. Aangesien F = 2.00 < 2,37 is, kan ons die nulhi~otese nie 
verw~rp nie. 'Die p-waarde is 0,0947 > 0,05, rnaar p = 0.09~7 < 
o .1. ons kan ·. die· nulhipotese dus wel ··op 'n 10% peil van 
betekenis verwerp . 
. . · .. . ··-:-·-- ......... _. ·---.-. ":'··-----·7-----------:--··--···-.-'...-··.---.--·-··-~ .......... ... 
. ,. ' ~· 
. ,. 
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Daar bestaan. dus 1 n swak·verskil tussen die.gemiddeldes van 
die verskillende sosio_-ekonomiese statusgroepe t.o.v. hul 
·behoefte aan leiding en bevestiging~ 
Die gemi.ddeld vir· die hele steekproef is 7. 604. Die lae witkraag-
beroepe (8.129) staan uit in dii sin dat hulle die minste oortui~ 
is dat die kerk leiding en~bevestiging aan sy lidmate verskaf .. 
Tabel 7.6.9.2 dui die posisie van elke s~atusgroep ten opsigte 
van die gemiddelde vir die gemeente aan. 
C1,·111id1kl.I 
. I 
H 7.:i 7.6 7.7 • 7JI 7.'l ll.O 2U K.2 
I I 
"'"' hloukr:i:ii: . l:le wilkr:mg 
7.6.10 DIE BEHOEFTE AAN PREKE WAT HUL AANSPREEK 
Die· volgende stelli.ngs is saarngevoeg om die respondente · se 
beoordeling van die prediking te ontleed: 
. stell~ng 15. 3 Die preke in ons gemeente is duidelik en verstaan-
baar. · 
stelli.ng 15. 6 In ons gemeente kry lidmate .duidelike leiding vir 
hul daaglikse lewe. 
Stelling 15.8 Die kerk se nie meer vir·sy lidmate wat reg ot 
verkeerd is·nie. 
Stelling 15 .10 Ek kan die preke · gewoonlik ·in my lewe· prakties 
t:oepas. · 
Stelling 17.3 Ek bet 'n behoefte aan eenvoudiger preke. 
Stelling 17. 5 ·Preke in ons gemeente is te teoreties. 
Respondente se response is saamgetel orn·'n nuwe veranderlike 
PREKE te vorm. 
Nulhipotese: 
Da.ar bestaan geen verskil tussen die gemiddeldes van die 
sosio;_ekonomiese status van !espondente t .o. v·. hul behoefte 
aan preke wat aanspreek nie . 
... _ ; . ........ . --- ······.··-·· ···--~·-,.---· .. ·--····- ~-- . 
.·. 
: • ii:. ~ • 
. ·:-4 .. 
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Ta~l 7.6.IO.I SOSIO-f:KONC>t.-llESl!l>TATllS EN 111.;HOl!Fl"EAAN l'Rl:KI; WAT HllLl.E.AANSl'Rl:HK 
The SAS Systnn 
' An.ilysis or Variancl: l'rnc~dure 
Dep:ndenl Variabk: Plff:.KJ! 
Sum or t.k:m 
Souree DF Squares S•111are F Value Pr> F 
Mod"I 4 67.311321 16.1127830 1.5'.? 0.1976 
Error 248 27511.261801 11.0119765 
Corm:kd Toul 252 2tl17.573123 
R-Squ:arc C.V. Rool MSE. l'REKI! t.kan 
0.lY.?311'lO 21.318'111 3.33111 15.621 
Source l>F Anuva SS t.k:m s.111are. I' Valu•· l'r > F 
V4 4 67.311321 1'1.82711311 1..5:? 0.1976 
• 
L.evd of ---'-------l'REKI;------------
V4 N Mean Sl> 
hoeblou~ 67 16.ll'W1791 3.111263113 
hoowilk~ 83 15.75'111361 3.:.!51llK1112 
-lae blouk~ 53 15'.511'143411 3.l'l62ll776 
laewilk~ 31 15.1290323 4Jr127~457 
on~krnd 19 14.21ll5263 2.'13596373 
Tabel 7.6.10.1 gee die eenrigtingvariansie-ontleding t.o.v. 
sosio-ekonomiese status· (V4.) en die behoefte aan preke wat 
aanspreek (PREKE). 
Die kri tiese F-waarde op 'n 5% peil van betekenis, F4:24tc:o.os, is 
2,37. Aangesien F = 1.52 < 2,37 is, kan ons die nulhipotese nie 
verwerp nie. Die p-waarde is 0,1976 > 0,05. 
Daar bestaan qus geen verskil tussen die gemiddeldes van 
die sosio-ekonomiese status van respondente t .o. v.. hul 
behoefte aan preke wat aanspreek nie. 
Sosio-ekonomiese status blyk nie 'n goeie basis te vorm . om 
respondente se behoefte aan preke wat aanspreek te ondersoek nie. 
7. 7 HOUDINGS 
7.7.1 INLEIDING 
'n Aantal stellings is daarop gerig om sekere houdings by die 
respondente van Ellisras-Wes te toets... Die verband tussen 
hierdie houdings en die sosio-ekonomiese status word ondersoek. 
7.3.2 DIE HOUDING_TEENOOR DIE KERK, KERKLEIDING EN 
POLITIEKE BETROKKENHEID 
In hierdi~ ·afdeling gaan dit om die algemene houding van 
respondente teenoor die kerk, in besonder.die.kerkleiding en die 
betrokkenheid van die kerk (lees kerkleiding) by die politiek. 
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Die volgende stellings is geidentifiseer ~n elke· respondent se 
response is saamgetel om hierdie houding te ondersoek: 
15.7 Die kerk doen genoeg om die nood van arm mense in ons land 
te verlig. 
15.9 .Ek is tevrede met die rigting wat·ons kerk inslaan. 
16.2 Ek voel tevrede oor die wyse waarop die gemeente bestuur 
word. 
16.3 Dit·is goed dat sommige aanddienste deur wyksbyeenkomste 
vervang ~s. 
16.4 Ek verwag dit van my ouderling om te lees en te bid met 
huisbesoek. 
i6.6 Die kerk voer te veel nuwighede in. 
16.7 Die kerk is te veel by die politiek betrokke. 
16. 8 Ek is ·ongelukkig in die kerk en wou ·al my lidmaatskap 
beeindig. 
16.9 Ek dink die kerk is besig_om agter te raak in die wereld 
wat vinnig ve~ander. 
Die vol~ende blyk uit response wat in die ondersoek verkry is: 
{Sien tabel 7.7.2.1) 
STELLING 15.7 Die kerk.doen genoeg_om die.nood van arm mense in 
ons land te verlig. Die stelling dat ~ie kerk genoeg doen om die 
nood van ·arm menpe te verlig, word oor.die _algemeen positief 
(16.3%+37.8%=54.1%) gesteun. Tog antwoord 32% "onseker" en stem 
14% (11.4% plus 2.8%) nie saam nie. omgekeer beteken dit dat 
soveel as 46% (31.7% plus 11.4% plus 2.8%) van die res~ondente· 
mag voel dat die kerk neg meer kan·daen om die nood van armes te 
verlig. 
STELLING 15. 9 Ek· is tevrede met die . rigting wat ons kerk 
inslaan. Die rigting wat die kerk ·inslaan geniet die ondersteu-
. ning van 55% .(10.7% plus 44.3%) van die respondente. Meer as 'n 
kwa-rt (29%) reageer egter met "onseker" en 16.4% (12.3% plus 
4 .1%) stem nie met die rigting saarn nie. Die s·ame$telling van 
. . 
die tabel wys op 'n baie sterk element van twyfel • 




Hoewel net 16% (12.3% plus 4.1%) uitgesproke nie met die rigting 
saamstem . nie I kan OnS I met _by·kans 3 0% -respondente Wat "onsekerli 
antwoord, nie anders nie as om af te lei dat 'n groot aantalre-
spondente nie met die koers wat die Ned. Geref. Kerk inslaan, 
eens is nie. 
Tabel 7.7.2.1 DIE HOUl>!NG TEENOOR DIE "KERK. KERKl.Ell>ING E.'\ POLITlf:XE RETROKKENHEID 
Vr. Frekwensic Stem Stem on .. ·ker Sinn rue Stem besli• St:mfdiagram 
Persenta•ie .,., •• i. s:a:un sa:un :iii::- nii;: ~:1:un nie 
smam 
15.7 Die kc.rk dOC"n :enoeg nm die 411 93 711 2S 7 
-nood v:ut :anlt 1111.·n:c~ in on:c 16.~ .l7.ll 31.7 IU 2.11 
b.nd h." v1..·rli~ 
-• 
15.9 Ek is·1 .. ·vr1.•dr. .. mL'l di1: ri~ting 26 IOll 70 .iu Ill 
-wat on• k<·rk in•l:ian 111.7 ~.3 2U 123 4.1 
-• 
16.2 Ek voel tevrede. oor die. wyse. 26 m 60 "!2 4 
-wa.1ro1> die ll<"m•·cntc hc•tuur 111 . .5 .5.U 2-i.3 S.'I 1.6 
word 
-• 
' 16.3 Dit is g.xd d:ll 5tlnunig"'· 31 '1.l 6.5 .:1 16 
-a:mddien~tt· deur wyk•h~·ccn- 12.t• 37.7 :?6.3 17.o 6.5 
komst~ vc.1vang itiC 
-• 
16.-' Ek verwa: dit van my oud.-r- 81 IUl! 22 37 s 




16.6 Die kerk voc:r tt. veel nuwi~- II 31 68 Ill 27 • 
hedc in 4,4 125 27.4 4-U I0.9 
-
-
16.7 Die kcrk i• le wd by di,· 2!< 53 5'1 il.5 25 
-politi.·k hetrokk,, 11.2 21.2 23.6 34.11 I0.0 
-
-
16.8 Ek is on:elukkig in dil" k<·rk Ill 16 27 94 91 
-en won al my lidm:i:itskap 7.3 6 . .5 11.0 311.2 37.0 • 
beeindig 
-
16.9 Ek dink die kcrk is hc•ig um 3 l'I .52 l:W 54 • 
agti..·.r tc r:mk in di"· w.:-1\.·J,J 1.2 7.7 21.11 4U 21.8 
-wat vinnig vc.randr.~r 
-
-
/· ....... ·~. . . :"\ .. -:. -. -. . ."'";fl- .. ~· .' •'. J· .... ~: 
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STELLING 16.2 Ek voel tevrede oor die wyse waarop die gemeente 
bestuur word. 65% {10.5% plus 54.7%) van die respondente spree~ 
hul vertroue in die bestuur van die plaaslike gemeente uit. 
Minder {24%) is "onseker" en 10.5% (8.9% plus 1.6%) stem nie saam 
oor hoe die gemeente.bestuur word nie. 
STELLING 16.3 Dit is goed'dat sommige aanddienste deur wyksby-
eenkomste vervang is en STELLING 16. 6 Die kerk voer te veel 
nuwighede .in. Een van die onlangse veranderinge was die 
instelling van wyksbyeenkomste in die plek van sommige aanddien-
ste. · Die stelling wil die reaksie op veranderinge toets. Die 
reaksie was dat 50% {12.6% plus 37.7%) daarmee saamgaan, 26% 
reageer "onseker" en 23.5% {17% plus 6.5%) stem nie daarmee saam 
nie. Ten opsigte van die algemene stelling dat te veel nuwighede 
ingevoer word, reageer 17% (4.4% plus 12.5%) instemmend, 27% is 
"onseker" en 56% { 44. 8% plus 10. 9%) stem nie saam nie. Saamgevat 
beteken dit dat net meer as die helfte van die respondente {50% 
en 56%) met die onlangse veranderinge saamstem, net meer as.'n 
kwart '{26% en 27%) reageer "onseker" hierop, en net minder as 'n 
kwart ~aan nie daarmee.s~am nie {23% en 17%). Dit dui daarop dat 
enige veranderinge met omsigtigh.eid hanteer moet word. 
STELLING 16.4 Ek.verwag dit van my oude~ling om te lees ·en te 
bid met huisbesoek. Die verwagting dat ouderlinge met huisbesoek 
. . 
uit die Bybel moet lees en in gebed moet voorgaan, word deur 75% 
. . 
(32% se "beslis" en · 42. 7 "stem saam") van die respondente 
ondersteun, 17% ·{14.6% plus 2.0%) verwag dit nie en 9%. is 
"onseker". 
STELLING 16.7 Die kerk is te veel by die politiek betrokke. Die 
mening dat. die kerk te veel by die.politiek betrokke is, word 
deur 32% {11.2% plus 21.2%) van die respondente gedeel, 24% se 
hulle is "onseker" daaroor en 44% {34.0% plus 10.0%) stem nie 
saam nie. 
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Hoe dit ookal sy, 'n baie groot persentasie respondente is nie 
ingenome met die kerk se politieke betrokkenheid nie. In die lig 
van hierdie response en die onlangse kerkskeuring kan die kerk 
nie sensitief genoeg oor hierdie aspek wees nie. 
STELLING 16 • 8 Ek is ongelukkig in die kerk en wou al my 
lidmaatskap beeindig. 
Veertieri persent (7. 3%+6. 5%=14%) van die respondente se dat hulle 
ongelukkig in.die kerk is en dit al oorweeg het om hul lidmaat-
skap te beeindig, terwyl 'n verdere· 11% daaroor "onseker" is. 
Daarteenoor ontken 75% (38.2% plus 37.0%) van die respondente 
gevoelens van ongelukkigheid. 
STELLING 16.9 Ek dink die kerk is besig om agter te raak in die 
wereld wat virinig verander. Die rnening dat die kerk besig is om 
agter te raak word deur min respondente (1 .. 2%+7.7%=9%) gehuldig, 
terwyl 21% "onseker'' reageer. Die oorgrote meerderheid respon-
dente (48.4%+21.8%=70%) stem nie hiermee saam nie. 
Nulhipotese: 
Daar bestaan geen verskil tussen die gemiddeldes van die· 
sosio-ekonomiese status van respondente t.o.v. hul houding 
teenbor die kerk, kerkleiding en politieke betrokkenheid 
nie. 
Tabel 7.7.2.2 gee die eenrigtingvariansie-ontleding t.o.v. die 
· sosio-ekonomiese status (V4) van respondente en hul houding 











Tabel 7.7.2.2 SOSIO-EKONOMIESE.!>'TATl.IS r:.N HOl.ll>ING TEr:.NOOR um KERK. KE.RKl.EU>ING ... 
The SAS System 
Analysis of Varianc~ Procedure 
Dcpo:ndenl Vari:1bk: KERK 
Sum uf l'>k:111 
Source ·DI' Squ:ir.-s s,111:11\' F Volu<" l'r > F 
Mod.: I -I lll:'i.!12~ 17 26.-l:'i7oi I.II-I 113118.1 
Error 2-1!1 6322.7111.ill 25.-1\/.176 
Corrected T Ol.11 252 l'>i2ll.:'i2'16-I 
R-S.111are. <".V. Ruol MSE KERK M<an 
0.0111-162 23.ll:'i-161 :'i.11.1'12 21.'IUI 
Source DF Anova SS llkan Squ:ire F Value rr > F 
v.i 4 I05.82ll17 26.4:'i70-I I.II-I u.311!13 
Level of -----------KERK----------
V4 N 1\1~311 Sil 
hoi! hlouk r:i:ig 67 22.4i7'11ll-I :'i.-lllll-l!Olll 
hoi! wilkra:1g .tl3 22.2ll915M :'i.ll:'i-1652~2 
1:10: hloukr:iag :'i3 21.75-171711 4.:'i6:U61-ll< 
13.: wi1kr:i.1g 31 20.4t1387 I 0 4.'1723'16'1.1 
onbckend 19 21.11152632 -l.~2'11-ll<l2 
Die kritiese · F-waarde op 'n 5% peil van betekenis F4:248:c1.os 1 is 
2,37. Aangesien F = 1.04 < 2,37 is, kan ons die nulhipotese nie 
verwerp nie. Die p-waarde is 0,3883 > 0,05. 
Daar bestaan dus geen verskil tussen die gemiddeldes van 
die sosio-ekonomiese status van respondente t. o. v. hul 
houding teenoor die kerk, kerkleiding en politieke betrok-
kenheid nie. 
Dit blyk nie haalbaar te wees om sosio-ekonomiese status as basis 
te neem om die aigemene houding van respondente teenoor die kerk, 
in besonder die kerkleiding en die betrokkenheid van die kerk 
(lees kerkleiding) by die politiek te ondersoek nie. 
7.7.3 DIE HOODING TEENOOR DIE KERKLEER 
In hierdie stelling gaan dit om die houding van respondente 
teenoor die leer van die kerk in die algemeen. 
STELLING. 1s.1· Ek glo alles wat die kerk leer. 
Ten einde groter selwaardes te bekom .vir die statistiese 
verwerking is die response "stem beslis saam" en "stem saam". 
asook "stem nie ·saam nie" en "stem beslis nie saam nie" saamge-
tel. Sien t~bel 7.7.3.1. 
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Tah.:17.7.3.1. SOSIO-l:KONOMll~-;E STATUS l;N HOl ll>IN<i TEENOOR KER Kl.BER 
Frckwensi.: (I sh.·m K:A:am ons~k"·r st"·m ni~ s:a:un D Pcrse111asie Rypersent.isie Kolom1>ersc:111asie 
onbckend I 13 3 2 19 
0.411 5.'.?11 l.'.?11 0.!111 7.60 
5.26 f>X •• 12: 15.7'l 111.53 
20.lKI ' 7.6'1 6.ll2 4.76 
Hoe wi1krnag I .'13 6 l'l9 81 
0.411 :?1.20 .uu 7.60 32.40 
1.2.1 6.'i.43 'l.!19 23.46 
20.lKI 31..16 ::!3.53 45.24 
Lac witkr:mg 0 20 4 7 31 
8.0ll 1.611 2.811 12.40 
64.52 l:?.911 22.58 
11.tU 11.76. 16.67 
Hoe bloukrnag 2 4X 
" 
7 66 
(I.fl~ 1<i.2i1 3.611 2.~u 26.411 
3.03 n.n. 13.64 I0.61 
40.lKI 2X.411 .'.!6.47 16.67 
!...:le bloukrnal,l 1 35 Ill 7 53 
0.411 14.IKI 4.lKI 2.80 21.20 
l.~'I 66.11.1 l~.ll7 13.21 
211.lKI ::!0.71 29.41 16.67 
Tot:1al 5 16'1 3-1 42 250 
2.lMI 57.611 13.60 16.811 11111 
Statistic r>F V:alu..- l'mh 
Chi-square 12 9.6'1~ 11.642 
Cr:un.:r' V ll.114 
Stelling 18.1 word oorwegend positief beantwoord. Die meeste 
respondente (57.6%) stem saam, 13.6% is "onseker" en 16.8% stem 
nie saam nie. Dit kom.daarop neer dat soveel as 17%, en dalk 
meer respondente, in elk geval nie die kerk se leer onvoorwaarde-
lik aanvaar nie. 
Nulhipotese: 
Daar bestaan geen verband tussen die sosio-ekonomie$e 
status van respondente en hul houding teenoor die kerkleer 
nie. 
Die x2 -. waarde is 9.698 en die p-waarde is 0.642. Die nulhi-
·potese .kan nie op die 5% peil van betekenis verwerp word nie, en 
dus · lei ons ui t die data af dat sosio-ekonomiese status nie 
werklik 'n rol speel in die houding teenoor die kerkleer nie . 
. -····-~· -- --· ·-,r-·---·--·--··· --- ---· 




7.7.4 DIE HOODING TEENOOR DIE BYBEL 
Die response op hierdie stellin~ word aangewend om te toets of 
sosio-ekonomiese status in verband gebring kan word met .respon-
dente se houding teenoor die Bybel. Om groter selwaardes te 
verkry is die response "~tern beslis saarn" en "stern saa~" aso6k 
"stem nie saarn nie'.' en "stem beslis nie saarn nie" saarngetel. 
Sien tabel 7.7.3.1. 
STELLING 18.2 Ek vind dit moeilik om alles in die Bybel te glo. 
·Op hierdie stelling is die response soos volg. Die grootste 
meerderheid (79.2%) respondente vind dit nie moeilik nie, 8.40% 
noem egter dat hulle hieroor "onseker" is, terwyl 10.4%· dit 
moeilik vind om alles in die Bybel te glo. 
Om te sien of sosio-ekonorniese status verband hou met respons op 
stelling 18.2 is die volgende nulhipotese geformuleer; 
Daar bestaan geen verband tussen die sosio-ekonomiese 
status van respondente en hul houding teenoor die Bybel 
nie. 
Tabel 7. 7. 4. 1 is die gebeurlikheidstabel van die so~io-ekonomiese 
status (V4) teenoor respons op stelling 18.2. 
Die x2 -waarde is 18.924 en die p-waarde is 0.09. Die nulhipo-
tese kan dus nie op die 5% peil. van betekenis verwerp word nie, 
maar.wel op die 10% peil van betekenis. Die verband is egter ni~ 
sterk nie, soos gesien kan word uit Cramer se V = 0.159. 
Daar bestaan dus 'n swak verband tussen die sosio-ekonomie-
se status v~n respondente en.hul houding teenoor die Bybel. 
Uit tabel 7 .. 7.4.1.blyk dit dat 16.13% van die lae witkraag-
beroepe, ge~olg deur 11.11% van die ho~ witkraagberoepe, die 
grootste groep opiewer wat dif moeilik vind om alles in die Bybel· 
te glo. 
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Dit blyk dus asof die bloukraagberoepe meer geneig is om alles 
in die Bybel te glo. L•t-ook daarop dat 'n verdere 15.79% uit 
die "onbekende" groep ook met die stelling saamstem. 
. . 
T~bcl 7.7.4.1. SOSIO-EKONOMll:.'iESTATllS EN HOl.ll>ING TEENOOR um rlYnm. I 
Frekwcnsic 0 "1<."'IJl!o.:l,;lnt 1111..:k<.'r sh.·m ni"'· H:1am nil." D Pcrsentasie Ry11ersmlasic Kolompersentasie 
onbckend I 3 4 II 19 
0.411 J.:!:I 1.611 4.-111 7.60 
5.26 J5.7Y 21.115 5U9 
20.lKI 115..I 19.05 5.56 
Hoi.'. witkr:mg II ~ 4 6X Ml 
0.lXI ~-~' 1.611 27.20 32.411 
0.lXI JI.II 4.9-1 10.95 
lKl.IXI ~}•1 19.115 3..1.34 
L.1e witkraag II ; 2 2-1 31 
ll.CXI 2.:.tl II.MU 9.60 12.40 
0.(KI Jio.13 6.45 77.42 
ll.(KI Ji.:_1_-; 9.52 12.12 \ 
Hai! bloukr:mg 4 J 6 52 66 
1.611 1.~-· 2.-111 211.ll(I 26.40 
6.(16 f>:""' '1.119 7~.7'1. 
llll.lNI i; __ i;i 1X.51 26.26 
ue bloukrnag II 5 5 43 53 
O.CKI 2.!(1 2.llll 17.211 21.20 
ll.(NI 'l . .:.i 9.43 81.13 
(J(l,lKl J".23 23.~I 21.72 
Totaal 5 :?6 21 198 250 
2.lX"l J(j.J(I 11.40 79.211 JOO 
Statistic DF Valu.: Pr,'11 
Chi-square 12 111.92.1 ll.ll!lll 
Cramer' V 0.159 
7.7.5 AANVAARDING VAN LIDMATE VAN DIE NGK IN AFRIKA 
Vraag 19 is net so by Ketkspie~l oorgeneem '(Sien tabel 7~7.5.1) 
Die vraag bestaan uit ses stellings waar die e~rste stelling di~ 
ondersteuning van 'n bediening "ver" Qf "elders" behels, e:n 
algaande nader kom totdat dit gaan om v9lle lidmaatskap wat wee~ 
die "nade.r" · gedagte beklemtoon. 
STELLING 19.1 tot 19.6 
Die aanvaarding van lidmate van die NG Kerk in Afrika toon sterk 
uite~nlopende stahdpunte. Die response toon 'n besondere 
p~troon. Deurgaans antwoord 12%-16%-dat hul "onseker" is. Die 
"ja"-antwoord begin by 58% en daal algaande tot 31% -en die "nee·"· 
-antwoord styg weer dienooreenkomstig van 30% tot 53%. 
•. 
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Is daar· 'n verskil·t.o.v. respons op hierdie stellings tussen die· 
verskillende sosio-ekonomiese groepe? · Om hierdie · vraag t_e· 
beantwoord_, is· elke respondent se respons op die ses stelling:s 
bymekaargetel om een getal vir vrac;tg i9. (VRAAG 19) te kry .. · 
Nulhipotese: 
Daar bestaan geen verskil tussen die gemiddeldes van di.e 
sosio-ekonomiese status van respondente en hul aanvaardin'g 
,van iidmate van die NG Kerk in Afrika .nie. 
Tabel 7;7.5.2 gee die eenrigtingvariansieontleding van sosi~­
ekonomiese status.van respondente (V4) en hul aanvaardi:r:ig va'.n 
lidmate van die NG Kerk in Afrika (VRAAG 19) weer. 
, .. \ 
. \;.. 
... 
Tabet 7.7.S.2 SOSIO-C:KONOMIESEl>l .... TIIS EN AAN\'.AARl>ING VAN Lll>MATc VAN um. NG KHRK IN AFRIKA 
Analysis of Variance. Procedure. 
Dependent Variahle: VRAAGl9 
/ S11mllf !\.k:m 
Sm1n:e DF Si1uan:s Squ:ire F Value Pr> I' 
M<Xld 4 6ll4.llK242 l:'il.221'61 6.06 0.lkMll 
Error 2-lll 53117.53655 21.723~ 
Corrected Tot:1l 252 5Q112.-llllQ7 
R-S•111m"<" c.v. k"'" !\.!SE \"lt-\A<11 !I l'>kan 
0.llKl'l41 3!1.ll'IK35 4.Mt~ 11.921 
Source IJF Anu\·a SS 11 l<=n Soju:lre F \":!uc Pr> I' 
V4 4 604.!lll242 l:'il.2:?ltil f).Uft 11.lM'ltll 
Analysis of Variam·c Proce.h1rc. .. 
Level of ••••••••••• VRA1\<i 1 li----·--
V4 N 1'>1•·:111 Sil 
hoe bloukrnag 67 13.29ll:'i075 5.1.:Ul"""-~ 
hoe witkrnag 83 . 9.~192771 J.L.lf]26~1-' 
lac .bloukraag 53 13.358411116 -1 ..... 1327}3<1 
lac witkr:iag 31 I 1.9354tl39 -l.!i.l:'i9-IJ}6 
onbekend 19 12.21U5263 -1.~n1:?Yil1 
.. 
Die kritiese F-waarde op 'n 5% peil van betekenis, _f4:m:o.o11 is 
3.32. Aangesien F = 6,96 > 3.32 is, kan ons die nulhipotese 
verwerp. Die p-waarde is 0,0001 < 0,01; 
Daar bestaan dus 'n baie sterk verskil tussen die gemiddel-
des van die sosio-ekonomies~.status van respondente. en hul 
aanvaarding van·lidmate van die NG Kerk in Afrika. 
Op 'n verrekeningskaal, waar "6" die positiefste (6 keer "ja") 
en "18" die negatiefste ( 6 keer "_nee") is, is die gemiddeldes 
(tabe1·7;1.5.3) socs volg: Met 9.8 is die ho~ witkraagberoepe 
die positiefste en die twee bloukraagberoepe ewe negatief met 
ge~iddeldes van 13.J. Dle lae witkraagberoepe.le op die total~ 
gemiddelde. :Die witkraagberoepe is meer oop teenoor die lidmate 
van die NG Kerk in Afrika, terwy1 ·die bloukraagberoepe · ba~e 
negatief teenoor hulle ge~tem is. Die tydstip w~arop die studie 
onderne~m is, is gek~nmerk deur pol i tieke hervorming, herstruktu-
rering, werkskaarste, regstellende aksie, ens. Dit sou ongetwy-
feld 'n invloed op. die studie he. Feit bly staan, die houding 
van die ·bldukraagberoepe ten opsigte van die aanvaarding van 
swartmense a~ lidmate van die Ned. Geref. Kerk Ellisras-Wes is 
baie negatief. 
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6 7 'I Hi II l"1 13 , .1-1 1; Ill 17 ·~ 
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7.8 SAMEVATfENDE BEVINDINGE 
Die bevindinge waartoe in.hierdie empiriese studie gekom is, geld 
slegs vir die hoofsaaklik manlike respondente van die Ned. Geref. 
Kerk Ellisras-Wes. 
Die volgende is ten opsigte van godsdienstige betrokkenheid by 
respondente, verdeel volgens sosio-ekonomiese status, gevind: 
Respondente met 'n hoer sosio-ekonomiese status: 
• dien meer gered~lik op die kerkraad (p.129), 
•is kerklik meer betrokke (p.132), 
• verkies om Bybelstudie aan die hand van 'n handleiding te doen 
(p.134), 
• is minder geneig om alles in die Bybel te_glo (p.170) en 
• het 'n groter openheid teenoor lidmate van die NGKA {p.173). 
Respondente met 'n laer sosio-ekonomiese status daarenteen 
• is minder betrokke by kerklike werksaamhede· (p.132) '· 
• is meer geneig om alles in die Bybel te glo (p.170) en 
•is negatief teenoor skakeling met lidmate van die NGKA (p.173). 
Die doel van hierdie studie is om te ondersqek of lidmate met 'n 
laer sosio-ekonomiese status behoeftes het · waaraan die Ned.· 
Gere:f. kerk nie in sy bediening bea.ntwoord nie. 
Op geeneen van die volgende behoeftes kon enige beduidende 
verband met sosio-ekonomiese status gevind word nie: 
• Behoefte·om God te ontmoet. 
• Behoefte aan 
• Behoefte aan 
• Behoefte aan 
• Behoef te om 
• Behoef te om 
• Behoef te aan 
vervulling. 
sekuriteit. 
aanvaarding en erk~nning. 
medegelowiges te ontmoet. 
jou geloof te kan uitleef .· 
emosionele belewing van eredienste. 
.• 
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. . ·.~··.· 
·• Behoefte aan leiding en bevestiging. 
• Behoefte aan preke wat hul aanspreek. 
.. ··· 
Ook ten opsigte van die volgende houdings kon geen beduidende · 
verband met sosio-ekonomiese status gevind word nie. 
• Die houding teenoor die kerk, kerkleiding en politieke 
betrokkenheid. 
• Die houding·teenoor die kerkleer.· 
I~ die lig daarvan dat ons geen behoefte kon vind waarop lidmate 
ooreenkomstig hul sosio-ekonomiese status respondeer nie, kan ons 
nie anders as om tot die gevolgtrekking te kom d~t lidmate met ·· 
'n laer sosio-ekonomiese status dus geen werklik unieke, spes.iale 
of ander behoeftes besit waaraan die Ned. Geref. Kerk nie in sy 
bediening beantwoord nie. 
Hierdie bevinding wys egter duidelik daarop dat die probleem nie 
by lidmate met 'n laer sosio-ekonomiese status gesoek rnoet word 
nie. Hulle het dieselfde behoeftes en, op enkele uitsonderings· 
na, dieselfde houdings as .lidrnate met 'n hoer sosio-ekonomiese 
status geopenbaar. Die vraag is nou: Waar le die probleem dan?. 
Indien die probleem dan nie by hierdie lidrnate se behoeftes of 
houdings gevind kan w·ord nie, rnoet di t by die bediening van die 
Ned .. Geref. Kerk gesoek word. ·rn die volge.nde hoofstuk sal dit 
aan die orde gestel word. 
Response oor die prediking, stiltetyd, gerneentesang, ernosionele 
belewi-ng van eredienste, die aandag wat "belangrike" en "gewone" 
mense · in die gemeente ontvang, -betrokkenheid van lidmate by 
mekaar, ens. sal beslis aandag rnoet kry . 
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HOOFSTUK 8 
8 DIE·BEPIENING VAN DIE NED·. GEREF. KERK AAN 
LIDMATE l\1ET 'N LAER. SOSIO-EKONOMIESE 
STATUS 
8.1 Il\1LEIDING 
"The church without the working class is not the church of_ 
Jesus Christ." (A. Deman, · Temoignage Chretien in Arnal 
s.a.:l) 
Jesus Christus, die Seun van die timmerman, het 'n passie gehad 
vir elke mens in nood ~ in besonder vir die armes, verdruktes en 
eenvoudiges. Die kerk wat Hy op Homself as hoeksteen ·gegrondves 
het, is gebou op die fondament van die apostels en profete (Efe. 
2:20). Soµ daar bevind word dat daar nie vir mense van enige. 
deel van die samelewing ruimte in die kerk gevind kon word om as 
· 1ewende stene. ingebou te word nie, sou mens stellig daarna as 
ruine kon verwys ... 
Die oplossing vir armoede was vir die Reforma·sie gelee in werk,' 
'n sober, spaarsamige lewenstyl en broederskap. Hoewel Luther 
nie terughoudend in sy kritiek . op die monnikedom en sosiale 
probleme van sy tyd was nie, is dit veral Calvyn wat die armoede-
probleem ender woortje gebring het. (Scholl 1980:237...,.248) Die 
woord "Die armes sal altyd in jou land wees" (Deut 15: 11-15) 
verstaan Calvyn nie as Bybelse bevestiging en verduideliking van 
die status quo nie, maar as 'n verwysing na die misterieuse wee 
van God. 
The mystery of God, signalized by the existence of poverty, 
is real, but it is not an oppressive and irksome mystery, 
but one that directs us on the way of faith, that is to say 
by making sense. of this mystery from a due distance, a 
sense ·which then at once proves to be a vital one (Scholl 
1980: 244') • 
. . 
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In hierdie· sin word beid~:·,,r~k en .. ~;;n~' voor 'n geloofstoets:. 
geplaas. Vir rykes i~ die toets tweeiedig: Hulle moet in· geloof; 
insien.en erken dat hul ryk°d<?m aan die ondeurgrond~like voor-: 
sienigheid van God ontleen is, en dat hulle dit nie as mag teen~ 
hul naaste mag aanwend nie. · Dit is ook 'n toets .vir die rykes; 
se gulhartigheid en liefde tot hul naaste. Net so word armes in 
hul·le g~loof deur hul . armoede · getoets om met volharding te: 
aanvaar wat Go.a oor hul pad bring, sonder om hulleself aan bedrog :: 
of iets dergelik~ oor te ge~. .Binne die denke van Calvyn is dit.· 
'· 
die rykes wat die armes meer nodig het as die omgekeerde. Oqarom 
moet die 'rykes·a~ geloofsaak na die ar~es uitreik. 
. . 
And let us note that they are our poor, that is to say, . 
that our·· Lord .offers those.·who are thus. in need to us; -as· 
• . I . I : 
if He were saying: 11 I want to make such a· discussion that~. 
the rich will mingle with the poor and that they will meet: 
like this and communicate with one another~ so that the: 
poor ~an may receive and the rich man giVe, ·and so that I: 
may be honoured by both, when the rl,~h man has the means to: 
do good and th~ poor man rec6gnizes that it is in my name 1 
·that he is· fed,. so that both of them bles·s me" {Scholl 
1980:248). 
.• 
Volgeris Calvyn is die stande voor God gelyk. "Hulle staan'nie: 
bo mekaar sodat 'n hierargiese opklimming na God bewerkstellig~ 
word nie, maar hulle -staan almal regstreeks voor .God.'se aangesig. ; 
Daarom kan: daai;- · geen verskil in waarde· bestaan tussen die·. 
geestelike stand en . die wereldlike stan~e nie" (Goudzwaard : 
. 
1980:7). Dit beteken nie dat God die mense in sy skepping almal '. 
\, 
gelyk gemaak het nie, want hulle verskil in vaardigheid, geslag, : 
I 
aanleg en mag. Gelyk ·in waarde, het God mense geskep, maar nie: 
noodw~ndig gelyk in ~ermoe nie. . In sy wysheid het dod dit so . 
"bewerkstellig dat mense. verplig is o~ met.mekaar gemeenskap.te 
onderhou. en tot 'n gestactigde···uitwissing. van ·geestelike, 
materiele en kl:1lturele. goeder_e te kom. Met groot instemm.ing haal 
·calvyn· die ou ieel aan dat mense vir mekaar gebore is" (Goudz-·~ 
waard 1980:9). In Christus.kan die gemeen~kap eers.werklik aan 
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Die kerk het JU1S die roep"ing ontvang ·om·van die verlossingswerk 
van Jesus· qhristus in 'n gebroke wereld te getuig sodat die 
konsekwensies daarva~ geopenbaar kan word en die wereld weer die 
eise van gemeenskapsdiens kan vind.· Die verlossing in Jesus het 
nie ten doel.om alle verskille tussen mense te ~aat verdwyn nie -
daardeur bewerk God juis die gemeenskap tussen mense - maar om 
die skeiding ~at deur sonde opgeroep word, op te hef- en verhou~ 
dings te herstel. 
In Hom vind werkgewer. en werknemer 'n goeie verstandhou-
ding. In Christus kom die ryke die arme te hulp, omdat hy 
weet dat.hy.self voor Christus -arm is. As Calvyn op een 
saak gehamer het, dan is dit op die verlening van spontane 
hulp ~an die armes. Geen wonder nie, want vir Calvyn het· 
die getuienis aan die wereld dat Christus inderdaad die 
skepping verlos het, hie~mee gestaan en geval. Die arme is. 
in Calvyn die prokureur wat Christus ·in die dankbaarheids-
lewe mag vervang totdat Hy terugkbm en wat die goddelike 
amp ontvang het om die rykes op hul geloof te beproef. Om 
aan die armes te gee is die voorwaarde waarop God aan 
iemand rykdom gee" (Goudzwaard 1980:9-10). 
Die verhouding ~yk /n arm is dus nie slegs een van barrnhartigheid 
nie, maar qok van geregtigheid. 
Onder die opskrif: "Het die Ned. Geref. Kerk nog 'n rol in Suid-
Afrika?" skryf Pieterse (1981:6~-69) dat stemme in die kerk al 
harder opgaan dat die kerk uitgerangeer is iangs die bre~ stroom 
van Christelike denke en vang dit op met die satiriese gedig van 
M.M. Walters in sy bundel Saturae (1979:10), wat die kerk tot 
selfkritiek oproep: 
Die Kerkbode berig die Burger ... 
Die Boerekerk is aan die kwyn 
hoewel die helfte van die wittes glo 
nog aan die kerk behoort. 
Maar wat die statistiek se, is skynbaar 
en nia werklik nie, 'n hoopvolle lyk-maar-so-
daar i~ niks meer van die gl~ns wat glinster, 
of van die skyn van baar nie 
· .. --
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Geboorte word nie meer gegee nie. 
Daar word geteer op magsposisie, invloedsfeer 
wat aan die Kerk van Boere nog behoort het, 
tye toe .behoort nog ge~ui het op besit, 
eien-dom,. en nie net op betaam, soos dit pas, 
vir die skyn.,_ heilig soos nou nie·. 
Nou het sy teef geword met lee tepels, 
makhond wat aanskuur en lek 
en waterig ~sseblief se·. 
Sy snuif nie meer die spoor en se: 
hier het my Baas geloop en hier loop· ek nie. 
Sy blaf nag (op bevel) stert tussen die bene 
teen die wat krities voertsek se 
en hef die muil dan na -die maan en tjank aaklig: 
Selfs my eie kinders suig nie meer nie. 
Die kerk is uit, daar is 'n koeel deur 
die sandkasteel wat deur die tydgolf 
wegge~poel word. 
Teen die agtergrond word verder na die bediening van die Ned. 
Geref. Kerk aan lidmate met 'n laer sosio-ekonomiese status 
gekyk. Wat volg ·is geensins 'n paging om die verskillende 
werksterreine van die kerk aan die orde te stel nie. Navorser 
wil eerder raakvlakke in die bedieningsstruktuur van die Ned. 
Geref. Kerk vind waar gevolgtrekkings, waartoe in -vorige 
hoofstukke gekom is, aandag behobrt te geniet. 
8.2 KERKORDELIKE BEPALINGS (Sadler 1991:13-14) 
' 
Vir die Ned. Geref. Kerk bestaan daar· geen twyfel dat die kerk 
'n roeping teenoor alle mense het nie. Kerkordelik word bepaal 
dat hierdie roeping in besonder die behoeftiges, kerkvervreemdes. 




8.2.1 HERDERLIKE SORG 
T.o.v. herderlike sorg w·ord. in Artikel 51 gestipuleer: 
"Die bedienaars van die Wdord, ouderlinge en diakens moet deur 
behartiging van getroue huisbesoek die herderlike sorg uitstrek 
tot alle (my kursivering) lidmate van die gemeente, in besonder 
die: behoeftiges, siekes en oues van dae. Hulle moet besoek, 
bemoedig, vertroos en ondersteun word." 
8.2.2 GEMEENTEBEQIENING 
T.o.v. gemeentebediening bepaal Artikel 52: 
11 52.1 Die kerk rig horn deur middel van gemeentebediening tot die 
lidmate t~n einde die gemeente op te bou tot vervulling van Sf 
dienswerk. 
52.2 Die Kerk rig horn deur intensiewe gespesialiseerde geneente-
bediening tot kerkvervreemdes wat formeel nog lidmate is ten 
einde hulle daadwerklik te bereik en hulle tot gemeenskap met 
Christus te bring." 
8.2.3 SENDING EN EVANGELISASIE 
Sending en. :Evangelisasie word de~r Artikel 53 soos volg gedef i- . 
nieer: 
11 53.1 Sending is die heilshandeling van die drie-enige God, Vader 
Seun en Heilige Gees met die wereld, waaruit Hy uit die hele (ek 
kursiveer) menslike geslag vir Hom 'n gemeente deur sy Woord en 
Gees vergader. Deur di~ qemeente: 
·• laat God sy Woord aan die gevalle wereld verkondig, 
• bring Hy die gemeenskap van di~ heiliges uit alle nasies tot · 
stand en 
• laat Hy diens aan die wereld in nood lewer. 
so laat Hy sy koninkryk kom tot by die Noleinding van die wereld . 
. , 
53. 2 Die kerk rig horn deur middel van eyangelisasi.e tot diegene 
wat vervreemd is van Christus, sy Woord en sy kerk en wat om die 
rede buite kerkverband geraak het ten einde hulle tot die 






Sending en Evangelis~~-ie.: is die :·~~~lgtheid van die kerk na . 
Dit is die arbeid aan nie-gekerstendes en mense wat buite 
kerkverband geraak het. 
53.4 Sending· en Evangelisasie is die roeping. van elke lidmaat 
asook die kerkraad. Waar die omvang en ander omstandighede van 
die werk dit.vereis, word dit in kerkverband van ring en sinode 
onderneem." 
8.2.4 DIENS VAN BARMHARTIGHEID 
Artikel 54 handel oor diens van barmhartigheid. 
"54.1 Die kerk moet·met priesterlike bewo~nheid omsien na die 
armes en ander sorgbehoewendes deur hulle te heip, te troos en 
geestelik op·te hef~" 
8~2.5 DIENSWERK VAN GELOWIGES 
Oor dienswerk van gelowiges bepaal Artikel 55.1: 
"Dit is noodsaaklik dat die lidmate van di~ gemeente geaktiveer 
word om werksaam te . wees ten opsigte van die Skriftuurlike 
opdragte tot opbouing van die liggaam van Christus eri die 
uitbreiding van die Koninkryk van God. 11 
Die vertrekpu.nt van hierdie studie is die tendens wat in die Ned.; 
Ger~f. Kerk se eie sensusopnames blootgele word, naamlik dat 
veral persone met 'n laer. sosio-ekonomiese status minder aankl.ank 
in die kerk vind ,· en toenemend die kerk verlaat. 1 Gemeet teen 
die wye en omvattende kerkordelike omskrywing van die Ned. Geref., 
Kerk se roeping dui die voorafgaande hoofstukke op leemtes in die 
bediening van die Ned. Geref. Kerk. Ten einde aan die volle' 
roeping van·Christus Jesus gehoorsaam te wees, uitvoering te gee-
aan alle implikasies van die artikels van die Kerkorde en sekere 
leemtes·in sy bediening reg te stel,. sal die Ned. Geref. Kerk: 
sekere aanpassings·rnoet rnaak. 
1Soos reeds bespreek. het ander studies dieselfde waarnerning. 
elders gedoen. 
.. ;_,..ii 
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Die hele aangeleentheid hoef'.nie as v~~"feentheid gesien te word 
nie, maar · moet veel eerder as 'n geleentheid tot groei eri 
uitbreiding van die koninkry~ aangegryp word. 
Die daarstelling vari 'n bedieningsmodel val buite die bestek van 
hierdie studie~ ·rn die res van hierdie hoofstuk gaan enigsins 
gepoog word om sommige van die verm~ende leemtes in die kerklike. 
bediening aan die orde te stel. 
Ons begin by die Gereformeerde Ekumeniese Sinode (1980:2) wat 'n 
:viervoudige taak ·aan die geinstitueerde kerk toeskryf, nl.: 
(a) om die evangelie van die k6ninkryk te verkondig en die wereld 
vir Christus te wen: 
(b) om.hul lidmate te mobiliseer, toe te rus en op te lei vir hul 
missie in die wereld; 
(c) om vir die wereld in te tree, en 
(d) om die wereld deur diakonia te dien. 
Elkeen van die bogenoemde het implikasies vir die sanelewing. 
(a) Deur Jesus Christus as Here te pro·kiaineer, verkondig die kerk 
desgelyks dat alle ander magte nooit absoluut, maar relatief is. · 
(b) In .die opleiding van lidmate moet die kerk die Christelike 
gemeenskap so vorm dat dit genesend op die samelewing sal inwerk 
en die kwaad sal weer. 
(c) Deur vir .die wereld in te tree, rnoet die kerk bid vir die 
voortgang van die evangelie, vir die verwydering van alle sosiale 
en politieke kwaad, vir lei.ding vir die politieke, sosiale en 
ekonomiese leiers en vir vrede en voorspoed. 
(d) Die diakonia van die kerk irnpliseer ook dat die kerk sal deel 
in die lyding van die arrnes en onderdruktes en sal streef na 
opheff ing van alle toestande wat tot onreg en lyding aan~eiding 
gee. 
8.3 fIERDERLIKE SORG. 
"Ag, hoe verlate le die stad wat vol rnense was! 




Sy wat heerskappy gevoer het oor ander moet nou .dwangarbeid 
doen. Onbedaarlik huil sy die hele nag, die trane loop oor 
haar wange. · Niemand van haar vroeere minnaars is daar om 
haar . te troos nie. Al haar bondgenote · het teen haar 
verraad gepleeg, hulle het haar vyande geword" (Klaaglie~ 
dere 1:1-2). 
Klaagliedere se klag oor Jerusalem wat in puin le, word baie eeue 
later deur 'n klag van die Messias gevolg: 
"Jerusale~, Jerusalem! Jy wat die profete doodmaak en die 
boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels 
wou Ek jou kinders· bymekaa·rmaak soos 'n hen haar kuikens 
onder haar vlerke bymekaarmaak, maar julle wou nie! Kyk; 
nou word julle stad as puinhoop aan julle oorgelaat. Maar 
Ek se vir julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien 
nie totdat die dag kom wanneer julle sal uitroep: Loof Hom 
wat in die Naam van die Here kom!" (Matteus 23:37-39). 
En nog later word dit opgevolg deur 'n heerlike visioen van die 
nuwe Jerusalem waar God self die stad se tempel en lig is, en 
nasies in die stad se lig lewe_. "Die poorte daarvan word 
gedurende.die hele dag nooit toegesluit nie: daar sal nie meer 
nag wees nie" (Openbaring 21). Jerusalem word geteken net oop 
poorte, vrye toegang vir die regverdiges, ·veilig en geborge 
sonder enige.vyand. 
Tussen die klaagliedere en die klag van Jesus oor Jerusalem en 
die heerlike vis~oen van die wederkomsstad, le die roeping van 
die kerk teenoor die mense van die stad. Die treurende stad met 
sy noodlydendes, hulpeloses en verdruktes. In hierdie stad moet. 
die kerk 'n trooswoord ~itdra. In hierdie stad moet die kerk,' 
as kosmies-eskatologiese teken (Theron 1978), God se bedoeling· 
met die kosmos2 sigbaar maak. Volgens horn is die tekens van die 
stuwende krag van.die·koninkryk reeds in die wereld sigbaar. 
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As ons reeds die bestaan dn voortb~§t~an van di~ geskapena 
moet toeskryf aan die retro-aktiewe werking van die Gee~ 
van Christ~s, is die heilryke gevolge van die kruis vir die 
wereld sedert Pinkster nog veel kragtiger sodat selfs van 
die Christelik-Westerse beskawing3 gepraat kan word. 
Die desakralisering van die bestaande wat die weg vrymaak 
vir wetenskap en tegnologie as vrug van di"e sekularisasie,· 
is sond.er .. twyfel die resultaa.t van die bevrydende invloed 
van die evangelie. Beide in die vooruitgang in die geskie~ 
denis asook.in die "oorloe en gerugte van oorloe" is di~ 
voetstappe van die Eschatos waarneembaar {Theron 1978:115~ 
116;126-127). 
Theron wys daar·op dat daar 'n komplekse verhouding bestaan tussen 
kerk,. wat nie die koninkryk is nie, maar slegs teken (kaine 
ktisis) van die konink~yk is, en wereld, wat.ook reads, deur die 
werk van die Heilige Gees, 'n eskatologiese teken-karakter (wel 
'n indirekte teken) .dra. 
Die k~rk se solidariteit met di~ wereld beteken derhalwe 
ook solidariteit in die skuld. As deel van die wereld is~ 
die gemeente saam met die hele wereld voor God doemwaardig 
(Rom. 3:19) en slaan die oordeel van God ook nie die kerk 
oor nie, maar begin selfs "by die huis van God" (1 Pet. 
4:17). Die communio sanctorum is ook communio peccatorum, 
maar dan tog verlbste sondaars. En aangesien nie net die 
kerk nie, maar die kosmos verlos word, is kerk en kosrnos: 
ook solider 
(1978: 116). 
in die redding uit die sonde en dood 
In hierdie sin is die kerk representant van die hele skepping en 
as sodanig die profeties~eksemplariese teken vir die kosmos vir 
sy redding {Theron 1978:116). 
3om van "die Christelik-Westerse beskawing" te praat, is 
debatteerbaar. Is die Westerse beskawing byvoorbeeld werklik so 
Christelik? 
I 
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· Maar aa~gesien.die kerk, as ~ain~ ktisis, reeds deel het aan die 
redding wat vir die kosmos (wat nog redding ·nodig het) weggele 
is, neem die solidariteit ook die gestalte van antitese aan 
(Theron 1978:117&127). Daa~om kan Theron tot die slotsom kom da~ 
. . . 
die kerk nie vanuit die ·skepping nie, maar die hers~eppin_g 
verstaan moet word. . . 
Hoe min ~ie grense van die ker~ saa~val met die grense van 
die wereld, blyk daai:;-uit dat daar in Christus "nie meer 
Jood _of ·Griek (is) nie, daar is nie meer slaaf of vrym~n 
nie, daar is nie meer man en vrou nie; want· julle is almal 
een in Chri~tus Jesus'' (Gal. j:28, vgl. Kol. ~:lOv.v.) .. 
Daarom is dit duidelik dat die sosiologiese bepaaldheid van die 
kerk nie van beslissende betekenis is nie. Hoewel die verske~­
denheid nie opgehef word·nie, word die verdeeldheid opgehef. In 
. ' . 
hierdie eenheid van die kerk, wat nie die verskeidenheid ophef 
nie, kom die anti tese tot die verskeurdheid van die wereld, 
a.g.v. die_ verabsolutering van natuurlike verskille en groeps-
belange tot uitdrukking, en word 'n app~l op die wereld gemaak. 
Die eenheid van die kerk kan vah groot betekenis wees vir 
die wereld deurdat di t daartoe kan meewerk d_at die skerp 
kante van die verskille tussen individue, _groepe, volke, 
rassej wat altyd weer dreig om vyandigheid en verskeurdheid 
te word, versag word tot" verskeidenheid. S6 is die kerk· die 
sout van die aarde en lig van die wereld (Theron 1978:117-
118) • 
Die eenheid is· as teken van die vrede van die herskepping 
sigbaar. "Nie in die opheffing nie, maar in die oorskryding van 
'natuurlike' grense tussen mense, _volke, rasse vind 'n (vir die 
wereld) heilryke relativering van die verski-lle plaas, en word 
die eskatologiese karakter van die eenheid sigbaar." Theron 
volstaan deur daarop te wys dat, waar die verskeurdheid. in die 
kerk voorkom - byvoorbeeld waar kerke se belydenisse mekaar 
weerspreek, liefdesdiens geweier word, 'n gees van kompetisie 
heers, waar saamsing, saambid, saam aansit aan die tafel van die 
Here ui tgeslote is di t hartverskeurende gevolge vir die 
getuienis van die kerk het (Theron 1978:118-121 &·_127-128). 
'. 
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Die voorafgaande is ook ·vir .hierdie sttidi.e•bepalend. Theron wys, 
op grond Van Gal.3:28 en Kol. 3:11, daarop dat die sosiologiese 
bepaaldheid van di~ kerk nie van beslissende betekenis is n~e 
(Theron 1978:117). As dit dan egter van 'n kerk waar is dat mense 
met 'n bepaalde sosio-ekonomiese status nie aansluiting tot 'n 
kerk (ka~?) vind nie, word daardie.kerk wel sosiologies bepaal, 
en dien die verskeidenhei~ nie meer die eenheid nie, maar word 
verskeurdheid ~igbaar.~ Die ~erk as iristituut, dan ook d~e Ned. 
Geref. Kerk, sal daarop bedag moet wees om juis binne die eenheid 
ruimte aan die verskeidehheid te gee. 
Maar, soos aangetoon, assosieer mense hulle in die moderne 
samelewing met sosio-ekonomiese groepe, beroepsgroepe en/of 
klasse. Binne hierdie groepe vervul mense uiteenlopende rolle 
in verskillende verbande. Omdat ·gemeentes dit in toenemende m.ate 
nodig sal vind om· sigself in teologiese en sosiologiese sin 
hierop te verantwoord, doen Alant (s.a.:44-45) aan die hand dat 
gemeentes 6f in meer onpersoonlike strUkture georganiseer sal 
word, 6f hulle volgens behoeftes v~n groepe organiseer. ''So s~l 
'n groter mate van 'persoonlike meelewing' in die kerk moontlik 
word vanwee groeperinge wat vir die stedelike lidmaat funksioneel 
is tot intensiewe meelewing." Alant sny wel die kern van die 
probleem aan, maar die vraag bly egter: gaan dit nie di~ kerk 
' juis verder sosiologies bepaal nie? 
Hoe dit ookal sy, die institusionele kerk, as eenheidsliggaam van 
Christus, is geroep om 'n verskeidenheid van rnense te bedien.·~ 
4Hoewel dit buite die bestek van hierdie studie val is dit 
tog nodig om te noem dat die rassekwessie die hele saak nog mee~ 
kompleks maak en dat dit vir die kerk, en dan die Ned. Geref. 
Kerk by name,· geweldige implikasies inhou wat deur die. Here se 
genade met wysheid en groot omsigtigheid hanteer sal moet word. 
David Moberg (1959:110) het al in 1959 daarop gewys dat 'n kerk 
se besluit tot rasse-integrasie nie die einde van sy probleme in 
hierdie verband is nie, maar net die begin daarvan is, omdat 
Negers oorwegend tot 'n la er sosio-ekonomiese groep. behoort 
teenoor die middelklasse ·van di& meeste Protestantse kerke. "We 
may with some justification ask if 6hurches which are· unable to 
integrate with lower-class white people ought even to propose 
that they try to integrate wj_th lower class Negroes. : 
. . I 
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Hierdie begeleiding vereis sorns ·vai1" die kerk vernuwing en 
herstrukturering. Dit betekeri beslis. nie d.at die kerk se .eenheid 
op die spel geplaas word, of dat die evangelie by die nood en 
behoeftes van die hedendaagse mens aangepas rnoet word ni~.. Veel 
·eerder gaan dit in die vernuwing, soos Lauw se, om die ''inpa~­
sing" van die Woord in die lewensnood van rnense, die in pas kom 
met die kerk se eie wesenlike besternming en funksie as liggaam 
. . . . 
van Christus1 (Lauw 1980:8i-82)-6f in die taal van Theron, gaan 
dit om die duideliker sigbaarheid van die kerk as teken van die 
koninkryk (Theron 1978:118-121). Vernuwing tree daar in waar die 
Gees van Christµs versoenend inwerk, mens en God met mekaar 
versoen en alles nuut maak. Maar dit gaan·ook ~erder na daar 
waar Christus, in die woorde van.Paulus, die bediening van die 
versoening aan sy kerk toevertrou. "Die boodskap van versoening 
bestaan daarin dat God deur Christus die wereld met Homself 
versoen het en die rnense hulle oortredinge nie toereken nie. Die 
boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou" (2 Kor. 5:11·-
19). Dit vind plaas deur die genadige werking van God's Gees .. 
"Reconciliation involves the healing of broken relationships:, 
smashed hopes, and fractured personalities. It is restoration as 
well as redemption (Ellison 1978:288~289). 
Vir Marais ( 1969) is dit noodsaaklik dat eerbied vir sy medernens:, 
in sy totaliteit, die pastor se grondhouding sal wees om 'n 
positiewe klirnaat vir die pastorale gesprek te skep. Op geen 
wyse mag daar in die- sosiale status van rnense verstrik geraak 
word nie. Dit hou in dat die pastor sy rnedemens nie van sy of 
haar verantwoordelikheid kan onthef nie, rnaar vir horn of haar, 
deur sy of haar verantwoordelikheid heen, die vryheid bied om tot 
volle geestelike v~lwassenheid te groei. 
Hierdie onvoorwaardelike vertroue en aanvaarding van sy 
medemens soos hy hornself as totale mens onbewustelik 
openbaar in die gesprek, veronderstel geen slappe ruggraat-
loosheid nie, rnaar opregte warrne liefde en solidariteit vir 
my naaste. Hierdie grondhouding en ·innerlike instelling 
word aangevoel as respek, opregte belangstelling en eerlik 
~rngee vir antler (1969:257-258 & 300) .. 
. "'~:..:i .. ; . . : ·, -~ ., ·~ . ~. ,";I. 
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Versaaklikte verhoudings is k~rimerkend·~~n verstedeliking. Die 
past_or moet daarom met huisbesoek sorg dra dat die huisbesoek nie 
ook in versaaklikheid vervlak nie, maar dat hy werklik versoenend 
, 
met die mens in ware ontmoeting gaan. So merk Vranckx (1964:118) 
korrek op dat 
h.et · functionele perspectief in de ~elasie van zielzorger 
tot mens is grotendeels afwes-ig. Wij naderen de andere 
mens te- weinig met ontzag en diep_ begrip. Wij naderen 
· elkaar als belangeneenheden die elk een zekere nood hebben 
en geholpen moeten warden. Het ontbreken van een primaire 
relatie op !outer diepmenslijke grondslag maakt dat wij zo 
weinig vat.op de totale mens hebben. 
Die Bybelse mandaat vir die pastor is vir Ellison ( 1978: 288) 
deernis vir die arme. ·Jesus het self aangedui dat die Gees van 
God op Hom is, dat Hy gesalf is om die evangelie aan die armes 
te verkondig, ~at Hy gestuur is om vrylating vir gevangenes uit 
te roep,··blindes se gesig te herstel en onderdruktes in vryheid 
uit te stuur (Lukas 4:18-19). Om jou obr die arme te ontferm 
beteken volgens Spreuke 14:31 dat_God geeer word en Spreuke 19:17 
dat 'n lening aan God gegee word wat .Hy self ten volle sal 
vergoed. God ·sien om na die wat deernis oor die armes het 
(Ps.41:1-3). Volgens Davis (1960:255) verwag die lidmaat dat sy 
pastor menslik sal wees met 'n opregte besorgdheid. vir mense as 
individue. In die meeste mense is 'n kwesbare kind vasgevang wat 
maklik seerkry, maar spontaan reageer op liefde en besorgtheid. 
In besige en h9ogsgeorganiseerde kerke is die gebrek aan 
bogenoemde liefde en besorgdheid die algemeenste klag wat teep 
die kerk ingebring word, eri loop talle mense met pyn in die hart 
omdat hulle seergekry het. 
Emos.ionele spanning en konf lik is belangrike struikelblokke in 
die weg van oorvloedige lewe en ware gemeenskap. Carrington 
(1957:6) is daarvan oortuig dat Christelike liefde·die effektief-
ste hulpmiddel is om· hierdie struikelblokke te oorkom. "Our 
rooted individualism has made it difficult to understand the 
infinite creative and healing power of Religion which is social 
to its very ·Core." 
··. . .·. 
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8.4. GEMEENTEBEDIEl'iING 
J.M. cronj~ (1982:56) vertel die volgende fabel van A. de Saint 
E:x:upery (1972). ·om iets van .gemeentewees weer te gee: 
."Ek_kan nie. met jou speel nie" se die jakkals; "ek is nie 
mak gemaak nie .. 11 "Ag, .. vei:-skoon my" se die prinsie. Maar 
nadat hy nagedink het se hy: "Wat beteken makmaak?" 11 Dit is 
iets wat te dikwels vergeet word" se die jakkals. 11 Dit. 
beteken .om bande te smee. 11 11 Bande te smee?" "Ja seker," se 
die jakkals. 11Jy is op die.oomblik vir my niks meer as 'i:t 
klein seuntjie, ·nes honde~dduisend ander klein seuntjies~ 
Ek het jou nie nodig nie, en jy het my ook nie nodig nie. · 
Ek ·is yir· jou niks meer nie as 'n jakkals soos honderddui-
send ander jakkalse. Maar as jy my mak maak, sal ons 
mekaar nodig he. Jy sal vir my enig in die wereld wees. 
Ek sal vir jou enig. in die werel.d wees. 11 "My lewe is 
eentonig. Ek jag hoenders en die mense jag my. Al die 
hoenders is maar eenders en al die mense is eenders. Ek 
verveel my dus 'n bietjie. Maar as jy my mak maak, sal my 
lewe vol sonlig wees. Ek sal die geluid van jou voetstappe 
ken wat anders sal wees as al die ander~ Die ander voet~ 
stappe dryf my terug onder die aarde in. Joune sal my soos 
musiek uit my leplek lok. 11 Die jakkals bly stil ~n staar 
die klein seuntjie lank aan: 11 Asseblief 
se hy. 
maak my mak? •i 
"Ek wil· baie .graag" antwoord die klein prinsie, "maar ek 
het nie baie tyd nie. Ek moet vriende gaan soek en baie 
ander dinge leer ken." "Mens verstaan net die dinge wat jy 
mak gemaak het" antwoord die jakkals. "Die mense gun 
hulleself nie meer die tyd om iets.te .verstaan nie. Hulle 
koop die kla~rgemaakte goed by die handelaar .. Maar daar is 
nie handelaars wat vriende verkoop nie, daarom het die 
mense nie meer vriende nie. As jy 'h vriend wil he, maak 
my mak!" "Hoe doen ek dit? 11 vra die prinsie. "Jy moet baie 
geduldig wees" antwoord die j?kkals. "Jy moet gaan sit·, 
eers 'n klein entjie van ~y af weg~ soos daar anderkant op 
die gras. 
: . . -~ 
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Ek sal jou m~t die een oog dophou;~maar jy sal niks s~ nie. · 
Woorde bring· net· misverstand. · Maar elke dag kan jy. 'n .. 
bietj.ie nader kom sit . · .. 11 
\ 
Hierdie benadering sal ook.gevolg moet word in die bediening van 
mense met. 'n laer sosio-ekonomiese status. Daar word in 
gemeentebediening te veel gepra~t (lees gepreek en toegespreek)' 
ten koste van ander uiters belangrike faktore. Daarom stel ons 
eers hierdie basiese elemente aan die orde: 
8.4.1 LIEFDE 
Liefde tot God is vir Jesus die grootste gebod in die wet en die 
liefde tot die naaste word daaraan gelykgestel. Daarin is die 
hele wet en profete saamgevat (Mat. 22:37-40). Liefde is vir 
Paulus die spil wa~rom die werking van die Heilige·Gees in die 
gemeente draai ( 1 Kor 12-14). God is lief de en Hy bewys sy 
liefde in die verlossingswerk van Jesus Christus (Joh. 3, Rom. 
' ' 
5, 1 Joh 4, ens.). Liefde is die dryfveer agter die diens van 
die apostels (2 Kor. 5:14). God net· die mens na sy beeld geskape 
en tree in 'n verbondsverhouding met die mens wat deur liefdes~ 
bande gesmee is. 
Meer energie word volgens Lloyd H. Ahlem (1973:2-3) op liefde 
spandeer as op enige ander menslike ervaring. Die mens is geskep 
' . 
om lief te h~· en. liefde te ontvang. Die belangrikheid van die 
. ' 
behoefte · aan liefde ·word. deur die gewone menslike ervaring·s 
beklemtoon en. deur psigologiese studies empiries bevestig. Mense 
het liefde nodig. So tree rnarasme by kinders in wat 'n algehele 
gebrek aan liefde ondervind. Hierdie siekte laat die kinders 
fisies uitteer. Psigologies onttrek hulle hulle aan alle · 
menslike kontak, selfs oogkontak, en wend ~ulle vir kontak e~rder 
tot lewelose objekte. Ag~pe-liefde is vir Ahlem (1973:20-21&2~) 
' . 
"the unmerited favour of God towards all men. It char'acterizes 
the personality of God. He has given Himself unreservedly for 
mankind; He wills to act in man's highest interests." In die 
versoening met God deur Jesus Christus (2. Kor. 5:19) kry die mens 
' deel aan hierdie liefde en begin dit self uitleef. 
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Volgens Ahlem (1973:170). is,· rtaas ~!~-·~~hoefte aan li~fdevolle 
ouerlike versorging en volwasse wedersydse ( liefdes) verhoudings; · 
. . 
die behoefte. aan agape-liefde allesoorheersend. Dit is v~nuit 
hierdie versoenende. verhouding met God dat· versoenend na die 
naaste uitgereik word. Jesus Christus het 'n bonte verskeiden-
heid mense om Hom versamel. Hy eet saam met sondaars en 
tollenaars en word selfs ender vrate en wynsuipers gereken. Arme~ 
vind vriendskap en hulp by Hom en siekes skaar hul om Hom·. 
Hierin is Jesus vir sy gem~ente tot voorbeeld. 
"Liefde is die enigste manier om 'n ander mens in die kern vah 
sy be~taan te begryp~ Nooit kan jy die wese van 'n ander mens 
leer ken buite die liefde om nie" (Frankl 1975:94). 
Daarom is dit van·wesenlike belang dat kerklike bediening in die 
teken van liefde tot God en die naaste sal staan. 
8.4.2 KOINONIA 
Die vervreemding wat in die mens se arbeidsituasie ingetree het, 
kan stellig na die paradysverhaal teruggevoer word. . So wys 
Pasveer (1973:72) op die versteurde verhoudings waar die mens, 
as heerser en beheerder van die geskape werklikheid, onafhankl±k 
en ongehoorsaam aan God soos 'n god optree, en hom aan · sy 
bestaansgrond.begin.vergryp en met sy rnedemens oorhoops raak. 
As gevolg van 'ri Versteurde driehoeksverhouding, mens - medemetjs 
- skepping, tree chaos en vervreemding (my kursivering) in. 
. . 
Vervreemding, s~ Pasveer (1973:129), raak die grondlyne van die 
evangelie. en gaan die kerk daarom direk aan.. Die kerk se 
prediking en pastoraat durf nie daar verbygaan en sy lidmate in 
die koue laat nie, maar moet dit versoeDend teegaan. 
Waar die werkers as gevolg v.an die vervreemding in die arbeids-
prosesse hul uit noodweer tot solidariteit wend, berus dit op ~n 
magsposissie na 101 bo" en na "buite", en nie soseer op onderlinge 
hulpverlening nie. 
I : . 
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Die gevolg is dat die enkeli~~· in die· p~o~es vereensaarn en ''tot 
een geestelijke naaktheid kornt, die in hem een schreeuw naar 
liefde, een hanger naar waardering ~n syrnpathie doet ontstaan." 
Menslike verhoudings het deur die ontwikkeling van die grootin-
dustrie _ een van die sosiale vraagstukke by ui~nemendheid geword 
{De Vries 1962:95 & 102). · As gevolg van die versaakliking v~n 
die gerneenskapslewe vind mense dit, beide in die werksektor en 
in die -woonsektor, al rnoeiliker om opregte· emosionele en 
rnaatskaplike bindinge te maak, en soek toenemend na die warmte 
van die kleiner groep. Waar die vraag vir Martin Luther was: 
"Hoe vind ek 'n ~enad!ge God?", is dit volgens Louw {1980:67; 
Sien-ook Carstens 1969:78; Marais 1969:301) vir die stadsmens: 
"Hoe vind .ek 'n genadige buurman of rnedemens?" Ongelukkig faal 
die groo.t en onpersoonlike ·Ned. Geref. gerneentes sy lidrnate. jufs 
in hierdie aspek in 'n groat mate · (Jordc:i-an 1972: 32) . Di¢ 
bediening van die ~erso~ning en die belydenis van die gerneenskap 
van d~e gelowiges, koinonia, roep die kerk op om aan hierdie 
mense die ware betekenis van solidariteit en rnedernenslikheia te 
leer. 
Reeds in 1975 het de Klerk (1975:96-98) daarop gewys dat 
godsdien!:;sosioloe veranderde gemeentestrukture voorstel. · As 
uitgangspunt bly· die gemeente 'n territoriaal afgebakende 
werkterrein. Desentralisasie word egter voorgestel. Hiervolgens 
word die gerneente in of verskillende ·kategoriale groepe, of 
verskillende funksionele groepe bedien. Die opset word probleem-
gesentreerd hanteer en predikante se werk word in. -bepaalde. 
sektore of fasette verdeel. So kan 'n industrie-pastoraat,: 
intellektuele pastoraat, bejaardesorg en jeugsorg in 'n enkele 
pluriforrne gemeente, met allerlei vorme van sarnesyn, kontak en 
aktiwiteit, tot stand korn en deur afsonderlike leraars bedien, 
word. Die koordinering vind deur 'n deskundige kerkraad plaas' 
en die eenheid word in die erediens gehandhaaf. 
8.4.3 LIDMAATBETROKKENHEID 
Die verhaal word vertel van 'n kerkgebou wat in 'n myndorpie in 
Wallis afgebrand het. 
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Die mans het hul arbeid met groot opoffe·it{ng verskaf en die kerk· 
weer opgebou. Met die inwyd~ng was almal teenwoordig, maar het: 
da~rna weer weggebly. Op di~ leraar se navraag antwoord hulle: 
"Ons het ons werk gedoen. Die kerk staan nou daar. Dit het ons 
nie nodig nie. As dit weer afbrand sal ons weer kom." Hierdie 
verhaal spreek vanself. Onbetrokkenheid van die werkers is in 
'n groot mate ook voor. d~e kerk se eie deur te.le ashy optree 
asof hy hulle nie nodig het nie. Die geheim is om hulle kerklik 
in te skakel in rolle wat hulle kan vertolk. Jesus het sy nuwe 
volgelinge nie na vergaderings en byeenkomste genooi nie, maar.· 
dadelik opdragte ·gegee om uit te voer. Dit het hul vertroue in 
Hom versterk (Edrington 1987:172). 
Soos sekere mediese ingrepe die hand van die spesialis benodig, 
terwy.l 'n gesnyde vinger n'et so goed deur 'n ouer of vriend· 
reggedokter kan word, net so is daar in gerneentebediening 
enersyds behoefte aan spesiale gawes, opleiding en ondervinding,· 
._maar . andersyds meer -as genoeg ruimte vir elke Christen· om' 
betrokke te raak. Wanneer gemeentelede blote toeskouers en· 
luisteraars is, beteken dit vir Carrington dat hulle beroof word 
·van die unieke gawe van geestelike herskepping wat deur aktiewe 
gemeentebetrokkenheid .verkry kan word (Carrington 1957: 5, 8 & 73) .' 
Die vernaamste taak ~an die kerk a~ instituut is vir De Bruin 
(1976~6-12) om die gelowige, die lidmaat, as profeet, koning-en 
priester, bekwaam · te maak om die amp van die gelowige so 
doeltreffend as rnoontlik uit.te o~~en. Die priesterlike en die 
koninklike . moet die profetiese faset van die amp voorafgaan, 
m.a.w. die Christelike · daad sat die Christelike woord moet 
voorafgaan. ·Hy 1 ig sy standp~nt toe met verwysing na di$ 
bestendige groei van die Baptiste.Kerk van Engeland en Rusland; 
wat hy toeskryf aan die feit dat lidmate se mondigheid sterk 
beklemtoon word· en hul betrokkenheid groot is. 
.. :.. . .· -~ 
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Die aandeel.van kundige en gemotiveerde gelowiges, wat self in 
die bedr~f.betrokke is, is yir die gemeente baie belangrik omdat 
hulle dikwels op die gebied van pastorale hulp meer doen as· die 
besondere ampte, ·of dan meer direk, die dominee. Daarom is Van 
Wyk (1988:150) ~e pleidooi, wat al vir geslagte gehoor word, vir 
die besondere toerusting en inskakeling van hierdie lidmate in 
die struktuur van die kerk belangrik. Veral ten opsigte van 
arbeid en ·nywer.heid is hul inisiatief en kundigheid baie nodig,. 
Hulle beskik nie net oor gespesialiseerde kennis van die arbeids-
terrein ·nie, · maar het ook die toegang tot die bedryf. Die 
merkwaardige is dat heelwat lidmate reeds aktief besig is om 
Christelike riglyne daar toe te pas en mense v~n raad te bedien, 
maar hulle doen die werk dikwels in eensaamheid, sender direkte 
betrokkenheid · van die kerk as instituut (Sien ook· Carstens 
1969:77). Wat hierdie standpunt so belangrik maak is Du Toit 
(1969:88) se opmerking dat die spontane get~ienis van die lidmaat 
nie genoeg is nie. Dit gaan vir horn om "Milieu-pastoraat" omdat 
die mens deur sy milieu ·gevorrn word. Arbeidstoestande, vakbonde, 
ekonomiese stelsels, politiek, ens. moet alles onder die loep 
korn. 
In hierdie verband · bevind Louw ( 1980: 80 & 112) dat die Ned. 
Geref. Kerk bekering en wed.ergeboorte beklemtoon, rnaar "sukkel 
om lidmate gee~telik-volwasse op te vo~d en te bring tot·aktiewe 
betrokkenheid in die liggaarn v~n Christus rondorn.die aspekte van 
marturia, leiturgia, didache, kerugrna, koinonia, diakonia en 
sakrament. 11 Hy korn tot die gevolgtrekking dat die kerk nie 
daarmee kan volstaan om die lidrnate plaaslik te motiveer met die 
hoop dat hulle outornaties tot effektiewe bediening en getuienis-
aksie in die werk sal oorgaan nie, brndat die deursnee lidmaat nie 
vir so 'n taak opgewasse is nie. Gesien teen die gespesiali~ 
seerdheid van hierdie werk kan die vraag ook gevra word of die 
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Die oorgang van 'n bedienin~s~atroon ~i~i~beordendes mdnopolies 
die botoon voer, na 'n bedie~ing waar al die gelow~ges, georden 
of nie, die verantwoordelikheid dra, is vir Bosch (1991:467) e~n. 
van die· mees. dramatiese verskuiwings. wat tans in die kerk. 
plaasvind. Bosch (1991:472) argumenteer deurgaans dat die volle 
lewe van die kerk missioner is. Daarom lei hy af dat daar 'n 
desperate behoefte aan 'n teologie van die leke is - "something: 
of which only the first rudiments are now emerging".· 
8.4.4. EREDIENSTE 
Waar die erediens· deur die eeue heen die fokuspunt, die sentrale 
plek, in die kerk inneem, is dit van wesenlike belang dat die 
·eenheid en verskeidenheid ook in die erediens na vore sal kom. 
Vir Milller (1988:1) ·hou· 'n gemeente eers werklik erediens as dit 
met blydskap en genot gedoen word, en kom die gemeente om "htilla 
te baai en te verlustig in die groot ontfeirning van God." Daarom 
is dit noodwendig waar dat die hele gemeente hierby inbegrepe sal_ 
wees en pertinent in die erediens in aanrnerking geneem sal word. 
I 
Om hierdie·rede wy Milller (1988:14 e.v.)° in sy pie Erediens as 
Fees dan ook 'n afsonderlike hoofstuk aan die kinders in die 
erediens. · Na di~ .. allegorie van konyne wat in die vroegste 
duikbote die eerste aanduiding van besoedelde lug moes gee~ noe~ 
Milller hulle "die gevoelige ·aanw~sers" wat die gehalte van on~ 
eredienste· aandui. Eredienste wat vir hulle onverstaanbaar, en 
in ontoeganklike taal en teologie geklee is, verander kerkbesoek 
vir ~ulle in 'n straf eerder as fees. 
8.4.4.1 PREDIKING 
In die moderne samelewing is woon- en werkplek van mekaar 9eskei~ 
Tans vind die kerklike bediening in die _vryetyd plaas en sentreer 
di t om die woonoordgebeure. Die kerk fokus op die mens se 
' 
woonoordlewe en stel net sommige sake $OOS geboorte, siekte ~ 
troues; belydenis van geloof, sterwe, ens. aan die orde. 
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Die werkoord, waar mense g_e·m·~·kk of ge~~-~~k word, waar mense in. 
'n stryd teen tyd, medemens en masjien gewikkel is, le ongelukkig· 
buit~ die kerk se bedieningsveld. 5 Daar word nie oor gepreek 
of gebid of ge_praat nie. ~ Wat bied die prediking vi~ die! 
fabriekswerker om horn vir die. werkoord te staal? -"Reikt de' 
prediking ons het materiaal aan, waarmee wij kunnen werken?" 
(Zielhuis 1969:28-29). Die rede le gewoon in die idioom: uit die. 
oog, uit die hart.· 
In hierdie verband kan ons verwys na 'n opname (Milller 1983: 430-· 
443) wat in vyf uiteenlopende Pretoriagemeentes gedoen is. Die 
invloed van ouderdom, opleiding en kerklike rneelewendheid op; 
kerkgangers se reaksie op. die prediking . is ondersoek. Ten 
opsigte van ouderdom het Milller bevind dat die ouderdomsgroep 26 
- 30 jaar telkens negatiewer as die ander groepe reageer het.: 
"Uit 'n preekoogpunt sou mens kon se die moeilikste gemeentes is' 
die wat oor~1egend uit jong werkendes bestaan (26-30), en tweedens 
die wat oorwegend ouer lidmate (bo 50) het." Ten opsigte van 
opleiding bevind hy dat die tegnies opgeleide kerkganger duidelik. 
die "probleemkerkganger" is. In alle opsigte word hulle ongeveer 
. . ) 
10% minder geboei as ander groepe. 
Die prediker wie se gemeentelede hoofsaaklik tegnies. 
opgeleide mense is, het 'n groot taak om die evangelie~ 
boodskap op so 'n wyse te bring dat hierdie mense met hui 
nie-akad·emiese agtergrond en selfs negatiewe gesindheid 
teenoor 'n intellektuele preek, ook effektief bereik ka~ 
word.· 
Bogenoemde twee bevindinge pas Ellisras-Wes soos 'n handskoen; 
Meeste van sy 1idmate val in die moeilikste ouderdomsgroep~ en 
'n groot deel van ~y lidmate staan .in tegniese beroepe. 
5Mehl·(l970:309-310) verwys na hierdie saak en noem dat die 
kerk nog meer wee ondersoek om die mens in sy vryetyd te 
akkommodeer. Maar, se.hy, die mens is homo laborans, en dit is 
homo laborans wat die kerk moet bereik ''if it wants to inform 
human life and not content itself with bringing man a sort of 
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·in Feit waarvan hierdie g-~meente se "ieraars deeglik sal moet 
kennis neem. 
Ongelukkig ·gebeur dit net so dikwels dat hoogdrawende -en 
akademiese ta~l e.n retoriek in die prediki"ng nie net die kinders 
nie, maar ook mense met 'n laer sosio-ekonomiese status, wat nie 
oor 'n goeie taalvaardigheid_beskik nie (Hoofstuk 5, punt 4.4 eh 
4.5), uitsluit. · Waar die kinders, onder. ouerlike dwang1 
(voorlopig?) voortgaan om die eredienste by te woon, gebeur d~~ 
ongelukkig nie met die vol~assenes nie - veral nie mense met 'n 
laer sosio-ekonomiese status nie. · Dit beteken eenvoudig dat, 
. . 
ongeag die teolog"iese begronding van die. erediens, ·die wat hull'e 
nie akkomodeer nie, ·nie maklik verstaanbaar is en op hulle '.n 
app~l maak nie, hulle koud laat, en as uitgedien agterwe~ gelaat 
word. Die voorafgaande moet nie as ·,n pl~idooi om die vervlak·-
king van die. eredien~ . of eva.ngelieboodskap · gesien· word ni~, . 
inteendeel, dit is '~ pleidooi om die bring van die blye boodskap 
in mensetaal, aktue~l en in verstaanbare taal. Die werklikheid, 
soos die ~ens dit ervaar, word volgens ·Pieterse (1979:97) 6 detir 
ta al ui tgedruk . "Daarom is di t vans elf sprekend dat die prediker· 
in sy poging om die huidige werklikheid te ken en te verstaan, 
die taal van die hede en dus ook die taal van die gemeente s~l 
ken. Want die Woord van God wil in alle opsigte konkreet in die 
werklikheid ingaan." Omdat die gepredikte teks in 'n spesifie~e 
gemeente konkreet gemaak moet ·word, is dit dus belangrik om die 
gemeente, en· dan ook spesifiek die ge~eentelid met sy e~e 
verstaans- en begripswereld, grondig te ken. Alleen dan eers sal 
die erediens as dialoog werklik slaag. Die erediens is immers 
'n _dinamiese gesprek waar die lewende God in en deur Christµs 
Jesus, deur die krag van die Heilige Gees tot die gemeente (ln 
mensetaal) spreek~ '"n ·Swak mens mag die Bybel as die skrifge-
worde Woord o6pvou en uitle sodat die gemeente die stem van die 
Here kan hoor" (Barnard 1981:422-42~). Des te rneer is dit dan 
belangrik om die Woord verstaanbaar uit te le. 
6Pieterse se verhandeling -handel oor die verhouding van 
Woordgebeure envers~aangeb~l!.re by-Gerhard Ebeling. 
-· 
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Kraemer (s.a.·121) huldig die'standp~nt~at die kerk die roeping. 
ontvang het om die Christelike boodskap as ''substansi~le' 
teologie" uit te ·ara, maar ~an nie in 'n taal wat net vir 'n ' 
klein deeltjie van die hoorders toeganklik is nie. 
Hierdie aspek van die prediking is vir Roy Joslin (1982:106) van. 
kardinale belang. So verwys hy na opmerkings van Biskop J.c.; 
Ryle. t.o.v. die agtiende eeuse Evangelieontwaking wat aan 
eenvoudige prediking toege~kryf word. Verstaanbaarheid is as 
eerste·vereiste vir 'n preek gestel, want 'n preek wat bokant die 
verstaansvlak vari die hoorders is, is. as nutteloos beskou. Orn 
dit. te bereik is ·van verklarende prediking gebruik gemaak •. 
Illustrasies en anekdotes is ruimskoots gebruik. In eerste 
instansie is die predikers se taak immers om God se Woord oor i~ 
dra en dan tog so duidelik en verstaanbaar as moontlik 
{1982:209). Anders as akademiese denke wat.konseptueel van aard 
is, dink die meerderheid van die werkers in konkrete, saaklike 
terme. Daarom beklemtoon Joslin (1982:49-50, Hoofstuk 5, pun~ 
4.4) dat hierdie feit in die prediking deeglik in gedagte gehou 
sal moet word. Om bevrydend te kan ~erk rnoet die taal, aldu~ 
Marais (1960:99), aktueel en effektief wees. Die taal moet nie 
soseer populer wees nie, maar "beeldend en vertalend" om die 
abstrakte konkreet te stel. 
Hierdie probleem manifesteer volgens Edrington (1987:161, 176-
179) as 'n spraakloosheid in 'n · post-literere oudio-visuele 
kultuur. Die artikulering ·van hul geloof en twyfel is proble-
maties omdat "these men find it difficult to talk about belie~s 
even in their own language. The vocabul~ry is often absent~" 
Daarom is lfturgiese. deelname, waar ·h":1lle. iets doen en iet.s 
artikuieer, vir Edr~ngton so belangri~. In die gebede moet 
hierdie mense hul eie.hoop, vrese; mislukkings, geloof en twyf•l 
hoar en wil se: 'Dit is wat ek wil se.' Vir mense wat in ~n 
lawaaiwereld 'leef, ·word selfs blote sti 1 te en rustigheid 'n 
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So het Br.eytenbach (1988:23-25) aangetoon· dat die kommunikasie-
sosiologie bewys lewer dat ~aarneming, ordening en interpretasie 
. \ 
van boodskappe deur verbondenheid aan p;rimere groepe bepa~l 
word. 7 · Daarom moet predikante hul deeglik van die behoeftes van 
hul lidmate vergewis·ten einde aktueel te kan preek .. Vir Mlill~r 
(1990:74-7~) is aktuele prediking om die Woord van God lo~dr~g· 
op die hier en die nou van· die geme_entelike _situasie te pas. 
Vir Louw (1980: 128-130) gq.an dit in die kommunikasie nie om 
aanknopingspuntR nie, maar om ontmoeting tussen God en mens, as 
. Ontknop.lng I as I ft 11 radikale konfrontasie met die mens in die 
totaliteit v~n sy bestaan." Geen mens kan die ontmaskerende 
effek van die Evangelie ontduik nie. Die mens het die behoefte 
aan 'n eerlikheid wat "so radikaal is dat dit tot op die bodem 
van sy bestaan oopvlek." _Vir Louw· is so 'n konfrontasie slegs 
moontlik wanneer God, in sy. genade en lief de, die mens in s:y 
sonde en ·skuld in waarheid ontmoet. 
Na wat in die voorafgaande gese is stem ons saam met H.D.A .. du 
Toit (1969:89) dat die_ boodskap van Jesus Christus "sonde;r 
kompromis" georing rnoet word. Dan eers word die vrae aan die kerk 
beantwoord en het Jesus se dood en op.standing ook vir die 
"ekonornies-bedrywige mens". betekenis. 
Pieterse ( 1981: 21-_23) beplei t die beproewing van preekwerkgroepe,· 
wat soos in Europa, uit opinieleiers uit verskillende groepe in 
die gemeente saamgestel is. 
Die beinvloeding van rnekaar·geskied veral op persoonlik~ 
basis. 
7Dit werk ook byvoorbeeld beperkend in op reklame. 
811 oie Woord knoop nie aan by iets wat onskadelik oorgebly 
het uit die sondeval nie.· En tog gaan die Woord uit tot almal, 
of hulle nou as reaksie glo of nie glo nie - want almal is. 
aanspreekbaar. " · P iet~rse ( ~ 9Jll : 11) '· 
..... "':~·'tti> ."'- .. ,; :_ .· ·:· 
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Die persoonlike kontak tu~sen lera·~:r· en opinieleiers in sy 
gemeente ·in 'n soort primere groep waar die maak van 'n 
preek €n die gevolge ~~arvan bespreek word, word dus ~n 
· uitst~kende geleentheid waar die kommunikasieproses sy gang' 
'• . . 
kan kry ·en egte verandering by die opinieleiers plaasvind.: 
HU.Ile be1nvloed weer op_. hulle beurt die ·res van die gemeen-: 
te. 
Ons is .van oordeel dat dit 'n groat bydrae tot beter kommunikasie 
met die werkoordlewe kan he. Hierdie gedagte word deur Goedhart 
(1984:60-64) in sy werk · oor gemeentebou wyer ui tgewerk •· 
Preekwerkgroepe word . aa!lgewend om die gemeente tot- vierend~ 
gemeente op te bou. 
8.4.4.2 ATMOSFEER IN DIE EREDIENS 
Hoewel atmosfeer 'n baie subjektiewe saak is wat deur 'n magdom 
faktore be1nvloed word, is die doelgerigte skepping van stemming 
in die erediens van wesenlike belang. Voig~ns Milller (1990:28-29} 
j 
is die stemming medebepalend in die kommunikasie wat plaasvind 
. 
. .· 
omdat dit as eksistensiele ervaring jou verstand, emosies en 
motoriese funksies raak. Omdat die Heilige Gees as eerst~ Skepper 
van ·atmosfeer g'esien moet word, kan atmosfeer nie gemaak of 
bewerk word nie, ·maar gesoek word. Die ware aard en uniekheid 
van di~ erediensatmosfeer is vir Milller (1990:30-31) in "ontmoe~ 
ting en vier.ing" gelee. "As die atmosfeer in die erediens dus 
' 
eg wil wees en nie kunsmatig nie, sal dit iets van die ontmoeting 
en die viering op 'n stemmingsvolle wyse moet oordra." 
Die gebou ·met sy beligti~g, meublement, kleurskakerings~ ./ 
simboliek ens. dra, ook as kommunikasiemiddels, baie. tot di~ 
atmosfeer van die erediens by. Hierby voeg Milller (1990:32) dat 
dit nie.die lee gebou is nie, maar die aantal mense wat die kerk 
I 
vul, wat die grootste bydrae tot die atmosfeer maak. 'n Te groo~ 
of · lee _kerk werk weer negatief op die atmosfeer in. Elfra 
Erasmus (1993:4) ·st~l Os. Marius Lourens, wat hornself as kamp-
vegter beskou om kuns weer sy regmatige plek in die Afrikaans-
Gereformeerde kerke te gee, aan die woord: 
'. 
. · .... '·.··· . 
·' ,. 
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Hoewel inens kan · begryp···~aaro~ .ku:ns na die Reforrnasie met 
die beeldestorrns uit die kerk geban is, rneen ek dit was 'n 
baie groot fout. Die· beeldende kuns hoort tu is in di~ 
kerkgebou en in die eiediens~ Kuns kan help om 'n.atrnos-
feer van aanbidding en·gods~iensbelewing te skep. 
Volgens Erasmus bestaan daar 'n sterk behoefte in die Afrikaans~ 
Gereforrneerde kerke aan hierdie belewing. 
Die atrnosfeer en die wyse waarop die hele erediens gelei word, 
bied groot pastorale rnoontlikhede (Carrington 1957: 12) • Waar die 
atrnosfeer van aanbidding heers, die prediker daarin slaag om 
direkte kontak met die · rnense · te · bewerk en hy· .sirnpatiek . eIJ. 
begrypend oorkorn, word 'n pastorale klirnaat geskep en sal di~ 
lidrnate horn as pastor vertrou. Dit is belangrik dat die boodskap 
hulle in hul lewensposisie sal ontrnoet. 
8.4~4.3 MUSIEK EN SANG 
Bo en behalwe die gebruik van die orrel as begeleidingsinstrurnent 
vra Milller (1990:33) tereg of sang en rnusiek voldoende benut worq 
as sternrningsinstrurnente . 
Musiek gee intensiteit aan wat ons dink, se en doen. Dit . 
help ons orn uitdrukking te gee aan gevoelens wat dikwels 
rnoeilik (of glad nie) op die verbale vlak geartikuleer kan 
word. So gesien, open sang en rnusiek del1:re vir deelnarne,: 
en warineer daar· deelnarne is, is die rnoontlikheid van 'n 
feestelik~ ervaring soveel groter. 
Die belangrikheid van musiek kan nie genoeg beklerntoon word nie.· 
Veral in. die groter gerneentes kan musiek van ontskatbare waarde 
wees en is di t noodsaakl ik om 'n ui tgebreide en versigtig 
bepl_ande musiekprogram daar te stel. Oor die groot krag van sang. 
·en rnusiek het A.C. ·Barnard (1986:372) nie twyfel nie. Hy korn dan 
ook tot die gevolgtrekking dat die kerklied tot sy rnaksirnurn benut 
rnoet word. Die beste sorg en kragte behoort.daaraan bestee te· 
word "sodat dit inderdaad in diens staan van die evangelie, en 
die lof, dank eri eer van God besing.". 
·-.' 
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Die rneeste gerneentes van die.Ned. Geref. Kerk word as woonoord-; 
gerneentes bedien. Gerneentebediening wat slegs rnaar op die . 
woonoord afgestern is, is ee~sydig en toon ernstige leerntes·. 
Veral ten opsigte van sy bediening aan lidrnate met 'n laer sosio--
ekonorniese .status, die werkers in besonder, het die kerk·baie: 
verlo~e grond om terug te wen. Alrnal is egter nie so optirnisties 
oor die rnoontlikhede om hie~die grond terug te we~ nie. So skryf 
Heap (1964:137) die werkers se swak kerklike rneelewing toe aan• 
'n diepgeworteld~ sosiale probleern wat hy -soos volg verwoord:: 
"... our whole public life, especially our system of ·earning a 
' living, has gravely hindered the workers from benefitting by the 
ministrations of the church.'' Orndat die situasie oor geslagt~ 
heen korn,,.voorsien hy nie enige. vroegtydige verbetering in di~ 
situasie nie, rnaar suggereer tog dat die kerk 'n wag-en~sien~ 
houding rnoet inneern met die hoop dat 'n wedersydse begrip sa1 
ontwikkel en dat die kerk hierdie wagtyd sal gebruik "to look 
carefully at the factory and the labour movement and ask: 'What 
is God now doing in modern industry? iii 
Solank Moberg.(1959:112) se waarnerning, dat Protestantse kerk• 
geneig is o~ hul evangelisasieprograrnrne te rig op rnense ho~r op 
. ' 
teen die sosio-ekonorniese leer, geld, sal die probleem steeds nie 
verbeter nie. Sy logiese afleiding·was trouens dat groot dele 
van die sarnelewing relatief ongekersten sal bly. 
. ' Die vertrekpunt van enige bediening onder die werkers is vir Ro¥ 
Joslin (1982) om te begin waar die rnense in hul denke is. Orn di~ 
evangelie verstaanbaar en ~ffektief oor te dra is dit nodig om 
te begryp hoe die werkers dink, en sal dit· ook nodig wees om 
·sekere versperring~ af te bre~k. 
If the person to whom we speak is representative of the 
social group to which he belongs, he will have barriers in 
his thinking which· seriously hinder his ·.grasp of the 
gospel. . Because of this we shall need to exercise ·a 
-ministry like that of the prophet Jeremiah. 
' . 
.... ·~ .. '.. 
' 
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God commissioned His serv~nt 'to ~pr~ot and tear down 
to briild and to plan~' {Jer~ 1:10).· The weeds of ignb-
·rance, ·prejudice and fear will need to be uprooted so that 
the good seed of the .gospel can be planted properly. ·' 
The mental blockages of error, distortion and sentiment 
must be broken down before the foundation of truth can be 
. . 
laid {1982:8). 
Joslin (1982:97-98) het ge~n illusie daaroor dat die werkers nie 
primer deur .die prediking van die evangelie in die erediens in 
'n kerkgebou geevangeliseer sal word nie. "Outreach that wi~l 
bring the gospel to these people will have to be what the word 
says - 'reaching out'"·· En gewoonlik, beweer hy, word.die 
bekwaamheid van di~ predikers oorskat en die vermoens .van "many· 
witnesses" totaal onderskat {Hand. 8:4). Hiermee stem Edringtdn 
{1987:179) saam. As gevolg van die werkers se onverrnoe om te 
artikuleer en · die minderwaardigheidsgevoelens wat daarmee · 
saamhang, is die individuele gesprek aanvanklik by verre die 
. . 
beste. "The peer pressure in the plausibility structure may ma~e 
groups more difficult -.at least initially". 
Vir Rich~rd Ltiecke {1987:103) gaan dit om meer as om net aan di~ 
armes goed te doen, maar om die toekoms met hulle tegernoet te 
gaan: 
Think what happens when the poor see themselves as justi~ 
fied by faith and not by works - through Jesus, who no 
longer calls them 'servants' who don't know what the masteF 
is doing but 'friends' who do. Jesus gave a preferential 
I 
status to the poor not. because of any special merit or 
worthiness in them but because they were, perhaps, most 
ready.to let any ·claim to merit go ..... Think what happens 
.. 
when we come to see the poor in the light of Christ who 
., 
'both frees and unites'? 
. j 
.. '· : . 
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Onder die ·opskr if: "God's P,~~~f~rent:ia.·i'· Option for the Poor" wys 
Bosch (1991:435-438) daarop dat, te midde van die groeiende 
welvaart van ·moderne Kapitalisme, die armes hulleself op so jn· 
wyse onder die _aandag van ryk Christene van die Weste gebripg 
het, dat hulle nouliks langer ge1gnoreer of verallegoriseer kan 
word. 
Hy wei uit oor die pertlnensie wat die Wereldraad sedert 1973· 
(Bangkok) aan die armes verleen, en wys veral op die dramatiese 
rol wat armoede, veral in Rooms Katolieke kringe in Latyns 
Amerika, gespeel het. So is die frase: "preferential option for 
the poor" te Puebla, Mexico (CELAM III, 1979) vasgele wat socs 
volg verklaar word: "The point is rather that the poor are the 
first, though not the only ones, on which God's attention focus~s 
and that, therefore, the church has no choice but to demonstrate 
solidarity with the poor". Met reg waarsku Bosch daarteen dat 
bogenoemde tot "Die kerk vir ander" in stede van "Die kerk met 
ander" of "Die kerk vir ar?les" pleks van i1 Die kerk van arrnes" (m"y 
vertaling) kan . lei. "Melbourne helped to move away from th.e 
traditional condescending attitude of the (rich) church toward 
the poor; it was not so much a case of the poor needing th~ 
church, but of the churc~ needing the poor - if it wished to stay 
close to its poor Lord''· Kan die Ned. Geref. Kerk hoegenaam~ 
daarop aanspraak maak dat.hy "kerk vir arrnes" is? 
8.4.6 WERKOORD-BEDIENING. 
Wend ons ons na die tweede oord9 val die afwesigheid en onbehol-. 
penheid van die kerk op. Die bediening van werkers in di~ 
werksektor.bly steeds vir ~ie kerk wereldwyd een van sy belang-
rikste en moeilikste ·uitdagings. 
Die verantwoordeli_kheid van die kerk teenoor die moderne si tuasie 
le twee haas onversoenbare ~tandpunte bloot. 
9Die woonoord· is die eerste cord. 
.. r:··.· 
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Die een st.andpunt, wat Bos.ch· die "~varigeliese" siening noem,; 
· beklemtoon ·die vertikale behoeftes van die mens en identif iseer' 
die ve~lorenheid van die mens as sy grootste nood. Daarom is. 
versoening met God en verlo~sing van sonde sy grootste behoefte. 
Hier staan verkondiging van jesus as Verlosser voorop. Die ander 
standpunt, wat as "ekumenies". beskryf word, beklemtoon weer die: 
. . 
vertikale behoeftes. · "Verlossing het te doen met persoonlike en 
maatskap-like bevryding van alles wat die mens hinder om tot egte 
bestaan in geregtigheid en gemeenskaplikheid ·t·e kom". 
God word· dan aan die kant van die arbeider, wat as.die geeksploi~ 
teerde beskou word,. geplaas en die kerk word opgeroep om die ste~ 
van die stemlose te · word - al betekeri" di t dat die kerk moet. 
meedoen aan bedingingsprosesse, stakings en selfs arbeidsr~vo-
lusie. J:iier is . Jesus "Mens-vir-andere" (Bosch 1979: 29-42; 
Boshoff 1981:142). 
' 
Vir die meeste· kerke begin en eindig die bedieidng in die 
woonsektor 111 (Kotze 1969:94) en 1s veral die nywerheid 'n vreemde 
terrein waar hy geen toegang skyn te he nie. Of SOOS Louw 
(1980:90) dit uitdruk: "Die kerk is gerig op die wonde-lek-ple;k 
(die tuiste) terwyl.die wonde-opdoen-plek braak le". Presies 
hieroor is die werksektor vir die arbeid van die kerk so va'n 
wesensbelang. Die werkplek is lank nie meer maar net die plek 
waar 'n inkomste verdien word nie. "It is the place where each 
person experiences distinctively the nature of his sodial 
environment". Dit is die plek van opdragte en beloning, v~n 
mislukking en straf, ·van.bevordering, maar ook van verplasings 
en les bes, afbetalings .. "Hence the church which is concern~d 
only with people off-work, skirts by the root causes of much 
' 
human distress" (Bersch 1975:1). Dit spreek vanself as Mara~s 
(1969:220-221) daarop wys dat die private- en publieke lewensfeer 
van die bedryfsmens mekaar nie. noodwendig oo.rvleuel nie, maar dat 
die uitdyende en opeisende beroepslewe, veroorsaak dat die 
privaatlewe wat grotendeels om die residensiele en gesins-
lewe sentreer,·steeds krimp ... Deur die herderlike sorg op 
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die gesin en residenslele· sekto~ t~·konsentreer, is onge-
. . . . 
twyfeld 'n re~le verantwoordelikheidskader wat die pasto~ 
. . 
rale aandag verdien en bly verdien. Maar om die plaaslik~ 
gemeente· te· vereensel.wig met die enigste ruimte waarbinne 
pastorale begeleiding moet geskied~ kweek 'n klimaat van 
maatskaplike onverantwoordelikheid in die gemeentelewe. 11 
Die wekroep dat die kerk die werksektor rnoet betree, klink van 
oral: 
"Niet alleen het woonmilieu, maar ook het werksmilieu zal object 
moeten zijn van het kerkelijk functioneren" (Habermehl 1959: 115):·. 
"The christian communit~ cannot ignore 'man at work' - and th~rt 
' 
claim him in his free time" (B6rsch 1967:1). '''n Grater houvas 
word van beroepswee op die mens uitgeoefen, en die vraag ontstaan 
' 
of dit nie veel makliker sal ~ees om - met die medewerking v~n 
die betrokke werkgewers - die mense by hul arbeidsplekke t;e 
bereik nie" (Heyns 1967: 107) . "Om gemeente-belewing te handhaaf 
in In .moderne Stedelike Sam.elewing I Vra Ongetwyfeld In paStOrale 
optrede met 'n pluriforme strategie en sosiologiese veerkrag w~t 
selfs die territoriale gemeentegrense mag relativeer in 'n poging 
om die mens te begelei tot in sy gesegmenteerde verantwoordeli~-
, 
heidskaders" (Marais 1969: 225). 11 Dit het dringend noodsaakl~k 
geword dat die kerk aandag.moet .gee aan pastorale bedryfsel~e. 
- . 
waar geiowiges die leiding neem in die werksi tuasie" (LOl.J.W 
1980:111). "Deel van die proses is om die kommunikasie tussen 
kerk en industrie te·herstel" (Zielhuis 1969:36). · 
Die voor·die handliggendste uitweg is dat kerklike werkers die 
~erksterr~in.betree en dat ~ie kerk homself daar organiseer. Die 
I 
verskeurdheid van die kerk wat in talle denominasies en gemeentes 
uiteenval, veroorsaak'egter dat formele toegang vir die kerk t9t 
die werksektor meer as net 'n lastigheid is. 
11 Die mense is op so .' n wyse by die bedryf ingeskakel dat d.j.t 
volgens De ,Vries ( 1962: 90) hul noikos", hul leefwereld, ·gewo7d · 
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Afgesien daarvan dat die werkplek in eerste instansie werkple~ 
is, sit die ·werkgewer, wat die belange van die koninkryk op die 
hart dra, voor' die. dilemma .:om 6f talle werkers van verskillende 
dertominasies in die werkplek toe te laat met implikasies vir die 
produksie, sekuriteit, arbeidsbetrekkirige, en~. 6f slegs enkele 
werkers wat interkerklik .· in oorleg met . die bestuur en di~ 
werkersorganisasies in die werkplek_optree. Eersgenoemde is vir 
die gemeentelike situasie tot voordeel, maar vir die ondernemin9 
' problematies. 
Laasgenoemde maakdit weer vir die onderneming makliker, maar di~ 
effektiwiteit van die bediening word belemmer. Interkerklik~ 
werkers vind. dit uiteraard moeilik om diegene wat deur hul 
bediening in die werkoord bereik is, in. die woonoord kerklik 
aktief in te skakel. In praktyk kom dit dikwels daarop neer dat 
die· · kerk dus "deur sy· prediking, ka_tegese, . vormingswerk e~n 
pa~toraat, sy lidmate toerus en lei tot by die poort, en dan soos 
. . 
'n moeder hul groet en hulle alleen instulir met die priesterlike. 
gebed: "Die Heer se seen sai met u.gaan ... "{Boshoff 1981:145).:12 
S6.'n standpunt verdien die kritiek wa~ Bosch {1979:202) teenoor 
die "evange~iese" teologie uitspreek ·as sou dit 'ri "verskraalde 
teologie" ·wees wat "Christus slegs as Heer van die kerk· {te) siem 
en· nie 06~ van die kosmos nie." 
Al sou gemeentes, soos dit tans met· hospitaalbediening die 
gebruik ·is, tog die taak aanvaar en dit regkry om die bedrywe 
binne hul grense te bedien, sal hulle gou voor die werklikheid 
van die omvang en kompleksiteit van die problernatiek in die 
bedryf stuit. 
12Van der Wal (1967:96-100) verwys na drie standpunte wat in 
Nederland gehuldig word. In die eerste gedagtegang moet die 
·industriepredikant die problematiek van die bedryfslewe binne die 
kader van die bestaande gerneentes bring. Die tweede gedagtegang 
huldig die bedryf·as 'n wereld op sigself en ve~toon die. neiging 
dat die kerk moet aanpas by die bedryfswereld. Die teenwoordig-
heid van · geestelikes het dan slegs simboliese betekenis. D~e 
derde gedagtegang begin te vra tot wie die kerk horn rig en waarom 
daar kommunikasiestoornisse bestaan· tussen kerk en bedryfs-
bevolkin~ en loop uit op 'n konfronterende gesprek .. (Vgl. die 
Duitse Konfrontasieoorde) 
·~;;, --•. 
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Selfs al sou die kerk tot gemeentevorming in die werkoord 
oorgaan, sou ~it voor allerlei ingrypende probleme stuit en nie 
slaag nie (Wolfaardt 1971:34-35). 
·. 
Net socs die Frans- en Belgiese Katolieke priesters se paging; 
. ' 
deur handearbeid in die fabrieke te verrig, misluk het_ (Arn~1; 
s. a. : 1) , so· is die pog ings ui t Protestantse geleder·e om predikan__. 
te die fabrieke. met die Woord in te stuur alles behalwe 'n 
klinkklare oorwinning vir die ~oninkryk. 
Die antwoord le vir talle skrywers in die amp van· die gelowig~ 
of lekewerkers.: Omdat die kerk as liggaam van Christus in wese 
ook sy iidmate·is, is Ringnalda (s.~.:~5 & 52) korrek a~ hy ~e 
. 
~at dit die Christenarbeiders is wat die kerk in die fabrie~ 
\ 
indra. ·Die prdbleem is egter dat hulle. sender bewuste leiding~ 
sender bewuste lewenshouding, onopvallend in die werksg~oep 
opgaan. "We zijn solidair met de gr.oep door dik en dun, in goede 
... en in kwad~; bezeten met een latent verzet: de groten hebben 
tech altijd gelijk! II Gesprek is vir horn die sleutel om mense 
weer te laat sien wat agter alle dinge sit, want a.g.v. 'n 
bewussynsverenging het die prediking se opvangvermoe versmal:. 
'· D~~ in~kakeling van die amp van die gelowige as die sout van die . 
aarde geld ook vir die fabriek.· Van der Staal (s.a.:34) is 
daarvan oortuig dat die kerk pogings meet aanwend om sy lede ~e 
. ' 
aktiyeer tot 'n lewende Christendom wat die lig van Christus ook 
in die bedryf laat. skyn, en hulle daartoe aan te moedig om self 
die hande ineen te slaan en met rnekaar 11 naar wegen en middelen 
(te) zoeken om hun Christelijk · belijdenis te beleven in de 
·' bijzondere omstandigheden, waarin God hem heeft geplaatst." Na 
die oordeel van H.A. Davis (1960:256) onderskat die kerk ate 
vermoens van lekewerkers: ·· 
It is wel 1 to remember that lay people ·are capable of 
responding to challenges .far deeper than surface indic~­
tions would reveal. The current emphasis on 'vocational 
evangelism' should be a factor in bringing pastors afid 
laymen closer together in the area of evangelistic respo~­
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Om 'n brug na .die nywerheid~l~iding, die wereld van bestuur Th 
beheer. te slaan·, is vir yan Wyk (1988) belangrik, want die 
bedryfsleiding, wat ~odsdi~nstige en etiese vooiligting verlang, 
vind min aansluiting by predikante en die kerk in die aigemee~. 
Ook die brug na die arb.eid, .die georganiseerde arbeid, 
~rbeider as persoon, en' die vakbondwese, is miskien 






arbeider vreemd en moeilik verstaanbaar. 13 Daarom, se van Wyk, 
I . 
het die kerk p'astorale belang by die mense in die nywerheids-
wereld, en is die taak horn opgele om aan gelowiges, tuis en in 
. ' ' 
die · werkplek, pastorale ondersteuning en. begeleiding te gee. 
. ' 
"Ook hier moet die geloof van die lidmate versterk word en die 
verband tussen geloof en die arbeidslewe in verskillende 
situasies aangetoon word" (1988: 148-149). In hierdie verband wys 
. . 
van Wyk daarop dat die verskillende behoeftes van die werknemers,· 
die bestuurs-lui, die beleidmakers en direkteure om 'n pastora~t 
' vra wat op 'n per~oonlike vlak, maar som~ 6ok in groepe, beoef•n 
word. 
Vir Kotze (1969:93-94) lei die weg na die bedryf alleen maar deur 
"goedbeplande en -toegeruste spanwerk", ·wat die vermeerdering van 
toegeruste werkkragte behels "deur wie die kerk by die mens .fn 
sy werksektor· sal kom staan." Hierdie spanwerk kom vir Louw 
( 1980: 111-113) ·op die stigting van _pastorale bedryfselle neer; 
! 
waar geskoolde gelowiges die leiding neem. Hierdie aksie vi~d 
in koordinasie met · die plaaslike gemeente en interkerklike 
samewerking plaas. "Dit is in die industrie dat Christus sy ke~k 
roep om die a~klige skeur van kerklike verdeeldheid te oorbrug 
m.b.v. 'n effektiewe, ekumeniese bedieningspatroori." 1~ 
13In hierdie opsig sal die opleiding van predikante voo:r;;-
siening moet maak. 
14Borsch· (1975:3) gaan hiermee akkoord en sien die kerk se 
diens aan· die samelewing as ·"a selfless cooperation in the 
solution of· the many human and social problems of the present· 
time. This can only happen together with other people and groups, 
without consideration of their church origin 6r participation~" 
. . 
··-·····--·--··:·· ... 7······· .. -· -
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Maar, konstateer Du Toit (1969:88-89)~ ·die amp van die gelowige 
funksioneer nie.so dinarnies as wat verwag word nie, want die leke 
is nog onrnondig en "word deur· die leraars daar gehou." 
. 
Hulle het ook nog nie soos· die kornrnuniste selle in die fabrieke 
gevorrn nie en sal deur die "besondere ampte geinstrumenteer rnoet 
word tot hulle diens". Hy peveel aan dat die fabrieksbestuur, 
·soos in Amerika, die hulp van die kerk moet .inroep. "Waarorn kan 
Yskor doktersj psigiaters, maa~skaplike werkers ens. in 'n pane~l 
ernpiojeer I rnaar nie ·, n dorninee byrc;>ep en betaal nie?ll 
Solank die kerk, ooreenkornstig sy Gereforrneerde tradisie, die 
werkoord ook as deel van God se koninkryk sien, sal die werkoord 
ook steeds deel vah sy roeping (gemeentebediening!) wees. ~n 
sonder sy lidrnate, wat reeds in hul duisendtalle aan elke faset 
van die ny~erheid verbonde is, is dinarniese kerkwees uitgeslu~t 
' 
en kan daar· nie· aan die roeping gehoor gegee word nie. Maar dan 
sal hierdie lidmate ·en hul omstandi_ghede geken en verstaan, 
begelei, gevorm en toegerus moet word om hierdie roeping na 
behore uit te voer. Sonder die diensfe van voltydse spesiali~­
werkkragte, wat ondersteunend en begeleidend optree, sal 
' 
bogenoemde blote teor ie bly. Ui t die aard van die saak sal 
hierdie werk ook in.wyer verband moet geskied, nl. op rings-, 
sinodale- en selfs ekumeniese vlak. 
·i 
In Suid-Afrika word die volgende benaderings gevolg: 
a) Die konserlfatief-evangeliese model. Die prediking van die 
evangelie aan die werkers geniet absolute voorrang, terwyl die 
rnense se ty<;iel"ike nood deur ander organisasies hanteer rn~et word,. · 
b) _Die kapelaanmodel waar voltydse werkkragte die arbeidslew~ 
betree, is veral in die SAP ·en SAW welbekend, maar funksioneer 
ook by: die hawens, vervqerdienste en ander rnaatskappye. 
c) Die didaktiese model. Nadenke oor aktuele tendense in die: 
arbeidslewe word in die k~rke gestirnuleer. Hulle neem ook dee~ 
aan die opleiding van teologiese studente en re~l periodieke 
kongresse. ICIM, wat as die NG Kerk se ekumeniese kanaal dien~ 
funksioneer sterk volgens hierdie model. . : 
,, 
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d) Die inkarnasiemodel. Die K·a.tolieke "Kerk se Young Christian .. 
Workers funksioneer, soos die.werker-priesters, volgens hierdie 
model. 
e) Die saakgerigte benadering. Een of ander saak, soos trekar-
beid, werkloosheid, ens. word aan die orde gestel. 
f) Die omvattende, holistiese of koninkryksbenadering. Meer en 
meer betrokkenes streef na hierdie benadering. Dit vra na 'n 
gelowige luister na die wil van God, 'n daadgeloof, 'n inten-
siewe betrokkenheid by die nood van mense en 'n eskatologiese 
perspektief (!SWEN 1993:12-13). 
Die Algemene Sinod~ (1990) het 'n ondubbelsinnige kerise gemaak 
met sy besluit dat dit noodsaaklik is dat in sy nywerheids-
bediening "die hoogs mbontlike mate van samewerking nie alleen 
binne die ·Ned. Geref. Kerkfamilie nie, maar ook met ander 
Protestants-Christelike kerke nagestreef word" 
1990: 660) • 
8.4.7 DERDE OORD~BEDIENI•G 
(Handelinge 
In hierdie verband verwys· ons na J.A~ Wolfaardt se deskriptiewe, 
. analitiese studie van die Duitse Evangeliese Akademies as 
kerklike konfrontasie-oorde. Wolfaardt (1971:19-35) handel 
volledig oor die problematiek van die woonoordgemeente, wat 
steeds meer 'n beperkte sosiale geslaagdheid vertoon "vanwe~ sy 
. afgestemdheid op die woongebied en die vryetydsektor''· Hy wys 
op die gedifferensieerdheid van die hedendaagse samelewing wat 
tot gevolg het dat die mens sy lewe as aantal gekompartementeerde 
lewens (die·arbeidsw@reld, die w@reld van die gesin, die wereld 
van die vrye tyd en die wereld van die kerk) wat niks met mekaar 
te make .het nie, ervaar. 15 Die gevolg is dat daar in· die 
wo6ndord slegs·maar 'n gedeeltelike aanraking met die totaliteit 
van die mens se lewe rnoontlik is, en dat die kerk vir baie mense 
'n randverskynsel word. 
15Dat dit so ervaar word beteken nie dat dit so is nie. 
Hierdie dinge het met rnekaar te doen, maar dit word bewustelik 
uit mekaar gehou. ·. Sien byvoorbeeld die uitdrukking: "Ek bring 
nie my werk· huistoe nie." 
• : .... :· ........ ------·~~--:.····· . .,,.,. ·- ;:·····:... ·~~:·7 . 
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Hy som die inhoud van die khnfr~ntasie',' ·"volgens die Akademies; 
tussen die eerste en tweede oord soos volg op: 
die gang van die wereld tans, word oorwegend voltrek in 
groeps- en kollektiewe· verband; verbande dus wat buite die 
reikwydte.van die woonoordgemeente le. Hierdie territo-· 
riaal-bepaalde gemeen~es is tans oorwegend nie meer ar-
beidsgeme~ntes nie, maar vryetydsgemeentes; nie meer 
p~oduksie- nie, maar v~rbruikersgemeenskappe. Hulle is nie 
meer 'n~faktor van betekenis in die maatskappy en staat 
nie. HUlle dra slegs gewig in die kring van die familie en 
vir die kinderopvoeding. Die wortels van die huidige 
wereld se beslissende konflikte le buite die invloed~feer 
. van die tert:'itoriaal-begrensde woonoordgemeentes (1971: 32). 
Wolfaardt sny ook die ontoeganklikheid van die kerk tot die 
tweede oord (die· ·werksterrein) aan, en viys op · faktore wat 
gemeentevorming in hierdie oord bernoeilik. Di~ territoriale en 
rnentale skeiding tussen eerste en tw'eede oord, en die feit dat 
.die tweede odrd horn nie tot gemeentestigting leen nie, bet tot 
die stigting van die Evangeliese Akadernies as konfrontasie-oorde 
(die derde neutrale oord). aanleiding gegee. 
Ten opsigte van.die Ned. Geref. Kerk is Wolfaardt (1971:143-146) 
van oordeel dat die kerk deur vormingswerk, 16 · veral ook aan. die :"' 
ander lewensterreine van die ~ens, in die lig van die koninkryk 
van God17 en. die heerskappy van.Christus, aandag moet gee: "Die 
groter mondigheid van gemeentelede sowel as die diakonia deur die . 
gemeentelede moet dus aandag geniet. 
16Zielhuis (1969: 38-39) onderstreep die waarde van vormings-
werk. "De kerk zal juist in haar vorrningswerk op de vragen van 
het bedrijfsleven kunnen inspelen. Hier kunnen mensen weerbaar 
worden gemaakt om tot een welbewuste · houding· als christen te · 
komen." 
17Bosch (1979:209) verwys na die "idee van die 'kosmiese 
Christus'".en beklerntoon dat "Christus nie net die Hoof van di~ 
individuele gelowige of van die kerk is nie, maar ook van die 
kosmos" 
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Vanaf die . ge.meentevlak sai. daar ook . naas die gebruiklike 
pastorale ak~iwiteite aandag aan vormingswerk vir en deur alle 
. . 
gemeentelede gegee riloet word" (1971:145) . 111 
Langs hierdie weg tree .die kerk deur sy pastoraat as "derde cord" 
op om hier~ie konflik te ontknoop sender o~ die derde cord fisies 
te betree. Die ged~gte is nie dat·die kerk as arbiter in gedinge 
optree nie, maar vir sy lidm~te deur die daarstel van diskussie-
geleenthede, soms ook op ~n neutt~le plek en· in wyer verband 
(selfs in ekumeniese verband), deure oopmaak om in die lig van. 
die Evangeliewoord die konflikte van die werkoord aan die brde 
te stel. 
Pieterse (1981:82-91) stel in hierdie verband die organisering. 
van interesse groepe voor, waar rnense wat in · 'n spesif ieke 
situasie verkeer en dieselfde belangstellings deel, dialoog oor. 
vrae van die ander lewenskringe, naas die woonbuurt, veer. D~ar 
word aangesluit by die natuurlike optrede van stadsmense om self 
na eie behoefte 'n keuse te maak van waar hulle wil inskakel. 
Maar, moet ons saam met Edrington (1987:176-180) waarsku. Veral 
die werkers.se swak.artikulasievermoe, laer geskooldheid, min of 
geen blootstelling aan diskussiegroepe, ens., skakel deelnaine van 
veral die·werkers in 'n groot mate·yan bogenoemde uit. Veral as 
direkte seniors of werkgewers teenwoordig is, sal vrees vir ver-
ontregting gesprekke strem. Selfs die tradisionele Bybelstudie 
in groepe is vir hulle moeilik en 'n bron van vrees vir verleent-
heid, wat nog van bogenoemde konfronterende gespreksvoering. 
8.5 SENDING EN EVANGELISASIE 
Die volgende sinne·uit die Kerkorde laat geen twyfel oor watter 
premie die Ned. Geref. Kerk amptelik op sending en evangelisasie 
stel nie: . 
18Volgens Boshof f ( 1981: 14 7) behoort die vormingswerk selfs 
op die basis van die Theological Education by Extention {TEE) 
aangepak te word. 
: ;, .. ~ . . . 
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K.O. 53.1. Sending i~ die heilshan~~ling van die drie-enige 
Gbd, Vader, Seun en Heilig~ Gees rn~t die w~reld, waaruit Hy 
.. uit die hele · (ek kursiveer) rnenslike geslag vir Horn 'n 
gemeente deur sy Woord en_ Gees verg_ader. 
K.O. 53.2. Die kerk rig horn deur middel van evangelisasie 
tot diegene wat vervreemd is van Christus, sy Woord en sy 
· kerk 
~.o. 53.3. Sending en Evangelisasie· is die gerigtheid van 
die kerk na buite. Dit is die arbeid aan nie-gekerstendes 
en mense wat buite.kerkverband geraak het. 
K.O. 53.5. Sending en Evangelisasie is die roeping van elke 
lidmaat asook die kerkraad. 
Hierdie formulering druk dit onornwonde uit dat sending en 
evangelisasie tot die wese van die kerk behoort. 
Kerkspieel III (s.a. :15) skryf. die skerp daling van 7,5% in die 
lidmaatskap van die Ned; Geref. Kerk oor die vier jaar termyn van 
1985-1989 oorwegend toe aan 'n daling in die geboortesyfer en, 
in 'n geringer mate, aan die stigting van die Afrikaanse 
Protestantse Kerk. Di t beteken ongelukkig ook dat, sou die 
geboortesyfer nie gedaal het nie, die getalle konstant gebly het, 
of anders, dat die Ned. Geref. Kerk se groei (dan · in die 
verlede?) afhanklik was van d~e geboorte-aanwas, of n6g anders, 
dat die Ned. Geref. Kerk·se evangelisasiewerk nie tot groei lei 
nie. D~e volgend~ vraag na die redes moet gevra word: 
a) ·rs die.Ned. Geref. Kerk in ~o 'n mate tot homself.gekeer, na 
binne gerig 19 , dat hy die verrnoe verloor het om na bui tekerklikes 
ult te reik? 
1911 Die kerk wat na binne gekeerd is, is so besig rne_t hornself 
en sy eie belang, dat hy nie die.nood en die behoefte van die 
wereld buite horn sien of horn dit aantrek· nie" (B~rnard s.a. 51). 
Hierdie uitspraak berus op 'n kerk-wereld digotomie. Ons wil in 
ons verwysing teen 'n verskraalde rnlssion~re visie, waarsku. 
.... 
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b) Belemmer 'n vrees om van proselietmakery beskuldig te word die 
Ned. Geref. Kerk in _sy·u.itreik na mense buite die-Ned.· Geref. 
Kerk, sodat sy evangelisasie in wese net op die soek na. sy eie 
afgedwaalde skape neerkom?' 
c) Gaan die Ned. Geref. Kerk s6 op in die kleiner hoir klasse en 
raak hy van mense met 'n laer sosio-ekonomiese status (waar die 
kindertal oorwegend groter is) s6 vervreemd dat sy getalle 
daardeur geraak word? 
d) Berus die arbeid van die Ned. Geref. Kerk s6 volledig by die 
ampsdraers, veral die leraarsamp, dat die kerk se sending- en 
evangelisasieW.erk as gevolg van 'n te groot werkslas skipbreuk 
ly? 
Die vraag of die Ned.· Geref. Kerk 'n evangelisasiekultuur het, 
word deur Jurgens Hendriks (1992:5) ontkennerid beantwoord. 
"Sowel migrasie (Christene wat na jou ke.rk oorkom) - as bekerings-
groei het n·og nooit enige noemenswaardige rol in die groei van 
die NG Kerk gespeel -nie. 11 -Dan stel hy dit. onornwonde dat 'n kerk 
sender 'n evangelisasiekul tuur 'n gebrekkige kerk sender- 'n 
langtermyntoekoms· is. 
Hoe dit ookal sy, die Ned. Geref. Kerk kan hierdie ongelukkige 
toedrag van ·sake op net een wyse regs tel, . en di t is om tot 
uitvoering te bring dit wat die Kerkorde so. van wesensbelang ag, 
naamlik·sertding _en evangelisasie. En daarmee bedoel die kerk 
niks minder en niks .meer as 'n uitreikaksie na diegene buite 
kerkverband -_en by name, veral in lyn met hierdie navorsing, 
mense met 'n laer sosio-ekonomiese status. Soveel temeer noudat· 
alles daarop dui dat ons met 'n toenemende armoedevraagstuk 
gekonfronteer word. 
Van Wyk ( 1988: 148) se versugting is dus geoorloof: "Die kerk het 
belang by. die nywerheid as 'n veld vir evangelisasie. Hier is 
verlore grond wat teruggewen moet word. Tegelykertyd· is daar ook 
groot send_inggeleenthede op die arbeidsterrein" 
.' : ~-~"' !r • ;• r .. : • • 
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Gedurende 1971 het Gavin Reid ·,-n boek met die veelseggende titel: 
The Gagging of God - The failure of the church to communicate in 
the television age die 





Ons gaan met Reid 
dit in kerkwees. om 
kommunikasie met die buitestaander (outsider) gaan, en dat dit 
presies op di~ punt is dat die kerk in 'n desperate situasie 
verke~r. Volgens horn is die.kerk geneig om na binne gerig te 
wees, en.in die proses is eie taal en begrippe ontwikkel wat vir 
buitestaanders vreemd en onverstaanbaar is. Behalwe vir die 
onverstaanbaarheid van die "in-talk" veroorsaak groepsdruk-dat 
die spreker genei~ is om eerder aanklank by die groep te vind as 
om deur buitestaanders verstaan te word. "Every preacher is aware 
·of the danger o_f being misunderstood by the saved at least as 
much as the.rieed to be understood by the lost." Vir Reid is die 
beste kommunikasiemoontlikhede binne betekenisvolle gemeenskappe 
opgesluit socs die familie, onmiddellike bure, werkplek en 
ontspanning. Die kerk meet daarop bedag wees om die Woord nie s6 
ender mekaar te praat dat daar nie t~d en geleenthede oar is om 
met ander daaroor te praat nie. 
Toffler (1981:376) voorsien egter dat die kerk deur die elektro~ 
niese medium die massas arm mense kan bereik. T.o.v. die sg. 
Christian Evangelical Movement se hy: "Appealing to poorer and 
less educated segments of the public, making sophisticated use 
of highpower rac:Iio and television, the 'born again' movement i's 
ballooning in size. Religious hucksters, riding its crest, sent 
their followers for salvation in a . society they picture as 
decadent and doomed." 
"Nowadays, what we are hearing more and more - and the words are 
·true, and worthy of our serious attention - is that the church 
must not think of Mission as a one-off thing, but rather as the 
whole purpose of being in the world. Mission must be conti-
nuous." Voorafgaande is John Harvey ( 1987: 67) se raak omskrywing 
van die kerk se wesenstaak in tye w~nneer die Lig van die wereld 
so nodig geword het vir mense wat in groot noqd verkeer. 
•' 
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Ons is van oordeel dat dit~bi~ne ~ie k~rk se vermo~ is om die 
situasie'om ·te draai en w~er (sDnder om op die geboorte•aanwas 
te steun) 'n groeiende kerk te word. 
Maar, dan.sal die kerk, soos J. Russell Hale (1980:184), dit 
uitdruk~ geduldig na 0 hierdie inense moet gaan luister. Byna 
sender uitsondering het die buiteke~klikes, wat hy in sy studie 
tewoord gestaan het, na die onderhoud, wat weserilik op luister 
gebaseer .was,.uiters posit~ef gereageer en horn byvoorbeeld tot 
verdere gesprek uitgenooi. 
8.6 SAl\.'.IEVATflNG 
In hierdie hoof stuk het ons daarop gewys dat die bediening van 
die Ned. Geref .·Kerk, soos dit in die Kerkorde uiteengesit word, 
(nog?) nie werklik in die gemeentes uitkri.stalliseer nie. Veral 
ten opsigte van die bediening van lidmate rnet 'n laer sosio-
eknomiese status en evangelisasie is dit duidelik waarneembaar. 
Die uitvloei van hierdie lidmate uit die kerk, en die gebrek aan 
groei is die.duidelikste bewyse hiervan. Voordat hierdie sake 
nie reggestel word nie sal die Ned. Geref. Kerk eerivoudig geen 
groei .toon nie! 
Jakobus se waarskuwing om nie mense volgens hul uiterlike te 
beoordeel nie, is dus steeds aktueel: "Se nou daar kom in julle· 
samekoms 'n man in met goue ringe aan sy vingers .en met' deftige 
klere aan en daar kom ook 'n brandarm man in met ou klere aan, 
en se nou julle maak 'n ophef van die man met die deftige klere 
en julle se vir horn: 'Korn situ hier gemaklik,' maar vir die arm 
man se julle:· 'Gaan staan jy daar an.derkant' of: 'Korn sit hier 
by my voete; 1 het julle dan nie onder mekaar onderskei~ gemaak 
en mense op grand van verkeerde oorwegings beoordeel nie? 
Luister, my liewe. broers! Kies God nie juis die uit wat:in die 
oe van die wereld arm is, om ryk te wees in geloof en om die 
koningkryk in besit te neem wat Hy belowe het aan die wat Hom 
liefhet nie?" .. (Jak 2: 1-5). 
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· BYLAE A·.·.· 
'. 
·II STRENG VER'l'ROULIK _II 
NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK 
ELLISRAS-WES 
OPNAME 1993 
'VRAELYS VIR WYKSLEDE 
IHSTRUKSIES 
t Word verkieslit deur qesinshoof inqevul. 
t Iqnoreer qedeeltes qemerk 'Vir kantoorgebruit' 
t Verstaf net een antwoord per vraaq. 
t Trek ·~ truisie (I) in die toepaslite blottie. 
VOORBEELD: 
'n Kanlite persoon sal 'n truisie 
teenoor 1anlit oor die syfer 1 maat 




1· I I · 1 
l 2 3 
In gevalle waar meer as een antwoord vir n aanvaarbaar is, 1oet u sleqs die 
een antvoord ties wat vir u die mees aanvaarbare is. 
Moet asseblief nie vrae nitlaat nie. 
Nert alle vrae. 
:.·. 
-. -; '• 
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. 1. Vat is u geslag? Ka~lik l I Vroulit I 2 
2. Watter amp betlee u in die gemeente? 
I Ouderlinq I i Diaten I 21 Lid1aat I 31 
· 3. Wat is u ouderdom7 jonger as 25 1 
25 - 35 jaar 2 
36 - 55 jaar l 
· 56 - 65 jaar 4 
66 ER OUER 5 
4.· flat is u beroep? ... I I. I. I. I ••••• I. I I I I •• I I I I I I I 
5. Wat is u qesin se aaandelitse intomste vnor aftrettings? 
Tot R 2000 1 R2000-4000 2 R4000-6000 J R6000 en aeer 4 
6. Vat is u huwelitstaat? 
: Rooi t qetroud i gestei/verlaat ] 
getroud 2 weduwee/wewenaar 4 
7. Wat ~s die hoogste ondervyspeil wat u behaal bet? 
Pria!r (Laerstool) 1 
Setondtr (Hoerstool) 2 
Diploma I Sertif itaat ] 
Tersi~r 
(Boer stool Universiteit B.- graad 4 
plus ... )' 
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8. In watter beroepstategorie val i? 
1. Professionele, seai-professionele en 
tegniese beroepe. ( bv. ingenieur, 
ingenfeurstegnitus, argitet, natuurwet-
enstaplite beioepe, 1ediese-, tandheel- ·i-
tundige- en verwante gesondbeidsberoepe, 
ondervys- en vervante beioepe, geestes-
vetenstaplite- en vervante beroepe, 
tuns-, sport- en ver1aatlitheidsber~epe) 
2. Bestuurs-, uitvoeiende en administra-
tieve beroepe (bv. wetgevende-, uitvoerende-, 
ad1inistratieve- en vervante bestuursbeioepe. 
l. lleitlite- en veitoopsberoepe. 
4. Vervoer, afleverings en tomaunitasie. 
5. Diensberoepe (bv. SAi, SAP, bester1ings-
diens~eroepe, ve~ver~ings- en atto11111odasie-
diensbeioepe, persoonlite- en verwante 
diensbeiuepe • 
.. 
6. Boerdery- en verwante berliepe (bv. boer, 
plaasbestuurder, plaas-, bos-, tvetery- en 
venante werter) 
7. Aabagsaan, vatleerling ens. 
8. Produtsiev.ooraan, en -toesighouer, ayn-
en steengroefverter, operateur, produtsie-
en vervante verter. 
9. Beroep ongespesifiseer (ongespesifiseer, 
veitloos, infor1ele settor) 
10. Hie-etono1ies bedrywig (haisvroa, 
student, pensionaris en ander. 
9. Roeveel teer bet u die afgelope ·vier (4) vete 
eredienste besoet? 
















1 0ngelukkig is die blokkies nie oop·gelaat nie. Hierdie 
tikfout is in aan~erking_~eneem met die bespreking van die data. 
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10. Boe lant. woon u al in Ellisras? I Get~i jare I I I 
. 11. ·By watter wertsaa1hede van die tert is .. u betroth? By 
hierdie vraaq 1ag· a 1eer as een antvoord aandui. 
1. Dien& van barlhartiqheid (bv. diatonie, s_ietes 
bejaardes,· ens.} · 
2. Jeugwert (bv. lategese, Jeugatsies, loff ietroeg) 
3. Sending/lvangelisasie (bv. Sendingspan, Ivan-
qelis~s.iespan, ens.} 
4. Vrouediens, Da1esbybelstudie, ens. 
5. loor, sanqgroep, begeleiding, ens. 
6. lertraad 
7. louissievert, ( bv. Pinansies, lrediens, 
ld1inistrasie, liendoue, Pastoraat, Toerustinq, 
Retla1e en Publitasies, lleinqroepe, ens. 
12. Op watter ander lianiere beoefen u a godsdiens? U mag 
1eer.as een aatwoord 1ert. 
1. Doen net 'n gebed, aaar lees nie die Bybel nie. 1 
2. Lees &DIS uit die Bybel en doen 'n qebed. 2 
· 3. Doen daaqlits Bybelstudie 1et 'n handleiding. 3 
4. Bou as gesin buisqodsdiens. 4 















13. Die belangritste rede boeto1 et tert toe qaan is ••••••••••••• · ••••••••••••• 
. . . 
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15 Beoordeel asseblief elteen van die volgende stellings 
so eerlit as 1oontlit. · 
ste1 ste1 on- st ea 
.. 
be- saam se- Die 
.. 
slis ter saaa 
saam nie 
1. It voel dat et God in ons 
9e1eente se eredienste ont1oet 1 2 l 4 
2. Lidaate.gee.in ons ge1eente vir 
1etaar OI. 1 2 ] 4 
3. Die prete in ons 9e1eente is 
daidelit en verstaanbaar. 1 2 ] 4 
4. Et voel tais in die 9e1eente. 1 2 l 4 
5. Daar is var1te in on& eredienste 1 2 3 4 
6. In on& 9e1eente try lid1ate 
doidelite leiding vir bol daaglitse 1 2 3 4 
leve. 
7. Die tert doen genoeg 01 die nood 
van ar1 1ense in ons land te verlig 1 2 3 4 
8. Die tert sl nie 1eer vir sy 
lid.ate vat reg of verteerd i~ nie. 1 2 3 4 
9. Et is tevrede 1et die rigting 
vat ons tert inslaan. 1 2 3 4 
10. Et tan die prete gevoonlit in 
1y leve pratties toepas. 1 2 ] 4 
11. Et beleef die eredienste toad 1 2 3 4 
12. It veet dat 1ede-lid1ate 1y 
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16 Beoordeel asseblief elteen van die volqende stellinqs 
so eerlit as 1oontlit. 
stem stem on- ste1 stem 
.. be- s.aa se- nie be-
slis ter . saa slis 
Sail ' nie nie 
.. &ail 
nie 
1. Die tert bied viI 11 seterbeid 
in bierdie onseter tye. l 2 3 4 5 
2. It voel tevrede 001 die vyse 
vaarop die qe1eente be&toor· word. l 2 3 4 5 
3. Dis qoed dat so11iqe aanddienste 
dear vytbyeento1&te vervanq is. 1 2 3 4 5 
4.lt vervaq dit·van 1y ooderlinq 01 
te lees en te bid 1et hnisbesoet 1 2 3 4 5 
5.Die 1bela191ite 1ense1 ontvang te 
veel aandaq in die tert. 1 2 3 4 5 
6.Die tert voer te veel .nowiqbede 
in. 1 2 3 4 5 
7.Die tert is te veel by die 
prilitiel betrotte. 1 2 3 4 5 
8.!t is ongelottiq in· die tert en 
wan al •J lid1aatstap beeindiq. 1 2 3 4 5 
9.!t dint die tert is besiq 01 
agter te raat in die vfreld vat 1 2 l. 4 5 
vinnig verander. 
10. Die •qevone 1ease1 ontvang nie 




















17. Gee asseblief a gevoelens oor die volgende.sate so 
eerlit 1oontlit veer. · 
ste1 stem On- Stem 
be- UH se- nie 




1. Et sal graag 1y geloof in die 
~ere veer voor al~al vii bely. 1 . 2 3 4 
2. Ons ge1eentesang" is vaarlit 
lof aan die Beie. 1 2 3 4 
3. Et bet 'n beboefte aan een-
voadiger prete. 1 2 3 4 
4. Ons ge1eente sal 1eer aandag 
aan sy sang 1oet gee. 1 2 3 4 
5. Prete in ons ge1eente is te 
toereties 1 2 3 4 
6. Et bet beboefte daaraan 01 
andeI geloviges in die tert te 1 2 J 4 
leer ten. 
7. Van 11 beste vriende bet et by 
en dear die tert leeI ten 1 2 3 4 
8. Et voel dat et as peisoon deaI 
ons tert1ense aanvaar word. 1 2 3 4 
9.Et voel gevoonlit na 'n erediens 
dat dit 1y goed gedoen bet. 1 2 3 4 
10.Et try in ons ge1eente geleent-
beid 01 vir die Here of ie1and 1 2 3 4 
andeI& van diens te wees. 







5 50 D 
5 51 D 
5 52 D 
5 53 D 
5 54 D 
5 55.o 
5 56 D 
5 57 D 
5 58 D· 
5 59 D 
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18. Gee asseblief u gevoelens oor die volgende sate so 
eerlit 1oontlit veer. 
st ea st ea On- st ea 
be- SHI se- nie 
slis ter saaa 
•, 
nie SHI 
I.Et glo alles vat die tert leer. 1 2 l 4 
2. It vind dit 1oeilit 01 alles in 
. die Bybel te glo. 1 2 l t 
l. Et wil graag in ons ge1eente 
as leier optree, 1aar try nie .die 1 2 l t 
geleentheid·daartoe nie 
19. As a aao lid1ate van die IG lert in lfrita (svartes) 
dint, dui dan asseblief teeooor elk van die volgende 











Volgens ay eerste reatsie is et Ja onse- llee 
bereid 01 .... ter 
•••• 'n bediening onder balle te 
ondersteun. 1 2 
;,,, 'a tonferensie sa111et bulle by 
te WOOD, 1 2 
•••• 'a begrafais- of havelitsdiens saa1 
1et bulle by te voon. l 2 
•••• 'n erediens saa11et hulle b1 te voon l 2 
.... lagaaal &HI 1et holle te gebruit •.. 1 2 
•••• balle as lidaate van 1y ge1eente 
te aanvaar. l 2 
. ttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
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BYLll B. 
IISTRUKSIIS OP KOIVIRT 
STRllG VERTROULII 
HID. GIRiF. KIRI ILLISRAS-llS 
Geagte Lid1aat, 
Die tert is tans besig 1et 'n landvye sensusopnaae vat net deur tertraadslede ingevul word. 
Ds. Koos Robb is besig 1et 'n dottorale studie t.o.v. 'n grotervordende problee1 vat 01s tert laodwyd ooderviod. 
Die tertraad bet toeste11ing verleen dat hierdie vraelys deur oos ge1eentelede ingevul ta1 vord. 
Ons geaeeote is dos die eoigste geaeeote vaar inligtiog van die lidaate self iogevin word. 
Die inligting vat a tao verstaf is van oostatbare waarde vir hierdie studie, oos eie geieente eo-
die bele tert. 
Yul asseblief die vraelys so eerlit as 1oootlit in, 1aar 1oeoie u naa1 opstryf nie. 
Plaas die vraelys in die toevert, plat dit toe, en oorbaodig dit aan u tertraadslid. 
Ons stel u sa1everting ba·ie boog op prys. 
Groete, 
Ds. Koos Robb. 
